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Alkusanat
Rikosnimikkeistö-käsikirja sisältää oikeus- 
tilastoissa käytettävät rikosniraikkeet, muut 
rikosluokitukset ja rikoskoodit. Tätä ennen 
käsikirja ilmestyi viimeksi vuonna 1996. Sii­
hen verrattuna nimikkeistö on muuttunut 
melko paljon. Osana rikoslain kokonaisuu­
distusta tulivat 1.1.1999 voimaan oikeuden­
käyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä 
vastaan kohdistuvia rikoksia sekä seksuaali­
rikoksia koskevat uudet säännökset. Nämä 
säännökset ovat nyt rikoslain 15,16,17 ja 20 
luvuissa. Arvopaperimarkkinarikoksia kos­
kevat säännökset sisältyvät 1.6.1999 lähtien 
uuteen 51 lukuun. 23 luku uudistui 1.10. 
1999, kun kaikkien eri liikennemuotojen eli 
tie-, vesi-, raide- ja ilmaliikenteen keskei­
simmät rangaistussäännökset siirtyivät rikos­
lakiin. Myös useat kymmenet rikoslain ulko­
puoliset lait ovat muuttuneet. Osa näistä 
muutoksista johtuu siitä, että muualla lain­
säädännössä olleita rangaistussäännöksiä on 
korvattu rikoslain säännöksillä. Osa on täy­
sin erillistä lainsäädäntöä. Tässä julkaisussa
lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman 
numeroon 868/1999 saakka.
Rikosnimikkeistön julkaisemisen tarkoituk­
sena on palvella niin rikosten tilastointia 
kuin rikostilastojen käyttöä. Laajoja nimik­
keistöjä eri kielillä ei nykyisin liitetä var­
sinaisiin tilastojulkaisuihin. Nimikkeistö pal­
velee myös yleishakemistona Suomen lain­
säädännössä esiintyviin rangaistussäännök­
siin, sillä jokaisesta rikosnimikkeestä esite­
tään myös vähimmäis- ja enimmäisrangais­
tukset.
Rikosnimikkeistö-luokituksia ylläpidetään 
Tilastokeskuksen rikostilastot ja vangit -yk­
sikössä. Nimikkeistötyöstä vastaa yliaktuaari 
Tuomo Niskanen. Rikosluokituksia ja tätä 
julkaisua koskevat tiedustelut ja kehittämis­
ehdotukset ovat tervetulleita. Käsikirjoja 
myy Tilastokeskuksen julkaisujen myynti.
Helsingissä lokakuussa 1999.
Riitta Harala 
Tilastojohtaja
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Förord
Nomenklaturen för brottmäl innehäller den 
brottsnomenklatur och övriga brottsklassifi- 
ceringar samt de brottskoder som används i 
rättsstatistik. Den föregäende handboken 
utkom är 1996. Jämfört med den har no- 
menklaturen ändrats en hei del. Som en del 
av totalrevideringen av strafflagen trädde 
nya bestämmelser som gäller brott mot 
rättsskipning, myndigheter och allmän ord- 
ning samt sexualbrott i kraft 1.1.1999. Des- 
sa bestämmelser ingär nu i kapitlen 15, 16, 
17 och 20 i strafflagen. Bestämmelsema om 
värdepappersmarknadsbrott ingär sedan 
1.6.1999 i ett nytt 51:a kapitel. Kapitel 23 
reviderades 1.10.1999, dä de viktigaste 
straffbestämmelsema som gäller samtliga 
olika trafikformer, dvs. väg-, vatten-, spär- 
och lufttrafik, överflyttades tili strafflagen. 
Ocksä flera tiotal lagar utanför strafflagen 
har ändrats. En del av ändringama beror pä 
att straffbestämmelser pä andra häll i lag- 
stiftningen har ersatts med bestämmelser i 
strafflagen. I vissa fall är det frägan om heit 
fristäende lagstiftning. I den här publikatio-
nen omfattas lagstiftningen tili nummer 
868/1999 i författningssamlingen.
Avsikten med att publicera en brottsnomen­
klatur är att betjäna bäde dem som gör upp 
Statistik över brott och dem som använder 
brottsstatistiken. Omfattande nomenklaturer 
pä olika spräk ingär inte längre i de egentliga 
statistikpublikationema. Nomenklaturen kan 
ocksä användas som ett allmänt sökregister 
för straffbestämmelser i finsk lagstiftning. 
För varje brottsnomenklatur anges bäde mi­
nimi- och maximistraffen.
Brottsnomenklaturema uppdateras pä Statis­
tikcentralen vid enheten för brotts- och fäng- 
statistik. Överaktuarie Tuomo Niskanen an- 
svarar för nomenklaturarbetet. Om Ni har 
frägor eller förslag som gäller brottsklassifi- 
ceringar och den här Publikationen, tar vi 
gäma emot dem. Handböckema säljs av Sta- 
tistikcentralens publikationsförsäljning.
Helsingfors i Oktober 1999
Riitta Harala 
Statistikdirektör
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Foreword
The handbook on Crime Nomenclature con­
tains the titles of offences, other crime clas­
sifications and crime codes used in Justice 
Statistics. The previous issue of this hand­
book was published in 1996. The contents 
have changed considerably since that ver­
sion. As a part of the total Penal Code re­
form, new provisions concerning crimes 
against administration of justice, authorities 
and public order, and sexual offences en­
tered into force on 1 January 1999. These 
provisions are now included in Chapters 15, 
16, 17 and 20 of the Penal Code. Since 1 
June 1999, provisions on securities market 
crimes are incorporated in new Chapter 51. 
Chapter 23 was revised on 1 October 1999, 
when central penal provisions on all modes 
of transport, i.e. on road, water, railway and 
air traffic, were transferred to the Penal 
Code. Several dozens of other acts outside 
the Penal Code were also revised. Some of 
these changes are due to the fact to that penal 
provisions in other areas of legislation were 
replaced by Penal Code provisions. Some 
are part of completely separate legislation. 
Data were collected from legislation up to
Number 868/1999 of the Statute Book of 
Finland.
The purpose of publishing a nomenclature of 
offences is to serve both the compilation and 
the use of statistics on crime. Large nomen­
clatures in different languages are no longer 
annexed to the statistical publications 
proper. The nomenclature also serves as a 
general index on penal provisions used in 
Finnish legislation, as the minimum and 
maximum punishments for each title in the 
crime nomenclature are also given.
Classifications of crime nomenclature are 
maintained by the Criminal Statistics and 
Prisoners section of Statistics Finland. The 
work on crime nomenclature was carried out 
by Senior Statistician Tuomo Niskanen. All 
possible inquiries and comments relating to 
crime classifications and this publication are 
welcome. Orders of the handbooks can be 
placed at Statistics Finland’s Sale of Publica­
tions.
Helsinki, October 1999
Riitta Harala
Director, Population Statistics
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Johdanto
Rikosten luokittelusta
Pääperiaatteena on, että jokainen lainsäädän­
nössä esiintyvä oma rangaistussäännös esite­
tään rikosnimikkeistössä omalla kuusimerk­
kisellä rikoskoodilla. Kuitenkin eräät har­
voin sovellettavat, paljon erillisiä rangaistus­
säännöksiä sisältävät lait, kuten esimerkiksi 
Painovapauslaki esitetään toistaiseksi vain 
‘lakitasolla’.
Rangaistussäännös, joka on viittaus muuhun 
säädökseen, ei esiinny rikosnimikkeistössä. 
Ahvenanmaan maakuntalakien säädöksillä ei 
ole omia koodejaan, vaan niiden yhteydessä 
käytetään valtakunnan vastaavaa tai lähinnä 
vastaavaa rikoskoodia.
Rikoksen yritykselle on käytössä lähes aina 
oma koodinsa. Sen sijaan avunanto ja yllytys 
rikokseen esitetään sen rikoksen nimikkeel­
lä, johon osallisuudesta on kysymys.
Rikoskoodistoa päivitetään jatkuvasti lain­
säädännössä tapahtuvilla muutoksilla. 
Kumottuihin säädöksiin perustuvat tapaukset 
uuden lain voimassaoloaikana tilastoidaan 
usein uuden lain vastaaviin luokkiin. Joskus 
vanhat koodit jätetään tarvittaessa käytettä­
väksi edelleenkin ja otetaan uusille säädök­
sille omat koodit. Tilastointikäytäntö ratkais­
taan aina erikseen kunkin lakimuutoksen yh­
teydessä (ks. Liite).
Rikoslain osalta koodin kaksi ensimmäistä 
merkkiä tarkoittaa lukua, kaksi seuraavaa 
pykälää (eräin poikkeuksin) ja kaksi viimeis­
tä merkkiä momenttia (eräin poikkeuksin). 
Rikoslain ulkopuolisten säädösten osalta 
koodeissa ei ole em. systematiikkaa.
Jos lain rangaistussäännöksessä esiintyy 
rikoksen nimi, sitä käytetään koodin rikosni- 
mikkeenä. Jos rikosnimeä ei säädöksessä
ole, rikosnimikkeenä käytetään kyseisen lain 
tai asetuksen ‘säännösten rikkominen’ tai 
esitetään teon lyhyt kuvaus. Rikoslain ni­
mikkeeseen liitetään alkuun lainkohta.
Edellä mainitun tarkimman tason lisäksi ri­
koksia luokitellaan myös karkeammin taulu­
koissa 4 ja 5 esitetyillä luokituksilla. Lisäksi 
tilastoissa voidaan tehdä mikä tahansa erilli­
nen rikosryhmittely, kunhan se vain perustuu 
aineistossa esiintyvään tietoon.
Rikosten kooditus eri 
tilastoaineistoissa
Poliisin tietoon tullut rikollisuus:
Tilaston perusaineisto saadaan poliisihallin­
non rikosilmoitusten kirjaamisjärjestelmästä 
(RIKI). Kuusimerkkinen rikoskoodi tallen­
tuu rikokselle jo järjestelmän varsinaisen 
käytön yhteydessä. Tilastojulkaisuissa on 
kolminumeroisella luokituksella keskeinen 
asema.
Syytetyt ja  tuomitut:
-  Rikospäätökset:
Tilaston perusaineisto poimitaan oikeusmi­
nisteriön tuomiolauselmajärjestelmästä (TLP) 
Tilastokeskuksen vastaavaan tilastojärjes­
telmään (TUTI). Siellä syyksi luetulle rikok­
selle johdetaan kuusimerkkinen rikoskoodi 
(enimmillään viisi kappaletta). Koodi muo­
dostetaan koneellisesti rikokseen sovellettu­
jen lainkohtien avulla. Tuomitun rangaistuk­
sen ja koodin rangaistusasteikon vastaavuus 
tarkistetaan. Hylätty tai rauennut syyte koo- 
ditetaan manuaalisesti. Tulosteissa käytetään 
myös kaksinumeroista rikosryhmitystä.
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-  Rangaistusmääräykset:
Oikeusrekisterikeskuksesta saatava perusai­
neisto kooditetaan TUTIssa samalla tavalla 
kuin rikospäätökset.
-  Rikesakot:
Perusaineisto saadaan oikeusrekisterikes­
kuksesta. Rikoskoodi, joka voi olla vain joko 
613000 Liikennerikkomus, 608000 Liiken­
teen vaarantaminen tai 778110 Jäterikko- 
mus, johdetaan havainnon muista tiedoista.
Syyttämättä jätetyt ja  rikosasiain 
diaari:
Oikeusministeriöstä saadaan aineistot, joissa 
on kolminumeroinen rikosluokitus.
Taulukon 1 tietosisältö
Rkoodi -  Kuusimerkkinen rikoskoodi
Pol -  Rkoodin kolminumeroinen rikos-
luokka
Rr -  Rkoodin kaksinumeroinen rikosryhmä
Laki -  Lainkohta laissa tai asetuksessa. Esi­
merkiksi 21:1,1 tarkoittaa 21 luku 1 pykälä 
1 momentti
Rikosnimike -  Rkoodin rikosnimike
Sn -  Rikoksesta säädetty pienin päiväsakko­
jen lukumäärä (sakon minimi). 000 = sakko- 
mahdollisuutta ei ole säädetty.
Sx -  Rikoksesta säädetty suurin päiväsakko­
jen lukumäärä (sakon maksimi). 000 = sak- 
komahdollisuutta ei ole säädetty.
Vmin -  Rikoksesta säädetty vähimmäisvan- 
keus (vankeuden minimi), muodossa vvkkpp
(vv = vuotta, kk = kuukautta, pp = päivää). 
000000 = vankeusmahdolli suutta ei ole sää­
detty; 999999 = elinkausi
Vmax -  Rikoksesta säädetty enimmäisvan- 
keus (vankeuden maksimi), vvkkpp, 000000 
ja 999999 kuten edellä.
K -  Tieto siitä, onko säädetty mahdollisuus 
tuomita rikoksesta kurinpitorangaistus. 
K=kyllä
Prior -  Rkoodin prioriteetti. On rikosten ti­
lastoinnissa eräissä valintatilanteissa käytet­
tävä tieto. Kun valitaan törkeintä rikosta, va­
litaan se Rkoodi, jonka prioriteetin arvo on 
pienin. Prioriteettiarvot on määritelty van­
keuden maksimin, vankeuden minimin, sa­
kon maksimin ja sakon minimin avulla mai­
nitussa järjestyksessä. Täysin samat van­
keus- ja sakkouhkat sisältävät rikokset on ar­
votettu keskenään harkinnanvaraisesti. 
Tietoa muutetaan vain rikoksen rangais­
tusuhkien muuttuessa.
Kv -  Rkoodin käyttöönottovuosi. Koodin 
muut tiedot voivat muuttua siitä, mitä ne oli­
vat käyttöönottovuonna.
luettavuuden parantamiseksi on rikoslain ul­
kopuolisten säädösten nimikkeet otsikoitu 
lain tai asetuksen nimikkeellä ja säädösko­
koelman numerolla, jos säädöksestä on vä­
hintään kaksi nimikettä. Otsikossa mainit­
tuun säädökseen kuuluvat nimikkeet on ra­
jattu tarvittaessa rasteroinnilla.
(NNN/VVVV) rikosnimikkeen lopussa: sää­
döskokoelman numero (NNN = numero, 
VVVV = vuosi). Esitetään, jos säädöksestä 
on vain yksi nimike. Tätä tietoa ei esitetä ti- 
lastotaulujen nimikkeessä.
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Inledning
Klassificeringen av brott
Huvudprincipen är att varje enskilt straff- 
stadgande som finns i lagstiftningen presen- 
teras i brottsnomenklaturen med en egen kod 
som omfattar sex tecken. Vissa lagar som 
tillämpas sällan och som innehäller mänga 
enskilda straffstadganden, vilket är fallet 
t.ex. med tryckfrihetslagen, presenteras dock 
tills vidare endast ‘pä lagnivä’.
Ett straffstadgande som bestär av en hänvis- 
ning tili nägon annan författning framgär 
inte ur brottsnomenklaturen. Stadganden 
som ingär i Alands landskapslagstiftning har 
inte egna koder, utan i samband med dem 
används rikets motsvarande eller närmast 
motsvarande brottskod.
För försök tili brott finns det nästan alltid en 
egen kod. Däremot anges medhjälp och 
anstiftan tili brott under benämningen för det 
brott som delaktigheten gäller.
Brottskodema uppdateras fortlöpande med de 
ändringar som sker i lagstiftningen. När en ny 
lag har trätt i kraft statistikförs de fall som 
baserar sig pä upphävda författningar ofta i 
den ny lagens motsvarande klasser. Ibland 
lämnas de gamla kodema kvar för att vid 
behov alltjämt kunna användas, och det tas 
fram egna koder för de nya författningama. 
Statistikföringspraxis avgörs alltid särskilt 
frän fall tili fall i samband med varje lagänd- 
ring (se Bilaga).
För strafflagens vidkommande anger de 
tvä första tecknen i koden kapitlet, de tvä 
följande anger paragrafen (med vissa undan- 
tag) och de tvä sista tecknen anger momentet 
(med vissa undantag). När det gäller andra 
författningar än strafflagen finns det inte en 
dylik Systematik i kodema.
Om straffstadgandet i en lag innehäller 
brottets namn, används det som brottsbe-
nämning för koden. Om det inte finns nägot 
brottsnamn i författningen, används som 
brottsbenämning ‘säännösten rikkominen’ 
(‘brott mot stadgandena’) i ifrägavarande lag 
eller förordning eller sä ges det en kort gär- 
ningsbeskrivning. Till början av en brotts­
benämning i strafflagen fogas lagrummet.
Utöver den ovan nämnda exaktare nivän 
klassificeras brott ocksä enligt en grövre 
indelning, enligt de klasser som anges i 
tabellema 4 och 5. Dessutom kan det i Statis­
tiken göras vilken som helst särskild brotts- 
gruppering, förutsatt att grupperingen base­
rar sig pä Information som framgär ur mate- 
rialet.
Kodning av brott i olika statistiska 
material
Brottslighet som kömmit tili polisens 
kännedom:
Basmaterialet för Statistiken fäs frän polis- 
förvaltningens System för registrering av 
brottsanmälningar (RIKI). En sexsiffrig 
brottskod lagras för brottet redan i samband 
med den egentliga användningen av syste- 
met. I statistiska publikationer har en klassi- 
ficering som omfattar tre siffror en central 
betydelse.
Ätalade och dömda:
-  Avgöranden som gäller brott:
Basmaterialet för Statistiken plockas ut frän 
justitieministeriets domslutssystem (TPL) 
tili Statistikcentralens motsvarande Statistik­
system (TUTI). För ett tillräknat brott ges 
där en brottskod som omfattar sex tecken 
(högst fern stycken). Koden utformas maski- 
nellt med hjälp av de lagmm som har tilläm-
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pats pä brottet. Det kontrolleras att det ut- 
dömda straffet och kodens straffskala mot- 
svarar varandra. Ett ätal som har förkastats 
eller förfallit kodas manuellt. I utskriftema 
används ocksä en brottsgruppering som om- 
fattar tvä siffror.
-  Strafforder:
Basmaterialet som erhälls frän rättsregister- 
centralen kodas i TUTI pä samma sätt som 
avgörandena i fräga om brott.
-  Ordningsbot:
Basmaterialet erhälls frän rättsregistercentra- 
len. Brottskoden, som endast kan vara an- 
tingen 613000 Trafikförseelse, 608000 
Äventyrande av trafiksäkerheten eller 
778110 Avfallsförseelse, härleds frän de öv- 
riga uppgiftema.
Ätalseftergifter och diariet för brottmäl:
Frän justitieministeriet erhälls materialet, dar 
det finns en tresiffrig brottsklassificering.
Innehället i tabell 1
Rkoodi -  Brottskod med sex tecken 
Pol -  Tresiffrig brottsklass för brottskoden 
Rr -  Tväsiffrig brottsklass för brottskoden
Laki -  Lagrum i lag eller förordning. T.ex. 
21:1,1 betyder 21 kap. 1 § 1 mom.
Rikosnimike (Brottsbenämning) -  brottsbe- 
nämning för brottskoden
Sn -  Minsta antal dagsböter som stadgats för 
brottet (minimiböter). 000 = möjlighet att 
döma ut böter har inte stadgats.
Sx -  Största antal dagsböter som stadgats för 
brottet (maximiböter). 000 = möjlighet att 
döma ut böter har inte stadgats.
Vmin -  Kortaste fängelsestraff som stadgats 
för brottet (minimifängelsestraff), utgör 
vvkkpp (vv = är, kk = mänader, pp = dagar). 
000000 = möjlighet att döma ut fängelse­
straff har inte stadgats; 999999 = livstid
Vmax -  Längsta fängelsestraff som stadgats 
för brottet (maximifängelsestraff). vvkkpp, 
000000 och 999999 som ovan.
K -  Uppgift om det stadgats möjlighet att dö­
ma ut disciplinstraff för brottet. K = ja.
Prior -  Brottskodens prioritet. Utgör vid sta- 
tistikföringen av brott en uppgift som kan 
användas i vissa valsituationer. När det 
grövsta brottet väljs, väljs den brottskod vars 
prioritetsvärde är lägst. Prioritetsvärdena har 
bestämts utgäende frän maximifängelsestraf- 
fet, minimifängelsestraffet, maximiböter och 
minimiböter, i nämn ordning. Brott med ex­
akt samma fängelse- och böteshot har värde- 
rats sinsemellan enligt prövning. Uppgifter- 
na ändras bara när straffhoten för brottet 
ändras.
Kv -  Är dä brottskoden tagits i bruk. Kodens 
övriga uppgifter kan ändras frän vad de var 
under det är koden togs i bruk.
göra det lättare att läsa brottsnomenklaturen 
har namnen pä andra författningar än straff­
lagen rubricerats enligt lagens eller förord- 
ningens namn och författningssamlingens 
nummer, om det finns min st tvä brottsbe- 
nämningar i författningen. Brottsbenämning- 
ar som hör tili den författning som nämns i 
rubriken har vid behov särskiljts genom 
skuggning av brottsbenämningen.
(NNN/VWV) i slutet av en brottsbenämning: 
författningssamlingens nummer (NNN = 
nummer, V W V  = är). Det anges om det en­
dast finns en brottsbenämning frän författ­
ningen. Denna uppgift anges inte bland sta- 
tistiktabellemas brottsbenämningar.
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Introduction
Classification of offences
The main principle used in the classification 
is that each penal provision contained in 
legislation is presented by a separate 6-digit 
crime code in the nomenclature. For some 
rarely applied acts containing a great number 
of separate penal provisions, such the Free­
dom of the Press Act, the figures are, in the 
current publication, presented for the whole 
Act only.
Penal provisions with a reference to another 
statute, are not given a separate code in the 
nomenclature. Likewise the provisions of the 
Provincial Administration Acts of Aland 
have no individual codes. Instead, a crime 
code in the Finnish legislation that is equiv­
alent or nearly equivalent is used.
Attempted crimes are nearly always pre­
sented under a separate code, while aiding 
and abetting and incitement are presented 
under those crimes that they concern.
When amendments to the legislation are 
made, the nomenclature is updated accord­
ingly. Once new legislation is effective, 
cases based on repealed statutes are generally 
entered in the statistics under the corre­
sponding categories of the new act. In some 
cases old codes are preserved for future ref­
erence and new statutes are given separate 
codes. The practice used in the statistics is 
determined separately in connection with 
each amendment to the law (see Appendix).
With regard to the Penal Code, the two first 
digits indicate the Chapter, the next two the 
Section (with certain exceptions) and the two 
last ones the Paragraph (with certain excep­
tions). This system of coding crime data ap­
plies only to the Penal Code.
Where the name of the crime occurs in the 
punishment provisions of the act, it is used
as the title of the code. If no such name is 
found in the provisions of the act in question, 
“violation” of the pertinent act or decree, or 
a short description of the crime, is used as 
the title. The section of the pertinent law is 
then attached to the title of the Penal Code.
In addition to the most detailed level pre­
sented above, crimes are also classified us­
ing a more general division, such as the clas­
sifications presented in tables 4 and 5. Fur­
thermore, the crimes can be classified freely 
on condition that the groupings adhere to in­
formation recorded in the data.
Coding of crimes in different 
statistics
Crimes Recorded by the Police
The basic data for the statistics “Crimes Re­
corded by the Police” are obtained from the 
Registration System on the Reportings of 
Offences of the police administration. A 
6-digit crime code is given to each offence 
already at the stage when the system is used. 
In the statistical publications the 3-digit clas­
sification plays a major role.
Prosecutions and judgments
-  Judicial decisions
The basic data are collected from the Judge­
ment Report System of the Ministry of Jus­
tice into the corresponding statistical system 
of Statistics Finland (the so-called TUTI sys­
tem). In this system a 6-digit crime code (5 
at most) is inferred for each imputable crime. 
The code is formed automatically with the 
help of the sections of law pertinent to the 
case. The equivalence of the judgement 
passed and the penal latitude of the code are
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checked. Rejected or dismissed indictments 
are coded manually. The 2-digit grouping of 
crimes is also used in the print-outs.
-  Summary penal orders
The basic data supplied by the Legal Regis­
ter Office are coded in the TUTI system in 
the same way as those on judicial decisions.
-  Petty fines
The basic data are supplied by the Legal 
Register Office. The crime code, which may 
be either 613000 Traffic infraction , 608000 
Endangerment of traffic, or 778110 Waste 
infraction, is inferred from the other data on 
the crime.
Waived prosecution cases and the 
criminal cases record
The Ministry of Justice supplies these data, 
comprising a 3-digit crime classification.
Data content of Table 1
Rkoodi -  6-digit crime code
Pol -  3-digit crime category of the crime 
code
Rr -  2-digit crime grouping of the crime 
code
Laki -  Section of the law or decree. For in­
stance, 21:1, 1 means Chapter 21, Section 1, 
Paragraph 1.
Rikosnimike -  Title of the crime
Sn -  Minimum number of day-fines pre­
scribed for the crime (minimum fine). 000 = 
the option of imposing a fine is not pre­
scribed.
Sx -  Maximum number of day-fines pre­
scribed for the crime (maximum fine). 000 = 
the option of imposing a fine is not pre­
scribed.
Vmin -  Minimum period of imprisonment 
decreed for the crime (minimum imprison­
ment), in the following form: vvkkpp (vv = 
years, kk =months, pp = days). 000000 = the 
option of imprisonment is not prescribed for 
the crime; 999999 = imprisonment for life.
Vmax - Maximum period of imprisonment 
prescribed for the crime (maximum im­
prisonment), vvkkpp, 000000 and 999999 as 
above.
K -  Data on whether the option of disciplin­
ary punishment is prescribed or not. K = yes.
Prior -  Priority of the crime code. This data 
is used in certain cases in which a choice has 
to be made when compiling statistics on 
crime. For the most aggravated crime, the 
crime code with the smallest priority value is 
chosen. The priority values are determined 
with the help of the concepts of maximum 
imprisonment, minimum imprisonment, 
maximum fine and minimum fine respect­
ively. Crimes that carry an identical penal 
latitude are prioritized according to the stat­
istician’s discretion. The data shall be 
changed only where the penal latitude of an 
offence changes.
Kv -  Year of introduction of the crime code. 
The rest of the data of the code may change 
from the year of introduction.
tSHffldmtiMMMilMs) -  In order to improve 
legibility the titles of statutes other than 
those of the Penal Code are given the title of 
the pertinent act or decree and, where there 
are at least two titles in a statute, by the num­
ber in the Statute Book of Finland. The titles 
belonging to the statute in question have 
been indicated by shadowed-in backround, 
where necessary.
(N N N /W W ) at the end of the title = Num­
ber of the Statute Book of Finland (NNN = 
number, VVVV = year). This data is pre­
sented where there is only one title in the 
statute. It is not presented in the titles in the 
statistical tables however.
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Taulukko 1. Rikosnimikkeet (suomeksi) koodijarjestyksessa 
TabelM . Brottsbenamningar (p& finska) i kodordning 
Table 1. Crime Nomenclatures (in Finnish) in Code Order
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx Vmin 
wyk
Vmax K. Prior Kvl
RIKOSLAKI (39/1889)
11 Luku. Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan
110101 361 62 11:151/1-3 Sodankäyntirikos 000 000 000400 060000 0993 89
110102 361 62 11:112 Sodankäyntirikoksen yritys 000 000 000014 040600 1150 95
110201 361 62 11:211/1-3 Törkeä sodankäyntirikos 000 000 020000 120000 0162 77
110202 361 62 11:2§2 Törkeän sodankäyntirikoksen yritys 000 000 000014 090000 0443 95
110301 361 62 11:3§ Lievä sodankäyntirikos 001 120 000014 000600 4511 77
110401 361 62 11:4§1 Ihmisoikeuksien loukkaaminen 
poikkeuksellisissa oloissa
000 000 000400 060000 0998 77
110402 361 62 11:452 Ihmisoikeuksien loukkaamisen yritys 
poikkeuksellisissa oloissa
000 000 000014 040600 1151 95
110501 361 62 11:551/1-2 Törkeä ihmisoikeuksien loukkaaminen 
poikkeuksellisissa oloissa
000 000 020000 120000 0164 95
110502 361 62 11:552 Törkeän ihmisoikeuksien loukkaamisen yritys 
poikkeuksellisissa oloissa
000 000 000014 090000 0444 95
110601 361 62 11:651/1-5 Joukkotuhonta 000 000 040000 999999 0037 95
110602 361 62 11:652 Joukkotuhonnan yritys 000 000 000014 120000 0282 95
110701 361 62 11:751/1-2 Joukkotuhonnan valmistelu 000 000 000400 040000 1311 95
1107A1 361 62 11:7a51/1-3 Kemiallisen aseen kiellon rikkominen 000 000 000400 060000 1003 97
110801 361 62 11:85 Kiihottaminen kansanryhmää vastaan 001 120 000014 020000 3548 95
110301 361 62 11:951/1-3 Syrjintä 001 120 000014 000600 4645 95
12 Luku. Maanpetosrikoksista
120101 361 62 12:151/1-3 Suomen itsemääräämisoikeuden 
vaarantaminen
000 000 010000 100000 0321 77
120201 361 62 12:251/1-4 Sotaan yllyttäminen 000 000 010000 100000 0322 77
120301 361 62 12:351/1-4
12:352
Maanpetos 000 000 010000 100000 0323 77
120303 361 62 12:353 Maanpetoksen yritys 000 000 000014 070600 0817 95
120401 361 62 12:451/1-2 Törkeä maanpetos 000 000 040000 999999 0039 77
120402 361 62 12:452 Törkeän maanpetoksen yritys 000 000 000014 120000 0283 95
120501 361 62 12:551 Vakoilu 000 000 010000 100000 0324 77
120503 361 62 12:553 Vakoilun yritys 000 000 000014 070600 0818 95
120601 361 62 12:651/1-3 Törkeä vakoilu 000 000 040000 999999 0041 77
120602 361 62 12:652 Törkeän vakoilun yritys 000 000 000014 120000 0284 95
120701 361 62 12:751 Turvallisuussalaisuuden paljastaminen 000 000 000400 040000 1313 77
120702 361 62 12:752 Turvallisuussalaisuuden paljastamisen yritys 000 000 000014 030000 2181 95
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Rikosnimikkeet koodijärjestyksessä
Rkoodi Pol Rr. Laki Rikosnimike Sn Sx Vmm Vmax K Prior ■Kv
^ ^ 3 I l i l l f j l l l l PP' PP vvkkpp vvkkpp
120801 361 62 12:8§ Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden 
paljastaminen
001 120 000014 020000 3031 77
120901 361 62 12:911 Luvaton tiedustelutoiminta 000 000 000400 060000 0999 77
120902 361 62 12:9§2 Luvattoman tiedustelutoiminnan yritys 000 000 000014 040600 1154 95
121001 361 62 12:10§ Puolueettomuusmääräysten rikkominen 001 120 000014 010000 4029 95
121101 361 62 12:115 Maanpetoksellinen yhteydenpito 001 120 000014 020000 3032 95
13 Luku. Valtiopetosrikoksista
130101 361 62 13:151/1-2
13:152
Valtiopetos 000 000 010000 100000 0327 89
130201 361 62 13:251/1-4 Törkeä valtiopetos 000 000 040000 999999 0043 89
130301 361 62 13:351/1-4
13:352
Valtiopetoksen valmistelu 000 000 000400 040000 1315 89
130401 361 62 13:45 Laiton sotilaallinen toiminta 001 120 000014 020000 3036 89
14 Luku. Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan
140101 361 62 14:15 Vaalirikos 001 120 000014 020000 3040 77
140201 361 62 14:251/1-2 Vaalilahjonta 001 120 000014 010000 4075 77
140301 361 62 14:351 Vilpillinen äänestäminen 001 120 000014 010000 4080 77
140302 361 62 14:352 Vilpillisen äänestämisen yritys 001 090 000014 000900 4497 95
140401 361 62 14:451/1-3 Vaalituloksen vääristäminen 001 120 000014 020000 3041 77
140402 361 62 14:452 Vaalituloksen vääristämisen yritys 001 090 000014 010600 3952 77
140501 361 62 14:551/1-3 Poliittisten toimintavapauksien 001 120 000014 020000 3042 95
14:552 loukkaaminen
140503 361 62 14:553 Poliittisten toimintavapauksien loukkaamisen 
yritys
001 090 000014 010600 3953 95
140601 361 62 14:651 Kokouksen estäminen 001 120 000014 020000 3043 95
140602 361 62 14:652 Kokouksen estämisen yritys 001 090 000014 010600 3954 95
15 Luku. Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan
150101 311 32 15:151/1-3 Perätön lausuma tuomioistuimessa 000 000 000014 030000 2270 77
150201 312 32 15:251/1-3 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 001 120 000014 020000 3101 77
150301 311 32 15:351/1-3 Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa 000 000 000400 060000 1004 77
150401 311 32 15:451/1-2 Tuottamuksellinen perätön lausuma 001 120 000014 000600 4585 77
150501 321 32 15:55 Yritetty yllytys perättömään lausumaan 001 120 000014 010000 4086 99
150601 321 33 15:65 Väärä ilmianto 001 120 000014 030000 2525 99
150701 321 33 15:75 Todistusaineiston vääristeleminen 001 120 000014 020000 3102 99
150801 321 33 15:851/1-3 Törkeä todistusaineiston vääristeleminen 000 000 000400 060000 1005 99
150901 321 33 15:951/1-2 Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen 001 120 000014 030000 2529 99
151001 321 33 15:1051 Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen 001 120 000014 000600 4555 99
151101 321 33 15:1151 Rikoksentekijän suojeleminen 001 120 000014 010000 4087 99
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Rikosnimikkeetkoodijärjestyksessä
Rkoodi Pol Rr Laki , Rikosnimike Sn
PP
Sx
PP.
Vmin
vvkkpp
Vmax K 
vvkkpp
Pnor
f l l l i i l§  1
16 Luku. R ik o k s is ta  v ira n o m a is ia  vas taan
160101 301 30 16:1 §1/1-3 
16:1 §2
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 000 000 000400 040000 1378 77
160201 301 30 16:2§ Virkamiehen vastustaminen 001 120 000014 000600 4557 77
160301 30Z 31 16:35 Haitanteko virkamiehelle 001 120 000000 000000 6655 77
160401 321 33 16:4§1/1-5 Niskoittelu poliisia vastaan 001 120 000014 000300 6121 77
160501 313 32 16:5§ Väärän henkilötiedon antaminen 001 120 000014 000600 4656 77
160601 321 33 16:6§ Sakkovilppi 001 120 000014 000300 6135 99
160701 321 33 16:711/1-2 Rekisterimerkintärikos 001 120 000014 030000 2541 77
160702 321 33 16:7§2 Rekisterimerkintärikoksen yritys 001 090 000014 020300 2592 99
160801 321 32 16:8§ Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle 001 120 000014 000600 4657 77
160901 321 33 16:9§1/1-2 Virkavallan anastus 001 120 000014 000600 4658 77
1609A1 321 33 16:9a§ Lähestymiskiellon rikkominen 001 120 000014 010000 4108 99
161001 321 33 16:1051/1-4 Omaisuutta koskevan viranomaiskiellon 
rikkominen
001 120 000014 010000 4109 77
161101 321 33 16:115 Liiketoimintakiellon rikkominen 001 120 000014 020000 3141 77
161201 321 33 16:125 Viranomaisen hallussa olevan 
todistuskappaleen hävittäminen
001 120 000014 020000 3142 77
161301 321 33 16:135 Lahjuksen antaminen 001 120 000014 020000 3621 77
161401 321 33 16:1451/1-2 Törkeä lahjuksen antaminen 000 000 000400 040000 1366 77
161501 321 33 16:1551/1-2 Vangin laiton vapauttaminen 001 120 000014 020000 3560 77
161502 321 33 16:1552 Vangin laittoman vapauttamisen yritys 001 090 000014 010600 3972 99
161601 321 33 16:165 Vangin karkaaminen 001 120 000014 010000 4110 77
161701 321 33 16:175 Vangin varustautuminen aseella 001 120 000014 010000 4020 77
17 lu ku . R ik o k s is ta  y le is tä  jä r je s ty s tä  vas taan
170101 321 33 17:151/1-2 Julkinen kehottaminen rikokseen 001 120 000014 020000 3511 77
170201 321 33 17:25 Mellakka 001 120 000014 010000 4111 77
170301 321 33 17:35 Väkivaltainen mellakka 001 120 000014 020000 3510 77
170401 321 33 17:45 Väkivaltaisen mellakan johtaminen 000 000 000014 040000 1601 77
170501 321 33 17:55 Yleisen järjestyksen aseellisen rikkomisen 
valmistelu
001 120 000014 010000 4112 77
170601 321 33 17:651 Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen 001 120 000014 000600 4661 99
170701 321 33 17:751/1-3 Valtionrajarikos 001 120 000014 010000 4113 77
170801 321 33 17:851/1-3 Laittoman maahantulon järjestäminen 001 120 000014 020000 3512 77
170901 321 33 17:95 Omankädenoikeus 001 120 000014 000600 4662 77
171001 321 33 17:1051/1-2 Uskonrauhan rikkominen 001 120 000014 000600 4663 99
171101 321 33 17:1151 Uskonnonharjoituksen estäminen 001 120 000014 020000 3549 99
171102 321 33 17:1152 Uskonnonharjoituksen estämisen yritys 001 090 000014 010600 3971 99
171201 321 33 17:1251/1-3 Hautarauhan rikkominen 001 120 000014 010000 4195 99
171301 321 33 17:1351/1-5 Ilkivalta 001 120 000000 000000 6795 99
171401 321 33 17:145 Eläinsuojelurikos 001 120 000014 020000 3550 99
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Rikosnimikkeetkoodijärjestyksessä
Rkoodi Pol R r ' L ak i-. Rikosnimiko Sir Sx Viriin V m ax. K Prior Kv.
m PP PP’ vvkkpp •vvkkpp i
171501 321 33 17:15§ Lievä eläinsuojelurikos 001 120 000000 000000 6799 99
171601 321 33 17:16§1 Uhkapelin järjestäminen 001 120 000014 010000 4235 99
171701 321 33 17:17§1 Väkivaltakuvauksen levittäminen 001 120 000014 020000 3551 99
171801 321 33 17:18§1 Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan 
levittäminen
001 120 000014 020000 3552 99
171901 321 33 17:195 Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta 
esittävän kuvan hallussapito
001 120 000014 000600 4561 99
172001 321 33 17:2051/1-4
17:2052
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi 001 120 000014 000600 4562 99
172101 321 33 17:215 Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen 001 120 000014 000600 4640 99
172201 321 33 17:225 Sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken 001 120 000014 020000 3553 99
18 Luku. R ik o k s is ta  s u k u o ik e u k s ia  vas taan
180101 361 62 18:151 Aviopetos 001 120 000014 010000 4225 77
180102 361 62 18:152 Aviopetos 000 000 000600 020000 2600 77
180201 361 62 18:25 Toisen sukuoikeuden loukkaaminen 000 000 000014 050000 1140 77
180301 361 62 18:35 Sukuoikeuden vilpillinen hankkiminen 000 000 000600 050000 1130 77
20 Luku. S e k s u a a lir ik o k s is ta
200101 232 21 20:151-2 Raiskaus 000 000 010000 060000 0900 77
200103 232 21 20:153 Raiskauksen yritys 000 000 000014 040600 1149 99
200201 232 21 20:251/1-4 Törkeä raiskaus 000 000 020000 100000 0290 77
200202 232 21 20:252 Törkeän raiskauksen yritys 000 000 000014 070600 0821 77
200301 232 21 20:351-2 Pakottaminen sukupuoliyhteyteen 000 000 000014 030000 2189 77
200303 232 21 20:353 Sukupuoliyhteyteen pakottamisen yritys 000 000 000014 020300 2570 77
200401 233 22 20:451 Pakottaminen seksuaaliseen tekoon 001 120 000014 030000 2515 77
200402 233 22 20:452 Seksuaaliseen tekoon pakottamisen yritys 001 090 000014 020300 2585 77
200501 233 22 20:551/1-4
20:552
Seksuaalinen hyväksikäyttö 001 120 000014 040000 1849 77
200503 233 22 20:553 Seksuaalisen hyväksikäytön yritys 001 090 000014 030000 2550 99
200601 231 20 20:651/1-3
20:653
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 000 000 000014 040000 1470 77
200604 231 20 20:654 Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritys 000 000 000014 030000 2192 99
200701 231 20 20:751/1-3 Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 000 000 010000 100000 0319 77
200702 231 20 20:752 Törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön 
yritys
000 000 000014 070600 0866 77
200801 233 22 20:851 Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta 001 120 000014 000600 4518 77
200802 233 22 20:852 Seksuaalipalvelujen ostamisen 
yritys nuorelta
001 090 000014 000415 5995 77
200901 233 22 20:951/1-3 Paritus 001 120 000014 030000 2519 77
200902 233 22 20:952 Parituksen yritys 001 090 000014 020300 2587 77
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Rikosnimikkeet koodijärjestyksessä
Rkoodi Pot' Rr. Ldki Rikosnimike Sn Sx Vmin ' Vmax K Prior Kv
PP PP svvkkpp1 vvkkpp j ä i
21 Luku. Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista
210101 201 10 21:111 Tappo 000 000 080000 120000 K 0080 77
210102 203 10 21:152 Tapon yritys 000 000 000014 090000 K 0440 77
210201 202 10 21:251/1-4 Murha 000 000 999999 999999 0002 77
210202 203 10 21:212 Murhan yritys 000 000 020000 120000 K 0150 77
210301 205 10 21:351 Surma 000 000 040000 100000 K 0289 77
210302 203 10 21:352 Surman yritys 000 000 000014 070600 K 0811 77
210401 204 10 21:4§1 Lapsensurma 000 000 000400 040000 1321 77
210402 204 10 21:412 Lapsensurman yritys 000 000 000014 030000 2184 77
210501 211 12 21:551 Pahoinpitely 001 120 000014 020000 K 3060 77
210502 211 12 21:552 Pahoinpitelyn yritys 001 090 000014 010600 K 3955 77
210601 212 11 21:611/1-3 Törkeä pahoinpitely 000 000 000600 100000 K 0360 77
210602 212 11 21:612 Törkeän pahoinpitelyn yritys 000 000 000014 070600 K 0840 77
210701 213 12 21:75 Lievä pahoinpitely 001 120 000000 000000 K 6370 77
210801 221 15 21:85 Kuolemantuottamus 001 120 000014 020000 K 3045 77
210901 221 15 21:95 Törkeä kuolemantuottamus 000 000 000400 060000 K 1000 77
211001 222 18 21:105 Vammantuottamus 001 120 000014 000600 K 4512 77
211101 222 18 21:115 Törkeä vammantuottamus 001 120 000014 020000 K 3050 77
211201 223 11 21:125 Tappeluun osallistuminen 001 120 000014 020000 K 3049 77
211301 223 19 21:135 Vaaran aiheuttaminen 001 120 000014 020000 K 3080 77
211401 223 19 21:145 Heitteillepano 001 120 000014 020000 K 3082 95
211501 223 19 21:155 Pelastustoimen laiminlyönti 001 120 000014 000600 4509 95
22 Luku. Sikiönlähdettämisestä
220501 223 19 22:551 Laiton sikiönsä lähdettäminen 000 000 000014 040000 1500 77
220502 223 19 22:552 Laiton sikiön lähdettäminen 000 000 000014 060000 1020 77
220503 223 19 22:553 Laiton sikiön(sä) lähdettämisen yritys 000 000 000014 040600 1165 86
220601 223 19 22:651 Laiton sikiön lähdettäminen naisen tahtomatta 000 000 020000 080000 0550 77
220602 223 19 22:652 Laiton sikiön lähdettämisen yritys naisen 000 000 000014 060000 1025 77
tahtomatta
23 Luku. Liikennejuopumuksesta (voimassa 30.9.1999 saakka)
230101 331 50 23:15 Rattijuopumus 001 120 000014 000300 6110 77
230201 332 51 23:251/1-2 Törkeä rattijuopumus 060 120 000014 020000 3010 77
230301 331 50 23:35 Huumaantuneena ajaminen 001 120 000014 020000 3610 77
230401 333 52 23:451/1-2 Raideliikennejuopumus 001 120 000014 020000 3588 77
230501 333 52 23:551/1-2 llmalilkennejuopumus 001 120 000014 020000 3586 77
230601 333 52 23:651/1-2
23:652
Vesiliikennejuopumus 001 120 000014 020000 3600 77
230701 334 53 23:75 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 001 120 000014 010000 4240 77
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Rikosnimikkeetkoodijärjestyksessä
Rkoodi Pol- Rr Laki ' Rikosnimikc Sn :Sx .Viriin Vmax K Prior Kv
PP PP vvkkpp vvkkpp i,-/1 í í
23 Luku. Liikennerikoksistai (voimaan 1.10.1999)
230101 501 80 23:1 §1 
23:1§2/1-3
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen 001 120 000014 000600 4612 77
230201 502 81 23:251/1-4
23:252/1-3
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 030 120 000014 020000 3030 77
230301 331 50 23:351/1-2 Rattijuopumus 001 120 000014 000600 4611 77
230401 332 51 23:451/1-3 Törkeä rattijuopumus 060 120 000014 020000 3010 77
230501 333 52 23:551/1-2 Vesiliikennejuopumus 001 120 000014 020000 3600 77
230601 333 52 23:651/1-2 llmalukennejuopumus 001 120 000014 020000 3586 77
230701 333 52 23:751/1-2 Junalukennejuopumus 001 120 000014 020000 3588 77
230801 334 53 23:85 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 001 120 000014 010000 4240 99
230901 503 84 23:95 Liikennejuopumus moottorittomalla 
ajoneuvolla
001 120 000014 000300 6136 99
231001 504 84 23:1051-2 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 001 120 000014 000600 4613 99
231101 501 84 23:115 Liikennepako tieliikenteessä 001 120 000014 010000 4285 99
24 Luku. Rauhan rikkomisesta
240101 341 62 24:151 Kotirauhan rikkominen 001 120 000014 000600 4600 77
240102 341 62 24:152 Rauhan rikkominen virkahuoneessa 001 120 000014 010000 4120 77
240103 341 62 24:153 Rauhan rikkominen pahoinpitelyn tai 
vahingonteon aikomuksessa ym.
000 000 000014 020000 2680 77
240301 341 62 24:351 Väkivaltainen kotirauhan rikkominen 001 120 000014 000600 4595 77
240302 341 62 24:352 Väkivaltainen rauhan rikkominen 
virkahuoneessa ym.
001 120 000014 010000 4115 77
2403A1 341 62 24:3a51 Kotirauhan häiritseminen 001 120 000014 000300 6115 77
2403A2 341 62 24:3a52 Rauhan rikkominen virkahuoneessa tms. 
meluamalla/puhelinsoitoin
001 120 000014 000600 4605 77
2403B1 341 62 24:3b51 Salakuuntelu 001 120 000014 010000 4160 77
2403B2 341 62 24:3b52 Salakatselu 001 120 000014 010000 4155 77
2403B3 341 62 24:3b53 Salakuuntelun/salakatselun valmistelu 001 120 000014 000600 4610 77
25 Luku. Vapauteen kohdistuvista rikoksista
250101 361 62 25:15 Vapaudenriisto 001 120 000014 020000 3085 77
250201 361 62 25:251/1-3 Törkeä vapaudenriisto 000 000 000400 040000 1337 77
250301 361 62 25:351/1-3 Ihmisryöstö 000 000 020000 100000 0291 95
250302 361 62 25:352 Ihmisryöstön yritys 000 000 000014 070600 0812 95
250401 361 62 25:451 Panttivangin ottaminen 000 000 010000 100000 0326 95
250402 361 62 25:452 Panttivangin ottamisen yritys 000 000 000014 070600 0819 95
250501 361 62 25:55 Lapsen omavaltainen huostaanotto 001 120 000014 000600 4513 95
250601 361 62 25:651-2 Tuottamuksellinen vapaudenriisto 001 120 000014 000600 4514 95
250701 361 62 25:75 Laiton uhkaus 001 120 000014 020000 K 3200 77
250801 361 62 25:85 Pakottaminen 001 120 000014 020000 K 3090 77
18 ijjjll Tilastokeskus
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27 Luku. Kunnian ja yksityiselämän loukkaamisesta
270101 361 62 27:1 §1 Herjaus vastoin parempaa tietoa 001 120 000100 010000 3990 77
270102 361 62 27:1 §2 Julkinen herjaus vastoin parempaa tietoa 001 120 000200 020000 2640 77
270201 361 62 27:2§1 Herjaus 001 120 000014 000600 4655 77
270202 361 62 27:2§2 Julkinen herjaus 001 120 000014 010000 4145 77
270301 361 62 27:351 Solvaus 001 120 000014 000300 6130 77
270302 361 62 27:352 Julkinen solvaus 001 120 000014 000400 6010 77
2703A1 361 • 62 27:3a§ Yksityiselämän loukkaaminen 001 120 000014 020000 3554 77
270401 361 62 27:4§1 Vainajan muiston häpäiseminen 001 120 000014 000600 4650 77
28 Luku. Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä
280101 101 00 28:151 Varkaus 001 120 000014 010600 K 3942 77
280102 101 00 28:112 Varkauden yritys 001 090 000014 010115 K 3982 77
280201 102 00 28:211/1-5 Törkeä varkaus 000 000 000400 040000 K 1363 77
280202 102 00 28:252 Törkeän varkauden yritys 000 000 000014 030000 K 2230 77
280301 103 01 28:311 Näpistys 001 120 000000 000000 K 6430 77
280302 103 01 28:352 Näpistyksen yritys 001 090 000000 000000 K 8720 77
280401 133 02 28:451-3 Kavallus 001 120 000014 010600 K 3943 91
280404 133 02 28:454 Kavalluksen yritys 001 090 000014 010115 K 3984 91
280501 134 02 28:511/1-3 Törkeä kavallus 000 000 000400 040000 K 1364 91
280502 134 02 28:552 Törkeän kavalluksen yritys 000 000 000014 030000 K 2235 91
280601 133 02 28:65 Lievä kavallus 001 120 000000 000000 K 6435 91
280701 114 07 28:711 Luvaton käyttö 001 120 000014 010000 K 4052 91
280702 114 07 28:752 Luvattoman käytön yritys 001 090 000014 000900 K 4505 91
280801 115 07 28:811/1-2 Törkeä luvaton käyttö 001 120 000014 020000 K 3435 91
280802 115 07 28:852 Törkeän luvattoman käytön yritys 001 090 000014 010600 K 3961 91
280901 114 07 28:95 Lievä luvaton käyttö 001 120 000000 000000 K 6441 91
281001 161 09 28:105 Luvaton pyynti 001 120 000000 000000 K 6711 91
281101 161 09 28:1151/1-3 Hallinnan loukkaus 001 120 000014 000300 K 6122 91
281201 161 09 28:1251/1-2 Vakuusoikeuden loukkaus 001 120 000014 000600 K 4530 91
28:12§2
29 Luku. Rikoksista julkista taloutta vastaan
290101 151 04 29:151/1-4 Veropetos 001 120 000014 020000 3563 77
290201 152 04 29:251/1-2 Törkeä veropetos 000 000 000400 040000 1365 77
290301 151 04 29:35 Lievä veropetos 001 120 000000 000000 6442 77
290401 153 04 29:451/1-4 Verorikkomus 001 120 000014 000600 4535 77
290501 161 04 29:551/1-2 Avustuspetos 001 120 000014 020000 3440 91
290601 161 04 29:65 Törkeä avustuspetos 000 000 000400 040000 1367 91
290701 161 04 29:75 Avustuksen väärinkäyttö 001 120 000014 020000 3445 91
290801 161 04 29:85 Avustusrikkomus 001 120 000000 000000 6443 91
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30 Luku. Elinkeinorikoksista
300101 155 62 30:15 Markkinointirikos 001 120 000014 010000 4053
300201 155 62 30:25 Kilpailumenettelyrikos 001 120 000014 010000 4054
300301 155 62 30:35 Kulutusluottorikos 001 120 000014 010000 4056
300401 155 62 30:451/1-3 Yritysvakoilu 001 120 000014 020000 3448
300402 155 62 30:452 Yritysvakoilun yritys 001 090 000014 010600 3962
300501 155 62 30:551/1-4 Yrityssalaisuuden rikkominen 001 120 000014 020000 3450
300601 155 62 30:651/1-2 Yrityssalaisuuden väärinkäyttö 001 120 000014 020000 3452
300701 155 62 30:751/1-3 Lahjominen elinkeinotoiminnassa 001 120 000014 020000 3454
300801 155 62 30:851/1-3 Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa 001 120 000014 020000 3456
300901 154 62 30:951/1-3 Kirjanpitorikos 001 120 000014 030000 2542
301001 154 62 30:1051/1-2 Tuottamuksellinen kirjanpitorikos 001 120 000014 020000 3458
31 Luku. Ryöstöstä ja kiristyksestä
310101 121 05 31:151/1-2
31:153
Ryöstö 000 000 000400 060000 K 0992
310102 121 05 31:152 Ryöstön yritys 000 000 000014 040600 K 1166
310201 122 05 31:251/1-4 Törkeä ryöstö 000 000 020000 100000 K 0292
310202 122 05 31:252 Törkeän ryöstön yritys 000 000 000014 070600 K 0850
310301 123 05 31:351 Kiristys 001 120 000014 020000 K 3460
310302 123 05 31:352 Kiristyksen yritys 001 090 000014 010600 K 3963
310401 123 05 31:451/1-4 Törkeä kiristys 000 000 000400 040000 K 1368
310402 123 05 31:452 Törkeän kiristyksen yritys 000 000 000014 030000 K 2240
32 Luku. Kätkemisrikoksista
320101 111 08 32:151
32:152/1-3
Kätkemisrikos 001 120 000014 010600 K 3944
320201 112 08 32:25 Törkeä kätkemisrikos 000 000 000400 040000 K 1369
320301 113 08 32:35 Ammattimainen kätkemisrikos 000 000 000400 060000 K 0994
320401 111 08 32:45 Tuottamuksellinen kätkemisrikos 001 120 000014 000600 K 4538
320501 111 08 32:55 Kätkemisrikkomus 001 120 000000 000000 K 6444
33 Luku. Väärennysrikoksista
330101 156 61 33:15 Väärennys 001 120 000014 020000 K 3462
330201 157 61 33:251/1-2 Törkeä väärennys 000 000 000400 040000 K 1370
330301 156 61 33:35 Lievä väärennys 001 120 000000 000000 K 6446
330401 156 61 33:45 Väärennysaineiston hallussapito 001 120 000014 000600 K 4540
330501 161 61 33:55 Maastomerkin väärennys 001 120 000014 020000 K 3464
Kv
77
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
77
77
77
77
77
91
77
77
77
91
77
77
77
77
91
77
77
77
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34 Luku. Yleisvaarallisista rikoksista
340101 351 60 34§:1 §1/1-3 
34:1 §2
Tuhotyö 000 000 000400 040000 1342 77
340103 352 60 34:1§3 Tuhotyön yritys 000 000 000014 030000 2186 85
340201 351 60 34:2§1/1-3 Liikennetuhotyö 000 000 000400 040000 1343 77
340202 352 60 34:252 Liikennetuhotyön yritys 000 000 000014 030000 2187 77
340301 351 60 34:311/1-3 Törkeä tuhotyö 000 000 020000 100000 0295 77
340302 352 60 34:352 Törkeän tuhotyön yritys 000 000 000014 070600 0813 95
340401 361 62 34:411/1-4 Terveyden vaarantaminen 000 000 000400 040000 1344 77
340402 361 62 34:412 Terveyden vaarantamisen yritys 000 000 000014 030000 2188 77
340501 361 62 34:551 Törkeä terveyden vaarantaminen 000 000 020000 100000 0296 77
340502 361 62 34:552 Törkeän terveyden vaarantamisen yritys 000 000 000014 070600 0814 77
340601 361 62 34:651-2 Ydinräjähderikos 000 000 020000 100000 0297 77
340602 361 62 34:653 Ydinräjähderikoksen yritys 000 000 000014 070600 0815 77
340701 361 62 34:751-2 Yleisvaaran tuottamus 001 120 000014 010000 4201 77
340801 361 62 34:85 Törkeä yleisvaaran tuottamus 000 000 000400 040000 1345 77
340901 361 62 34:951-2 Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu 001 120 000014 020000 3202 77
341001 361 62 34:105 Perätön vaarailmoitus 001 120 000014 010000 4202 77
341101 361 62 34:1151/1-2 Aluksen kaappaus 000 000 020000 100000 0298 77
341102 361 62 34:1152 Aluksen kaappauksen yritys 000 000 000014 070600 0816 77
35 Luku. Vahingonteosta
350101 131 06 35:151-2 Vahingonteko 001 120 000014 010000 K 4057 77
350201 132 06 35:251/1-3 Törkeä vahingonteko 000 000 000400 040000 K 1371 77
350301 131 06 35:35 Lievä vahingonteko 001 120 000000 000000 K 6447 77
36 Luku. Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä
360101 141 03 36:151-2 Petos 001 120 000014 020000 K 3350 77
360103 141 03 36:153 Petoksen yritys 001 090 000014 010600 K 3959 77
360201 142 03 36:251/1-4 Törkeä petos 000 000 000400 040000 K 1362 77
360202 142 03 36:252 Törkeän petoksen yritys 000 000 000014 030000 K 2210 77
360301 141 03 36:35 Lievä petos 001 120 000000 000000 K 6426 77
360401 161 03 36:45 Vakuutuspetos 001 120 000014 010000 4051 77
360501 161 09 36:551/1-2 Luottamusaseman väärinkäyttö 001 120 000014 020000 3466 77
360601 161 09 36:651-2 Kiskonta 001 120 000014 020000 3468 77
360701 161 09 36:751/1-4 Törkeä kiskonta 000 000 000400 040000 1372 77
37 Luku. Maksuvälinerikoksista
370101 161 61 37:151 Rahanväärennys 000 000 000400 040000 1373 77
370102 161 61 37:152 Rahanväärennyksen yritys 000 000 000014 030000 2245 77
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370201 161 61 37:2§1/1-2 Törkeä rahanväärennys 000 000 020000 100000 0294 77
370202 161 61 37:2§2 Törkeän rahanväärennyksen yritys 000 000 000014 070600 0865 77
370301 161 61 37:3§1 Lievä rahanväärennys 001 120 000014 020000 3472 77
370302 161 61 37:352 Lievän rahanväärennyksen yritys 001 090 000014 010600 3964 91
370401 161 61 37:45 Rahanväärennyksen valmistelu 001 120 000014 020000 3474 91
370501 161 61 37:551 Väärän rahan käyttö 001 120 000014 010000 4242 77
370502 161 61 37:552 Väärän rahan käytön yritys 001 090 000014 000900 4506 77
370601 161 61 37:65 Väärän rahan hallussapito 001 120 000014 000600 4542 77
370701 161 61 37:75 Rahajäljitelmän levitys 001 120 000014 010000 4244 91
370801 143 03 37:851/1-2
37:852
Maksuvälinepetos 001 120 000014 020000 K 3476 91
370901 144 03 37:951/1-2 Törkeä maksuvälinepetos 000 000 000400 040000 K 1374 91
371001 143 03 37:105 Lievä maksuvälinepetos 001 120 000000 000000 K 6448 91
371101 143 03 37:115 Maksuvälinepetoksen valmistelu 001 120 000014 010000 4058 91
38 Luku. Tieto- ja viestintärikoksista
380101 361 62 38:151/1-2 Salassapitorikos 001 120 000014 010000 K 4274 77
380201 361 62 38:251-2 Salassapitorikkomus 001 120 000000 000000 K 6452 77
380301 361 62 38:351/1-3 Viestintäsalaisuuden loukkaus 001 120 000014 010000 K 4271 77
380302 361 62 38:352 Viestintäsalaisuuden loukkauksen yritys 001 090 000014 000900 K 4498 77
380401 361 62 38:451/1-3 Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus 000 000 000014 030000 K 2191 77
380402 361 62 38:452 Törkeän viestintäsalaisuuden loukkauksen 
yritys
000 000 000014 020300 K 2581 95
380501 361 62 38:55 Tietoliikenteen häirintä 001 120 000014 020000 K 3204 77
380601 361 62 38:651/1-2 Törkeä tietoliikenteen häirintä 000 000 000400 040000 K 1351 77
380701 361 62 38:75 Lievä tietoliikenteen häirintä 001 120 000000 000000 K 6451 77
380801 361 62 38:851-2 Tietomurto 001 120 000014 010000 < 4272 77
380803 361 62 38:853 Tietomurron yritys 001 090 000014 000900 K 4502 95
380901 361 62 38:951/1-3 Henkilörekisteririkos 001 120 000014 010000 4273 95
39 Luku. Velallisen rikoksista
390101 158 09 39:151/1-4 Velallisen epärehellisyys 001 120 000014 020000 3478 77
3901A1 158 09 39:1a51/1-3 Törkeä velallisen epärehellisyys 000 000 000400 040000 1377 94
390201 158 09 39:251/1-4 Velallisen petos 001 120 000014 020000 3482 77
390301 158 09 39:351/1-2 Törkeä velallisen petos 000 000 000400 040000 1375 77
390401 159 09 39:45 Velallisen vilpillisyys 001 120 000014 010000 4062 77
390501 159 09 39:55 Velallisrikkomus 001 120 000000 000000 6462 91
390601 159 09 39:651/1-4 Velkojansuosinta 001 120 000014 010000 4185 77
22 0  Tilastokeskus
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40 Luku. Virkarikoksista ja julkisyhteisön työntekijän rikoksista
400101 322 62 40:111/1-3 
40:1 §2
Lahjuksen ottaminen 001 120 000014 020000 K 3622 77
400201 322 62 40:251/1-2 Törkeä lahjuksen ottaminen 000 000 000400 040000 K 1386 77
400301 322 62 40:35 Lahjusrikkomus 001 120 000014 000600 K 4691 77
400501 322 62 40:551/1-2 Virkasalaisuuden rikkominen 001 120 000014 020000 K 3623 77
400502 322 62 40:552 Tuottamuksellinen virkasalaisuuden 
rikkominen
001 120 000014 000600 K 4692 77
400601 322 62 40:651/1-2 Asiakirjan luvaton paljastaminen 
(792/1989)
001 120 000014 010000 K 4281 77
400701 322 62 40:751/1-2 Virka-aseman väärinkäyttäminen 001 120 000014 020000 3624 77
400801 322 62 40:851/1-3 Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen 000 000 000400 040000 1387 77
401001 322 62 40:1051 Virkavelvollisuuden rikkominen 001 120 000014 010000 4282 77
401101 322 62 40:115 Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden 
rikkominen
001 120 000000 000000 6801 77
42 Luku. Valtion turvallisuutta tahi yleistä järjestystä varten annettujen
määräysten rikkomisesta
420101 323 41 42:15 Virallisen kiellon noudattamatta jättäminen 001 120 000014 020000 3584 77
43 Luku. Hyviä tapoja koskevain määräysten rikkomisesta
430701 323 41 43:75 18 vuotta nuoremman vietteleminen 
nauttimaan päihdyttävää juomaa
001 120 000000 000000 6780 77
44 Luku. Hengen, terveyden tahi omaisuuden suojelemiseksi annettujen
määräysten rikkomisesta
440101 323 41 44:15 Ladatun ampuma-aseen tai hengenvaarallisen 
aineen varomaton piteleminen
001 120 000000 000000 6505 77
440401 323 41 44:451 Hengenvaarallisen aineen luvaton valmistus, 
myynti tai luovutus
001 120 000014 000300 6100 77
440402 323 41 44:452 Räjähdysaineen luvaton valmistus, varastointi 
tai myynti
001 120 000014 010000 4220 77
440501 323 41 44:551 Terveydelle vahingolliseksi tietämänsä 
ruokatavaran tai juoman myynti
001 120 000000 000000 6510 77
440601 323 41 44:651 Ihmisissä liikkuvan kulkutaudin estämiseksi tai 
ehkäisemiseksi annetun ohjeen rikkominen
001 120 000000 000000 6550 77
440602 323 41 44:652 Kotieläimissä liikkuvan kulkutaudin 
estämiseksi tai ehkäisemiseksi annetun ohjeen 
rikkominen
001 120 000000 000000 6555 77
440701 323 41 44:75 Ihmisille vaarallisen eläimen kytkemättä 
jättäminen
001 120 000000 000000 6535 77
440801 323 41 44:851 Koiran usuttaminen ilman pakkoa ihmisten tai 001 120 000000 000000 6495 77
kotieläinten päälle
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440802 323 41 44:8§2 Koiran valvonnan laiminlyöminen 001 120 000000 000000 6545
440901 323 41 44:911 Laivain yhteentörmäyksen estämiseksi 
annetun ohjeen rikkominen
001 120 000014 000300 6155
440902 323 41 44:9§2 Junaturvallisuuden vaarantaminen 001 120 000014 010000 4191
441001 323 41 44:10§ Vaaran estämisen laiminlyönti 001 120 000014 000400 6020
441101 323 41 44:111 Ihmisten vaaralle saattaminen 001 120 000000 000000 6500
441201 323 41 44:12§1 Vian korjaamatta jättäminen yleisellä tiellä 
ym.
Yleisen lossin tai lauttaslllan kulun
001 120 000000 000000 6525
441202 323 41 44:12§2 001 120 000000 000000 6530
lakkauttaminen
441301 323 41 44:13§ Yleisen tien ym. vahingoittaminen 001 120 000000 000000 6520
441401 323 41 44:14§1 Liikenteen häirintä 001 120 000014 000600 4646
441501 323 41 44:15§ Toisen veräjän tai hilan avaaminen ja 
sulkematta jättäminen
001 120 000000 000000 6630
441801 323 41 44:18§1 Lukon vaarantaminen yms. seppänä 001 120 000000 000000 6595
441802 323 41 44:18§2 Tiirikan tai väärän avaimen väärinkäyttö 
seppänä
001 120 000000 000000 6600
441901 323 41 44:19§1 Tiirikan tai väärän avaimen hallussapito 
irtolaisena
001 120 000000 000000 6605
441902 323 41 44:1952 Tiirikan tai väärän avaimen hallussapito 001 120 000000 000000 6610
442001 323 41 44:2051 Huolimaton tulenkäsittely 001 120 000000 000000 6560
442002 323 41 44:2052 Huolimaton tulenkäsittely aluksessa 001 120 000000 000000 6565
442101 323 41 44:215 Luvaton ampuminen asumuksen ym. 
läheisyydessä
001 120 000000 000000 6540
442201 323 41 44:2251 Varomaton tulenkäsittely 001 120 000000 000000 6570
442202 323 41 44:2252 Luvaton tai huolimaton kaskeaminen tai 
kydettäminen
001 120 000000 000000 6575
442301 323 41 44:2351 Kulon ilmoittamatta jättäminen 001 120 000000 000000 6585
442302 323 41 44:2352 Metsäpalon sammutuskäskyn levittämättä 
jättäminen ym.
001 120 000000 000000 6580
442303 323 41 44:2353 Luvallisen arpakapulan laiton kuljettamatta 
jättäminen
001 120 000000 000000 6590
45 Luku. Sotilasrikoksista
450401 365 65 45:451 Luvaton poissaolo 001 120 000014 000600 K 4510
450402 365 65 45:452 Karkaaminen 001 120 000014 010000 K 4030
450601 365 65 45:651 Palveluksen välttäminen 001 120 000014 010000 K 4035
450701 365 65 45:751 Niskoittelu 001 120 000014 010000 K 4040
450702 365 65 45:752 Yhteinen niskoittelu 001 120 000014 040000 K 1750
450901 365 65 45:951 Esimiehen väkivaltainen vastustaminen 001 120 000014 040000 K 1755
450902 365 65 45:952 Yhdessä tehty esimiehen väkivaltainen 
vastustaminen
000 000 000014 040000 K 1580
451101 365 65 45:115 Haitanteko esimiehelle 001 120 000014 000300 K 6070
451201 365 65 45:125 Syyttömän rankaiseminen 000 000 000014 020000 2690
Kv’
77
77
95
77
77
77
77
77
95
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
84
84
84
84
84
84
84
84
84
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451301 365 65 45:13§ Esimiesaseman väärinkäyttäminen 001 120 000014 020000 K 3220 84
451401 365 65 45:14§ Luvaton lainan ottaminen 001 120 000000 000000 K 6465 84
451501 365 65 45:15§1 Palvelusrikos 001 120 000014 010000 K 4045 84
451502 365 65 45:1552 Palvelusrikkomus 001 120 000014 000300 K 6080 84
451601 365 65 45:165 Törkeä palvelusrikos 000 000 000014 040000 1600 84
451701 365 65 45:1751 Valtiorikos 001 120 000014 020000 K 3320 84
451702 365 65 45:1752 Vartiorikkomus 001 120 000014 000600 K 4515 84
451901 365 65 45:195 Taisteluvelvollisuuden rikkominen 000 000 000014 040000 1590 84
452001 365 65 45:2051 Vaarallinen taisteluvelvollisuuden rikkominen 000 000 010000 100000 0320 84
452201 365 65 45:225 Päihtymys palveluksessa 001 120 000014 000300 K 6090 84
452301 365 65 45:235 Sotilaan sopimaton käyttäytyminen 001 120 000000 000000 K 6475 84
452401 365 65 45:245 Kurittomuus ' 001 120 000014 010000 K 4050 84
452501 365 65 45:255 Täytäntöönpanorikkomus 001 120 000000 000000 K 6470 84
452601 365 65 45:265 Luvaton poliittinen toiminta 001 120 000000 000000 K 6480 84
46 Luku. Säännöstelyrikoksista ja salakuljetuksesta
460101 161 09 46:151/1-11 Säännöstelyrikos 001 120 000014 020000 3484 91
460201 161 09 46:251/1-3 Törkeä säännöstelyrikos 000 000 000400 040000 1376 91
460301 161 09 46:35 Lievä säännöstelyrikos 001 120 000000 000000 6552 91
460401 160 09 46:451 Salakuljetus 001 120 000014 020000 3486 91
460501 160 09 46:55 Lievä salakuljetus 001 120 000000 000000 6702 91
460601 161 09 46:65 Laiton tuontitavaraan ryhtyminen 001 120 000014 000600 4576 91
47 Luku. Työrikoksista
470101 355 66 47:151/1-2 Työturvallisuusrikos 001 120 000014 010000 4152 95
470201 355 66 47:251/1-2 Työaikasuojelurikos 001 120 000014 000600 4647 95
470301 355 66 47:351/1-2 Työsyrjintä 001 120 000014 000600 4644 95
470401 355 66 47:45 Työntekijöiden edustajan oikeuksien 
loukkaaminen
001 120 000000 000000 6385 95
470501 355 66 47:551/1-2
47:552
Työntekijöiden järjestäytymisvapauden 
loukkaaminen
001 120 000000 000000 6375 95
470503 355 66 47:553 Työntekijöiden järjestäytymisvapauden 
loukkaamisen yritys
001 090 000000 000000 8709 95
470601 355 66 47:651-2 Työnvälitysrikos 001 120 000014 010000 4153 95
4706A1 355 66 47:6a51-2 Työluparikos 001 120 000014 010000 4283 99
48 Luku. Ympäristörikoksista
480101 357 67 48:151/1-3
48:153
Ympäristön turmeleminen 001 120 000014 020000 3206 95
480102 357 67 48:152 Ympäristön turmelemisen yritys 001 090 000014 010600 3956 95
480201 357 67 48:251/1-2 Törkeä ympäristön turmeleminen 000 000 000400 060000 1001 95
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480202 357 67 48:252 Törkeän ympäristön turmelemisen yritys 000 000 000014 040600 1156 95
480301 357 67 48:3§1-4 Ympäristörikkomus 001 120 000014 000600 4516 95
480401 357 67 48:411/1-2 Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen 001 120 000014 010000 4151 95
480501 357 67 48:551/1-2
48:552-3
Luonnonsuojelurikos 001 120 000014 020000 3207 95
480504 357 67 48:555 Luonnonsuojelurikoksen yritys 001 090 000014 010600 3957 95
480601 357 67 48:651/1-2
48:652-3
Rakennussuojelurikos 001 120 000014 020000 3208 95
480603 357 67 48:654 Rakennussuojelurikoksen yritys 001 090 000014 010600 3958 95
49 Luku. Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta
490101 359 62 49:151/1-7
49:152
Tekijänoikeusrikos 001 120 000014 020000 3500 95
490201 359 62 49:251/1-6 Teollisoikeusrikos 001 120 000014 020000 3505 95
50 Luku. Huumausainerikoksista
500101 451 74 50:151/1-4 Huumausainerikos 001 120 000014 020000 3650 94
500201 452 74 50:251/1-5 Törkeä huumausainerikos 000 000 010000 100000 0325 94
500301 456 74 50:35 Huumausainerikoksen valmistelu 001 120 000014 020000 3215 94
500401 457 74 50:451/1-2 Huumausainerikoksen edistäminen 001 120 000014 020000 3217 94
51 Luku. Arvopaperimarkkinarikoksista
510101 361 62 51:151/1-2 Sisäpiirintiedon väärinkäyttö 001 120 000014 020000 3370 99
510102 361 62 51:152 Sisäpiirintiedon väärinkäytön yritys 001 090 000014 010600 3960 99
510201 361 62 51:251/1-3 Törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö 000 000 000400 040000 1379 99
510202 361 62 51:252 Törkeän sisäpiirintiedon väärinkäytön yritys 000 000 000014 030000 2211 99
510301 361 62 51:351/1-2 Kurssin vääristäminen 001 120 000014 020000' 3371 99
510401 361 62 51:451/1-2 Törkeä kurssin vääristäminen 000 000 000400 040000 1380 99
510501 361 62 51:551/1-2 Arvopaperimarkkinoita koskeva 
tiedottamisrikos
001 120 000014 020000 3372 99
ALKOHOLILAKI (459/1968)
550000 401 70 8151 Luvaton alkoholipitoisen aineen 
valmistus
001 120 000014 020000 3800 77
550001 401 70 8151+875 Ammattimainen tai tavanomainen luvaton 
alkoholipitoisen aineen valmistus
000 000 000600 040000 1320 77
550010 406 73 9151 Alkoholipitoisen aineen luvattoman 
valmistamisen edistäminen
001 120 000014 010000 4485 79
550011 406 73 9153 Alkoholipitoisen aineen valmistuskojeen 
hallussapito
001 120 000000 000000 7740 79
550020 406 73 91 a§1 Houkutteleminen alkoholipitoisen aineen 001 120 000014 010000 4490 79
valmistukseen
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551000 402 71 85§1 Alkoholipitoisen aineen välittäminen 001 120 000014 020000 3810 77
551001 402 71 8551+875 Ammattimainen tai tavanomainen 
alkoholipitoisen aineen välittäminen
000 000 000600 040000 1340 77
551010 402 71 85§3 Alkoholipitoisen aineen välittäminen ilman 
palkkiota
001 120 000014 000600 4880 87
551011 402 71 8553+871 Ammattimainen tai tavanomainen 
alkoholipitoisen aineen välittäminen ilman 
palkkiota
000 000 000600 040000 1341 87
552000 403 .73 8211 Alkoholipitoisen aineen salakuljetus 001 120 000014 020000 3820 77
552001 403 73 82§1+87§ Ammattimainen tai tavanomainen 
alkoholipitoisen aineen salakuljetus
000 000 000600 040000 1350 77
552010 403 73 8252 Lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty 
alkoholipitoisen aineen salakuljetus
001 120 000000 000000 7710 87
553000 404 72 86§1 Alkoholijuoman laiton hallussapito 001 120 000014 020000 3830 77
553001 404 72 8611+875 Ammattimainen tai tavanomainen 
alkoholijuoman laiton hallussapito
000 000 000600 040000 1360 77
553010 404 72 8652 Väkiviinan laiton hallussapito 001 120 000014 020000 3835 87
553011 404 72 8652+875 Ammattimainen tai tavanomainen väkiviinan 
laiton hallussapito
000 000 000600 040000 1361 87
553100 404 72 8653 Alkoholijuoman hallussapitorikkomus 001 120 000000 000000 7750 79
554000 404 73 925 Kuljetusvälineen antaminen käytettäväksi 
alkoholijuoman tai väkiviinan luvattomassa 
maahantuonnissa, maastaviennissä tai 
kuljetuksessa
001 120 000000 000000 7720 87
556000 406 73 935 Alkoholirikkomus 001 120 000000 000000 7760 77
TIELIIKENNELAKI (267/1981)
608000 501 80 985 Liikenteen vaarantaminen (267/1981) 001 120 000014 000300 6180 82
603000 502 81 995 Törkeä liikenteen vaarantaminen (267/1981] 030 120 000014 020000 3030 82
610000 503 84 10051 Liikennejuopumus moottorittomalla 
ajoneuvolla (267/1981)
001 120 000014 000300 6280 82
611000 501 84 1015 Liikennepako (267/1981) 001 120 000014 010000 4285 82
612000 504 84 1025 Ajo-oikeudetta ajo (676/1990) 001 120 000014 000300 6210 82
613000 505 83 1035 Liikennerikkomus 001 120 000000 000000 7800 82
613010 505 83 105a 5 Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön 
rikkominen
001 120 000000 000000 7799 95
LAKI LUVANVARAISESTA TAVARALIIKENTEESTÄ TIELLÄ (342/1991)
615020 603 93 1451 Luvaton tavaraliikenteen harjoittaminen 001 120 000014 000300 6269 91
615021 603 93 1452 Luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä 001 120 000000 000000 7792 91
annettujen säännösten rikkominen
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LAKI L U V A N V A R A IS E S T A  H E N K ILÖ LIIK EN TE E S TÄ  TIELLÄ (343/1991)
615030 603 93 27§1 Luva ton  h e n k ilö liik e n te e n  h a rjo itta m in e n 001 120 000014 000300 6268 91
615031 603 93 m i Ilm o itu s ve lv o llis u u d e n  la im in ly ö n ti 001 120 000000 000000 7791 91
LAKI V A A R A L LIS T E N  A IN E ID E N  KULJETU KSESTA  (719/1994)
615100 603 93 1911 V a a ra llis te n  a in e id e n  ku lje tu s r iko s 001 120 000014 020000 3695 85
615200 603 93 19§2 V a a ra llis te n  a in e id e n  ku lje tta m is r ikk o m u s 001 120 000000 QOOOOO 7790 85
616000 603 93 2 5 5 1 /1 -7 M a a s to liike n n e rik ko m u s  (1710 /1995) 001 120 000000 000000 7820 85
617000 603 93 1851 A jo n e uvo n  jä ttä m in e n  ym p ä ris tö ö n  (151 /1975 ) 001 120 000000 000000 7306 85
618000 603 93 3 1 1 /1 -3 P a lja s tin la ite rik ko m u s  (546 /1998 ) 001 120 000000 000000 7810 85
650000 603 93 53 § H o lh o u s la in  säännösten  r ikkom inen  (34 /1898) 001 120 000000 000000 7920 77
650001 603 93 94§1 H o lh o u s to im e s ta  annetussa  la issa  sääde tyn  
t ie to je n a n ta m lsv e lvo llisu u d e n  rikkom inen  
(4 4 2 /1 99 9 )
001 120 000000 000000 7921 99
650050 603 93 62§1 L a itto m an  yh d is tys to im in n a n  h a rjo itta m in e n  
(503 /1989 )
001 120 000000 000000 8210 87
650060 603 93 2751-2 S ä ä tiö la in  säännösten  r ikkom inen  (109 /1930) 001 120 000000 000000 8212 96
650990 603 93 145 A v io l i i t to la in  vo im a anpanos ta  anne tun  la in  
säännösten  rikkom ine n  (235 /1929 )
001 120 000000 000000 7895 90
651000 603 93 445 P erä ttöm än  lausum an an tam ine n  isyyden 
se lv ittä m ise ss ä  (700 /1975 )
001 120 000000 000000 7032 77
651002 603 93 i m E la tu s tu rva rikko m u s (671 /1998 ) 001 120 000000 000000 7395 85
651100 603 93 5351-2 La iton  o tto la p se n  v ä lit tä m in e n  (153 /1985 ) 001 120 000000 000000 7410 80
652000 603 93 20:115 P e rin tökaa ri (40 /1965 ) 001 120 000014 020000 5660 77
652020 603 93 2:2451
2 :2 45 2 /1 -2
O sakkeenosta jan  su o jasäännös ten  rikkom inen  
(8 43 /1994 )
001 120 000014 010000 4464 95
652090 603 93 415 Y d in va s tu u la in  säännösten  rikkom inen  
(4 84 /1972 )
001 120 000014 000600 5841 90
T E K IJÄ N O IK E U S L A K I (404 /1961)
653000 603 93 5 6 a 5 1 /1 -2 T e k ijä rto ikeusrikkom us 001 120 000 00 0 000000 8201 77
653002 603 93 56c § S uo jauksen  p a is to v ä lin e e n  luva ton  
le v ittä m in e n
001 120 000000 000000 7415 94
653003 603 93 56d5 T e k ijä n o ike u s la issa  sääde tyn  
se lv ity s v e lv o llis u u d e n  rikkom ine n
001 120 000000 000000 7416 95
653100 603 93 19a52 O sam aksukaupasta  anne tun  la in  säännösten  
rikkom ine n  (91 /1966 )
001 120 000000 000000 8190 85
653200 603 93 4a51 L u o tto e h d o is ta  osam aksukaupassa  anne tun  
la in  säännösten  r ikkom inen  (622 /1962 )
001 120 000000 000000 8200 85
653251 603 93 175 K iin te is tö n h a n k in ta rik ko m u s  (1613 /1992 ) 001 120 000000 000000 7187 93
660002 603 93 2852 A lu s jä te r ik ko m u s  (300 /1979 ) 001 120 000000 000000 7301 79
660020 603 93 4 3 5 1 /1 -3 A lu s re k is te rila k ir ik ko m u s  (512 /1993) 001 120 000000 000000 7620 87
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660027 603 93 7§ S uo m a la is te n  a lu s ten  tu n n u s k ir ja im is ta  001 120 000000  000000  7262 96
anne tun  ase tuksen  säännösten  rikkom inen  
(332 /1933 )
660040 603 93 16§ A lu s tu rv a llis u u d e n  va lvo n ta rik ko m u s  001 120 000000  000000  7219 96
(370 /1995 )
ILMAILULAKI (281/1995)
670000 6 0 3  93 88§1 H uum aavan  a in e e n  k ä y ttä m in e n  ilm a ilu s sa  001 120 000 00 0  0 0 0 00 0  7004  77
670002 6 0 3  93 8 9 § 1 /  llm a ilu r ik k o m u s  001 120  000 00 0  0 0 0 00 0  7005  96
672001 603 93 8 :4 1 1 /1 -4 K ir ja np lto rik ko m us  (1336 /1997) 001 120 000000 000000 7180 86
TILINTARKASTUSLAKI (936/1994)
672010 603 93 43§1 T ilin ta rk a s tu s r iko s 001 120 000014 010000 4472 95
672011 603 93 4312 H yväksy tyn  t il in ta rk a s ta ja n  a m m a ttin im ikk e e n  001 
luva ton  kä y ttäm ine n
120 OOOOOO OOOOOO 7402 95
672020 603 93 2351 J H T T -tilin ta rka s ta ja n  a m m a ttin im ikk e e n  
luva ton  kä y ttäm inen
001 120 000000 000000 7403 99
MALLIOIKEUSLAKI (221/1971)
673000 603 93 3512 M a llio ik e u s rik ko m u s 001 120 000000 OOOOOO 8204 77
673001 603 93 4011-2 M a llio ik e u s la in  säännösten  rikkom inen  
(4051-2)
001 120 000000 OOOOOO 7384 95
KULUTTAJANSUOJALAKI (38/1978)
673100 603 93 11:1 § K u lu tta ja n su o ja rikko m u s 001 120 000000 OOOOOO 7260 77
673131 603 93 11:3§ K u lu tu s lu o tto rikko m u s 001 120 000000 OOOOOO 7320 87
673135 603 93 17§1 P erin tä rikkom us (513 /1999 ) 001 120 000000 OOOOOO 7259 99
673140 603 93 15§1 L a itte id e n  e n e rg ia tehokkuudesta  anne tun  la in  
säännösten  r ikkom inen  (1241 /1997 )
001 120 000000 OOOOOO 7265 98
MERILAKI (674/1994)
673201 603 93 20 :15 M e r ik e lp o is u u d e s ta  h u o le h tim is e n  la im in ly ö n ti 001 120 000 01 4
f:j ga&i  » H  
020 00 0 3851 94
673202 603 93 20 :25 Hyvän m e rim ie s ta id o n  la im in ly ö n ti 001 120 000014 010000 4462 94
673203 603 93 20:35 A luksen  a s ia k ir jo ja  koskevien  ve lvo itte id e n  001 120 OOOOOO OOOOOO 7203 94
la im in ly ö n ti
673204 603 93 2 0 4 5 E pärehe llisyys p ä iväk ir ja n  p idossa  001 120 000014 020000 3854 94
673205 603 93 20 :55 M e r is e lity s rik k o m u s  001 120 OOOOOO OOOOOO 7205 94
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673206 603 93 20:6§ 001 120 000014 020000 3856 94
673207 603 93 20:75 L uo ttam usasem an  v ä ä rin kä y ttö  m erenku lussa 001 120 000014 0 2 0 0 « ) 3857 94
673208 603 83 20:85 A luksen  h y lkääm inen 001 120 000014 020000 3858 94
673209 603 93 20:9§ l A iu s tu rv a llis u u s rik ko m u s 001 120 000000 000000 7209 94
673210 603 93 20:952 A lu s tu rv a llis u u d e n  vaa ra n ta m isrikko m u s 001 120 000014 000600 4895 94
673211 603 93 20 9a§ 1 -2 ö ljy ä  ku lje tta va n  a luksen  
v a k u u tta m is ve lv o llis u u d e n  la im in ly ö n ti
001 120 000014 000600 5819 96
673212 603 93 20:9b§ Ö ljyä  ku lje tta va n  a lu kse n  va ku u tu s tod is tu kse n  
m tika n a p ito v e lvo llisu u d e n  la im in ly ö n ti
001 120 000000 000060 8441 96
673225 603 93 2§1 La ivan isännän  k ie ltä m is e s tä  lu o vu tta m a s ta  
a s ia k ir ja a  e rä issä  tapauks issa  anne tun  la in  
säännösten  r ikkom inen  (7 /1968)
001 120 000000 000000 7263 96
673233 603 93 75§3-7 K au p pa -a luks is ta  anne tun  ase tuksen  
säännösten  rikkom ine n  (103 /1924 )
001 120 000000 000000 7261 %
673235 603 93 14§ K a la s tu sa lu ks is ta  an n e tu n  ase tuksen  
säännösten  r ikkom inen  (531 /1961 )
001 120 000000 000000 8699 90
673240 603 93 13§ A lu s te n  vakavuudes ta  anne tun  ase tuksen  
säännösten  rikkom ine n  (588 /1972 )
001 120 000000 000000 7280 87
673243 603 93 17§ A lu s te n  la s tim e rk is tä  anne tun  ase tuksen  
säännösten  r ikkom inen  (288 /1973 )
001 120 000000 000000 7281 99
673245 603 93 5§ A lu s te n  h e n g e n p e la s tu s la itte is ta  annetun  
ase tuksen  säännösten  rikkom inen  (29 /1973 )
001 120 000000 000000 7270 88
673250 603 93 13§ A lu s te n  p a lo tu rva llisu u d e s ta  annetun  
ase tuksen  säännösten  r ikkom inen  (152 /1972 )
001 120 000000 000000 7290 87
673265 603 93 25§ V a ra la ita rik k o m u s  (855 /1988 ) 001 120 000000 000000 7305 89
673270 603 93 15§ V eneenvuokraus rikkom us (438 /1983 ) 001 120 000000 000000 7310 87
673275 603 93 20§1 E räiden ta va ra in  ja  e lä v ie n  e lä in te n  
ku lje tu ks e s ta  a luksessa  anne tun  ase tuksen  
sää n n ö ste n  r ikkom inen  (455 /1958 )
001 120 000000 000000 8698 90
674090 603 93 16§ T unn is tam isve lvo llisu u de n  rikkom inen  (68 /1998) 001 120 000014 000600 5625 98
SIJOITUSRAHASTOLAKI (48/1999)
674100 603 93 1 4 5 51 /1 -3 S ijo itu s ra h a s to riko s 001 120 000014 000600 5490 87
674101 603 93 1 4 6 51 /1 -4 S ijo itu s ra h a s to rikkom u s 001 120 000000 000000 7380 87
KIINTEISTÖRAHASTOLAKI (1173/1997)
674105 603 93 255 K iin te is tö ra h a s to riko s 001 120 000014 000600 5480 98
674106 603 93 2 6 5 1 /1 -4 K iin te is tö ra h a s to rikko m u s 001 120 000000 000000 7376 98
674107 603 93 275 A rv io its ija rik k o m u s 001 120 000000 000000 7377 98
LAKI KAUPANKÄYNNISTÄ VAKIOIDUILLA OPTIOILLA JA TERMIINEILLÄ (772/1988)
674110 603 93 5 :3 5 1 /1 -2 Jo h d a n n a ism a rkk in a riko s 001 120 000014 010000 4335 88
674111 603 93 5 :4 5 1 /1 -3 Johda n n a ism a rkk in a rikkom u s 001 120 000000 000000 7250 88
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ARVOPAPERIMARKKINALAKI (495/1989)
674129 603 93 8:2§ Luvaton ju lk ise n  kaupankäynn in  jä r je s tä m in e n  
a rvo p a p e re ille
001 120 000014 010000 4466 99
674130 603 93 8:151 S isä p iir in tie d o n  vä ä rin kä y ttö  (740 /1993 ) 001 120 000014 020000 3760 89
674131 603 93
CSJunCO S isä p iir in tie d o n  luva ton  hyväks ikäy ttö  
(740 /1993 )
001 120 000000 000000 7405 89
674132 603 93 8 :2 5 1 /1 4 A rvo  pa pe ri m a rkki na ri kos (5 8 1 /1 9 9 6 ,1 4 6 /1 9 9 7 , 
5 2 2 /1998 )
001 120 000014 010000 4457 89
674133 603 93 8 :3 5 1 /1 -6 A rvop a p e rim a rkk in a rikko m u s 001 120 000000 000000 7407 89
674135 603 93 8:2a§ Luvaton se lv itysy h te isö n  to im in n a n  
h a r jo itta m in e n
001 120 000014 010000 4459 98
LAKI SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ (579/1996)
674140 603 93 535 S ijo itu sp a lve lu riko s 001 120 000014 010000 4458 89
674141 603 93 545 S ijo itu sp a lve lu rikko m u s 001 120 000000 000000 7408 89
674146
674147
6 0 3  93 
6 0 3  93
58a 5 
56b §
S ijo itu sp a lv e lu y r ity k se n  k irja n p ite n k ko m u s
S ijo itu sp a lv e lu y r ity k se n  o m ien  osakke iden 
hank innan  ra h o itta m is ta  koskevien  säännösten  
r ikkom inen
§
 
S
120
120
000000
000014
000000
010000
7182
4463
» » ■
98
98
674160 603 93 655 L iikepank in  s e lv ity s tila a  koskevien  säännösten  
rikkom ine n  (1269 /1990 )
001 120 000000 000000 7372 91
674166 603 93 13 6 51 /1 ,3 -4 S ääs töpankk ir ikkom us (1270 /1990 ) 001 120 000000 000000 7373 91
674171 603 93 9 3 5 1 /1 ,3 -4 ,6 O suuspankkirikkom us (1271 /1990) 001 120 000000 000000 7374 91
LAKI LUOTTOLAITOSTOIMINNASTA (1607/1993)
674200 603 93 9851 L u o tto la ito s riko s 001 120 000014 000600 4846 92
674201 603 93 995 Tai le tu spa n kk ir ikos 001 120 000014 000600 4839 92
674205 603 93 3^"
unCDCDCD L u o tto la ito kse n  k ir jan p ito r ik ko m u s 001 120 000000 000000 7181 98
674206 603 93 100d51 /1  -3 L u o tto la ito kse n  va ro jen  ja k a m is ta  koskevien  
säännösten  rikkom inen
001 120 000014 010000 4461 98
PATENTTILAKI (550/1967)
675000 603 93 5752 P ate n ttir ik ko m u s
P a te n ttila in  säännösten  rikkom ine n  (6251-2)
001 120 000000 000000 8203 77
675001 603 93 6251-2 001 120 000000 000000 7383 95
675020 603 93 3§1 P a te n ttia s ia m ie h is tä  an n e tu n  la in  säännösten  001 120 000 00 0  000000  8697 90
r ikkom inen  (552 /1967 )
LAKI YKSINOIKEUDESTA INTEGROIDUN PIIRIN PIIRIMALLIIN (32/1991)
675031 603 93 35§ P iir im a llir ikk o m u s  001 120 000000  000 00 0  7362 91
675032  603 93 36§ Ilm o itu s ve lv o llis uu d e n  la im in ly ö n ti 001 120 000000  000 00 0  7363 91
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LAKI HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDESTA (800/1991)
675040 603 93 39§1 H yö d y llisyysm a llir ik ko m us  001 120 000000  000 00 0  8205 92
675041 603 93 40§ 1 -2  H yö d y llisyysm a llia  koskevan 001 120 000000  000000  7365 92
ilm o itu sv e lvo llisu u d e n  la im in ly ö n ti
LAKI KASVINJALOSTAJANOIKEUDESTA (789/1992)
675070 603 93 34§1 K a sv in ja lo s ta ja n o ike u d e n  loukkaam inen 001 120 000000 000000 8206 92
675071 603 93 35§ K asvin  la jik e n im e n  vä ä rin kä y ttö 001 120 000000 oooooo 7436 92
675072 603 93 34a § La jikkeen  v ilje ly t ie to je n  a n tam isve lvo llisu u d e n  
n o u d a tta m a tta  jä ttä m in e n
001 120 000000 000000 8207 99
677000 603 93 3911 T ava ra m e rkk ir ikko m u s (7 /1964) 001 120 000000 oooooo 8202 77
677100 603 93 22§1 T o im in im en  loukkaus (128 /1979 ) 001 120 000000 oooooo 7370 79
VAKUUTUSYHTIÖLAKI (1062/1979)
677200 603 93 18 :35 1 /1 -2 V aku u tu s liik ke e n  luva ton  
h a r jo itta m in e n
001 120 000014 010000 4445 80
677201 603 93 1 8 :45 1 /3 -1 0 V a ku u tu syh tiö riko s 001 120 000014 010000 4455 88
677202 603 93 18 :55 1 /1 -1 2
18:552
V aku u tu syh tiö rikko m u s 001 120 000000 oooooo 8270 88
VAKUUTUSYHDISTYSLAKI (1250/1987)
677210 603 93 1 6 :75 1 /1 -2 V a k u u tu syh d is tys llikke e n  luva ton  
h a r jo itta m in e n
001 120 000014 010000 4450 88
677211 603 93 1 6 :85 1 /3 -5 V aku u tu syh d is tys riko s 001 120 000014 010000 4460 88
677212 603 93
cp000enCD V aku u tu syh d is tys rik ko m us 001 120 000000 oooooo 8290 88
ELÄKESÄÄTIÖLAKI (1774/1995)
677216 603 93 1 2 9 51 /1 -2 E lä ke sää tiö to im in n a n  luva ton  
h a r jo it ta m in e n
001 120 000014 010000 4444 96
677217 603 93 1 3 0 51 /2 -3 E läkesää tiö rikos 001 120 000014 010000 4452 96
677218 603 93 1 3 1 51 /1 -3 E lä kesää tiö rikkom us 001 120 000000 oooooo 8264 96
VAKUUTUSKASSALAKI (1164/1992)
677220 603 93 1 6 2 51 /1 -2 V aku u tu ska ssa to im in n a n  luva ton  
h a r jo it ta m in e n
001 120 000014 010000 4443 93
677221 603 93 1 6 3 5 1 /2 -4 V aku u tuskassa rikos 001 120 000014 010000 4454 93
677222 603 93 1 6 4 5 1 /1 -5 V akuu tuskassankkom us 001 120 000000 oooooo 8265 93
677280 603 93 155 Y rity so s to rikkom u s  (1612 /1992) 001 120 000000 oooooo 7184 93
677285 603 93 105 E tu yh tym ärikkom us (1299 /1994 ) 001 120 000000 oooooo 7185 95
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ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI (809/1991)
677290 603 93 8 8 5 1 /2 -5 A su n to -o sa ke yh tiö riko s 001 120 000014 010000 4341
677291 603 93 8 9 5 1 /1 -4  
8952
A su n to -o sa ke yh tiö rik ko m us 001 120 000000 000000 8152
OSAKEYHTIÖLAKI (734/1978)
677300 603 93 1 6 :851 /2 -7 O sakeyh tiö rikos 001 120 000014 010000 4340
677400 603 93 1 6 :95 1 /1 -9  
16:952
O sakeyh tiö rikkom us 001 120 000000 000000 8150
OSUUSKUNTALAKI (247/1954)
677404 603 93 19851 O suuskun ta rikkom us 001 120 000000 000000 8305
677405 603 93 198a§ O suuskun ta rikos 001 120 000014 010000 4345
677406 603 93 1 9 9 5 1 /1 -3 ,5 S ääs tökassarikos 001 120 000014 000601 4840
677407 603 93 2 0 0 5 1 /1 -5 S äästökassarikkom us 001 120 000000 000000 8310
677420 603 93 8 3 5 1 /1 -5 A su m iso ike u syh d is tys rikkom u s  (1072 /1994) 001 120 000000 000000 8165
KAUPPAREKISTERILAKI (129/1979)
677500 603 93 3051 K au p p a re k is te ri- ilm o itu kse n  la im in ly ö n ti 001 120 000000 000000 8170
677501 603 93 3052 S ivu liike rikkom u s 001 120 000000 000000 8171
LAKI SOPIMATTOMASTA MENETTELYSTÄ ELINKEINOTOIMINNASSA (1061/1978)
678002
678003
603
603
93 951 
93 1 051
K ilpa ilu m e n e tte ly rik ko m u s
Tekn isen  es ikuvan  ta i oh je e n  vä ä rin kä y ttö
001
001
120
120
000000
000000
000000
000000
7400
7406
678030 603 93 15 V ie n tita va ra n  a lkuperää  koskevan väärän 
t ie d o n  an tam ine n  (524 /1975 )
001 120 000014 020000 3780
TUOTETURVALLISUUSLAKI (914/1986)
690000 603 93 1751-2 T u o te tu rva llisu us riko s 001 120 000014 000600 5680
690001 603 93 j 753 T u o te tu rva llisu us rikko m u s 001 120 000000 000000 8390
699100 603 93 275 E linke ino rikkom us (122 /1919 ) 001 120 000000 000000 8400
699110 603 93 175 K iosk i- ja  s iih e n  ve rra tta v a s ta  kaupasta  sekä 001 120 000000 000000 8410
a u to m a a ttik a u p a s ta  an n e tu n  ase tuksen  
säännösten  rikkom ine n  (4 36 /1969 )
LAKI PANTTILAINAUSLAITOKSISTA (1353/1992)
699128 603  93 3 7 § 1 /1 -2  P an ttila in a u s r ik o s  001 120 000 01 4  000600  5145
699130 6 0 3  93 3 8 5 1 /1 -2  P an ttila in a u s r ik ko m u s  001 120 000 00 0  000 00 0  8430
3852
Kv
92
92
85
85
91
88
86
88
95
85
96
83
83
88
87
87
87
87
93
87
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699140 603 93 24§3 K äy te tty je n  ta va ra in  sekä rom u jen  ja  
lu m ppu jen  ka u p p a liik ke is tä  an n e tu n  ase tuksen  
sä ä n nösten  rikkom ine n  (2 18 /1941 )
001 120 000000 OOOOOO 8440 87
699160 603 93 22§ V aku u tu k se n vä lity s to im in n a n  luva ton  
h a r jo it ta m in e n  (251 /1993 )
001 120 000014 010000 4453 94
700000 603 93 14§ A s u n n o n v ä lity s liik k e e s tä  a n n e ttu je n  
sä ä n nösten  rikkom ine n  (761 /1993 )
001 120 000000 oooooo 8460 77
700010 603 93 16§2 Y ks ity ise ts ivä n  a m m a tis ta  anne tun  ase tuksen  
sä ä n nösten  rikkom ine n  (112 /1944 )
001 120 000000 oooooo 8470 87
700050 603 93 1551 K o tie lä in ja lo s tu s rik ko m u s  (794 /1993 ) 001 120 000000 oooooo 7437 94
700055 603 93 1511 H e vo sta lo us rik ko m u s (796 /1993 ) 001 120 000000 oooooo 7438 94
700200 603 93 8S1 L iike n n e ta rv ike rikko m u s  (570 /1978) 001 120 000014 000600 5180 87
ELINTARVIKELAKI (361/1995)
701898 603 93 3 9 5 1 /1 -3 E lin ta rv ike rik ko m us 001 120 oooooo oooooo 7029 95
701900 603 93 3 912 E l in ta r v ik e t ta 001 120 0 00014 0 0 0 6 0 0 5210 87
701911 603 93 4 6 5 1 /1 -6 E lä im is tä  sa a tav ien  e lin ta rv ik ke id e n  
e lin ta rv ik e h y g ie n ia s ta  anne tun  la in  rikkom inen  
(1195 /1996 )
001 120 000014 000600 5219 97
LAKI TOIMENPITEISTÄ TUPAKOINNIN VÄHENTÄMISEKSI (693/1976)
702199 6 03 93 3151 Tupakan  m a rkk in o in tir ik ko m us 001 120 oooooo oooooo 8501 95
702200 6 03 93 3 152 Tupakan  m a rkk in o in tir ik o s 001 120 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 3748 87
702201 6 03 93 3 153 T u p a kka la in  va s ta ise n  tu o tte e n  m yym inen 001 120 oooooo oooooo 8 510 87
702202 6 03 93 3154 Tupakan  m yyn tir ik ko m u s 001 120 oooooo oooooo 8520 87
702203 6 0 3 93 3251 T u p a ko in tir ik ko m u s 001 120 oooooo oooooo 8 530 87
702205 6 03 93 3 252 T u p a kka la in  su o ja a m is to im e n p ite id e n  
la im in ly ö n ti
001 120 oooooo oooooo 8525 95
703005 603 93 5 4 5 1 /1 -4
5 4 5 2 /1 -3
E lä in su o je lu rikkom u s  (247 /1996 ) 001 120 oooooo oooooo 7030 86
703007 603 93 235 E lä in ta u tila in  säännösten  rikkom inen  
(5 5 /1980 )
001 120 000014 010000 4360 87
703008 603 93 2 1 5 1 /1 -3 K asv in su o je lu la in  säännösten  rikkom inen  
(1203 /1994 )
001 120 oooooo oooooo 8535 87
703010 603 93 2352 llm an s u o je lu rikk o m u s  (67 /1982) 001 120 oooooo oooooo 7307 82
703025 603 93 175 H e lp o s ti le v iä v ie n  e lä in ta u tie n  
va s tu s ta m ise s ta  anne tun  la in  säännösten  
rikkom ine n  (488 /1960 )
001 120 oooooo oooooo 8696 90
LAKI ELÄINLÄÄKINNÄLLISESTÄ RAJATARKASTUKSESTA (1192/1996)
703026 603 93 2 7 5 1 /1 -6 E lä in lä ä k in n ä llis e s tä  ra ja ta rka s tu kse s ta  
an n e tu n  la in  rikkom inen
001 120 000014 000600 5252 97
703027 603 93 2752 E lä in lä ä k in n ä llis e s tä  ra ja ta rkas tukses ta 001 120 000014 020000 3704 97
an n e tu n  la in  tö rke ä  rikkom inen
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LAKI ELÄINTEN LÄÄKITSEMISESTÄ (617/1997)
703040 603 93 3 6 5 1 /1 -6 E lä in ten  lä ä k itse m is riko s 001 120 000014 010000 4371 97
703041 603 93 3 6 5 2 /1 -3 E lä in ten  lä ä k itse m is rikko m u s 001 120 000000 000000 7441 97
KALASTUSLAKI (286/1982)
704010 603 93 1085 K a las tusrikos 001 120 000014 020000 3850 85
704020 603 93 1 0 7 51 /1 -8 K a lastusrikkom us 001 120 000014 000600 5810 65
704030 603 93 10951 V aa ran  a ih e u tta m in e n  ka la ve d e lle 001 120 000014 000600 5780 85
704040 603 93 10952 V akavan  vaaran  a ih e u tta m in e n  ka la ve d e lle 001 120 000014 020000 3705 85
704070 603 93 75 K a las tukses ta  T o rn ion jo en  ka la s tu sa lue e lla  
anne tun  la in  r ikkom inen  (494 /1997 )
001 120 000000 000000 5813 97
705000 603 93 165 K iin te is tö n v ä lity s liik k e e s tä  a n n e ttu je n  
säännösten  r ikkom inen  (1 81 /1993 )
001 120 000000 000000 8480 77
706980 603 93 2552-3 M u in a is m u is to rik ko m u s  (295 /1963) 001 120 000000 000000 7420 87
706990 603 93 2552 R akennussuo je lu rikkom us (60 /1985 ) 001 120 000000 000000 7303 86
707000 603 93 5 8 5 2 /1 -5 Luonnonsuo je lu rikkom us (1096 /1996 ) 001 120 000000 000000 7302 77
707005 603 93 952 M a a -a lu e id e n  ö ljyva h inko rikkom us 
(378 /1974 )
001 120 000000 000000 7430 87
707010 603 93 1752 M aa -a in e s rikkom u s  (555 /1981 ) 001 120 000000 000000 8360 82
707020 603 93 6 2 5 2 /1 -1 0 K a ivos la in  säännösten  rikkom inen  
(503 /1965 )
001 120 000000 000000 8361 96
707025 603 93 75 M a n n e rm a a ja lu s ta la in  säännösten  r ikkom inen 001 120 000000 000000 8362 96
(149 /1965 )
YDINENERGIALAKI (990/1987)
707037
707038
603
603
93
93
7251 Luva ton  yd inen e rg ia n  käy ttö  
7 2 5 2 /1 -4  Y d in e n e rg ia la in  r ikkom inen
001
001
120
120
000014
000 01 4
020000
020000
88
88
707080 603 93 1 9 5 1 /1 -4 S iem enkauppa rikkom us (233 /1993 ) 001 120 000000 000000 7460 87
707085 603 93 1551 H ukkakauran  to rju n n a s ta  anne tun  la in  
säännösten  rikkom ine n  (1 78 /1976 )
001 120 000000 000000 8695 90
707095 603 93 45 S iem enperunakeskuksen  tu o ta n to a lu e e lla  
n o u da te tta va n  p e ru n an v ilje lyä  koskevan 
m ääräyksen  rikkom ine n  (356 /1995 )
001 120 000000 000000 7481 89
707100 603 93 4 1 5 1 /1 -7 R ehu lak irikkom us (396 /1998 ) 001 120 000000 000000 7440 87
707110 603 93 2 1 5 1 /1 -5 La n no ite la k ir ik ko m u s  (2 32 /1993 ) 001 120 000000 000000 7450 87
707120 603 93 1053 T o rju n ta -a in e la in  r ikkom inen  (327 /1969 ) 001 120 000014 010000 4385 87
707150 603 93 1 4 5 1 /1 -2 T a im ia in e is to k in  säännösten  rikkom inen  
(1205 /1994 )
001 120 000000 000000 7480 87
708000 603 93 155 M a jo itu s - ja  ra v itse m is liik ke is tä  a n n e ttu je n  
m ää räys ten  r ikkom inen  (727 /1991 )
001 120 000000 000000 8370 77
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LAKI VALMISMATKALIIKKEISTÄ (1080/1994)
709000 603 93 1 7 1 1 /1 -2 V a lm ism a tka liike rik ko m u s 001 120 000000 oooooo 8490 77
709001 603 93 1712 V a lm ism a tka liike r iko s 001 120 000014 000600 5125 95
709230 603 93 3011-2 L e ir in tä a lu e tta  koskevien  säännösten  
rikkom ine n  (606 /1973 )
001 120 000000 oooooo 7500 87
709250 603 93
unCNIO Y k s ity is t ie la in  säännösten  rikkom inen  
(358 /1962 )
001 120 000000 oooooo 7510 87
709260 603 93 2§ O riiden  laske m ises ta  la itu m e lle  annetun  
ase tuksen  säännösten  r ikkom inen  (44 /1888 )
001 120 000000 oooooo 7511 96
709261 603 93 3§ S onn ien  la itu m e lle  laskem ises ta  anne tun  
ase tuksen  sä ä n nösten  rikkom ine n  (72 /1915)
001 120 000000 oooooo 7512 96
709400 603 93 4 7 5 1 /1 -5 P oron h o ito rikko m u s (848 /1990 ) 001 120 000000 oooooo 7520 87
709980 603 93 135 M e ts ä n v il je ly a in e is to n  kaupasta  a n n e ttu je n  
sää n n ö ste n  ta i m ää räys ten  rikkom inen  
(6 84 /1979 )
001 120 000014 000600 5020 87
709990 603 93 121 M e ts ä n  h yö n te is - ja  s ie n itu h o je n  to rju n n a s ta  
an n e tu n  la in  säännösten  rikkom inen  
(2 6 3 /1 99 1 )
001 120 000000 oooooo 7435 91
METSÄLAKI (1093/1996)
710001 603 93 1851 M e ts ä n k ä y ttö ilm o itu k s e n  la im in ly ö n ti 001 120 000000 oooooo 7551 97
710002 603 93 1852 M e ts ä rik ko m u s 001 120 000000 oooooo 7552 97
710003 603 93 1853 M e ts ä r ik o s 001 120 000014 020000 3871 97
710080 603 93 46 § P uu ta va ra n m itta u s la in  r ikkom inen  (364 /1991 ) 001 120 000000 oooooo 7560 87
METSÄSTYSLAKI (615/1993)
711001 603 93 7 2 5 1 /1 -6 M e ts ä s tys r iko s 001 120 000014 020000 3840 83
711002 603 93 7 4 5 1 /1 -1 0
7452-3
M e tsä s tys rik ko m u s 001 120 000000 oooooo 7570 83
711004 603 93 735 L a itto m an  s a a liin  kä tkem inen 001 120 000014 000300 6255 93
711006 603 93 75 5 1 /1 -7 M e ts ä s ty s la in  säännösten  rikkom inen 001 120 000000 oooooo 7572 93
711008 603 93 775 Luva ton  ra u h o itta m a tto m a n  e lä im e n  pyyn ti 001 120 000000 oooooo 7574 93
VAKAUSLAKI (219/1965)
713000 603 93 1551-2 L a itto m a n  m ita n  kä y ttä m in e n 001 120 000000 oooooo 7699 77
713001 603 93 165 M itta m ä ä rä y s te n  rikkom ine n 001 120 oooooo oooooo 7700 87
713060 603 93 1051 S ta n d a rd is o im is la in  säännösten  r ikkom inen  
(197 /1942 )
001 120 000014 000600 5560 87
713080 603 93 951 P a in e as tio ita  koskevien  säännösten  ta i 
m ää räys ten  rikkom ine n  (98 /1973)
001 120 000014 000600 5570 87
714000 603 93 1151-2 R ä jä h d ysva a ra llis is ta  a in e is ta  anne tun  la in 001 120 000014 020000 3680 77
säännösten  r ikkom inen  (263 /1953 )
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714008 603 93 2 7 § 1 -2 T u lena ran  s e llu lo id in  va ras tossap idos ta , 
k ä s itte ly s tä  ja  ku lje tu kse s ta  annetun  
ase tuksen  säännösten  r ikkom inen  (93 /1934 )
001 120 000014 000300 6319 96
714009 603 93 1111 P hosphori- e li v v a lk in -tu lit ik ku je n  te ke m ises tä  
ja  m yöm ises tä  anne tun  ase tuksen  säännösten  
rikkom ine n  (28 /1865 )
001 120 000000 oooooo 7434 96
KEMIKAALILAKI (744/1989)
714010 603 93 5 2 1 1 /1 -4 K em ikaa lirikkom us 001 120 000014 000600 5846 91
714011 603 93 52§2 K em ikaa lirikos 001 120 000014 020000 3868 91
VESILIIKENNELAKI (463/1996)
714111 603 S3 24§1 V es iliike n n e rik ko m u s 001 120 000000 oooooo 7611 96
714121 603 93 24S2 V es iliike n n e rik o s  ¡463 /1996 ) 001 120 000 01 4 020000 3853 96
714135 603 93 27§ K an ava liikenne rikkom us (512 /1991 ) 001 120 000000 oooooo 7626 89
VARTIOIMISLIIKELAKI (237/1983)
714140 603 93 7§2 V a rtio im is liik e rik ko m u s 001 120 000000 oooooo 7600 83
714141 603 93 7§1 V a rtio im is liik e r ik o s 001 120 000014 000600 5100 83
VESILAKI (264/1961)
715000 603 93 13:2§ V ähä isen  uom an veden juoksun  e s tä m in e n 001 120 oooooo oooooo 7492 77
715001 603 93 1 3 :3 5 1 /1 -5 V es ila in  lupa rikkom us 001 120 000000 oooooo 7493 95
715002 603 93 13:4§ V es ila in  ku n n o ssa p itosäännös ten  
r ikkom inen
001 120 oooooo oooooo 7494 95
715003 603 93 13:5§ V e s ila in  käy ttöo ike u ssä än n ö s te n  
r ikkom inen
001 120 oooooo oooooo 7495 95
715004 603 93 1 3 :6 5 1 /1 -1 0 U itto rikk om u s 001 120 oooooo oooooo 7496 95
715005 603 93 13:75 V es is tö n  käy tön  es tä m in e n 001 120 oooooo oooooo 7497 95
715006 603 93 13:85 V e s ila in  1 luvun  23§ :ssä  ta rko ite tu n  
ilm o itu sv e lvo llisu u d e n  la im in ly ö n ti
001 120 oooooo oooooo 7498 95
715012 603 93 135 P a to tu rva llisu u s r ik ko m us  (413 /1984) 001 120 oooooo oooooo 7221 86
715013 603 93 452 Ju o ksu tu s te n  k irjaa m ls ve lvo llis u u de n  
rikkom ine n  (1331 /1991)
001 120 oooooo oooooo 7223 95
730010 603 93 65 L iikea ika rikkom us (276 /1997 ) 001 120 oooooo oooooo 7930 88
731000 603 93 3351 K o tita lo u s työsu h de rikko m u s  (951 /1 977) 001 120 oooooo oooooo 8000 77
733000 603 93 4251 Työa ika rikkom us (605 /1996) 001 120 oooooo oooooo 6810 77
733010 603 93 2351 M e r ity ö a ika rik k o m u s  (296 /1976 ) 001 120 oooooo oooooo 8230 88
733015 603 93 2751 K o tim a a n liike n te e n  a lu s ten  työa ika sä ä n n ös te n  
rikkom ine n  (248 /1982)
001 120 oooooo oooooo 8250 88
733020 603 93 651-2 Itse nä isyyspä ivän  v ie ttä m is e s tä  y le ise nä  ju h la - 001 120 oooooo oooooo 8251 96
ja  vapaapä ivänä  anne tun  la in  säännösten  
r ikkom inen  (388 /1937 )
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733021 603 93 3§1 V ap unpä ivän  jä r je s tä m is e s tä  ty ö n te k ijä in  
va p a apä iväks i e rä issä  ta p auks issa  annetun  
la in  sä ä n nösten  rikkom ine n  (272 /1944 )
001 120 000000 000000 8252
734100 603 93 1851 T y ö n te k ijä in  e lä k e la in  säännösten  rikkom inen  
(395 /1961 )
001 120 000000 000000 8253
734110 603 93 62§1 M e r im ie s e lä k e la in  säännösten  rikkom inen  
(7 2 /1 9 56 )
001 120 000000 000000 8254
735000 602 93 4 9 5 1 /1 -5
4952
T y ö tu rva llisuu s rik ko m u s  (299 /1958 ) 001 120 000000 000000 6821
735013 603 93 6 1 5 1 /1 -8 S ä te ily la in  säännösten  rikkom inen  
(592 /1991 )
001 120 000014 020000 3661
735040 603 93 1853 N u o rte n  ty ö n te k ijö id e n  suo je lu sä ä n n ös te n  
rikkom ine n  (998 /1993 )
001 120 000000 000000 8020
LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA MUUTOKSENHAUSTA TYÖSUOJELUASIOISSA 
(131/1973)
735081 603 93 2553 T y ö s u o je lu tie to je n  ilm o itu sv e lvo llisu u d e n  
la im in ly ö m in e n
001 120 000000 000000 8040
735084 603 93 2554 V uo k ra työ tä  koskevan  ilm o itu sv e lvo llisu u d e n  
la im in ly ö m in e n  (1 0 3 5 /1993 )
001 120 000000 000000 8041
737000 603 93 19 5 1 /1 -2 V uo s ilo m a lak ir ikko m u s  (272 /1973 ) 001 120 000000 000000 8110
737010 603 93 3 1 5 1 /1 -2 M e r im ie s te n  vu o s ilom a sä ä n n ö ste n  rikkom inen  
(433 /1984 )
001 120 000000 000000 8120
738000 603 93 5454 T yöso p im u s la k irikko m u s  (320 /1970 ) 001 120 000000 000000 8100
MERIMIESLAKI (423/1978)
738005 603 93 8 3 5 5 /1 -7 M e r im ie s la k ir ik ko m u s 001 120 000000 000000 7950
738007 603 93 8 4 5 1 /1 -3 L a iva to im iku n ta a  koskevien  säännösten  
r ikkom inen
001 120 000000 000000 7960
738010 603 93 1751 M e r im ie s ka tse lm u s r ik ko m u s  (1005 /1986 ) 001 120 000000 000000 8070
738015 603 93 1451 O p in to va pa a la in  säännösten  rikkom inen  
(2 7 3 /1 97 9 )
001 120 000000 000000 8691
738020 603 93 552 K o u lu tu s - ja  e ro ra h a s to s ta  anne tussa  la issa  
sääde tyn  t ie to je n a n to v e lv o llis u u d e n  
rikkom ine n  (537 /1990 )
001 120 000000 000000 8690
738080 603 93 135 Työeh tosop im uksen
n ä h tä v il le p a n o v e lv o llisu u d e n  rikkom inen  
(4 3 6 /1 94 6 )
001 120 000000 000000 8130
738085 603 93 1751 T y ö r iito je n  s o v itte lu s ta  anne tun  la in  
säännösten  rikkom ine n  (420 /1962 )
001 120 000000 000000 8131
738101 603 93 1651 Y h te is to im in ta v e lv o itte e n  rikkom inen 001 120 000000 000000 8050
(725 /1978 )
K ,
96
96
96
77
92
87
87
94
77
87
77
88
88
87
90
90
87
96
86
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TAPATURMAVAKUUTUSLAKI (608/1948)
738200 603 93 55-561 T a p a tu rm a vaku u tu s la in  säännösten  
r ikkom inen
001 120 OOOOOO OOOOOO 8090 87
738201 603 93 56a §1 T a p a tu rm a vaku u tu s la issa  sä ä d e tyn  
sa la ssa p ito v e lv o llisu u d e n  rikkom ine n
001 120 OOOOOO OOOOOO 8180 88
738950 603 93 39§ M a a ta lo u s y r it tä jie n  lu o p u m is tu e s ta  annetussa 001 120 000000 OOOOOO 8581 95
la issa  o le v ie n  säännösten  rikkom inen  
(1293 /1994)
LAKI OIKEUDENKÄYNNISTÄ RIKOSASIOISSA (689/1997)
750000 609 91 8:5§1
8:8§2
P oissaolo  o ikeudes ta  vas taa jana  
rikosas iassa
000 000 OOOOOO OOOOOO 7830 77
750100 609 91
unM-
cd P oissaolo  o ikeudes ta  a s ia no m is ta ja n a 000 000 OOOOOO OOOOOO 7840 77
v ira ll is e n  sy y ttä jä n  a jam assa  rikosas iassa
OIKEUDENKÄYMISKAARI
751000 609 91 17:3611 P oissao lo  o ike ud e s ta  to d is ta ja n a 000 000 OOOOOO OOOOOO 7850 77
752000 603 93 14:7§1
15:165
28:15
M u u t r iko kse t o ikeudenkäym iskaarta  
vas taan
001 120 OOOOOO OOOOOO 7860 77
753020 603 93 165 K uo lem ansyyn  se lv ittäm issä ä n n ö s te n  
rikkom ine n  (459 /1973 )
001 120 000014 000600 5840 89
753100 603 93 1151 A s ia n a ja jis ta  anne tun  la in  säännösten  
r ikkom inen  (496 /1958)
001 120 OOOOOO OOOOOO 8688 90
753450 603 93 1851 K on ku rss ive la llisen  n is k o itte lu  (31 /1868 ) 000 000 000014 020000 2811 91
A M P U M A - A S E L A K I  (1 /1 9 9 8 )
770019 603 93 10152 A m p um a-ase rikoksen  y r ity s 001 090 000014 010600 3971 98
770020 603 93 1 0 1 51 /1 -5 A m pu m a-ase riko s 001 120 000014 0200Û0 3665 87
770021 603 93 10351
10352 /1 -11
A m p um a-ase rikkom us 001 120 OOOOOO OOOOOO 7431 87
770022 603 93 1 0 2 51 /1 -3 Törkeä a m pum a-ase rikos 000 000 000400 040000 1391 98
770023 603 93 10252 Törkeän a m pum a-ase rikoksen  y r ity s 000 000 000014 030000 2350 98
770050 603 93 195 A m p u m a ra to je n  la it ta m is e s ta  ja  
ku nnossap idos ta  anne tun  ase tuksen  
säännösten  rikkom ine n  (92 /1915 )
001 120 OOOOOO OOOOOO 7882 96
770100 601 90 2 6 5 1 /1 -5 K okoon tum is rikkom us (530 /1999 ) 001 120 OOOOOO OOOOOO 7726 99
770105 601 90 1251-2 J ä rjes tykse  nva Ivon ta  ri kkom  us (533 /1999 ) 001 120 OOOOOO OOOOOO 7725 99
A R P A J A IS L A K I (4 9 1 /1 9 6 5 )
770999 603 93 651 A rp a ja is rik o s 001 120 000014 000600 5400 87
771000 603 93 652 A rp a ja ism ä ä rä ys te n  rikkom inen 001 120 OOOOOO OOOOOO 8350 77
¡¡jjjl Tilastokeskus 39
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RAHANKERÄYSLAKI (590/1980)
771001 603 93 12§1 R ahankeräysrikos 001 120 000014 000600 5620 86
771002 603 93 12§2 R ahankeräysrikkom us 001 120 000000 000000 8340 86
771011 603 93 12§ V iih d e la ite rik ko m u s  (164 /1995 ) 001 120 000000 000000 8331 95
771040 603 93 4§ Y le is h yö d y llise e n  ta i hyvantekevä iseen 001 120 000014 020000 3867 90
ta rko itu kse e n  ve to a m a lla  h a rjo ite tu n  
ta lo u d e llis e n  to im in n a n  sä ä n n ö ste lem ises tä  
an n e tu n  la in  säännösten  r ikkom inen  
(1 0 3 4 /1943 )
ASEVELVOLLISUUSLAKI (452/1950)
771990 603 93 39§1 A seve  Ivo 11 isuudes ta  k ie ltä y ty m  inen 000 000 000001 000617 K 4507 94
772000 603 93 40§1 P oissao lo  ku tsunnasta 001 120 000014 000600 5410 77
772100 603 93 40§2 T o tte le m a tto m u u s  ku tsunnassa 001 120 000000 000000 7140 84
772200 603 93 4 1 S A se ve lvo llis u u d e n  v ä lttä m in e n 001 120 000014 010000 4315 84
ASETUS ASEVELVOLLISUUSLAIN SOVELTAMISESTA (63/1951)
773000  603  93 84§1 V a lvo n ta m ä ä rä y s te n  r ikkom inen
773001 603  93 84§ 2  V a lvo n ta m ä ä rä ys te n  rikkom ine n
773005 603  93 7§1 A s e ve lvo llis e n  ir t is a n o m issu o ja n
loukkaam inen  (570 /1961 )
SIVIILIPALVELUSLAKI (1723/1991)
773050 603 93 26§1-2 S iv iilip a lv e lu s r ik o s 000 000 000001 000617 4508 92
773051 603 93 43 § T ä ydennyspa lve lus rikkom us 001 120 000000 000000 7865 92
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA (492/1968) ( v o im a s s a  3 1 .8 .1 9 9 9  s a a k k a )
775000 601 90 1 8 5 1 /1 -3 H u v it ila is u u k s is ta  a n n e ttu je n  m ää räys ten  
rikkom ine n  (5 8 8 /1 99 8 !
001 120 000000 000000 7730 77
777000 601 90 195 H u v itila isu u d e n  h ä ir its e m in e n  (492 /1968 ) 001 120 000000 000000 7640 77
778006 603 93 8§ P oikkeussäännöksiä  e rä ä n la a tu is is ta  
h u v it ila is u u k s is ta  s isä ltäv ä n  ase tuksen  
säännösten  r ikkom inen  (570 /1943 )
001 120 000000 000000 8592 96
778007 603 93 611-2 Luvan h a n kk im ises ta  e rä iden  h u v itus te n 001 120 000000 000000 8686 90
jä r je s tä m is e e n  ja  p e lia u to m a a tt ie n  p itä m ise en  
an n e tu n  ase tuksen  säännösten  rikkom inen  
(400 /1937 )
778010 603 93 13§ E lo kuvanäy tännö is tä  anne tun  ase tuksen  
säännösten  r ikkom inen  (809 /1978 )
001 100 000014 000300 6339 89
778105 603 93 23§2 M e lu n to r ju n ta r ik ko m u s  (382 /1987 ) 001 120 000000 000000 7308 88
778110 603 93 6 0 5 1 /1 -3
60§2
J ä te rik k o m u s  (1072 /1993 ) 001 120 000000 000000 7795 81
001 120 000 01 4  000 30 0  6310  77
001 120 000 00 0  000 00 0  7885  92
001 120 000000  000 00 0  6811 95
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778125 603 93 8§1 N euvoston  ase tuksen  a u d ito in t i-  ta i 
to d e n ta m is te h tä vä n  sa la ssa p itov e lv o llisu u d e n  
rikkom ine n  (1412 /1994 )
001 120 000014 000600 5893 95
778200 700 93 Jä rje s tyssä ä n tö rik ko m u s 001 120 000000 000000 8550 77
779000 603 93 21 § A lu ks e n m itta u k se s ta  vuoden 1969 001 120 000000 000000 7210 87
ka n sa in vä lise n  a lu kse n m itta usy le isso p im u kse n  
m ukaan a n n e ttu je n  säännösten  ja  m ääräysten  
rikkom ine n  (522 /1982 )
LUOTSAUSLAKI (90/1998)
779009 603 93 12§1 Luo tsausrikos  001 120 000014 000600 5821 98
779010 603 93 12§2 Luo tsausrikkom us 001 120 000000 oooooo 7220 87
779020 603 93 11f§ V äy läm aksurikkom us (1028 /1980 ) 001 120 000014 000600 5790 87
A S E T U S  V E S IK U L K U V Ä Y L IE N  M E R K IT S E M IS E S T Ä  (8 4 6 /1 9 7 9 )
779030
779031
603
603
93 1051 
93 10§2
V es iku lkuväy län  m e rk itse m is r ikko m u s  001
M e re n k u lu n  tu rv a la itte e n  to im ivu u de n  001 
va a ra n ta m in e n
120
120
000000
000000
oooooo
oooooo
7230
7240
87
87
779100 603 93 23§1 V e lvo ite v a ra s to in tir ik ko m u s  (1 0 7 0 /1994 ) 001 120 000000 oooooo 8685 90
779120 603 93 14§2 Ö ljyn  lu o v u tu sve lvo llisuu d e n  la im in ly ö n ti 001 120 000000 oooooo 8655 92
(1682 /1991 )
LAKI ULKOMAANKAUPAN HALLINNOSTA SEKÄ TARKKAILU- JA SUOJATOIMENPITEISTÄ 
ERÄISSÄ TAPAUKSISSA (1521/1994)
779130 603 93 9§3 U lkom aankaupparikkom us 001 120 OOOOOO OOOOOO 8656
¡¡§ § 1 I
95
779131 603 93 9S4 T a so itusm aksu rikkom us 001 120 OOOOOO oooooo 8657 95
779135 603 93 9§2 K ak s ikä y ttö tu o tte id e n  
v ie n tiv a lv o n ta ilm o itu k s e n  la im in ly ö m in e n  
(562 /1996 )
001 120 000014 000600 5814 96
LÄÄKELAKI (395/1987)
779970 603 93 9 6 1 1 /1 -4 Lääkerikos
jggggggi i 
001 000014 010000 4300 88
779972 603 93 98§ lä ä k e r ik ko m u s 001 OOOOOO oooooo 7330 88
779975 603 93 13§1 V e lvo ite v a ra s to in tir ik ko m u s  (402 /1984 ) 001 120 OOOOOO oooooo 8684 90
779980 603 93 15§2 A p te e kk im a ksu rik ko m us  (148 /1946 ) 001 120 oooooo oooooo 7340 88
LAKI TERVEYDENHUOLLON LAITTEISTA JA TARVIKKEISTA (1505/1994)
780010 603 93 24§1 T e rveydenhuo llon  tu o te tu rv a llis u u d e n  
rikkom inen
001 120 oooooo oooooo 7360 88
780011 603 93 25§1 T e rveydenhuo llon  tu o te tu rv a ll is u u tta  koskevan 001 120 000014 000600 5331 95
sa la ssa p ito v e lv o llisu u d e n  rikkom inen  
(1505 /1994 )
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STERILOIMISLAKI (283/1970)
780501 603 93 10§ Lu va llise ks i to d e tu n  s te rilo im ise n  
s u o r it ta m in e n  ta i sen  y r ity s  s te r ilo im is la in  
säännöks iä  n o u d a tta m a tta
001 120 000014 010000 4499 90
780502 603 93 11§ O ike u d e llis e s ti m e rk itykse llisen  
to tu u d e n va s ta ise n  t ie d o n  a n tam ine n  
v ira n o m a ise lle  ta i lä ä k ä r ille  s te r ilo im is ta  
koskevassa asiassa
001 120 000000 000000 7033 90
KASTROIMISLAKI (282/1970)
780521 603 93 105 L u va lliseks i to d e tu n  ka s tro im ise n  
s u o r it ta m in e n  ta i sen y r ity s  ka s tro im is la in  
säännöks iä  n o u d a tta m a tta
001 120 000014 010000 4501 90
780522 603 93 115 O ike u d e llis e s ti m e rk ity ks e llis e n  
to tu u d e n va s ta ise n  tie d o n  an tam ine n  
v ira n o m a ise lle  ta i lä ä k ä r ille  ka s tro im is ta  
koskevassa asiassa
001 120 000000 000000 7034 90
LAKI RASKAUDEN KESKEYTTÄMISESTÄ (239/1970)
780541 603 93 135 L u va lliseks i to d e tu n  raskauden 
ke s ke y ttä m isen  s u o ritta m in e n  ta i 
sen  y r ity s  la in  säännöks iä  n o u d a tta m a tta
001 120 000014 010000 4504 90
780542 603 93 145 O ike u d e llis e s ti m e rk itykse llisen 001 120 000000 000000 7035 90
to tu u d e n va s ta ise n  t ie d o n  an tam inen  
v ira n o m a ise lle  ta i lä ä k ä r ille  raskauden 
ke s ke y ttä m is tä  koskevassa asiassa
LAKI LÄÄKETIETEELLISESTÄ TUTKIMUKSESTA (488/1999)
780550 603 93 255 La iton  a lk io id e n  ja  su ku so lu je n  tu tk im u s 001 120 000014 010000. 4296 99
780551 603 93 2 6 5 1 /1 -3 La ito n  p e rim ä ä n  p u u ttu m in e n 001 120 000014 020000 3662 99
780552 603 93 2 7 5 1 /1 -3 L ä ä ke tie te e llis e s tä  tu tk im u kse s ta  
a n n e tu n  la in  rikkom ine n
001 120 oooooo oooooo 7036 99
781000 603 93 P a inovapaus lak i (1 /1919) 001 120 000014 010000 4405 77
781005 603 93 1151 V apaaka p p a le rikko m u s  (420 /1980 ) 001 120 oooooo oooooo 8610 89
781007 603 93 35 R a d iovas tuu la issa  sääde tyn  
v a lvo n ta ve lv o llis u u d e n  la im in ly ö n ti 
(2 1 9 /1 97 1 )
001 120 000014 010000 4493 90
781010 603 93 14a§3 S yrjivä  ilm o it te lu  (609 /1986 ) 001 120 oooooo oooooo 7650 87
781051 603 93 4 8 5 2 /1 -4 H e n k ilö re k is te rir ik ko m u s  (523 /1999 ) 001 120 oooooo oooooo 7630 88
781100 603 93 4551 O p p ive lvo llise n  va lvonnan  la im in ly ö n ti 
(6 2 8 /1 99 8 )
001 120 oooooo oooooo 7900 77
781200 700 93 P o liis im ää räyksen  rikkom inen 001 120 oooooo oooooo 8540 77
781771 603 93 2552 A jo n e u v o je n  ka ts a s tu s lu v is ta  a n n e ttu je n 001 120 oooooo oooooo 8495 94
säännösten  rikkom ine n  (1099 /1998)
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781775 603 93 15§1 Luvaton ku lje tta ja n tu tk in to to im in n a n  
h a r jo it ta m in e n  (5 3 5 /1998 ]
001 120 000014 000600 5313 99
781800 603 93 1 0 0 51 /1 -4 Y le is is tä  te is tä  an n e tu n  la in  säännösten  
r ikkom inen  (243 /1954 )
001 120 000000 000000 7540 88
781880 603 93 20§ Luvaton p o s tito im in n a n  h a rjo itta m in e n  
(907 /1993 )
001 120 000014 000600 5315 94
TELEMARKKINALAKI (396/1997)
781950 603 93 4 4 5 1 /1 -3 Luva ton  te le to im in n a n  h a r jo itta m in e n 001 120 000014 000600 5280 87
781951 603 93 4 5 5 1 /1 -5 T e le to im in n a s ta  a n n e ttu je n  säännösten  
r ikkom inen
001 120 OOOOOO OOOOOO 8405 92
781955 603 93 2 7 5 1 /1 -3 Y ks ity isyyden  su o jas ta  te le v ie s tin n ä s sä  ja  
te le to im in n a n  tie to tu rv a s ta  a n n e ttu jen  
säännösten  r ikkom inen  (565 /1999 )
001 120 000000 000000 8404 99
781959 603 93 1-35 A a v a lla  m e re llä  ta p ah tu van  
y le is ra d io to im in n a n  ranka isem ises ta  
anne tun  la in  säännösten  r ikkom inen  
(4 00 /1962 )
001 120 000014 000600 5282 96
781990 603 93 2052 R ad io la in  r ikkom inen  (517 /1988 ) 001 120 000000 OOOOOO 7655 88
781995 603 93 395 Luvaton te le v is io - ta i ra d io to im in na n  
h a r jo it ta m in e n  (744 /1998 )
001 120 000014 000600 5289 99
782020 603 93 25 V ede n a la ise n  jo h d o n  rikkom inen  
(1 45 /1965 )
001 120 000000 OOOOOO 7222 95
782030 603 93 245 A lu e va lvo n tasä ä nn ö s te n  rikkom inen  
(1069 /1989 )
001 120 000014 000600 5851 90
782035 603 93 1251 E rä is tä  to im in n a n  jä r je s tä m is e n  p e ru s te is ta  
S a im aan  kanavan vu o k ra -a lu e illa  anne tun  la in  
säännösten  r ikkom inen  (402 /1964 )
001 120 000000 OOOOOO 7825 96
782040 603 93 185 K ansa invä lis iä  kon fe rensse ja  ja  
e r ity is e d u s tu s to ja  koskev is ta  e r io ike u ks is ta  ja  
va p a uks is ta  anne tun  la in  säännösten  
rikkom ine n  (572 /1973 )
001 120 000014 020000 3869 90
782045 603 93 55 A v a ru u s le n tä jie n  p e la s ta m ise s ta  ja  
p a la u tta m ise s ta  sekä a va ruuses ine iden  
p a la u tta m ise s ta  anne tun  la in  säännösten  
r ikkom inen  (616 /1970 )
001 120 000000 OOOOOO 7826 96
782047 603 93 55 M a tk u s ta ja -a lu s  E ston ian  hylyn  
ra u h o itta m ise s ta  anne tun  la in  rikkom inen  
(903 /1995 )
001 120 000014 010000 4196 95
782050 603 93 65 K an sa in vä lises ti su o ja tu n  tunnuksen  luva ton  
kä y ttö  (947 /1979 )
001 120 000014 000600 5852 90
782052 603 93 25 M a a ilm a n  ilm a tie te e llis e n  jä r je s tö n 001 120 000014 000600 5868 96
n im en  ja  tunnuskuvan  su o jaam ises ta  
anne tun  la in  sää n n ö ste n  rikkom inen  
(75/19601
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LAKI ETELÄMANTEREEN YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA (28/1998)
782054 603 93 39§ La iton  ka jo a m in e n  m in e ra a iie s iin tym ä ä n 001 120 000014 020000 3872 98
782055 603 93 4 0 § 1 /1 *3 E te lä m a n n e ra lu e e n  su o je lu rikko m u s 001 120 OOOOOO 000000 8356 98
782057 603 93 31 1 /1 -2 A n tib o ik o tt ia s e tu k s e n  säännösten  rikkom inen  
(2 65 /1998 )
001 120 000000 000000 7155 98
782060 603 93 5§ P o liis in  tu n nu sku va s ta  sekä sen 
ku lkuneuvo issa  k ä y te ttä v is tä  lip u is ta  ja  
v iire is tä  anne tun  ase tuksen  säännösten  
rikkom ine n  (234 /1952 )
001 120 000000 000000 8681 90
ULKOMAALAISLAKI (378/1991)
782100 603 93 6 3 5 1 /1 -2 U iko m a a la is rikko m u s 001 120 000000 OOOOOO 7170 85
782103 603 93 64a §1 T y ö n a n ta ja n  u iko m a a la is rikko m u s 001 120 000000 000000 7172 93
783000 603 93 1051 R a ja vy ö h yke k in  r ikkom inen  (403 /1947 ) 001 120 000000 OOOOOO 8565 77
784001 603 93 6 6 5 1 /1 -3 N is k o itte lu  ra ja v a rtio m ie s tä  vas taan  
(320 /1999 )
001 120 000014 000300 6235 99
PELASTUSTOIMILAKI (561/1999)
784100 603 93 CO ro un ro P e lastusrikkom us 001 120 000000 OOOOOO 7000 87
4 8 5 (5 5 9 / Palo- ja  pe la s tu ssä ä n nö s te n  rikkom inen
1975) ¡5 5 9 /1 97 5 )
784101 603 93 8252 V äe s tön su o je lu rikko m u s 001 120 000000 OOOOOO 7002 99
784102 603 93 8253 V ä e s tön su o je lu riko s 001 120 000014 000600 5854 99
784150 603 93 315 V ä e s tö n s u o je lu la in  säännösten  rikkom inen  
(438 /1958 )
001 120 000014 000600 5853 90
784950 603 93 287a§1 K iin te is tö to im itu s r ik o s  (554 /1995) 001 120 000014 000600 5105 98
785000 603 93 14652 R akennus lak irikkom us (370 /1958 ) 001 120 000000 OOOOOO 7309 77
785010 603 93 1751 K adun ja  e rä id e n  y le is te n  a lu e ide n  kunnossa- 
ja  p u h ta a n a p id o s ta  an n e tu n  la in  säännösten  
r ikkom ine n  (6 69 /1978 )
001 120 000000 OOOOOO 8560 87
785100 603 93 2352 V ilp ill in e n  m e n e tte ly  asum is tuk ia s ia ssa  
(4 08 /1975 )
001 120 000000 OOOOOO 7682 90
786000 603 93 151-2 L u va ttom an  ku lkem isen  ja  m uun jä r je s ty s tä  
h ä ir itse v ä n  to im in n a n  k ie ltä m ises tä
001 120 000000 OOOOOO 8590 77
ra u ta tie a lu e e lla  anne tun  ase tuksen  
sä ä n nösten  rikkom ine n  (145 /1924 )
786005 603 93 25 P a in o tu o tte id e n  kaupaks i ta rjo a m is e n h ä ir iö tä  
tu o tta v a lla  ta va lla  k ie ltä vä n  ase tuksen  
säännösten  r ikkom inen  (316 /1931 )
001 120 000000 OOOOOO 8591 96
LAKI TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ (559/1994)
786480 603 93 3451 Luva ton  te rve yd en h u o llo n  a m m a ttih e n k ilö n ä 001 120 000000 OOOOOO 7045 94
to im im in e n
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Rkoodi Pol Rr Laki R iko sn im ike Sn Sx V m in V m a x K Prior Kv
PP PP vvkkpp vvkkpp
786481 503 93 3412 H o id e tta va a  vaa ran tava  luva ton  
te rve yd en h u o llo n  a m m a ttih e n k ilö n ä  
to im im in e n
001 120 000014 000600 4795 94
786482 603 93 35§1 A m m a ttim a in e n  lu va ton  te rve yd en h u o llo n  
a m m a ttih e n k ilö n ä  to im im in e n
001 120 000014 000600 4815 94
786483 603 93 35§2 H o id e tta va a  vaaran tava  a m m a ttim a in e n  
luva ton  te rve yd en h u o llo n  a m m a ttih e n k ilö n ä  
to im im in e n
001 120 000014 010000 4288 94
LAKI ELÄINLÄÄKÄRINTOIMEN HARJOITTAMISESTA (409/1985)
786520 603 93 16S1 E lä in lä äkä rin to im e n  luva ton  h a rjo itta m in e n 001 120 000000 oooooo 7120 86
786521 603 93 16§2 A m m a ttim a in e n  e lä in lä ä kä rin to im e n  luva ton  
h a r jo itta m in e n
001 120 000014 000300 6250 86
786522 603 93 17§ E lä in lä äkä rin to im e n  h a r jo itta m ise s ta  
a n n e ttu je n  säännösten  ta i m ääräysten  
rikkom inen
001 120 000000 OOOOOO 7130 86
TERVEYDENSUOJELULAKI (763/1994)
786921 603 93 5 4 1 1 /1 -3 Terveyden vaa ra n ta m is r ikko m u s 001 120 000000 oooooo 7001 95
786922 603 93 5412 Terveyden  va a ra n ta m is r iko s 001 120 000014 000600 5201 95
GEENITEKNIIKKALAKI (377/1995)
786925 603 93 3 9 5 1 /1 -2
3 9 5 2 /1 -6
G ee n ite kn iik ka riko s 001 120 000014 020000 3663 95
786926 603 93 4051 Törkeä g e e n ite kn iikk a rik o s 000 000 000400 040000 1388 95
786927 603 93 4052 Törkeän  g e e n ite kn iikka riko kse n  y r ity s 000 000 000014 030000 2249 95
786928 603 93 415 G een ite kn iik ka rikko m u s 001 120 000000 OOOOOO 7421 95
TYÖTERVEYSHUOLTOLAKI (743/1978)
786930 6 03 93 951 T yö te rveyshuo l lon  y h te is to im in ta v e lv o  itte e n  
rikkom ine n
001 120 oooooo OOOOOO 7031 89
786931 6 03 93 952 T yö te rve yspa lve lu je n  la im in ly ö m in en 001 120 0 0 0 0 0 0 oooooo 7028 99
786940 603 93 3 7 5 1 /1 -3 T a rtu n ta va a ra n  a ih e u tta m in e n  (583 /1986 ) 001 120 000014 000600 5330 87
LAKI YKSITYISESTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA (152/1990)
786951 6 03 93 2451 Luva ton  yks ity ise n  te rve yd en h u o llo n  p a lve lu je n  
a n ta m in e n
001 120 0 00 01 4 000600 4 832 91
786952 6 03 93 2 4 5 2 /1 -2 Y ks ity ise s tä  te rve y d e n h u o llo s ta  a n n e ttu je n  
sä ä n nösten  rikkom ine n
001 120 oooooo oooooo 7092 91
786960 603 93 135 Ihm isen  e lim ie n  ja  kudoks ien  ir ro tta m ise s ta 001 120 oooooo oooooo 7110 88
a n n e ttu je n  säännösten  r ikkom inen  
(355 /1985 )
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Rlkosnimikkeet koodijärjestyksessä
Rkoodi Pol Rr Laki R iko sn im ike Sn Sx Viriin V m a x  K Prior
PP PP vvkkpp vvkkpp
787141 603 93 58§2 S o s ia a lih u o lto la is s a  sääde tyn  
t ie to je n a n ta m is v e lv o llis u u d e n  rikkom inen  
(7 10 /1982 )
001 120 000014 000600 5856
787150 603 93 30§1 Lasten  p ä iväh o id os ta  anne tun  la in  
säännösten  r ikkom inen  
(3 6 /1 9 73 )
001 120 000014 000600 5857
TERÄASELAKI (108/1977)
788000 603 93 5§ R ikos te rä a se la k ia  vas taan 001 120 000014 020000 3670
789000 603 93 6§ V a a ra llise n  te rä a se e n  h a llu ssa p ito  y le is e llä  
p a ika lla
001 120 000014 010000 4325
790000 603 93 7§ Teräaseen  h a llu ssa p ito  y le is e llä  p a ika lla 001 120 000014 000600 5090
792010 603 93 30§ T yö ttö m yys tu rva rikko m u s
(602 /1984 )
001 120 000000 000000 7680
VALMIUSLAKI (1080/1991)
793010 603 93 50§1 T yövo im a rikkom us po ikkeuso lo issa 001 120 000000 000000 7922
793011 603 93 50§2 T y ö v e lvo llisu u s r ik ko m us  po ikkeuso lo issa 001 120 000000 000000 7923
793012 603 93 50§3 L u o vu tu sve lvo llisu u d en  la im in ly ö n ti 001 120 000000 000000 7924
793013 603 93 50§4 L iik k u m is ra jo itu ks e n  rikkom inen 001 120 000000 000000 7925
TILASTOLAKI (62/1994)
793899 603 93 23§2 T ilä s to s a la is u us rikko m u s 001 120 000000 000 00 0 7409
793900 603 93 25§1 T ila s to la is s a  sääde tyn  
tie d o n a n to v e lv o llis u u d e n  tä y ttä m ä ttä  
jä ttä m in e n
001 120 000000 000000 8680
793901 603 93 25§2 T ila s to a  koskevan  vä ä rän  tiedon  
a n ta m in e n
001 120 000000 000000 8703
794000 603 93 36§1 V äe s tö k ir ja n p ito rik ko m u s
(507 /1993 )
001 120 000000 000000 7880
LAKI MAASEUTUELINKEINOTILASTOISTA (1197/1996)
794099 603 93 5§1 M a a s e u tu e lin k e in o tila s to is ta  annetussa  la issa  
sä ä d e tyn  t ie d o n a n to v e lvo llisu u d e n  tä y ttä m ä ttä  
jä ttä m in e n
001 120 000000 000000 8364
794100 603 93 5§2 M a a s e u tu e lin k e in o tila s to is ta  anne tussa  la issa  
ta rk o ite ttu a  t ila s to a  koskevan vä ä rän  tie d o n  
a n ta m in e n
001 120 000000 oooooo 8365
794111 603 93 13§3 M a a s e u tu e lln k e in o re k is te r is tä  anne tussa  
la issa  sääde tyn  t ie d o n a n to v e lvo llisu u d e n  
tä y ttä m ä ttä  jä ttä m in e n  (1515 /1994 )
001 120 000000 000000 8654
795000 603 93 12-14§ Y le is is tä  kokouks is ta  an n e tu n  la in  säännösten  
rikkom ine n  (6 /1907)
001 120 000000 oooooo 7890
Kv
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Rikosnimikkeet koodijärjestyksessä
Rkoodi Pol Rr Laki R iko sn im ike Sn Sx Vm in V m a x K P rio r Kv
PP PP vvkkpp vvkkpp
LAKI SUOMEN LIPUSTA (380/1978)
795939 603 93 8S1 S uom en lip u n  h ä p ä isem inen 001 120 000000 000000 8582 95
795940 603 93 852 Suom en lip u s ta  a n n e ttu je n  säännösten 001 120 000000 000000 8674 90
r ikkom inen
795945 603 93 3§ S äännösten  vas ta ise n  Suom en vaakunan 
p itä m in e n  kaupan (381 /1978 )
001 120 000000 000000 8673 90
796000 603 93 2752 Y le is te n  a s ia k ir ja in  ju lk isu u d e s ta  anne tun  la in  
rikkom ine n  (83 /1951)
001 120 000000 000000 7241 77
796010 603 93 1151 E lokuvan tu h o a m is k ie llo n  r ikkom inen  
(576 /1984 )
001 120 000000 000000 8672 90
796015 603 93 752 V ira llis a s ia k ir jo ja  koskevan 
sa la ssa p ito v e lv o llisu u d e n  rikkom inen  
(1234 /1992 )
001 120 000014 000600 5875 93
796020 603 93 1051 V ira llis is ta  kä ä n tä jis tä  a n n e ttu je n  säännösten  
rikkom ine n  (1148 /1988)
001 120 000000 000000 8620 89
796040 603 93 14 1 1 /1 -3 E lokuv ien  ta rka s tuk se s ta  anne tun  la in  
rikkom ine n  (300 /1965 )
001 120 000000 000000 7772 87
796045 603 93 1 6 1 1 /1 -5 K uvaoh je lm ien  ta rka s tukse s ta  a n n e ttu je n  
sä ä n nösten  r ikkom inen  (697 /1987 )
001 120 000000 000000 7771 88
796080 603 93 1651 V ira s to n  yh te is to im in ta v e lv o itte e n  r ikkom inen  
(651 /1988 )
001 120 000000 000000 7980 88
796100 603 93 5 4 1 1 /1 -3 S ä h k ö tu rva llis u u tta  koskevien  säännösten  
rikkom ine n  (410 /1996 )
001 120 000000 000000 7595 85
SÄHKÖMARKKINALAKI (386/1995)
796103 603 93 455 Luva ton  sä h köve rkko to im innan  
h a r jo it ta m in e n
001 120 000014 000600 5601 95
796104 603 93 465 Luva ton  vo im a la ito ks e n  raken tam inen 001 120 000014 000600 5602 95
796110 603 93 6§ C E -m erk innästä  a n n e ttu je n  säännösten  
rikkom ine n  (1376 /1994)
001 120 000000 000000 8652 95
796200 603 93 4253 T u llir ik ko m u s  (1466 /1994 ) 001 120 000000 000000 8650 85
LAKI PUOLUSTUSTARVIKKEIDEN MAASTAVIENNISTÄ JA KAUTTAKULJETUKSESTA
(242/1990)
796210 603 93 751-2 M a a s ta v ie n tir ik o s 001 120 000 01 4 040000 2161 90
796211 603 93 7§3 M a a s ta v ie n tir ik ko m u s 001 120 OOOQOO 000000 8671 90
796305 603 93 4 3 1 1 /1 -5 P uo lu s tu s tila r ikkom u s  ta i sen y r ity s 001 120 000014 000600 5307 91
4352 (1083 /1991 )
796330 603 93 3§ E lin k e in o n h a r jo itta ja in  ja  ku n n a llis te n  
v ira n o m a is te n  a vu s ta m isve lvo llisu u de s ta  
p u o lu s tu s va lm iu tta  jä r je s te ltä e s s ä  annetun  
la in  säännösten  rikkom ine n  (96 /1930 )
001 120 000014 000300 6311 96
796335 603 93 175 S o ta la ito ks e lle  rauhana ikana  a n n e tta v is ta  
lu o n ta is su o ritu k s is ta  anne tun  la in  säännösten
001 120 000000 000000 8593 96
rikkom ine n  (94 /1920 )
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Rikosnimikkeetkoodijärjestyksessä
Rkoodi Pol Rr Laki R iko sn im ike Sn Sx Vm in V m a x  K Prior Kv
PP PP vvkkpp vvkkpp
796340 503 93 3§ H a llitu ks e n  o ik e u tta m is e s ta  o tta m a a n  va ltio n  
h a ltu u n  Suom essa o levaa  u lko m a a la is ta  
o m a isu u tta  anne tun  la in  säännösten  
rikkom ine n  (18 /1942 )
001 120 000014 000600 5308 96
796500 603 93 3S1 V as ta to im ir ik k o m u s  (142 /1987 ) 001 120 000014 000600 5370 87
796611 603 93 10 1 1 /1 -2 Y rity s tu e n  y le is is tä  e h d o is ta  an n e tu n  la in  
säännösten  rikkom ine n  (786 /1997 )
001 120 000000 000000 8641 98
796690 603 93 6§ P uo lu s tu s ta lo u d e llis e s ta  su u n n itte luku nn a s ta  
an n e tu n  la in  säännösten  r ikkom inen  
(238 /1960 )
001 120 000014 010000 4491 90
796802 603 93 8 5 1 /1 -3 Y h te ise n  m a a ta lo u s p o lit iik a n  
tä y tä n tö ö n p a n o s ta  a n n e ttu je n  säännösten  
r ikkom ine n  (1100 /1994)
001 120 000000 000000 8642 95
796804 603 93 7 5 1 /1 -4 Y h te ise n  k a la s tu s p o lit iik a n  rikkom inen  
(1139 /1994 )
001 120 000000 000000 8644 95
796865 603 93 2551 E riko iskasv ien  m arkk in o im ism a ksu ja  koskevan 
sa la ssa p ito v e lv o llisu u d e n  rikkom inen  
(978 /1991 )
001 120 000014 000600 5870 91
796890 603 93 25 Luonnonva ra is ten  tu o tte id e n  ke rääm isen  
ra jo it ta m is e s ta  e rä issä  ta p auks issa  annetun  
la in  sä ä n nösten  r ikkom inen  (332 /1955 )
001 120 000000 000000 8662 90
VEROLAIT
820000 603 93 5552 E nnakkoperin tä rikkom us (1118 /1996) 001 120 000000 000000 7020 77
821000 603 93 21853 A rvo n lisä v e ro r ik ko m us  (1501 /1993) 001 120 000000 000000 7010 77
821050 603 93 7a53 V aku u tu sm aksuve ro rikkom us (664 /1966 ) 001 120 000000 000000 7022 91
821990 603 93 8952 A u to v e ro rik ko m us  (1482 /1994 ) 001 120 000000 000000 7025 89
822000 603 93 3352 M o o tto ria jo n e u v o ve ro rik k o m u s  (722 /1966 ) 001 120 000000 000000 7027 77
824000 603 93 1853 S os ia a litu rva m a ksu rik ko m u s  (3 66 /1963 ) 001 120 000000 000000 8220 77
824001 603 93 6852 V a lm is te ve ro rik ko m us  (1469 /1994 ) 001 120 000000 000000 8260 77
824100 603 93 1015 L e im ave ro rikkom us (662 /1943 ) 001 120 000000 000000 8660 90
824105 603 93 5551 V e ro tu s ta  koskevan t ie d o n a n to v e lvo llisu u d e n  
la im in ly ö n ti (931 /1996 )
001 120 000000 000000 8262 97
824950 603 93 8751 V e ro tu s ta  koskevan tie d o n a n to v e lvo llisu u d e n  
rikkom ine n  (1558 /1995 )
001 120 000000 000000 8261 96
999999 603 99 R ikosn im ike  tu n te m a to n  (lausunnon  an tam ine n 000 000 000000 000000 9999 86
rauennu t, koska sy y tte e s tä  on  lu o vu ttu ]
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Taulukko 2. Rikosnimikkeet (suomeksi ) aakkosjärjestyksessä 
Tabell 2. Brottsbenämningar (pä finska) i alfabetisk ordning 
Table 2. Crime Nomenclatures (in Finnish) in Alphabetical Order
18 vuotta nuoremman vietteleminen nauttimaan päihdyttävää juomaa________________
A
Aavalla merellä tapahtuvan yleisradiotoiminnan rankaisemisesta annetun lain säännösten rikkominen____________________ 781959
Ajo-oikeudetta ajo 612000
Ajoneuvojen katsastusluvista annettujen säännösten rikkominen 781771
Ajoneuvon jättäminen ympäristöön 617000
Alkoholijuoman hallussapitorikkomus 553100
Alkoholijuoman laiton hallussapito 553000
Alkoholipitoisen aineen luvattoman valmistamisen edistäminen 550010
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus 552000
Alkoholipitoisen aineen valmistuskoieen hallussapito 550011
Alkoholipitoisen aineen välittäminen 551000
Alkoholipitoisen aineen välittäminen ilman palkkiota 551010
Alkoholirikkomus 556000
Aluevalvontasäännösten rikkominen 782030
Aluksen asiakirjoja koskevien velvoitteiden laiminlyönti 673203
Aluksen hylkääminen 673208
Aluksen kaappauksen yritys 341102
Aluksen kaappaus 341101
Aluksenmittauksesta vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen mukaan annettujen säännösten ja 
määräysten rikkominen 779000
Alusiäterikkomus 660002
Alusrekisterilakirikkomus 660020
Alusten hengenpelastuslaitteista annetun asetuksen säännösten rikkominen 673245
Alusten lastimerkistä annetun asetuksen säännösten rikkominen 673243
Alusten paloturvallisuudesta annetun asetuksen säännösten rikkominen 673250
Alusten vakavuudesta annetun asetuksen säännösten rikkominen 673240
Alusturvallisuuden vaarantamisrikkomus 673210
Alusturvallisuuden valvontarikkomus 660040
Alusturvallisuusrikkomus 673209
430701
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Rikosnimikkeetakkosjärjestyksessä
- •: - 
Ä  aS S äS fcsS
Ammattimainen eläinlääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786521
Ammattimainen kätkemisrikos 320301
Ammattimainen luvaton terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen 786482
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholijuoman laiton hallussapito 553001
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholipitoisen aineen salakuljetus 552001
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholipitoisen aineen välittäminen 551001
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholipitoisen aineen välittäminen ilman palkkiota 551011
Ammattimainen tai tavanomainen luvaton alkoholipitoisen aineen valmistus 550001
Ammattimainen tai tavanomainen väkiviinan laiton hallussapito 553011
Ampuma-aserikkomus 770021
Ampuma-aserikoksen yritys 770019
Ampuma-aserikos 770020
Ampumaratojen laittamisesta ja kunnossapidosta annetun asetuksen säännösten rikkominen 770050
Antiboikottiasetuksen säännösten rikkominen 782057
Apteekkimaksurikkomus 779980
Arpajaismääräysten rikkominen 771000
Arpajaisrikos 770999
Arvioitsijarikkomus 674107
Arvonlisäverorikkomus 821000
Arvopaperimarkkinarikkomus 674133
Arvopaperimarkkinarikos 674132
Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos 510501
Asevelvollisen irtisanomissuojan loukkaaminen 773005
Asevelvollisuuden välttäminen 772200
Asevelvollisuudesta kieltäytyminen 771990
Asiakirjan luvaton paljastaminen 400601
Asianajajista annetun lain säännösten rikkominen 753100
Asumisoikeusyhdistysrikkomus 677420
Asunnonvälitysliikkeestä annettujen säännösten rikkominen 700000
Asunto-osakeyhtiörikkomus 677291
Asunto-osakeyhtiörikos 677290
Autoverorikkomus 821990
Avaruuslentäjien pelastamisesta ja palauttamisesta sekä avaruusesineiden palauttamisesta annetun lain säännösten 
rikkominen 782045
Avioliittolain voimaanpanosta annetun lain säännösten rikkominen 650990
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Rikosnimikkeetakkosjärjestyksessä
M M —
Rikosiiim ikc Rfcoodi'
Aviopetos (RL 18:1 §1) 180101
Aviopetos (RL 18:1 §2) 180102
Avustuksen väärinkäyttö 290701
Avustuspetos 290501
Avustusrikkomus 290801
C
CE-merkinnästä annettujen säännösten rikkominen 796110
E
Elatusturvarikkomus 651002
Elinkeinonharjoittajain ja kunnallisten viranomaisten avustamisvelvollisuudesta puolustusvalmiutta järjesteltäessä 
annetun lain säännösten rikkominen 796330
Elinkeinorikkomus 699100
Elintarvikerikkomus 701898
Elintarvikerikos 701900
Elokuvan tuhoamiskiellon rikkominen 796010
Elokuvanäytännöistä annetun asetuksen säännösten rikkominen 778010
Elokuvien tarkastuksesta annetun lain rikkominen 796040
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain rikkominen 701911
Eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain rikkominen 703026
Eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain törkeä rikkominen 703027
Eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annettujen säännösten tai määräysten rikkominen 786522
Eläinlääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786520
Eläinsuojelurikkomus 703005
Eläinsuojelurikos 171401
Eläintautilain säännösten rikkominen 703007
Eläinten lääkitsemisrikkomus 703041
Eläinten lääkitsemisrikos 703040
Eläkesäätiörikkomus 677218
Eläkesäätiörikos 677217
Eläkesäätiötoiminnan luvaton harjoittaminen 677216
Ennakkoperintärikkomus 820000
Epärehellisyys päiväkirjan pidossa 673204
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Rikosnimikkeetakkosjärjestyksessä
Erikoiskasvien markkinoimismaksuja koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen
Rkoodi - 1 
796865
Eräiden tavarain ja elävien eläinten kuljetuksesta aluksessa annetun asetuksen säännösten rikkominen 673275
Eräistä toiminnan järjestämisen perusteista Saimaan kanavan vuokra-alueilla annetun lain säännösten rikkominen 782035
Esimiehen väkivaltainen vastustaminen 450901
Esimiesaseman väärinkäyttäminen 451301
Etelämanneralueen suojelurikkomus 782055
Etuyhtymärikkomus 677285
G
Geenitekniikkarikkomus 786928
Geenitekniikkarikos 786925
H
Haitanteko esimiehelle 451101
Haitanteko virkamiehelle 160301
Hallinnan loukkaus 281101
Hallituksen oikeuttamisesta ottamaan valtion haltuun Suomessa olevaa ulkomaalaista omaisuutta annetun lain 
säännösten rikkominen 796340
Hautarauhan rikkominen 171201
Heitteillepano 211401
Helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetun lain säännösten rikkominen 703025
Hengenvaarallisen aineen luvaton valmistus, myynti tai luovutus 440401
Henkilörekisteririkkomus 781051
Henkilörekisteririkos 380901
Herjaus 270201
Herjaus vastoin parempaa tietoa 270101
Hevostalousrikkomus 700055
Hoidettavaa vaarantava ammattimainen luvaton terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen 786483
Hoidettavaa vaarantava luvaton terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen 786481
Holhouslain säännösten rikkominen 650000
Holhoustoimesta annetussa laissa säädetyn tietojenantamisvelvollisuuden rikkominen 650001
Houkutteleminen alkoholipitoisen aineen valmistukseen 550020
Hukkakauran torjunnasta annetun lain säännösten rikkominen 707085
Huolimaton tulenkäsittely 442001
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Rikosnimikkeet akkosjärjestyksessä
Rkoodi
Huolimaton tulenkäsittely aluksessa 442002
Huumaantuneena ajaminen 230301
Huumaavan aineen käyttäminen ilmailussa 670000
Huumausainerikoksen edistäminen 500401
Huumausainerikoksen valmistelu 500301
Huumausainerikos 500101
Huvitilaisuuden häiritseminen 777000
Huvitilaisuuksista annettujen määräysten rikkominen 775000
Hyväksytyn tilintarkastajan ammattinimikkeen luvaton käyttäminen 672011
Hyvän merimiestaidon laiminlyönti 673202
Hyödyllisyysmallia koskevan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti 675041
Hyödyllisyysmallirikkomus 675040
1
Ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta annettujen säännösten rikkominen 786960
Ihmisille vaarallisen eläimen kytkemättä jättäminen 440701
Ihmisissä liikkuvan kulkutaudin estämiseksi tai ehkäisemiseksi annetun ohjeen rikkominen 440601
Ihmisoikeuksien loukkaaminen poikkeuksellisissa oloissa 110401
Ihmisoikeuksien loukkaamisen yritys poikkeuksellisissa oloissa 110402
Ihmisryöstö 250301
Ihmisryöstön yritys 250302
Ihmisten vaaralle saattaminen 441101
Ilkivalta 171301
llmailurikkomus 670002
llmaliikennejuopumus (L 545/1999, joka voimaan 1.10.1999) 230601
llmaliikennejuopumus (L 655/1994, joka voimassa 30.9.1999 saakka) 230501
llmansuojelurikkomus 703010
Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti (L 32/1991 361) 675032
Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti (L 343/1991 27§2) 615031
Itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä annetun lain säännösten rikkominen 733020
J
JHTT-tilintarkastajan ammattinimikkeen luvaton käyttäminen 672020
Johdannaismarkkinarikkomus 674111
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Johdannaismarkkinarikos 674110
Joukkotuhonnan valmistelu 110701
Joukkotuhonnan yritys 110602
Joukkotuhonta 110601
Julkinen herjaus 270202
Julkinen herjaus vastoin parempaa tietoa 270102
Julkinen kehottaminen rikokseen 170101
Julkinen solvaus 270302
Junallikennejuopumus 230701
Junaturvalllsuuden vaarantaminen 440902
Juoksutusten klrjaamisvelvollisuuden rikkominen 715013
Järjestyksenvalvontarikkomus 770105
Järjestyssääntörikkomus 778200
Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen 170601
Jäterikkomus 778110
K
Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain säännösten rikkominen 785010
Kaivoslain säännösten rikkominen 707020
Kakslkäyttötuotteiden vlentlvalvontailmoituksen laiminlyöminen 779135
Kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetun lain rikkominen 704070
Kalastusaluksista annetun asetuksen säännösten rikkominen 673235
Kalastusrlkkomus 704020
Kalastusrikos 704010
Kanavalllkennerlkkomus 714135
Kansainvälisesti suojatun tunnuksen luvaton käyttö 782050
Kansainvälisiä konferensseja ja erityisedustustoja koskevista erioikeuksista ja vapauksista annetun lain säännösten 
rikkominen 782040
Karkaaminen 450402
Kasvin lajlkenlmen väärinkäyttö 675071
Kasvinjalostajanoikeuden loukkaaminen 675070
Kasvinsuojelulain säännösten rikkominen 703008
Kauppa-aluksista annetun asetuksen säännösten rikkominen 673233
Kaupparekisteri-Ilmoituksen laiminlyönti 677500
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Kavalluksen yritys 280404
Kavallus 280401
Kemiallisen aseen kiellon rikkominen 1107 A I
Kemikaa 1 ¡rikkomus 714010
Kemikaalirikos 714011
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan 110801
Kiinteistönhankintarikkomus 653251
Kiinteistönvälitysliikkeestä annettujen säännösten rikkominen 705000
Kiinteistörahastorikkomus 674106
Kiinteistörahastorikos 674105
Kiinteistötoimitusrikos 784950
Kiipailumenettelyrikkomus 678002
Kilpailumenettelyrikos 300201
Kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta annetun asetuksen säännösten rikkominen 699110
Kiristyksen yritys 310302
Kiristys 310301
Kirjanpitorikkomus 672001
Kirjanpitorikos 300901
Kiskoma 360601
Koiran usuttaminen ilman pakkoa ihmisten tai kotieläinten päälle 440801
Koiran valvonnan laiminlyöminen 440802
Kokoontumisrikkomus 770100
Kokouksen estäminen 140601
Kokouksen estämisen yritys 140602
Konkurssivelallisen niskoittelu 753450
Kotieläimissä liikkuvan kulkutaudin estämiseksi tai ehkäisemiseksi annetun ohjeen rikkominen 440602
Kotieläinjalostusrikkomus 700050
Kotimaanliikenteen alusten työaikasäännösten rikkominen 733015
Kotirauhan häiritseminen 2403A1
Kotirauhan rikkominen 240101
Kotitaloustyösuhderikkomus 731000
Koulutus- ja erorahastosta annetussa laissa säädetyn tietojenantovelvollisuuden rikkominen 738020
Kuljetusvälineen antaminen käytettäväksi alkoholijuoman tai väkiviinan luvattomassa maahantuonnissa, 
maastaviennissä tai kuljetuksessa 554000
Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 231001
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Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle (L 545/1999, joka voimaan 1.10.1999) 230801
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle (L 960/1976, joka voimassa 30.9.1999 saakka) 230701
Kulon ilmoittamatta jättäminen 442301
Kuluttajansuojarikkomus 673100
Kulutusluottorikkomus 673131
Kulutusluottorikos 300301
Kuolemansyyn selvittämissäännösten rikkominen 753020
Kuolemantuottamus 210801
Kurittomuus 452401
Kurssin vääristäminen 510301
Kuvaohjelmien tarkastuksesta annettujen säännösten rikkominen 796045
Kätkemisrikkomus 320501
Kätkemisrikos 320101
Käytettyjen tavarain sekä romujen ja lumppujen kauppaliikkeistä annetun asetuksen säännösten rikkominen 699140
L
Ladatun ampuma-aseen tai hengenvaarallisen aineen varomaton piteleminen 440101
Lahjominen elinkeinotoiminnassa 300701
Lahjuksen antaminen 161301
Lahjuksen ottaminen 400101
Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa 300801
Lahjusrikkomus 400301
Laiminlyönti yhteentörmäyksessä 673206
Laiton alkioiden ja sukusolujen tutkimus 780550
Laiton kajoaminen mineraaliesiintymään 782054
Laiton ottolapsen välittäminen 651100
Laiton perimään puuttuminen 780551
Laiton sikiön lähdettäminen 220502
Laiton sikiön lähdettäminen naisen tahtomatta 220601
Laiton sikiön lähdettämisen yritys naisen tahtomatta 220602
Laiton sikiön(sä) lähdettämisen yritys 220503
Laiton sikiönsä lähdettäminen 220501
Laiton sotilaallinen toiminta 130401
Laiton tuontitavaraan ryhtyminen 460601
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Laiton uhkaus 250701
Laitteiden enerqiatehokkuudesta annetun lain säännösten rikkominen 673140
Laittoman maahantulon järjestäminen 170801
Laittoman mitan käyttäminen 713000
Laittoman saaliin kätkeminen 711004
Laittoman yhdistystoiminnan harjoittaminen 650050
Laivain yhteentörmäyksen estämiseksi annetun ohjeen rikkominen 440901
Laivanisännän kieltämisestä luovuttamasta asiakirjaa eräissä tapauksissa annetun lain säännösten rikkominen 673225
Laivatoimikuntaa koskevien säännösten rikkominen 738007
Lajikkeen viljelytietojen antamisvelvollisuuden noudattamatta jättäminen 675072
Lannoitelakirikkomus 707110
Lapsen omavaltainen huostaanotto 250501
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 200601
Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritys 200604
Lapsensurma 210401
Lapsensurman yritys 210402
Lasten päivähoidosta annetun lain säännösten rikkominen 787150
Leimaverorikkomus 824100
Leirintäaluetta koskevien säännösten rikkominen 709230
Lentoturvallisuuden vaarantaminen 669996
Lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty alkoholipitoisen aineen salakuljetus 552010
Lievä eläinsuojelurikos 171501
Lievä kavallus 280601
Lievä luvaton käyttö 280901
Lievä maksuvälinepetos 371001
Lievä pahoinpitely 210701
Lievä petos 360301
Lievä rahanväärennys 370301
Lievä salakuljetus 460501
Lievä sodankäyntirikos 110301
Lievä säännöstelyrikos 460301
Lievä tietoliikenteen häirintä 380701
Lievä vahinponteko 350301
Lievä veropetos 290301
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Lievä väärennys 330301
Lievän rahanväärennyksen yritys 370302
Liikeaikarikkomus 730010
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla (L 267/1981 10051, joka voimassa 30.9.1999 saakka) 610000
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla (L 545/1999, joka voimaan 1.10.1999) 230901
Liikennepako 611000
Liikennepako tieliikenteessä 231101
Liikennerikkomus 613000
Liikennetarvikerikkomus 700200
Liikennetuhotyö 340201
Liikennetuhotyön yritys 340202
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen 230101
Liikenteen häirintä 441401
Liikenteen vaarantaminen 608000
Liikepankin selvitystilaa koskevien säännösten rikkominen 674160
Liiketoimintakiellon rikkominen 161101
Liikkumisrajoituksen rikkominen 793013
Lukon vaarantaminen yms. seppänä 441801
Luonnonsuojelurikkomus 707000
Luonnonsuojelurikoksen yritys 480504
Luonnonsuojelurikos 480501
Luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen rajoittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain säännösten rikkominen 796890
Luotsausrikkomus 779010
Luotsausrikos 779009
Luottamusaseman väärinkäyttö 360501
Luottamusaseman väärinkäyttö merenkulussa 673207
Luottoehdoista osamaksukaupassa annetun lain säännösten rikkominen 653200
Luottolaitoksen kirjanpitorikkomus 674205
Luottplaitoksen varojen jakamista koskevien säännösten rikkominen 674206
Luottolaitosrikos 674200
Luovutusvelvollisuuden laiminlyönti 793012
Luvalliseksi todetun kastroimisen suorittaminen tai sen yritys kastroimislain säännöksiä noudattamatta 780521
Luvalliseksi todetun raskauden keskeyttämisen suorittaminen tai sen yritys lain säännöksiä noudattamatta 780541
Luvalliseksi todetun steriloimisen suorittaminen tai sen yritys steriloimislain säännöksiä noudattamatta 780501
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Luvallisen arpakapulan laiton kuljettamatta jättäminen 442303
Luvan hankkimisesta eräiden huvitusten järjestämiseen ja peliautomaattien pitämiseen annetun asetuksen säännösten 
rikkominen 778007
Luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annettujen säännösten rikkominen 615021
Luvaton alkoholipitoisen aineen valmistus 550000
Luvaton ampuminen asumuksen ym. läheisyydessä 442101
Luvaton henkilöliikenteen harjoittaminen 615030
Luvaton julkisen kaupankäynnin järjestäminen arvopapereille 674129
Luvaton kuljettajantutkintotoiminnan harjoittaminen 781775
Luvaton käyttö 280701
Luvaton lainan ottaminen 451401
Luvaton poissaolo 450401
Luvaton poliittinen toiminta 452601
Luvaton postitoiminnan harjoittaminen 781880
Luvaton pyynti 281001
Luvaton rauhoittamattoman eläimen pyynti 711008
Luvaton selvitysyhteisön toiminnan harjoittaminen 674135
Luvaton sähköverkkotoiminnan harjoittaminen 796103
Luvaton tai huolimaton kaskeaminen tai kydettäminen 442202
Luvaton tavaraliikenteen harjoittaminen 615020
Luvaton teletoiminnan harjoittaminen 781950
Luvaton televisio- tai radiotoiminnan harjoittaminen 781995
Luvaton terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen 786480
Luvaton tiedustelutoiminta 120901
Luvaton voimalaitoksen rakentaminen 796104
Luvaton ydinenergian käyttö 707037
Luvaton yksityisen terveydenhuollon palvelujen antaminen 786951
Luvattoman kulkemisen ja muun järjestystä häiritsevän toiminnan kieltämisestä rautatiealueella annetun asetuksen 
säännösten rikkominen 786000
Luvattoman käytön yritys 280702
Luvattoman tiedustelutoiminnan yritys 120902
Lähestymiskiellon rikkominen 1609A I
Lääkerikkomus 779972
Lääkerikos 779970
Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain rikkominen 780552
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Maa-ainesrikkomus 707010
Maa-alueiden öljyvahinkorikkomus 707005
Maailman ilmatieteellisen järjestön nimen ja tunnuskuvan suojaamisesta annetun lain säännösten rikkominen 782052
Maanpetoksellinen yhteydenpito 121101
Maanpetoksen yritys 120303
Maanpetos 120301
Maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden täyttämättä jättäminen 794111
Maaseutuelinkeinotilastoista annetussa laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden täyttämättä jättäminen 794099
Maaseutuelinkeinotilastoista annetussa laissa tarkoitettua tilastoa koskevan väärän tiedon antaminen 794100
Maastavientirikkomus 796211
Maastavientirikos 796210
Maastoliikennerikkomus 616000
Maastomerkin väärennys 330501
Maatalousyrittäjien luopumistuesta annetussa laissa olevien säännösten rikkominen 738950
Majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annettujen määräysten rikkominen 708000
Maksuvälinepetoksen valmistelu 371101
Maksuvälinepetos 370801
Mallioikeuslain säännösten rikkominen 673001
Mallioikeusrikkomus 673000
Mannermaajalustalain säännösten rikkominen 707025
Markkinointirikos 300101
Matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain rikkominen 782047
Mellakka 170201
Meluntorjuntarikkomus 778105
Merenkulun turvalaitteen toimivuuden vaarantaminen 779031
Merikelpoisuudesta huolehtimisen laiminlyönti 673201
Merimieseläkelain säännösten rikkominen 734110
Merimieskatselmusrikkomus 738010
Merimieslakirikkomus 738005
Merimiesten vuosilomasäännösten rikkominen 737010
Meriselitysrikkomus 673205
Merityöaikarikkomus 733010
Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain säännösten rikkominen 709990
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Metsänkäyttöilmoituksen laiminlyönti________________________________________________________________________ 710001
Metsänviljelyaineiston kaupasta annettujen säännösten tai määräysten rikkominen____________________________________ 709980
Metsäpalon sammutuskäskyn levittämättä jättäminen ym._________________________________________________________442302
Metsärikkomus____________________________________________________________________________________________ 710002
Metsärikos_______________________________________________________________________________   710003
Metsästyslain säännösten rikkominen_________________________________________________________________________ 711006
Metsästysrikkomus_________________________________________________________________________________________ 711002
Metsästysrikos____________________________________________________________________________________________ 711001
Mittamääräysten rikkominen_________________________________________________________________________________ 713001
Moottoriajoneuvoverorikkomus_______________________________________________________________________________ 822000
Muinaismuistorikkomus_____________________________________________________________________________________ 706980
Murha____________________________________________________________________________________________________210201
Murhan yritys_____________________________________________________________________________________________ 210202
Muut rikokset oikeudenkäymiskaarta vastaan (14:7§1,15:16§, 28:1 §)________________________________________________752000
N
Neuvoston asetuksen auditointi- tai todentamistehtävän salassapitovelvollisuuden rikkominen__________________________ 778125
Niskoittelu___________________________________________________________________________________   450701
Niskoittelu poliisia vastaan__________________________________________________________________________________ 160401
Niskoittelu rajavartiomiestä vastaan___________________________________________________________________________784001
Nuorten työntekijöiden suojelusäännösten rikkominen____________________________________________________________ 735040
Näpistyksen yritys__________________________________________________________________________________________280302
Näpistys__________________________________________________________________________________________________280301
O
Oikeudellisesti merkityksellisen totuudenvastaisen tiedon antaminen viranomaiselle tai lääkärille kastroimista 780522
koskevassa asiassa_______________________________________________________________________________________________
Oikeudellisesti merkityksellisen totuudenvastaisen tiedon antaminen viranomaiselle tai lääkärille raskauden
keskeyttämistä koskevassa asiassa____________________________________________________________________________780542
Oikeudellisesti merkityksellisen totuudenvastaisen tiedon antaminen viranomaiselle tai lääkärille steriloimista
koskevassa asiassa_________________________________________________________________________________________ 780502
Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen_______________________________________________________________________150901
Omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkominen______________________________________________________________ 161001
Omankädenoikeus_______________________________________ ;__________________________________________________ 170901
Opintovapaalain säännösten rikkominen_______________________________________________________________________ 738015
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Oppivelvollisen valvonnan laiminlyönti 781100
Oriiden laskemisesta laitumelle annetun asetuksen säännösten rikkominen 709260
Osakeyhtiörikkomus 677400
Osakeyhtiörlkos 677300
Osakkeenostajan suojasäännösten rikkominen 652020
Osamaksukaupasta annetun lain säännösten rikkominen 653100
Osuuskuntarikkomus 677404
Osuuskuntarikos 677405
Osuuspankkirikkomus 674171
P
Pahoinpitely 210501
Pahoinpitelyn yritys 210502
Paineastioita koskevien säännösten tai määräysten rikkominen 713080
Painotuotteiden kaupaksi tarjoamisen häiriötä tuottavalla tavalla kieltävän asetuksen säännösten rikkominen 786005
Painovapauslaki 781000
Pakottaminen 250801
Pakottaminen seksuaaliseen tekoon 200401
Pakottaminen sukupuoliyhteyteen 200301
Paljastinlaiterikkomus 618000
Palo- ja pelastussäännösten rikkominen 784100
Palveluksen välttäminen 450601
Palvelusrikkomus 451502
Palvelusrikos 451501
Panttilainausrikkomus 699130
Panttilainausrikos 699128
Panttivangin ottaminen 250401
Panttivangin ottamisen yritys 250402
Parituksen yritys 200902
Paritus 200901
Patenttiasiamiehistä annetun lain säännösten rikkominen 675020
Patenttilain säännösten rikkominen 675001
Patenttirikkomus 675000
Patoturvallisuusrlkkomus 715012
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Pelastusrikkomus 784100
Pelastustoimen laiminlyönti 211501
Perintärikkomus 673135
Perintökaari 652000
Perättömän lausuman antaminen isyyden selvittämisessä 651000
Perätön lausuma tuomioistuimessa 150101
Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 150201
Perätön vaarailmoitus 341001
Petoksen yritys 360103
Petos 360101
Phosphori- eli vvalkin-tulitikkujen tekemisestä ja myömisestä annetun asetuksen säännösten rikkominen 714009
Piirimallirikkomus 675031
Poikkeussäännöksiä eräänlaatuisista huvitilaisuuksista sisältävän asetuksen säännösten rikkominen 778006
Poissaolo kutsunnasta 772000
Poissaolo oikeudesta asianomistajana virallisen syyttäjän ajamassa rikosasiassa 750100
Poissaolo oikeudesta todistajana 751000
Poissaolo oikeudesta vastaajana rikosasiassa 750000
Poliisimääräyksen rikkominen 781200
Poliisin tunnuskuvasta sekä sen kulkuneuvoissa käytettävistä lipuista ja viireistä annetun asetuksen säännösten 
rikkominen 782060
Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen 140501
Poliittisten toimintavapauksien loukkaamisen yritys 140503
Puolueettomuusmääräysten rikkominen 121001
Puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain säännösten rikkominen 796690
Puolustustilarikkomus tai sen yritys 796305
Puutavaranmittauslain rikkominen 710080
Päihtymys palveluksessa 452201
R
Radiolain rikkominen __________ 781990
Radiovastuulaissa säädetyn valvontavelvollisuuden laiminlyönti 781007
Rahajäljitelmän levitys 370701
Rahankeräysrikkomus 771002
Rahankeräysrikes 771001
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Rahanväärennyksen valmistelu 370401
Rahanväärennyksen yritys 370102
Rahanväärennys 370101
Raideliikennejuopumus 230401
Raiskauksen yritys 200103
Raiskaus 200101
Rajavyöhykekin rikkominen 783000
Rakennuslakirikkomus 785000
Rakennussuojelurikkomus 706990
Rakennussuoielurikoksen yritys 480603
Rakennussuoielurikos 480601
Rattijuopumus (L 545/1999, ¡oka voimaan 1.10.1999) 230301
Rattijuopumus (L 655/1994, joka voimassa 30.9.1999 saakka) 230101
Rauhan rikkominen pahoinpitelyn tai vahingonteon aikomuksessa ym. 240103
Rauhan rikkominen virkahuoneessa 240102
Rauhan rikkominen virkahuoneessa tms. meluamalla/puhelinsoitoin 2403A2
Rehulakirikkomus 707100
Rekisterimerkintärikoksen yritys 160702
Rekisterimerkintärikos 160701
Rikoksentekijän suojeleminen 151101
Rikos teräaselakia vastaan 788000
Rikosnimike tuntematon (lausunnon antaminen rauennut, koska syytteestä on luovuttu) o n n n n n¡ n x l n
Ryöstö 310101
Ryöstön yritys 310102
Räjähdysaineen luvaton valmistus, varastointi tai myynti 440402
Räjähdysvaarallisista aineista annetun lain säännösten rikkominen 714000
S
Sakkovilppi 160601
Salakatselu 2403B2
Salakuljetus 460401
Salakuuntelu 2403B1
Salakuuntelun/salakatselun valmistelu 2403B3
Salassapitorikkomus 380201
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Salassapitorikos 380101
Seksuaalinen hyväksikäyttö 200501
Seksuaalipalveluien ostaminen nuorelta 200801
Seksuaalipalveluien ostamisen yritys nuorelta 200802
Seksuaaliseen tekoon pakottamisen yritys 200402
Seksuaalisen hyväksikäytön yritys 200503
Siemenkaupparikkomus 707080
Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella noudatettavan perunanviljelyä koskevan määräyksen rikkominen 707095
Sijoituspalvelurikkomus 674141
Siioituspalvelurikos 674140
Sijoituspalveluyrityksen kirjanpitorikkomus 674146
Sijoituspalveluyrityksen omien osakkeiden hankinnan rahoittamista koskevien säännösten rikkominen 674147
Sijoitusrahastorikkomus 674101
Sijoitusrahastorikos 674100
Sisäpiirintiedon luvaton hyväksikäyttö 674131
Sisäpiirintiedon väärinkäyttö 510101
Sisäpiirintiedon väärinkäyttö (740/1993) 674130
Sisäpiirintiedon väärinkäytön yritys 510102
Siviilipalvelusrikos 773050
Sivuliikerikkomus 677501
Sodankäyntirikoksen yritys 110102
Sodankäynti rikos 110101
Solvaus 270301
Sonnien laitumelle laskemisesta annetun asetuksen säännösten rikkominen 709261
Sosiaalihuoltolaissa säädetyn tietojenantamisvelvollisuuden rikkominen 787141
Sosiaaliturvamaksurikkomus 824000
Sotaan yllyttäminen 120201
Sotalaitokselle rauhanaikana annettavista luontaissuorituksista annetun lain säännösten rikkominen 796335
Sotilaan sopimaton käyttäytyminen 452301
Standardisoimislain säännösten rikkominen 713060
Sukuoikeuden vilpillinen hankkiminen 180301
Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen 172101
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi 172001
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen 170801
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Sukupuelisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito 171901
Sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken 172201
Sukupuoliyhteyteen pakottamisen yritys 200303
Suojauksen polstovälineen luvaton levittäminen 653002
Suomalaisten alusten tunnuskirjaimista annetun asetuksen säännösten rikkominen 660027
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen 120101
Suomen lipun häpäiseminen 795939
Suomen lipusta annettujen säännösten rikkominen 795940
Surma 210301
Surman yritys 210302
Syrjintä 110901
Syrjivä ilmoittelu 781010
Syyttömän rankaiseminen 451201
Sähköturvallisuutta koskevien säännösten rikkominen 796100
Säteilylain säännösten rikkominen 735013
Säännöstelyrikos 460101
Säännösten vastaisen Suomen vaakunan pitäminen kaupan 795945
Säästökassarikkomus 677407
Säästökassarikos 677406
Säästöpankkirikkomus 674166
Säätiölain säännösten rikkominen 650060
T
Taimiaineistolain säännösten rikkominen 707150
Taisteluvelvollisuuden rikkominen 451901
Talletuspankkirikos 674201
Tapaturmavakuutuslain säännösten rikkominen 738200
Tapaturmavakuutuslaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 738201
Tapon yritys 210102
Tappeluun osallistuminen 211201
Tappo 210101
Tartuntavaaran aiheuttaminen 786940
Tasoitusmaksurikkomus 779131
Tavaramerkkirikkomus 677000
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Tekijänoikeuslaissa säädetyn selvitysvelvollisuuden rikkominen 653003
Tekijänoikeusrikkomus 653000
Tekijänoikeusrikos 430101
Teknisen esikuvan tai ohjeen väärinkäyttö 678003
Teletoiminnasta annettujen säännösten rikkominen 781951
Teollisoikeusrikos 490201
Terveydelle vahingolliseksi tietämänsä ruokatavaran tai juoman myynti 440501
Terveyden vaarantaminen 340401
Terveyden vaarantamisen yritys 340402
Terveyden vaarantamisrikkomus 786921
Terveyden vaarantamisrikos 786922
Terveydenhuollon tuoteturvallisuuden rikkominen 780010
Terveydenhuollon tuoteturvallisuutta koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 780011
Teräaseen hallussapito yleisellä paikalla 790000
Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen 613010
Tietoliikenteen häirintä 380501
Tietomurron yritys 380803
Tietomurto 380801
Tiirikan tai väärän avaimen hallussapito 441902
Tiirikan tai väärän avaimen hallussapito irtolaisena 441901
Tiirikan tai väärän avaimen väärinkäyttö seppänä 441802
Tilastoa koskevan väärän tiedon antaminen 793901
Tilastolaissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden täyttämättä jättäminen 793900
Tilastosalaisuusrikkomus 793899
Tilintarkastusrikos 672010
Todistusaineiston vääristeleminen 150701
Toiminimen loukkaus 677100
Toisen sukuoikeuden loukkaaminen 180201
Toisen veräjän tai hilan avaaminen ja sulkematta jättäminen 441501
Torjunta-ainelain rikkominen 707120
Tottelemattomuus kutsunnassa 772100
Tuhotyö 340101
Tuhotyön yritys 340103
Tulenaran selluloidin varastossapidosta, käsittelystä ja kuljetuksesta annetun asetuksen säännösten rikkominen 714008
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Tullirikkomus 796200
Tunnistamisvelvollisuuden rikkominen 674090
Tuoteturvallisuusrikkomus 690001
Tuoteturvallisuusrikos 690000
Tuottamuksellinen kirjanpitorikos 301001
Tuottamuksellinen kätkemisrikos 320401
Tuottamuksellinen perätön lausuma 150401
Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen 120801
Tuottamuksellinen vapaudenriisto 250601
Tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen 400502
Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen 401101
Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen 480401
Tupakan markkinointirikkomus 702199
Tupakan markkinointirikos 702200
Tupakan myyntirikkomus 702202
Tupakkalain suojaamistoimenpiteiden laiminlyönti 702205
Tupakkalain vastaisen tuotteen myyminen 702201
Tupakointirikkomus 702203
Turvallisuussalaisuuden paljastaminen 120701
Turvallisuussalaisuuden paljastamisen yritys 120702
Työaikarikkomus 733000
Työaikasuojelurikos 470201
Työehtosopimuksen nähtävillepanovelvollisuuden rikkominen 738080
Työluparikos 4706A1
Työnantajan ulkomaalaisrikkomus 782103
Työntekijäin eläkelain säännösten rikkominen 734100
Työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaaminen 470401
Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen 470501
Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisen yritys 470503
Työnvälitysrikos 470601
Työriitojen sovittelusta annetun lain säännösten rikkominen 738085
Työsopimuslakirikkomus 738000
Työsuojelutietojen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen 735081
Työsyrjintä 470301
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Työterveyshuollon yhteistoimintavelvoitteen rikkominen 786930
Työterveyspalvelujen laiminlyöminen 786931
Työttömyysturvarikkomus 792010
Työturvallisuusrikkomus 735000
Työturvallisuusrikos 470101
Työvelvollisuusrikkomus poikkeusoloissa 793011
Työvoimarikko mus poikkeusoloissa 793010
Täydennyspalvelusrikkomus 773051
Täytäntöönpanorikkomus 452501
Törkeä ampuma-aserikos 770022
Törkeä avustuspetos 290601
Törkeä geenitekniikkarikos 786926
Törkeä huumausainerikos 500201
Törkeä ihmisoikeuksien loukkaaminen poikkeuksellisissa oloissa 110501
Törkeä kavallus 280501
Törkeä kiristys 310401
Törkeä kiskoma 360701
Törkeä kuolemantuottamus 210901
Törkeä kurssin vääristäminen 510401
Törkeä kätkemisrikos 320201
Törkeä lahjuksen antaminen 161401
Törkeä lahjuksen ottaminen 400201
Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 200701
Törkeä lentoturvallisuuden vaarantaminen 669998
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 230201
Törkeä liikenteen vaarantaminen 609000
Törkeä luvaton käyttö 280801
Törkeä maanpetos 120401
Törkeä maksuvälinepetos 370901
Törkeä pahoinpitely 210601
Törkeä palvelusrikos 451601
Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa 150301
Törkeä petos 360201
Törkeä rahanväärennys 370201
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Törkeä raiskaus 200201
Törkeä rattijuopumus (L 545/1999, joka voimaan 1.10.1999) 230401
Törkeä rattijuopumus (L 655/1994, joka voimassa 30.9.1999 saakka) 230201
Törkeä ryöstö 310201
Törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö 510201
Törkeä sodankäyntirikos 110201
Törkeä säännöstelyrikos 460201
Törkeä terveyden vaarantaminen 340501
Törkeä tietoliikenteen häirintä 380601
Törkeä todistusaineiston vääristeleminen 150801
Törkeä tuhotyö 340301
Törkeä vahingonteko 350201
Törkeä vakoilu 120601
Törkeä valtiopetos 130201
Törkeä vammantuottamus 211101
Törkeä vapaudenriisto 250201
Törkeä varkaus 280201
Törkeä velallisen epärehellisyys 3901A1
Törkeä velallisen petos 390301
Törkeä veropetos 290201
Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus 380401
Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen 400801
Törkeä väärennys 330201
Törkeä yleisvaaran tuottamus 340801
Törkeä ympäristön turmeleminen 480201
Törkeän ampuma-aserikoksen yritys 770023
Törkeän geenitekniikkarikoksen yritys 786927
Törkeän ihmisoikeuksien loukkaamisen yritys poikkeuksellisissa oloissa 110502
Törkeän kavalluksen yritys 280502
Törkeän kiristyksen yritys 310402
Törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritys 200702
Törkeän luvattoman käytön yritys 280802
Törkeän maanpetoksen yritys 120402
Törkeän pahoinpitelyn yritys 210602
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Törkeän petoksen yritys 360202
Törkeän rahanväärennyksen yritys 370202
Törkeän raiskauksen yritys 200202
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen 151001
Törkeän ryöstön yritys 310202
Törkeän sisäpiirintiedon väärinkäytön yritys 510202
Törkeän sodankäyntirikoksen yritys 110202
Törkeän terveyden vaarantamisen yritys 340502
Törkeän tuhotyön yritys 340302
Törkeän vakoilun yritys 120602
Törkeän varkauden yritys 280202
Törkeän viestintäsalaisuuden loukkauksen yritys 380402
Törkeän ympäristön turmelemisen yritys 480202
U
Uhkapelin järjestäminen 171601
Uittorikkomus 715004
Ulkomaalaisrikkomus 782100
Ulkomaankaupparikkomus 779130
Uskonnonharjoituksen estäminen 171101
Uskonnonharjoituksen estämisen yritys 171102
Uskonrauhan rikkominen 171001
V
Vaalilahjonta 140201
Vaalirikos 140101
Vaalituloksen vääristäminen 140401
Vaalituloksen vääristämisen yritys 140402
Vaarallinen taisteluvelvollisuuden rikkominen 452001
Vaarallisen teräaseen hallussapito yleisellä paikalla 789000
Vaarallisten aineiden kuljettamisrikkomus 615200
Vaarallisten aineiden kuljetusrikos 615100
Vaaran aiheuttaminen 211301
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Vaaran aiheuttaminen kalavedelle 704030
Vaaran estämisen laiminlyönti 441001
Vahingonteko 350101
Vainajan muiston häpäiseminen 270401
Vakavan vaaran aiheuttaminen kalavedelle 704040
Vakoilu 120501
Vakoilun yritys 120503
Vakuusoikeuden loukkaus 281201
Vakuutuksenvälitystoiminnan luvaton harjoittaminen 699160
Vakuutuskassarikkomus 677222
Vakuutuskassarikos 677221
Vakuutuskassatoiminnan luvaton harjoittaminen 677220
Vakuutusliikkeen luvaton harjoittaminen 677200
Vakuutusmaksuverorikkomus 821050
Vakuutuspetos 360401
Vakuutusyhdistysliikkeen luvaton harjoittaminen 677210
Vakuutusyhdistysrikkomus 677212
Vakuutusyhdistysrikos 677211
Vakuutusyhtiörikkomus 677202
Vakuutusyhtiörikos 677201
Valmismatkaliikerikkomus 709000
Valmismatkaliikerikos 709001
Valmisteverorikkomus 824001
Valtionrajarikos 170701
Valtiopetoksen valmistelu 130301
Valtiopetos 130101
Valvontamääräysten rikkominen (A 63/1951 8451) 773000
Valvontamääräysten rikkominen (A 63/1951 8452) 773001
Vammantuottamus 211001
Vangin karkaaminen 161601
Vangin laiton vapauttaminen 161501
Vangin laittoman vapauttaminen yritys 161502
Vangin varustautuminen aseella 161701
Vapaakappalerikkomus 781005
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Vapaudenriisto 250101
Vapunpäivän järjestämisestä työntekijäin vapaapäiväksi eräissä tapauksissa annetun lain säännösten rikkominen 733021
Varalaitarikkomus 673265
Varkauden yritys 280102
Varkaus 280101
Varomaton tulenkäsittely 442201
Vartioimisiiikerikkomus 714140
Vartioimisliikerikos 714141
Vartiorikkomus 451702
Vartiorikos 451701
Vastatoimirikkomus 796500
Vedenalaisen johdon rikkominen 782020
Velallisen epärehellisyys 390101
Velallisen petos 390201
Velallisen vilpillisyys 390401
Velallisrikkomus 390501
Velkojansuosinta 390601
Velvoitevarastointirikkomus (L 1070/1994 2351) 779100
Velvoitevarastointirikkomus (L 402/1984 13§1) 779975
Veneenvuokrausrikkomus 673270
Veropetos 290101
Verorikkomus 290401
Verotusta koskevan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti 824105
Verotusta koskevan tiedonantovelvollisuuden rikkominen 824950
Vesikulkuväylän merkitsemisrikkömus 779030
Vesilain 1 luvun 23§:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti 715006
Vesilain kunnossapitosäännösten rikkominen 715002
Vesilain käyttöoikeussäännösten rikkominen 715003
Vesilain luparikkomus 715001
Vesiliikennejuopumus (L 545/1999, joka voimaan 1.10.1999) 230501
Vesiliikennejuopumus (Lait 980/1976 ja 555/1994, jotka voimassa 30.9.1999 saakka) 230601
Vesiliikennerikkomus 714111
Vesiliikennerikos 714121
Vesistön käytön estäminen 715005
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Vian korjaamatta jättäminen yleisellä tiellä ym. 441201
Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antaminen 678030
Viestintäsalaisuuden loukkauksen yritys 380302
Viestintäsalaisuuden loukkaus 380301
Viihdelaiterikkomus 771011
Vilpillinen menettely asumistukiasiassa 785100
Vilpillinen äänestäminen 140301
Vilpillisen äänestämisen yritys 140302
Virallisasiakirjoja koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 796015
Virallisen kiellon noudattamatta jättäminen 420101
Virallisista kääntäjistä annettujen säännösten rikkominen 796020
Viranomaisen hallussa olevan todistuskappaleen hävittäminen 161201
Viraston yhteistoimintavelvoitteen rikkominen 796080
Virka-aseman väärinkäyttäminen 400701
Virkamiehen vastustaminen 160201
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 160101
Virkasalaisuuden rikkominen 400501
Virkavallan anastus 160901
Virkavelvollisuuden rikkominen 401001
Vuokratyötä koskevan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen 735084
Vuosilomalakirikkomus 737000
Väestökirjanpitorikkomus 794000
Väestönsuojelulain säännösten rikkominen 784150
Väestönsuojelurikkomus 784101
Väestönsuojelurikos 784102
Vähäisen uoman vedenjuoksun estäminen 715000
Väkivaltainen kotirauhan rikkominen 240301
Väkivaltainen mellakka 170301
Väkivaltainen rauhan rikkominen virkahuoneessa ym 240302
Väkivaltaisen mellakan johtaminen 170401
Väkivaltakuvauksen levittäminen 170701
Väkiviinan laiton hallussapito 553010
Väylämaksurikkomus 779020
Väärennys 330101
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330401
Väärä ilmianto 150801
Väärän henkilötiedon antaminen 160501
Väärän rahan hallussapito 370601
Väärän rahan käyttö 370501
Väärän rahan käytön yritys 370502
Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle 160801
Y
Ydinenergialain rikkominen 707038
Ydinräjähderikoksen yritys 340602
Ydinräiähderikos 340601
Ydinvastuulain säännösten rikkominen 652090
Yhdessä tehty esimiehen väkivaltainen vastustaminen 450902
Yhteinen niskoittelu 450702
Yhteisen kalastuspolitiikan rikkominen 796804
Yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annettujen säännösten rikkominen 796802
Yhteistoimintavelvoitteen rikkominen 738101
Yksityiselämän loukkaaminen 2703A1
Yksityisestä terveydenhuollosta annettujen säännösten rikkominen 786952
Yksityisetsivän ammatista annetun asetuksen säännösten rikkominen 700010
Yksityistielain säännösten rikkominen 709250
Yksityisyyden suojasta televiestinnässä ¡a teletoiminnan tietoturvasta annettujen säännösten rikkominen 781955
Yleisen järjestyksen aseellisen rikkomisen valmistelu 170501
Yleisen lossin tai lauttasillan kulun lakkauttaminen 441202
Yleisen tien ym. vahingoittaminen 441301
Yleishyödylliseen tai hyväntekeväiseen tarkoitukseen vetoamalla harjoitetun taloudellisen toiminnan säännöstelemisestä 
annetun lain säännösten rikkominen 771040
Yleisistä kokouksista annetun lain säännösten rikkominen 795000
Yleisistä teistä annetun lain säännösten rikkominen 781800
Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain rikkominen 796000
Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu 340901
Yleisvaaran tuottamus 340701
Ympäristön turmeleminen 480101
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Ympäristön turmelemisen yritys______________________________________________________________________________ 480102
Ympäristörikkomus_________________________________________________________________________________________ 480301
Yritetty yllytys perättömään lausumaan________________________________________________________________________ 150501
Yritysostorikkomus_________________________________________________________________________________________ 677280
Yrityssalaisuuden rikkominen_________________________________________________________________________________300501
Yrityssalaisuuden väärinkäyttö_______________________________________________________________________________ 300601
Yritystuen yleisistä ehdoista annetun lain säännösten rikkominen___________________________________________________796611
Yritysvakoilu_______________________________________________________________________________________________300401
Yritysvakoilun yritys________________________________________________________________________________________ 300402
Ö
Öljyn luovutusvelvollisuuden laiminlyönti______________________________________________________________________ 779120
Öljyä kuljettavan aluksen vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti___________________________________________________673211
Öljyä kuljettavan aluksen vakuutustodistuksen mukanapitovelvollisuuden laiminlyönti__________________________________ 673212
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Taulukko 3. Rikosnimikkeet (suomi -  ruotsi -  englanti) koodijärjestyksessä 
Tabell 3. Brottsbenämningar (finska -  svenska -  engelska) i kodordning
Table 3. Crime Nomenclatures (Finnish -  Swedish -  English) in Code Order
Rkoodi Laki Rikosnimike Brottsbcnamninu Crime Nomenclature
Rikoslaki (39/1889)
11 luku
Sotarikoksista ja rikoksista 
ihmisyyttä vastaan
Stafflag 
11 kapital
Om krigsförbrytelser och 
brott mot humaniteten
The Penal Code 
Chapter 11
On W ar Crimes and Crimes 
against the Humanity
110101 11:1§1/1-3 Sodankäyntirikos Kriqförinqsbrott War crime
110102 11:152 Sodankäyntirikoksen yritys Försök tili kriqförinqsbrott Attempted war crime
110201 11:251/1-3 Törkeä sodankäyntirikos Grovt kriqförinqsbrott Aggravated war crime
110202 11:252 Törkeän sodankäyntirikoksen yritys Försök tili qrovt kriqförinqsbrott Attempted aggravated war crime
110301 11:35 Lievä sodankäyntirikos Lindriqt kriqförinqsbrott Petty war crime
110401 11:451 Ihmisoikeuksien loukkaaminen 
poikkeuksellisissa oloissa
Kränkning av mänskliga rättigheter 
under undantaqsförhällanden
Violation of human rights in a state 
of emergency
110402 11:452 Ihmisoikeuksien loukkaamisen 
yritys poikkeuksellisissa oloissa
Försök tili kränkning av mänskliga 
rättigheter under 
undantaqsförhällanden
Attempted violation of human 
rights in a state of emergency
110501 11:551/1-2 Törkeä ihmisoikeuksien 
loukkaaminen poikkeuksellisissa 
oloissa
Grov kränkning av mänskliga 
rättigheter under 
undantaqsförhällanden
Aggravated violation of human 
rights in a state of emergency
110502 11:552 Törkeän ihmisoikeuksien 
loukkaamisen yritys 
poikkeuksellisissa oloissa
Försök tili grov kränkning av 
mänskliga rättigheter under 
undantaqsförhällanden
Attempted aggravated violation of 
human rights in a state of 
emergency
110601 11:651/1-5 Joukkotuhonta Folkmord Genocide
110602 11:652 Joukkotuhonnan yritys Försök tili folkmord Attempted genocide
110701 11:751/1-2 Joukkotuhonnan valmistelu Förberedelse tili folkmord Preparation of genocide
1107A1 11:7a51/1-3 Kemiallisen aseen kiellon 
rikkominen
Brott mot förbudet mot kemiska 
vapen
Violation of the prohibition of a 
chemical weapon
110801 11:85 Kiihottaminen kansanryhmää 
vastaan
Hets mot folkgrupp Ethnic agitation
110901 11:951/1-3 Syrjintä Diskriminerinq Discrimination
12 luku
Maanpetosrikoksista
12 kapitel
Om landsförräderibrott
Chapter 12
On Crimes of Treason
120101 12:15/1-3 Suomen itsemääräämisoikeuden 
vaarantaminen
Äventyrande av Finlands 
suveränitet
Compromising the sovereignty of 
Finland
120201 12:251/1-4 Sotaan yllyttäminen Kriqsanstiftan War monqering
120301 12:351/1-4
12:352
Maanpetos Landsförräderi Treason
120303 12:353 Maanpetoksen yritys Försök tili landsförräderi Attempted treason
120401 12:451/1-2 Törkeä maanpetos Grovt landsförräderi Aggravated treason
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120402 12:4§2 Törkeän maanpetoksen yritys Försök till grovt landsförräderi Attempted aggravated treason
120501 12:5§1 Vakoilu Spioneri Espionage
120503 12:553 Vakoilun yritys Försök till spioneri Attempted espionage
120601 12:B§1/1-3 Törkeä vakoilu Grovt spioneri Aggravated espionage
120602 12:6§2 Törkeän vakoilun yritys Försök tili grovt spioneri Attempted aggravated espionage
120701 12:7§1 Turvallisuussalaisuuden
paljastaminen
Röjande av statshemlighet Disclosure of a national secret
120702 12:752 Turvallisuussalaisuuden 
paljastamisen yritys
Försök tili röjande av 
statshemlighet
Attempted disclosure of a national 
secret
120801 12:85 Tuottamuksellinen
turvallisuussalaisuuden
paljastaminen
Oaktsamt röjande av 
statshemlighet
Negligent disclosure of a national 
secret
120901 12:951 Luvaton tiedustelutoiminta Olovlig underrättelseverksamhet Unlawful gathering of intelligence
120902 12:952 Luvattoman tiedustelutoiminnan 
yritys
Försök tili olovlig 
underrättelseverksamhet
Attempted unlawful gathering of 
intelligence
121001 12:105 Puolueettomuusmääräysten
rikkominen
Brott mot
neutralitetsbestämmelserna
Violation of the rules of 
non-alignment
121101 12:115 Maanpetoksellinen yhteydenpito Upprätthällande av landsförrädisk 
förbindelse
Treasonable conspiracy
13 luku
Valtiopetosrikoksista
13 kapitel
Om högförräderibrott
Chapter 13
On Crimes of High Treason
130101 13:151/1-2
13:152
Valtiopetos Högförräderi High treason
130201 13:251/1-4 Törkeä valtiopetos Grovt högförräderi Aggravated high treason
130301 13:351/1-4
13:352
Valtiopetoksen valmistelu Förberedelse tili högförräderi Preparation of high treason
130401 13:45 Laiton sotilaallinen toiminta Olaglig militär verksamhet Unlawful military activity
14 luku
Rikoksista poliittisia 
oikeuksia vastaan
14 kapitel
Om brott mot politiska 
rättigheter
Chapter 14 
On Crimes against 
Political Rights
140101 14:15 Vaalirikos Valbrott Electoral offence
140201 14:251/1-2 Vaalilahjonta Röstköp Electoral bribery
140301 14:351 Vilpillinen äänestäminen Röstningsfusk Fraudulent voting
140302 14:352 Vilpillisen äänestämisen yritys Försök tili röstningsfusk Attempted fraudulent voting
140401 14:451/1-3 Vaalituloksen vääristäminen Förvanskande av valresultat Falsifying election returns
140402 14:452 Vaalituloksen vääristämisen 
yritys
Försök tili förvanskande av 
valresultat
Attempted falsifying of election 
returns
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140501 14:5§1/1-3
14:552
Poliittisten toimintavapauksien 
loukkaaminen
Kränkning av politisk 
handlingsfrihet
Violation of political freedom
140503 14:553 Poliittisten toimintavapauksien 
loukkaamisen yritys
Försök tili kränkning av politisk 
handlinqsfrihet
Attempted violation of political 
freedom
140601 14:651 Kokouksen estäminen Hindrande av möte Prevention of a public meeting
140602 14:652 Kokouksen estämisen yritys Försök tili hindrande av möte Attempted prevention of a 
public meeting
15 luku
Rikoksista oikeudenkäyttöä 
vastaan
15 kapitel 
Om brott mot 
rättskipning
Chapter 15
On Crimes against the 
Administration of Justice
150101 15:151/1-3 Perätön lausuma tuomioistuimessa Osann utsaqa inför domstol Perjury at a court of justice
150201 15:251/1-3 Perätön lausuma 
viranomaismenettelyssä
Osann utsaga vid 
myndighetsförfarande
Perjury at the proceedings of a 
public authority
150301 15:351/1-3 Törkeä perätön lausuma 
tuomioistuimessa
Grov osann utsaga inför domstol Aggravated perjury at a court of 
justice
150401 15:451/1-2 Tuottamuksellinen perätön 
lausuma
Oaktsam osann utsaga Negligent perjury
150501 15:55 Yritetty yllytys perättömään 
lausumaan
Försök tili anstiftan av osann 
utsaga
Attempted incitement to perjury
150601 15:65 Väärä ilmianto Falsk angivelse False denunciation
150701 15:75 Todistusaineiston vääristeleminen Bevisförvanskning Distortion of evidence
150801 15:851/1-3 Törkeä todistusaineiston 
vääristeleminen
Grov bevisförvanskning Aggravated distortion of 
evidence
150901 15:951/1-2 Oikeudenkäytössä kuultavan 
uhkaaminen
Övergrepp i rättssak Threatening a party to be heard at 
a court of justice
151001 15:1051 Törkeän rikoksen ilmoittamatta 
¡ättäminen
Underlätenhet att anmäla grovt 
brott
Failure to report an aggravated 
crime
151101 15:1151 Rikoksentekijän suojeleminen Skyddande av brottsling Protecting an offender
16 luku
Rikoksista viranomaisia 
vastaan
16 kapitel 
Om brott mot 
myndigheter
Chapter 16 
On Crimes against 
Public Authorities
160101 16:151/1-3
16:152
Virkamiehen väkivaltainen 
vastustaminen
Väldsamt motständ mot tjänsteman Violent resisting of an official in 
the performance of his duties
160201 16:25 Virkamiehen vastustaminen Motständ mot tjänsteman Resisting of an official in the 
performance of his duties
160301 16:35 Haitanteko virkamiehelle Hindrande av tjänsteman Impeding an official
160401 16:451/1-5 Niskoittelu poliisia vastaan Tredska mot polis Refractoriness towards the police
160501 16:55 Väärän henkilötiedon antaminen Lämnande av oriktiga 
personuppgifter
Giving of false personal data
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160601 16:61 Sakkovilppi Bdtesfusk Fine fraud
160701 16:711/1-2 Rekisterimerkintärikos Registeranteckningsbrott Registration offence
160702 16:7§2 Rekisterimerkintärikoksen yritys Fdrsok till registeranteckningsbrott Attempted registration offence
160801 16:85 Väärän todistuksen antaminen 
viranomaiselle
Ingivande av osant intyg till 
myndighet
Giving of false evidence to an 
authority
160901 16:951/1-2 Virkavallan anastus Usurpation av 
tjdnstemannabefogenhet
Usurpation of the function of an 
official
1609A1 16:9a§ Lähestymiskiellon rikkominen Brott mot besoksforbud Violation of a restriction order
161001 16:1051/1-4 Omaisuutta koskevan 
viranomaiskiellon rikkominen
Overtradelse av myndighetsforbud 
som galleregendom
Violation of a prohibition issued by 
authorities
161101 16:115 Liiketoimintakiellon rikkominen Brott mot naringsforbud Violation of a prohibition to engage 
in business
161201 16:125 Viranomaisen hallussa olevan 
todistuskappaleen hävittäminen
Fdrstorande av bevismedel som ar i 
en myndighets besittning
Removing of a piece of evidence in 
the possession of a public authority
161301 16:135 Lahjuksen antaminen Givande av muta Bribery of an official
161401 16:1451/1-2 Törkeä lahjuksen antaminen Grovtgivande avmuta Serious bribery o f an official
161501 16:1551/1-2 Vanqin laiton vapauttaminen Qlaga befriande av fSnqe Unlawful freeing of a prisoner
161502 16:1552 Vangin laittoman vapauttamisen 
yritys
Forsok till olaga befriande av fSnge Attempted unlawful freeing of a 
prisoner
161601 16:165 Vangin karkaaminen FSngrymninq Escape by a prisoner
161701 16:175 Vangin varustautuminen 
aseella
FSnges vapeninnehav Equipment by a prisoner with a 
weapon
17 luku
Rikoksista yleistä järjestystä 
vastaan
17 kapitel
Om brott mot allman 
ordning
Chapter 17 
On Crimes against 
Public Order
170101 17:151/1-2 Julkinen kehottaminen rikokseen Offentlig uppmaning till brott Public incitement to an offence
170201 17:25 Mellakka Upplopp Riot
170301 17:35 Väkivaltainen mellakka vaidsamt upplopp Violent riot
170401 17:45 Väkivaltaisen mellakan johtaminen Anffirande av vSIdsamt upplopp Leading a violent riot
170501 17:55 Yleisen järjestyksen aseellisen 
rikkomisen valmistelu
Forberedelse till vapnat storande 
av allman ordning
Preparing an armed violation of 
public order
170601 17:651 Järjestystä ylläpitävän henkilön 
vastustaminen
MotstSnd mot person som 
uppratthSller ordninqen
Resisting a person maintaining 
public order
170701 17:751/1-3 Valtionrajarikos Riksgransbrott Violation of state borders
170801 17:851/1-3 Laittoman maahantulon 
järjestäminen
Ordnande avolaglig inresa Arranging of illegal immigration
170901 17:95 Omankädenoikeus Egenhandsratt Taking the law into one's own 
hands
171001 17:1051/1-2 Uskonrauhan rikkominen Brott mot trosfrid Breach of the sanctity of religion
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171101 17:11§1 Uskonnonharjoituksen
estäminen
Hindrande av religionsutövning Prevention of religious worship
171102 17:1152 Uskonnonharjoituksen estämisen 
yritys
Försök tili hindrande av 
reliqionsutövning
Attempted prevention of religious 
worship
171201 17:1251/1-3 Hautarauhan rikkominen Brott mot griftefrid Disturbing the sanctity of the grave
171301 17:1351/1-5 Ilkivalta Ofoq Malicious damage
171401 17:145 Eläinsuojelurikos Djurskyddsbrott Violation of the provisions for the 
protection of animals
171501 17:155 Lievä eläinsuojelurikos Lindrigt djurskyddsbrott Petty violation of the provisions for 
the protection of animals
171601 17:1651 Uhkapelin järjestäminen Anordnande av hasardspel Arranging gambling
171701 17:1751 Väkivaltakuvauksen levittäminen Spridning av väldsskildring Dissemination of a violent 
presentation
171801 17:1851 Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 
kuvan levittäminen
Spridning av pornografisk bild Dissemination of a sexually 
offending presentation
171901 17:195 Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 
lasta esittävän kuvan hallussapito
Innehav av barnpornografisk bild Possession of a sexually offending 
presentation of a child
172001 17:2051/1-4
17:2052
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava 
markkinointi
Sedlighetssärande marknadsföring Sexually offensive marketing
172101 17:215 Sukupuolisiveellisyyden julkinen 
loukkaaminen
Offentlig kränkning av sedligheten Public violation of sexual morality
172201 17:225 Sukupuoliyhteys lähisukulaisten 
kesken
Samlag med närä släkting Sexual intercourse between near 
relatives
18 luku
Rikoksista sukuoikeuksia 
vastaan
18 kapitel 
Om brott emot 
familjerättigheter
Chapter 18
On Offences against Family 
Rights
180101 18:151 Aviopetos Äktenskapssvek Fraudulent deception into 
agreement to marry, or into 
marriage ceremony, or into sexual 
relations on grounds of fraudulent 
marriage
180102 18:152 Aviopetos Äktenskapssvek Aggravated fraudulent deception 
into agreement to marry, or into 
marriage ceremony, or into sexual 
relations on grounds of fraudulent 
marriage
180201 18:25 Toisen sukuoikeuden 
loukkaaminen
Kränkande av annans 
familjerättighet
Infringement of another's family 
rights by misrepresenting one's self 
as a true heir, etc.
180301 18:35 Sukuoikeuden vilpillinen 
hankkiminen
Svikligt tillägnande av annans 
familjerättighet
Fraudulent obtaining of family 
rights of another
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20 luku
Seksuaalirikoksista
20 kapitel 
Om sexualbrott
Chapter 20 
On Sexual Crimes
200101 20:1 §1-2 Raiskaus Vlldtakt Rape
200103 20:1 §3 Raiskauksen yritys Forsok till vSIdtakt Attempted rape
200201 20:2§1/1-4 Törkeä raiskaus GrovvSIdtakt Aggravated rape
200202 20:252 Törkeän raiskauksen 
yritys
Forsok till grov vSIdtakt Attempted aggravated rape
200301 20:351-2 Pakottaminen
sukupuoliyhteyteen
Tvingande till samlag Coercion to sexual intercourse
200303 20:353 Sukupuoliyhteyteen pakottamisen 
yritys
Forsok till tvingande till samlag Attempted coercion to sexual 
intercourse
200401 20:451 Pakottaminen seksuaaliseen 
tekoon
Tvingande till sexuell handling Coercion to a sexual act
200402 20:452 Seksuaaliseen tekoon 
pakottamisen yritys
Forsok till tvingande till sexuell 
handling
Attempted coercion to a sexual act
200501 20:551/1-4
20:552
Seksuaalinen hyväksikäyttö Sexuellt utnyttjande Sexual exploitation
200503 20:553 Seksuaalisen hyväksikäytön 
yritys
Forsok till sexuellt utnyttjande Attempted sexual exploitation
200601 20:651/1-3
20:653
Lapsen seksuaalinen 
hyväksikäyttö
Sexuellt utnyttjande av barn Sexual exploitation of a child
200604 20:654 Lapsen seksuaalisen 
hyväksikäytön yritys
Forsok till sexuellt utnyttjande av 
barn
Attempted sexual exploitation of a 
child
200701 20:751/1-3 Törkeä lapsen seksuaalinen 
hyväksikäyttö
Grovt sexuellt utnyttjande av barn Aggravated sexual exploitation of a 
child
200702 20:752 Törkeän lapsen seksuaalisen 
hyväksikäytön yritys
Forsok till grovt sexuellt 
utnyyjande av barn
Attempted aggravated exploitation 
of a child
200801 20:851 Seksuaalipalvelujen ostaminen 
nuorelta
Kop av sexuella tjanster av ung 
person
Purchase of sexual services from a 
minor
200802 20:852 Seksuaalipalvelujen ostamisen 
yritys nuorelta
Forsok till kop av sexuella tjanster 
av ung person
Attempted purchase of sexual 
services from a minor
200901 20:951/1-3 Paritus Koppleri Pandering
200902 20:952 Parituksen yritys Forsok till koppleri Attempted pandering
21 luku
Henkeen ja terveyteen 
kohdistuvista rikoksista
21 kapitel
Ont brott mot liv och 
halsa
Chapter 21
On Crimes against Life 
and Health
210101 21:151 Tappo Dr3p Manslaughter
210102 21:152 Tapon yritys Forsok till dr3p Attempted manslaughter
210201 21:251/1-4 Murha Mord Murder
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210202 21:212 Murhan yritys Försök till mord Attempted murder
210301 21:351 Surma Dräp under förmildrande 
omständiqheter
Homicide
210302 21:352 Surman yritys Försök till dräp under förmildrande 
omständipheter
Attempted homicide
210401 21:451 Lapsensurma Barnadräp Infanticide
210402 21:452 Lapsensurman yritys Försök tili barnadräp Attempted infanticide
210501 21:551 Pahoinpitely Misshandel Assault
210502 21:552 Pahoinpitelyn yritys Försök tili misshandel Attempted assault
210501 21:651/1-3 Törkeä pahoinpitely Grov misshandel Aggravated assault
210602 21:652 Törkeän pahoinpitelyn yritys Försök tili qrov misshandel Attempted aggravated assault
210701 21:75 Lievä pahoinpitely Lindriq misshandel Petty assault
210801 21:85 Kuolemantuottamus Dödsvällande Negligent homicide
210901 21:95 Törkeä kuolemantuottamus Grovt dödsvällande Grossly negligent homicide
211001 21:105 Vammantuottamus Vällande av personskada Negligent injury
211101 21:115 Törkeä vammantuottamus Grovt vällande av personskada Grossly negligent injury
211201 21:125 Tappeluun osallistuminen Deltaqande i slaqsmäl Brawling
211301 21:135 Vaaran aiheuttaminen Framkallande av fara Impediment
211401 21:145 Heitteillepano Utsättande Abandonment
211501 21:155 Pelastustoimen laiminlyönti Försummelse av räddninqsätqärd Neglect of rescue
22 luku
Sikiönlähdettämisestä
22 kapitel
Om fosteifördrivning
Chapter 22 
On Abortion
220501 22:551 Laiton sikiönsä lähdettäminen Fördrivande av eget foster utan 
laqliq rätt
Unlawful abortion by pregnant 
woman
220502 22:552 Laiton sikiön lähdettäminen Fördrivande av foster utan laglig 
rätt
Unlawful abortion
220503 22:553 Laiton sikiön(sä) lähdettämisen 
yritys
Försök tili olagligt fördrivande av 
foster
Attempted unlawful abortion
220601 22:651 Laiton sikiön lähdettäminen naisen 
tahtomatta
Olagligt fördrivande av foster mot 
kvinnans vilja
Abortion without consent of 
pregnant woman
220602 22:652 Laiton sikiön lähdettämisen yritys 
naisen tahtomatta
Försök till olagligt fördrivande av 
foster mot kvinnans vilja
Attempted abortion without 
consent of pregnant woman
23 luku
(voimassa 30.9.1999 saakka) 
Liikennejuopumuksesta
23 kapitel
(i kraft ända tili 30.9.1999) 
Om trafikfylleri
Chapter 23
(in force to 30 September 1999) 
On Drunkenness in Traffic
230101 23:15 Rattijuopumus Rattfylleri Drunken driving
230201 23:251/1-2 Törkeä rattijuopumus Grovt rattfylleri Aggravated drunken driving
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230301 23:3§ Huumaantuneena ajaminen Körning under päverkan av 
rusmedel
Intoxicated driving
230401 23:451/1-2 Raideliikennejuopumus Spärtrafikfylleri Rail traffic drunkenness
230501 23:551/1-2 llmaliikenneiuopumus Fylleri i lufttrafik Air traffic drunkenness
230601 23:651/1-2
23:652
Vesiliikennejuopumus Fylleri i sjötrafik Waterway traffic drunkenness
230701 23:75 Kulkuneuven luevuttaminen 
luopuneelle
Överlämnande av 
fortskaffningsmedel tili berusad
Relinquishing a vehicle to a 
drunken person
23 luku
(voimaan 1.10.1999) 
Liikennerikoksista
23 kapite
(trädde i kraft 1.10.1999) 
Om trafikbrott
Chapter 23
( into force on 
1 October 1999)
On Traffic Offences
230101 23:151
23:152/1-3
Liikenneturvallisuuden
vaarantaminen
Äventyrande av trafiksäkerheten Endangering of traffic safety
230201 23:251/1-4
23:252/1-3
Törkeä liikenneturvallisuuden 
vaarantaminen
Grovt äventyrande av 
trafiksäkerheten
Aggravated endangering of traffic 
safety
230301 23:351/1-2 Rattijuopumus Rattfylleri Drunken driving
230401 23:451/1-3 Törkeä rattijuopumus Grovt rattfylleri Aggravated drunken driving
230501 23:551/1-2 Vesiliikennejuopumus Fylleri i siötrafik Waterway traffic drunkenness
230601 23:651/1-2 llmaliikenneiuopumus Fylleri i lufttrafik Air traffic drunkenness
230701 23:751/1-2 Junaliikennejuopumus Fylleri i tägtrafik Rail traffic drunkenness
230801 23:85 Kulkuneuvon luovuttaminen 
juopuneelle
Överlämnande av 
fortskaffningsmedel tili berusad
Relinquishing a vehicle to a 
drunken person
230901 23:95 Liikennejuopumus moottorittomalla 
ajoneuvolla
Trafikfylleri med motorlöst fordon Drunken driving of an unpowered 
vehicle
231001 23:1051-2 Kulkuneuvon kuljettaminen 
oikeudetta
Förande av fortskaffningsmedel 
utan behörighet
Unlawful driving of a vehicle
231101 23:115 Liikennepako tieliikenteessä Smitning i vägtrafik Leaving the scene of a traffic 
accident without permission
24 luku
Rauhan rikkomisesta
24 kapitel 
Om fridsbrott
Chapter 24
On Breaking the Peace
240101 24:151 Kotirauhan rikkominen Hemfridsbrott Disturbing the peace at the home 
of another
240102 24:152 Rauhan rikkominen virkahuoneessa Fredsbrott i ämbetsrum Disturbing the peace in a 
government office
240103 24:153 Rauhan rikkominen pahoinpitelyn 
tai vahingonteon aikomuksessa ym.
Fredsbrott i uppsät att göra väld ät 
person eller skada ät egendom
Disturbing the peace with the 
intent of assault or damage to 
property
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240301 24:3§1 Väkivaltainen kotirauhan 
rikkominen
VSIdsamt brytande av hemfrid Violent disturbing of peace of home 
by smashing a window, throwing a 
rock, or firing a weapon
240302 24:3§2 Väkivaltainen rauhan rikkominen 
virkahuoneessa ym._
VSIdsamt brytande av offentlig frid 
i dmbetsrum osv.
Violent disturbing of peace in 
government office
2403A1 24:3a51 Kotirauhan häiritseminen Storande av hemfrid Mischievous disturbing by 
noisemaking or telephoning to 
private home
2403A2 24:3a §2 Rauhan rikkominen virkahuoneessa 
tms. meluamalla/puhelinsoitoin
Offentligt brytande av frid i 
ambetsrum el. dyl.
Mischievous disturbing of 
government office by noisemaking 
or telephoning
2403B1 24:3b§1 Salakuuntelu Olovlig avlyssning Eavesdropping (illicit listening or 
recording)
2403B2 24:3b52 Salakatselu Olaglig observation Illicit observation
2403B3 24:3b§3 Salakuuntelun/salakatselun
valmistelu
Forberedelse till olovlig avlyssning 
eller observation
Preparation of eavesdropping or of 
illic it observation
25 luku
Vapauteen kohdistuvista 
rikoksista
25 kapitel
Om brott mot friheten
Chapter 25
On Crimes against Liberty
250101 25:1 § Vapaudenriisto Frihetsbedrovande Deprivation of liberty
250201 25:251/1-3 Törkeä vapaudenriisto Grovt frihetsbedrovande Aggravated deprivation of liberty
250301 25:351/1-3 Ihmisryöstö Manniskorov Kidnapping
250302 25:352 Ihmisryöstön yritys Forsok till manniskorov Attempted kidnapping
250401 25:451 Panttivangin ottaminen Tagande avgisslan Hostage taking
250402 25:452 Panttivangin ottamisen yritys Forsfik till tagande av gisslan Attempted hostage taking
250501 25:55 Lapsen omavaltainen 
huostaanotto
EgenmSktigt omhandertagande 
av barn
Parental kidnapping
250601 25:651-2 Tuottamuksellinen vapaudenriisto Frihetsbedrovande av oaktsamhet Negligent deprivation of liberty
250701 25:75 Laiton uhkaus Olaga hot Menace
250801 25:85 Pakottaminen Olaga tvSng Coercion
27 luku
Kunnian ja yksityiselämän 
loukkaamisesta
27 kapitel
Om arekrankning och 
krankning av privatliv
Chapter 27
On Defamation of Character 
and Violation of Privacy
270101 27:151 Herjaus vastoin parempaa tietoa Smadelse emot battre vetande Defamation contrary to better 
knowledge
270102 27:152 Julkinen herjaus vastoin parempaa 
tietoa
Offentlig smadelse emot battre 
vetande
Public defamation contrary to 
better knowledge
270201 27:251 Herjaus Smadelse Slander or libel
270202 27:252 Julkinen herjaus Offentlig smadelse Public slander or libel
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270301 27:3§1 Solvaus Förolämpning Calumny
270302 27:312 Julkinen solvaus Offentliq förolämpning Public calumny
2703A1 27:3a§ Yksityiselämän loukkaaminen Kränkning av privatliv Invasion of individual's private life 
through use of mass media, etc.
270401 27:4§1 Vainajan muiston häpäiseminen Skymfande av död mans minne Defamation of memory of dead
person
28 luku
Varkaudesta, kavalluksesta ja 
luvattomasta käytöstä
28 kapitel
Om stöld, förskingring och 
olovligt brukande
Chapter 28
On Theft, Embezzlement and 
Unauthorised Use
280101 28:1 §1 Varkaus Stöld Theft
280102 28:112 Varkauden yritys Försök tili stöld Attempted theft
280201 28:2§1/1-5 Törkeä varkaus Grov stöld Aggravated theft
280202 28:2§2 Törkeän varkauden yritys Försök tili grov stöld Attempted aggravated theft
280301 28:3§1 Näpistys Snatteri Petty theft
280302 28:312 Näpistyksen yritys Försök tili snatteri Attempted petty theft
280401 28:4§1-3 Kavallus Förskingring Embezzlement
280404 28:454 Kavalluksen yritys Försök tili förskingring Attempted embezzlement
280501 28:511/1-3 Törkeä kavallus Grov förskingring Aggravated embezzlement
280502 28:5§2 Törkeän kavalluksen yritys Försök tili grovföskingring Attempted aggravated theft
280601 28:6§ Lievä kavallus Lindrig förskingring Petty embezzlement
280701 28:711 Luvaton käyttö Olovligt brukande Unauthorised use
280702 28:752 Luvattoman käytön yritys Försök tili olovligt brukande Attempted unauthorised use
280801 28:851/1-2 Törkeä luvaton käyttö Grovt olovligt brukande Aggravated unauthorised use
280802 28:852 Törkeän luvattoman käytön 
yritys
Försök tili grovt olovligt 
brukande
Attempted aggravated 
unauthorised use
280901 28:95 Lievä luvaton käyttö Lindrigt olovligt brukande Petty unauthorised use
281001 28:105 Luvaton pyynti Olovlig fängst Game offence
281101 28:1151/1-3 Hallinnan loukkaus Besittningsinträng Trespass
281201 28:1251/1-2
28:1252
Vakuusoikeuden loukkaus Kränkning av säkerhetsrätt Violation of security right
29 luku
Rikoksista julkista taloutta 
vastaan
29 kapitel
Om brott mot den offentliga 
ekonomin
Chapter 29
On Crimes against Public 
Finances
290101 29:151/1-4 Veropetos Skattebedrägeri Tax fraud
290201 29:251/1-2 Törkeä veropetos Grovt skattebedrägeri Aggravated tax fraud
290301 29:35 Lievä veropetos Lindriqt skattebedrägeri Petty tax fraud
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290401 29:451/1-4 Verorikkomus Skatteforseelse Tax violation
290501 29:551/1-2 Avustuspetos Subventionsbedraperi Subsidy fraud
290601 29:65 Törkeä avustuspetos Grovt subventionsbedraperi Aggravated subsidy fraud
290701 29:75 Avustuksen väärinkäyttö Subventionsmissbruk Subsidy misuse
290801 29:85 Avustusrikkomus Subventionsforseelse Subsidy violation
30 luku
Elinkeinorikoksista
30 kapitel 
Om naringsbrott
Chapter 30 
On Business Crimes
300101 30:15 Markkinointirikos Marknadsforingsbrott Marketing offence
300201 30:25 Kilpailumenettelyrikos Konkurrensbrott Unfair competition offence
300301 30:35 Kulutusluottorikos Konsumentkreditbrott Consumer credit offence
300401 30:451/1-3 Yritysvakoilu Foretagsspioneri Industrial espionage
300402 30:452 Yritysvakoilun yritys Ftirsok till foretagspioneri Attempted industrial espionage
300501 30:551/1-4 Yrityssalaisuuden rikkominen Brott mot foretagshemlighet Violation of a trade secret
300601 30:651/1-2 Yrityssalaisuuden väärinkäyttö Missbruk av fflretapshemliphet Misuse of a trade secret
300701 30:751/1-3 Lahjominen elinkeinotoiminnassa Givande av muta i 
narinpsverksamhet
Bribery in business
300801 30:851/1-3 Lahjuksen ottaminen 
elinkeinotoiminnassa
Tagande av muta i 
narinpsverksamhet
Acceptance of a bribe in 
business
300901 30:951/1-3 Kirjanpitorikos BokfSrinqsbrott Accounting offence
301001 30:1051/1-2 Tuottamuksellinen kirjanpitorikos Bokforinpsbrott av oaktsamhet Negligent accounting offence
31 luku
Ryöstöstä ja kiristyksestä
31 kapitel
Om rdn och utpressing
Chapter 31
On Robbery and Extortion
310101 31:151/1-2
31:153
Ryöstö RSn Robbery
310102 31:152 Ryöstön yritys Forsok till rSn Attempted robbery
310201 31:251/1-4 Törkeä ryöstö Grovt r5n Aggravated robbery
310202 31:252 Törkeän ryöstön yritys Forsok till provt r3n Attempted aggravated robbery
310301 31:351 Kiristys Utpressninp Extortion
310302 31:352 Kiristyksen yritys FOrsok till utpressninp Attempted extortion
310401 31:451/1-4 Törkeä kiristys Grov utpressninp Aggravated extortion
310402 31:452 Törkeän kiristyksen yritys Forsok till qrov utpressninp Attempted aggravated extortion
32 luku
Kätkemisrikoksista
32 kapitel 
Om haleribrott
Chapter 32
On Receiving Stolen Property
320101 32:151
32:152/1-3
Kätkemisrikos Haleri Receiving (stolen property) offence
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320201 32:25 Törkeä kätkemisrikos Grovt häleri Aggravated receiving (stolen 
property) offence
320301 32:3§ Ammattimainen kätkemisrikos Yrkesmässigt häleri Professional receiving (stolen 
property) offence
320401 32:4§ Tuottamuksellinen kätkemisrikos Häleri avoaktsamhet Negligent receiving (stolen 
property) offence
320501 32:5§ Kätkemisrikkomus Häleriförseelse Receiving (stolen property) 
violation
33 luku
Väärennysrikoksista
33 kapitel
Om förfalskningsbrott
Chapter 33 
On Forgery
330101 33:1 § Väärennys Förfalskninq Forgery
330201 33:251/1-2 Törkeä väärennys Grovförfalskning Aggravated forgery
330301 33:3§ Lievä väärennys Lindrig förfalskninq Petty forgery
330401 33:45 Väärennysaineiston hallussapito Innehav av förfalskningsmaterial Possession of forgery materials
330501 33:55 Maastomerkin väärennys Förfalskninq av fast marke Falsification of a landmark
34 luku
Yleisvaarallisista rikoksista
34 kapitel
Om allmänfarliga brott
Chapter 34
On Crimes Endangering 
the Public
340101 34:151/1-3
34:152
Tuhotyö Sabotage Criminal mischief
340103 34:153 Tuhotyön yritys Försök till sabotage Attempted criminal mischief
340201 34:251/1-3 Liikennetuhotyö Trafiksabotaqe Criminal traffic mischief
340202 34:252 Liikennetuhotyön yritys Försök tili trafiksabotage Attempted criminal traffic mischief
340301 34:351/1-3 Törkeä tuhotyö Grovt sabotage Aggravated criminal mischief
340302 34:352 Törkeän tuhotyön yritys Försök tili grovt sabotage Attempted aggravated criminal 
mischief
340401 34:451/1-4 Terveyden vaarantaminen Äventyrande av andras hälsa Health endangerment
340402 34:452 Terveyden vaarantamisen yritys Försök tili äventyrande av andras 
hälsa
Attempted health endangerment
340501 34:551 Törkeä terveyden vaarantaminen Grovt äventyrande av andras hälsa Aggravated health endangerment
340502 34:552 Törkeän terveyden vaarantamisen 
yritys
Försök tili grovt äventyrande av 
andras hälsa
Attempted aggravated health 
endangerment
340601 34:651-2 Ydinräiähderikos Kärnladdninqsbrott Nuclear device offence
340602 34:653 Ydinräiähderikoksen yritys Försök tili kärnladdninqsbrott Attempted nuclear device offence
340701 34:751-2 Yleisvaaran tuottamus Väl lande av allmän fara Negligent endangerment
340801 34:85 Törkeä yleisvaaran tuottamus Grovt vällande av allmän fara Aggravated negligent 
endangerment
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340901 34:9§1-2 Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu Förberedelse till allmänfarligt brott Preparation of endangerment
341001 34:10§ Perätön vaarailmoitus Falskt alarm False alarm
341101 34:1111/1-2 Aluksen kaappaus Kapning av fartyg Hijacking
341102 34:11 §2 Aluksen kaappauksen yritys Försök tili kapning av fartyg Attempted hijacking
35 luku
Vahingonteosta
35 kapitel 
Om skadegörelse
Chapter 35
On Damage to Property
350101 35:1 §1 -2 Vahingonteko Skadegörelse Damage to property
350201 35:251/1-3 Törkeä vahingonteko Grov skadegörelse Aggravated damage to property
350301 35:31 Lievä vahingonteko Lindrig skadegörelse Petty damage to property
36 luku
Petoksesta ja muusta 
epärehellisyydestä
36 kapitel
Om bedrägeri och annan 
oredlighet
Chapter 36
On Fraud and Other Dishonest 
Dealings
360101 36:151-2 Petos Begrägeri Fraud
360103 36:153 Petoksen yritys Försök tili bedrägeri Attempted fraud
360201 36:251/1-4 Törkeä petos Grovt bedrägeri Aggravated fraud
360202 36:252 Törkeän petoksen yritys Försök tili grovt bedrägeri Attempted aggravated fraud
360301 36:35 Lievä petos Lindrigt bedrägeri Petty fraud
360401 36:45 Vakuutuspetos Försäkringsbedrägeri Insurance fraud
360501 36:551/1-2 Luottamusaseman väärinkäyttö Missbruk av förtroendeställning Misuse of a position of trust
360601 36:651-2 Kiskoma Ocker Usury
360701 36:751/1-4 Törkeä kiskoma Grovt ocker Aggravated usury
37 luku
Maksuvälinerikoksista
37 kapitel
Om betalningsmedelsbrott
Chapter 37
On Means of Payment Offences
370101 37:151 Rahanväärennys Penningförfalskning Counterfeiting
370102 37:152 Rahanväärennyksen yritys Försök tili lindrig 
penningförfalskning
Attempted counterfeiting
370201 37:251/1-2 Törkeä rahanväärennys Grov penningförfalskning Aggravated counterfeiting
370202 37:252 Törkeän rahanväärennyksen 
yritys
Försök tili grov penningförfalskning Attempted aggravated 
counterfeiting
370301 37:351 Lievä rahanväärennys Lindrig penningförfalskning Petty counterfeiting
370302 37:352 Lievän rahanväärennyksen yritys Försök tili lindrig 
penningförfalskning
Attempted petty counterfeiting
370401 37:45 Rahanväärennyksen valmistelu Förberedelse tili 
penningförfalskning
Preparation of counterfeiting
370501 37:551 Väärän rahan käyttö Användning av falska pengar Use of counterfeit money
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370502 37:5§2 Väärän rahan käytön yritys Forsok till anvandning av falska 
pengar
Attempted use of counterfeit 
money
370601 37:6§ Väärän rahan hallussapito Innehav av falska pengar Possession of counterfeit money
370701 37:71 Rahajäliitelmän levitys Spridninq av penninqimitation Circulation of imitation money
370801 37:851/1-2
37:852
Maksuvälinepetos Betalningsmedelsbedrageri Means of payment fraud
370901 37:951/1-2 Törkeä maksuvälinepetos Grovt betalningsmedelsbedrageri Aggravated means of payment 
fraud
371001 37:105 Lievä maksuvälinepetos Lindrigt betalningsmedelsbedrageri Petty means of payment fraud
371101 37:115 Maksuvälinepetoksen
valmistelu
Fflrberedelse till 
betalningsmedelsbedrageri
Preparation of means of payment 
fraud
38 luku
Tieto- ja viestintärikoksista
38 kapitel
Om informations- och 
kommunikationsbrott
Chapter 38 
On Information and 
Communications Offences
380101 38:151/1-2 Salassapitorikos Sekretessbrott Secrecy offence
380201 38:251-2 Salassapitorikkomus Sekretessforseelse Secrecy violation
380301 38:351/1-3 Viestintäsalaisuuden loukkaus Krankning av
kommunikationshemlighet
Message interception
380302 38:352 Viestintäsalaisuuden loukkauksen 
yritys
Forsok till krdnkning av 
kommunikationshemlighet
Attempted message interception
380401 38:451/1-3 Törkeä viestintäsalaisuuden 
loukkaus
Grov krankning av 
kommunikationshemlighet
Aggravated message interception
380402 38:452 Törkeän viestintäsalaisuuden 
loukkauksen yritys
Forsok till grov krankning av 
kommunikationshemlighet
Attempted aggravated message 
interception
380501 38:55 Tietoliikenteen häirintä Storande av post- och 
teletrafik
Interference with postal, 
telecommunications or radio traffic
380601 38:651/1-2 Törkeä tietoliikenteen häirintä Grovt storande av post- och 
teletrafik
Aggravated interference with 
postal, telecommunications or 
radio traffic
380701 38:75 Lievä tietoliikenteen häirintä Lindrigt stflrande av post- och 
teletrafik
Petty interference with postal, 
telecommunications or radio traffic
380801 38:851-2 Tietomurto DataintrSng Computer break-in
380803 38:853 Tietomurron yritys FOrsOk till dataintrOng Attempted computer break-in
380901 38:951/1-3 Henkilörekisteririkos Personregisterbrott Data protection offence
39 luku
Velallisen rikoksista
39 kapitel 
Om galdenarsbrott
Chapter 39
On Debtor's Offences
390101 39:151/1-4 Velallisen epärehellisyys Oredlighet som galdenar Dishonesty by a debtor
3901A1 39:1a51/1-3 Törkeä velallisen epärehellisyys Grov oredlighet som galdenar Aggravated dishonesty by a debtor
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390201 39:251/1-4 Velallisen petos Gäldenärsbedrägeri Fraud by a debtor
390301 39:351/1-2 Törkeä velallisen petos Grovt gäldenärsbedrägeri Aggravated fraud by a debtor
390401 39:45 Velallisen vilpillisyys Gäldenärssvek Deceitfulness by a debtor
390501 39:55 Velallisrikkomus Gäldenärsförseelse Violation by a debtor
390601 39:651/1-4 Velkoiansuosinta Gynnande av borqenär Favouring of a creditor
40 luku
Virkarikoksista ja 
julkisyhteisön työntekijän 
rikoksista
40 kapitel
Om tjänstebrott och brott som 
begäs av offentligt anställda 
arbetstagare
Chapter 40
On Offences in Office and 
General Government Offences
400101 40:151/1-3
40:152
Lahjuksen ottaminen Tagande av muta Acceptance of a bribe
400201 40:251/1-2 Törkeä lahjuksen ottaminen Grovt tagande avmuta Aggravated acceptance of a bribe
400301 40:35 Lahiusrikkomus Mutförseelse Bribery violation
400501 40:551/1-2 Virkasalaisuuden rikkominen Brott mot tjänstehemlighet Breach of official secrecy
400502 40:552 Tuottamuksellinen 
virkasalaisuuden rikkominen
Brott mot tjänstehemlighet av 
oaktsamhet
Negligent breach of official secrecy
400601 40:651/1-2 Asiakirjan luvaton paljastaminen 
(792/1989)
Olovligt röjande av uppgift i eller 
om en handling
Unauthorised revelation of a 
document
400701 40:751/1-2 Virka-aseman väärinkäyttäminen Missbruk av tjänsteställning Misuse of an official position
400801 40:851/1-3 Törkeä virka-aseman 
väärinkäyttäminen
Grovt missbruk av tjänsteställning Aggravated misuse of an official 
position
401001 40:1051 Virkavelvollisuuden rikkominen Brott mot tjänsteplikt Violation of official duties
401101 40:115 Tuottamuksellinen 
virkavelvollisuuden rikkominen
Brott mot tjänsteplikt av 
oaktsamhet
Negligent violation of official 
duties
42 luku
Valtion turvallisuutta tahi 
yleistä järjestystä varten 
annettujen määräysten 
rikkomisesta
42 kapitel
Om brott emot föreskrift tili 
statens säkerhet eller allmän 
ordning
Chapter 42
On Infringing Regulations Given 
for the Security of the State or 
for General Order
420101 42:15 Virallisen kiellon noudattamatta 
jättäminen
Brott mot förbud utfärdat av 
myndighet
Gaining entrance to national 
defence installation in violation of 
official notice of prohibition of 
unauthorised entrance
43 luku
Hyviä tapoja koskevain 
määräysten rikkomisesta
43 kapitel
Om brott emot föreskrift 
beträffande sedligheten
Chapter 43
On Infringing Regulations 
Dealing with Good Manners
430701 43:75 18 vuotta nuoremman 
vietteleminen nauttimaan 
päihdyttävää ¡uomaa
Förledande av person som ej fy llt 
18 är tili förtäring av rusdrycker
Inducing a person under 18 years to 
drink intoxicating beverages
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44 luku
Hengen, terveyden tahi 
omaisuuden suojelemiseksi 
annettujen määräysten 
rikkomisesta
44 kapitel
Om brott emot föreskrift tili 
skydd för lif, helsa eller 
egendomen
Chapter 44
On Infringing Regulations Given 
for the Protection of Life, Health 
or Property
440101 44:1 § Ladatun ampuma-aseen tai 
hengenvaarallisen aineen 
varomaton piteleminen
Oförsiktigt handskande med 
laddat skjutvapen eller 
livsfarligt ämne
Leaving a loaded gun where a 
child could find it, or Other 
incautious handling of dangerous 
substances
440401 44:411 Hengenvaarallisen aineen luvaton 
valmistus, myynti tai luovutus
Olaga tillredning, saluhällning eller 
överlätelse av livsfarligt ämne
Unlawful preparation, offering for 
sale, or leaving about of poison or 
other substances dangerous to life
440402 44:412 Räjähdysaineen luvaton valmistus, 
varastointi tai myynti
Olaga tillredning, upplagring eller 
försäljning av sprängämne
Unlawful preparation or storing of 
gunpowder or other explosive 
substances
440501 44:5§1 Terveydelle vahingolliseksi 
tietämänsä ruokatavaran tai 
juoman myynti
Försäljning av matvara eller dryck 
som veterligen är skadllg för 
hälsan
Knowingly selling or offering for 
sale foods or beverages which 
have spoiled or are otherwise 
dangerous to health
440601 44:6§1 Ihmisissä liikkuvan kulkutaudin 
estämiseksi tai ehkäisemiseksi 
annetun ohjeen rikkominen
Brytande mot föreskrift om 
förekommande av farsot ang. 
människor
Violation of regulations issued to 
prevent spreading of an epidemic 
to humans or to animals
440602 44:6§2 Kotieläimissä liikkuvan kulkutaudin 
estämiseksi tai ehkäisemiseksi 
annetun ohjeen rikkominen
Brytande mot föreskrift om 
förekommande av farsot ang. 
husdjur
Violation of regulations issued 
to prevent spreading of an 
epidemic to humans or to 
animals
440701 44:7§ Ihmisille vaarallisen eläimen 
kytkemättä jättäminen
Underlätelse att hälla farligt djur 
bundet för människor
Failure of owner or attendant of 
dangerous animal to keep it 
confined or securely tied
440801 44:8§1 Koiran usuttaminen ilman pakkoa 
ihmisten tai kotieläinten päälle
Hetsande av hund pä människor 
eller husdjur utan nödtväng
Maliciously setting a dog on 
humans, or on a beast of burden, or 
on another domestic animal
440802 44:8§2 Koiran valvonnan laiminlyöminen Underlätelse att avhälla hund 
frän angrepp av människor 
eller husdjur
Failure of owner or attendant 
of dog to restrain it, or to 
attempt to restrain it, from 
chasing people or domestic 
animals
440901 44:9§1 Laivain yhteentörmäyksen 
estämiseksi annetun ohjeen 
rikkominen (39/1889)
Överträdelse av föreskrift tili 
förekommande av fartygs 
sammanstötning
Failure to comply w ith regulation 
issued to prevent collision of 
vessels
440902 44:9§2 Junaturvallisuuden 
vaarantaminen (578/1995)
Äventyrande av tägsäkerhet Compromising train safety
441001 44:10§ Vaaran estämisen laiminlyönti Underlätelse att förekomma fara Failure of person directing 
construction work to take 
necessary precautions to prevent 
danger to people
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441101 44:11 § Ihmisten vaaralle saattaminen Utsättande av människor för fara Leaving a well, hole, or hole in the 
ice uncovered or unfenced in an 
area where people generally go, 
constituting a danger
441201 44:1Z§1 Vian korjaamatta jättäminen 
yleisellä tiellä ym.
Försummelse att reparera 
brister ä allmän väg m.m.
Leaving a fault unrepaired in a 
culvert or bridge on a public road, 
or on a handrail or ferry or 
raft-bridge, etc.
441202 44:12§2 Yleisen lossin tai lauttasillan 
kulun lakkauttaminen
Nedläggande av allmän färja eller 
flottbro
Failure to maintain ferry service
441301 44:13§ Yleisen tien ym. vahingoittaminen Skadande av allmän väg m.m. Dumping, hanging, or erecting 
something on a public road or 
square which is damaging to 
structures or fencing owned by 
others
441401 44:1411 Liikenteen häirintä Störande av traf ik Traffic interference
441501 44:15§ Toisen veräjän tai hilan avaaminen 
ia sulkematta jättäminen
Öppnande och underlätelse att 
stänqa annans grind eller led
Opening and neglecting to close a 
gate in someone else's fence
441801 44:18§1 Lukon vaarantaminen yms. 
seppänä
Öppnande av läs m.m. som smed 
utan tillständ
Carelessness or malpractice by 
locksmith, e.g. entrusting a 
skeleton key to a person he has 
reason to suspect
441802 44:1852 Tiirikan tai väärän avaimen 
väärinkäyttö seppänä
Missvärdande av dyrk eller falsk 
nyckel som smed
Carelessness by locksmith in 
keeping of a skeleton key
441901 44:1951 Tiirikan tai väärän avaimen 
hallussapito irtolaisena
Innehav av dyrk eller falsk nyckel 
som lös person
Unauthorised possession of 
passkey, skeleton key or 
spare key
441902 44:1952 Tiirikan tai väärän avaimen 
hallussapito
Innehav av dyrk eller falsk nyckel Unauthorised possession of 
passkey, skeleton key or spare key
442001 44:2051 Huolimaton tulenkäsittely Vanvärd av eld Careless handling of f  ire
442002 44:2052 Huolimaton tulenkäsittely 
aluksessa
Vanvärd av eld ä fartyg Careless handling of fire on a 
vessel transporting people or lying 
in harbour
442101 44:215 Luvaton ampuminen asumuksen 
ym. läheisyydessä
Olovligt avlossande av skott i 
närhet av boning m.m.
Unauthorised shooting in vicinity of 
a residential area, or setting off 
fireworks in vicinity of easily 
ignitable objects
442201 44:2251 Varomaton tulenkäsittely Oförsiktigt handskande med eld i 
närheten av skog
Careless lighting of fire in forest or 
field despite danger of starting a 
forest-fire, and failing to extinguish 
it completely
442202 44:2252 Luvaton tai huolimaton 
kaskeaminen tai kydettäminen
Rättslöst eller oförsiktigt svedjande 
eller kyttande
Careless lighting of fire in forest or 
field despite danger of starting a
forest-fire, and failing to extinguish 
it completely___________________
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442301 44:23§1 Kulon ilmoittamatta jättäminen Underlätelse attanmäla 
skogseld
Failure to report a blaze to the fire 
protection authorities or to hurry to 
the blaze without waiting for 
orders
442302 44:2352 Metsäpalon sammutuskäskyn 
levittämättä jättäminen ym.
Underlätelse att frambefordra 
kallelse tili släckning av 
skogseld
Failure to obey an order to 
participate in the extinguishing of a 
blaze or failure to obey order to 
pass on a general summons to 
participate in extinguishing of a 
blaze
442303 44:2313 Luvallisen arpakapulan laiton 
kuljettamatta jättäminen
Underlätelse att frambefordra 
lovligt utsänd budkavle
Failure to pass on general 
summons in another lawful matter
45 luku
Sotilasrikoksista
45 kapitel 
Om militära brott
Chapter 45 
On M ilitary Offences
450401 45:4§ 1 Luvaton poissaolo Olovlig fränvaro Absence without leave
450402 45:4§2 Karkaaminen Rymning Desertion
450601 45:6§1 Palveluksen välttäminen Undvikande av tjänstqöring Avoidance of service
450701 45:7§1 Niskoittelu Tredska Insubordination
450702 45:7§2 Yhteinen niskoittelu Gemensam tredska Joint insubordination
450901 45:9§1 Esimiehen väkivaltainen 
vastustaminen
Väldsamt motständ mot 
förman
Violent resistance of a superior 
officer
450902 45:9§2 Yhdessä tehty esimiehen 
väkivaltainen vastustaminen
Gemensamt väldsamt motständ 
mot förman
Joint violent resistance of a 
superior officer
451101 45:11 § Haitanteko esimiehelle Hindrande av förman Obstructing a superior officer
451201 45:12§ Syyttömän rankaiseminen Bestraffning av oskyldig Punishment of an innocent person
451301 45:13§ Esimiesaseman
väärinkäyttäminen
Missbruk av förmansställning Misuse of superior position
451401 45:14§ Luvaton lainan ottaminen Olovligt upptagande av Iän Unauthorised acceptance of a loan
451501 45:15§1 Palvelusrikos Tjänstgöringsbrott Service offence
451502 45:1512 Palvelusrikkomus Tjänstgöringsförseelse Service infraction
451601 45:165 Törkeä palvelusrikos Grovt tjänstgöringsbrott Aggravated service offence
451701 45:1751 Vartiorikos Brott i vakttjänst Guard offence
451702 45:1752 Vartiorikkomus Förseelse i vakttjänst Guard infraction
451901 45:195 Taisteluvelvollisuuden rikkominen Brott mot stridsskyldighet Violation of combat duty
452001 45:2051 Vaarallinen taisteluvelvollisuuden 
rikkominen
Farligt brott mot stridsskyldighet Dangerous violation of combat duty
452201 45:225 Päihtymys palveluksessa Onykterhet i tjänsten Intoxication on duty
452301 45:235 Sotilaan sopimaton 
käyttäytyminen
Olämpligt uppträdande av 
krigsman
Conduct unbecoming
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452401 45:245 Kurittomuus Disciplinlöshet Indiscipline
452501 45:25§ Täytäntöönpanorikkomus Verkstä 11 ig hetsf örsee I se Enforcement infraction
452601 45:26§ Luvaton poliittinen toiminta Olovlig politisk verksamhet Unauthorised political activity
46 luku
Säännösteiyrikoksista ja 
salakuljetuksesta
46 kapitel
Om regleringsbrott och 
smuggling
Chapter 46
On Regulation Offences and 
Smuggling
460101 46:111/1-11 Säännöstelyrikos Regleringsbrott Regulation offence
460201 46:251/1 -3 Törkeä säännöstelyrikos Grovt regleringsbrott Aggravated regulation offence
460301 46:35 Lievä säännöstelyrikos Lindrigt regleringsbrott Petty regulation offence
460401 46:451 Salakuljetus Smuggling Smuggling
460501 46:55 Lievä salakuljetus Lindrig smuggling Petty smuggling
460601 46:65 Laiton tuontitavaraan 
ryhtyminen
Olaga befattningstagande med 
infört gods
Unlawful dealing in imported goods
47 luku 
Työrikoksista
47 kapitel 
Om arbetsbrott
Chapter 47 
On Labour Offences
470101 47:111/1-2 Työturvallisuusrikos Arbeta rskyd d s brott Work safety offence
470201 47:251/1-2 Työaikasuojelurikos Arbetstidsbrott Working hours offence
470301 47:351/1-2 Työsyrjintä Diskriminerinq i arbetslivet Work discrimination
470401 47:45 Työntekijöiden edustajan 
oikeuksien loukkaaminen
Kränkning av
arbetstagarrepresentants
rättigheter
Violation of the rights of an 
employee representative
470501 47:551/1-2
47:552
Työntekijöiden
järjestäytymisvapauden
loukkaaminen
Kränkning av arbetstagares 
organisationsfrihet
Violation of the right to organise
470503 47:553 Työntekijöiden 
järjestäytymisvapauden 
loukkaamisen yritys
Försök tili kränkning av 
arbetstagares organisationsfrihet
Attempted violation of the right to 
organise
470601 47:651-2 Työnvälitysrikos Arbetsförmedlingsbrott Employment agency offence
4706A1 47:6a51-2 Työluparikos Arbetstillständsbrott Work permit offence
48 luku
Ympäristörikoksista
48 kapitel 
Om miljöbrott
Chapter 48
On Environmental Offences
480101 48:151/1-3
48:153
Ympäristön turmeleminen Miljöförstöring Impairment of the environment
480102 48:152 Ympäristön turmelemisen yritys Försök tili miljöförstöring Attempted impairment of the 
environment
480201 48:251/1-2 Törkeä ympäristön turmeleminen Grov miljöförstöring Aggravated impairment of the 
environment
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480202 48:2§2 Törkeän ympäristön turmelemisen 
yritys
Försök till grov miljöförstöring Attempted aggravated impairment 
of the environment
480301 48:3§ 1 -4 Ympäristörikkomus Miliöförseelse Environmental misdemeanour
480401 48:411/1-2 Tuottamuksellinen ympäristön 
turmeleminen
Miljöförstöring av oaktsamhet Negligent impairment of the 
environment
480501 48:551/1-2
48:552-3
Luonnonsuojelurikos Naturskyddsbrott Nature conservation offence
480504 48:555 Luonnonsuojelurikoksen yritys Försök tili naturskyddsbrott Attempted nature conservation 
offence
480601 48:651/1-2
48:652-3
Rakennussuojelurikos Byggnadsskyddsbrott Building protection offence
480603 48:654 Rakennussuojelurikoksen yritys Försök tili byggnadsskyddsbrott Attempted building protection 
offence
49 luku
Eräiden aineettomien 
oikeuksien loukkaamisesta
49 kapitel
Om kränkning av vissa 
immateriella rättigheter
Chapter 49
On Violation of Certain 
Immaterial Rights
490101 49:151/1-7
49:152
Tekijänoikeusrikos Upphovsrättsbrott Copyright offence
490201 49:251/1-6 Teollisoikeusrikos Brott mot industriell rättighet Intellectual property offence
50 luku
Huumausainerikoksista
50 kapitel 
Om narkotikabrott
Chapter 50
On Narcotics Offences
500101 50:151/1-4 Huumausainerikos Narkotikabrott Narcotics offence
500201 50:251/1-5 Törkeä huumausainerikos Grovt narkotikabrott Aggravated narcotics offence
500301 50:35 Huumausainerikoksen valmistelu Förberedelse tili narkotikabrott Preparation of a narcotics offence
500401 50:451/1-2 Huumausainerikoksen
edistäminen
Främjande av narkotikabrott Abetment of a narcotics offence
51 luku
Arvopaperimarkkinarikoksista
51 kapitel
Om värdepappers-
marknadsbrott
Chapter 51
On Stock M arket Offences
510101 51:151/1-2 Sisäpiirintiedon väärinkäyttö Missbruk av insiderinformation Abuse of insider information
510102 51:152 Sisäpiirintiedon väärinkäytön 
yritys
Försök tili missbrukav 
insiderinformation
Attempted abuse of insider 
information
510201 51:251/1-3 Törkeä sisäpiirintiedon 
väärinkäyttö
Grovt missbrukav 
insiderinformation
Aggravated abuse of insider 
information
510202 51:252 Törkeän sisäpiirintiedon 
väärinkäytön yritys
Försök tili grovt missbruk av 
insiderinformation
Attempted aggravated abuse of 
insider information
510301 51:351/1-2 Kurssin vääristäminen Kursmanipulation Distortion of exchange rate
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510401 51:4§1/1-2 Törkeä kurssin vääristäminen Grov kursmanipulation Aggravated distortion of exchange 
rate
510501 51:511/1-2 Arvopaperimarkkinoita koskeva 
tiedottamisrikos
Informationsbrott som gäller 
värdepappersmarknaden
Information offence concerning the 
securities market
A lkoholilaki (459/1968) Alkohollag Alcohol Act
550000 81§1 Luvaton alkoholipitoisen aineen 
valmistus
Olovlig framställning av 
alkoholhaltig! ämne
Illicit preparation of alcoholic 
substances
550001 81§1+87§ Ammattimainen tai tavanomainen 
luvaton alkoholipitoisen aineen 
valmistus
Olovlig framställning av 
alkoholhaltigt ämne yrkesmässigt 
eller avvana
Professional Illicit preparation of 
alcoholic substances
550010 9111 Alkoholipitoisen aineen luvattoman 
valmistamisen edistäminen
Främjande av olovlig framställning 
av alkoholhaltigt ämne
Promotion of production of 
alcoholic substances
550011 91 §3 Alkoholipitoisen aineen 
valmistuskojeen hallussapito
Innehav av utrustning för 
framställning av alkoholhaltigt 
ämne
Unlawful possession of eguipment 
for production of alcohol
550020 91a§1 Houkutteleminen alkoholipitoisen 
aineen valmistukseen
Förledande tili framställning av 
alkoholhaltigt ämne
Enticing someone into the 
production of alcohol
551000 85§1 Alkoholipitoisen aineen 
välittäminen
Förmedling av alkoholhaltigt ämne Procuring alcohol or selling alcohol
551001 85§1+87§ Ammattimainen tai tavanomainen 
alkoholipitoisen aineen 
välittäminen
Förmedling av alkoholhaltigt ämne 
yrkesmässigt eller av vana
Professional or habitual 
procurement of alcohol or sale of 
alcohol
551010 85§3 Alkoholipitoisen aineen 
välittäminen ilman palkkiota
Förmedling utan arvode av 
alkoholhaltigt ämne
Procurement of alcohol without 
taking a commission
551011 85§3+87§ Ammattimainen tai tavanomainen 
alkoholipitoisen aineen 
välittäminen ilman palkkiota
Förmedling utan arvode av 
alkoholhaltigt ämne yrkesmässigt 
eller avvana
Professional or habitual 
procurement of alcohol without 
taking a commission
552000 82§1 Alkoholipitoisen aineen 
salakuljetus
Smuggling av alkoholhaltigt ämne Smuggling of alcoholic substances
552001 82§1+87§ Ammattimainen tai tavanomainen 
alkoholipitoisen aineen 
salakuljetus
Yrkesmässig eller sedvanlig 
smuggling av alkoholhaltigt ämne
Professional or habitual smuggling 
of alcoholic substances
552010 82§2 Lieventävien asianhaarojen 
vallitessa tehty alkoholipitoisen 
aineen salakuljetus
Smuggling av alkoholhaltigt ämne 
under mildrande omständigheter
Smuggling of alcoholic substances 
under mitigating circumstances
553000 8511 Alkoholijuoman laiton hallussapito Olovligt innehav av alkoholdryck Illicit possession of alcoholic 
beverages
553001 86§1+871 Ammattimainen tai tavanomainen 
alkoholijuoman laiton 
hallussapito
Olovligt innehav av alkoholdryck 
yrkesmässigt eller av vana
Professional or habitual illicit 
possession of alcoholic substances
553010 86§2 Väkiviinan laiton hallussapito Olovligt innehav av sprit Illicit possession of alcohol
beverages
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553011 8612+871 Ammattimainen tai 
tavanomainen väkiviinan laiton 
hallussapito
Olovligt innehav av sprit 
yrkesmässigt eller av vana
Professional or habitual illicit 
possession of alcohol
553100 86§3 Alkoholijuoman
hallussapitorikkomus
Överträdelse, innefattande olovligt 
innehav av alkoholdryck
Illicit possession of alcohol 
(infraction)
554000 92 § Kuljetusvälineen antaminen 
käytettäväksi alkoholijuoman 
tai väkiviinan luvattomassa 
maahantuonnissa, maasta­
viennissä tai kuljetuksessa
Upplätande av transportmedel för 
olovlig införsel, utförsel eller 
transport av alkoholdrycker eller 
sprit
Providing a vehicle for use in the 
unauthorised import, export or 
transport of alcohol
556000 93§ Alkoholirikkomus Alkoholförseelse Alcohol infraction
Tieliikennelaki (267/1981) Vägtrafiklag Road Traffic Act
608000 98§ Liikenteen vaarantaminen 
1267/1981)
Äventyrande av trafiksäkerheten Endangerment of traffic
609000 99 § Tärkeä liikenteen vaarantaminen 
(267/1981)
Grovt äventyrande av 
trafiksäkerheten
Aggravated endangerment of 
traffic
610000 100§1 Liikennejuopumus moottorittomalla 
ajoneuvolla (267/1981)
Trafikfylleri vid framförande av 
motorlöst fordon
Drunken driving in non-motor 
vehicle
611000 1015 Liikennepako (267/1981) Smitning Hit and run
612000 1025 Ajo-oikeudetta ajo (676/1990) Körning utan körrätt Driving without a licence
613000 1035 Liikennerikkomus Trafikförseelse Traffic infraction
613010 105a§ Tieliikenteen
sosiaalilainsäädännön
rikkominen
Brott mot viss social lagstiftning 
om vägtransporter
Violation of social welfare 
legislation on road traffic
Laki luvanvaraisesta  
tavaraliikenteestä tie llä  
(342/1991)
Lag om tillständspliktig  
godstrafik pä väg
A ct on the Licensed Road 
Transport of Goods
615020 1451 Luvaton tavaraliikenteen 
harjoittaminen
Bedrivande av olovlig godstrafik Unlicensed transport of goods
615021 1452 Luvanvaraisesta tavaraliikenteestä 
tiellä annettujen säännösten 
rikkominen
Brott mot stadgandena om 
tillständspliktig godstrafik pä väg
Violation of provisions on the 
licensed road transport of goods
Laki luvanvaraisesta 
henkilöliikenteestä tie llä  
(343/1991)
Lag om tillständspliktig  
persontrafi k pä väg
A ct on the Licensed 
Transport of Passengers
615030 2751 Luvaton henkilöliikenteen 
harjoittaminen
Bedrivande av olovlig 
persontrafik
Unlicensed transport of 
passengers
615031 2752 Ilmoitusvelvollisuuden
laiminlyönti
Försummelse av 
anmälninqsskyldighet
Neglect of obligation to file a 
notification
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L a k i v a a ra l lis te n  a in e id e n  
k u lje tu k s e s ta  (719 /1994)
Lag om  tra n s p o rt av  fa r lig a  
ä m n en
T ra n s p o r t o f D a n g e ro u s  
S u b s ta n c e s  A c t
m I
615100 19§1 Vaarallisten aineiden kuljetusrikos Brott mot bestämmelserna am
transport av farliga ämnen
Transport of dangerous substances 
offence
615200 19§2 Vaarallisten aineiden 
kul iettam isri kkomus
Förseelse mot bestämmelserna 
om transport av farliqa ämnen
Transport of dangerous substances 
infraction
616000 2511/1-7 Maastoliikennerikkomus
(1710/1995)
Terrängtrafikförseelse Off-road traffic infraction
617000 1851 Ajoneuvon jättäminen ympäristöön 
(151/1975)
Lämnande av fordon i miljön Abandonment of a vehicle (in the 
environment)
618000 351/1-3 Paljastinlaiterikkomus
(546/1998)
D etekto rf ö rsee I se Detection apparatus offence
650000 53 § Holhouslain säännösten rikkominen 
(34/1898)
Brott mot stadgandena i lagen 
ang. förmynderskap
Violation of the Guardianship Act
650001 94§1 Holhoustoimesta annetussa 
laissa säädetyn 
tietojenantamisvelvollisuuden 
rikkominen (442/1999)
Brott mot den i lagen om 
förmyndarverksamhet föreskrivna 
upplysningsplikten
Violation of provision in the 
Guardianship Act on obligation to 
supply information
650050 62§1 Laittoman yhdistystoiminnan 
harjoittaminen (503/1989)
Bedrivande av illegal 
föreningsverksamhet
Operating an unlawful association
650060 2751-2 Säätiölain säännösten rikkominen 
(109/1930)
Brott mot stadgandena i lagen 
om stiftelser
Violation of the Foundations Act
650990 145 Avioliittolain voimaanpanosta 
annetun lain säännösten 
rikkominen (235/1929)
Brott mot stadgandena i lagen 
ang. införande av äktenskapslagen
Violation of the Act on the 
Enforcement of the Marriage Act
651000 445 Perättömän lausuman antaminen 
isyyden selvittämisessä (700/1975)
Avgivande av osann utsaga vid 
faderskapsutredning
Perjury in paternity proceedings
651002 2752 Elatusturvarikkomus (671/1998) Underhällspliktsförseelse Maintenance security infraction
651100 5351-2 Laiton ottolapsen välittäminen 
(153/1985)
Olaga förmedling av adoptivbarn Illegally acting as agent in child 
adoption
652000 20:115 Perintökaari (40/1965) Ärvdabalk Inheritance Act
652020 2:2451
2:2452/1-2
Osakkeenostajan suojasäännösten 
rikkominen (843/1994)
Brott mot stadgandena om 
skydd föraktieköpa re
Violation of the protection of 
purchasers of shares
652090 415 Ydinvastuulain säännösten 
rikkominen (484/1972)
Brott mot stadgandena i 
atomansvarighetslagen
Violation of the Nuclear Liability 
Act
T e k ijä n o ik e u s la k i (404/1961) U p p h o v s rä tts la g C o p y rig h t A c t
653000 56a51/1-2 Tekijänoikeusrikkomus Upphovsrättsförseelse Copyright infraction
653002 56c5 Suojauksen poistovälineen luvaton Olovlig spridning av anordning 
levittäminen för att avlägsna skydd
Illicit distribution of a means of 
removing protection
653003 56d5 Tekijänoikeuslaissa säädetyn 
selvitysvelvollisuuden rikkominen
Brott mot uppfysningsskyldighet 
enligt upphovsrättslagen
Violation of the duty to provide 
data laid down in the Copyright Act
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653100 19a §2 O sam aksukaupasta  an n e tu n  la in  
sä ä n nösten  rikkom ine n  (9 1 /1966 )
B ro tt m o t stadgandena  e n lig t 
lagen  om  a vb e ta ln ingsköp
V io la tio n  o f th e  H ire-P urchase A c t
653200 4a51 L u o tto e h d o is ta  osam aksukaupassa  
an n e tu n  la in  säännösten  
rikkom ine n  (6 2 2 /1 96 2 )
B ro tt m o t s tadgandena  e n lig t 
lagen om  k re d itv illk o r inom  
a vb e ta ln ing sh an d e ln
V io la tio n  o f th e  H ire-P urchase 
C re d it Te rm s A c t
653251 17§ K iin te is tö n h a n k in ta rik ko m u s
(1 6 1 3 /1992 )
F a s tig h e ts fö rvä rvs fö rsee lse A c q u is it io n  o f rea l p ro p e rty  
in fra c tio n
660002 28§2 A lu s jä te r ik k o m u s  (300 /1979 ) F a rtygsa v fa lls fö rse e lse W a s te  d isp osa l in fra c tio n  o f a 
vesse l
660020 4 3 5 1 /1 -3 A lu s re k is te r ila k ir ik k o m u s
(5 1 2 /1 99 3 )
Förseelse m o t fa rtyg s re g is te rla g e n V io la tio n  o f th e  V esse l R e g is tra tio n  
A c t
660027 75 S u o m a la is te n  a lu s ten  
tu n n u s k ir ja im is ta  anne tun  
a se tuksen  sää n n ö ste n  r ikkom inen  
(3 3 2 /1 93 3 )
B ro tt m o t s tadgandena  i 
fö ro rd n in g e n  angäende  
ig e n känn ingsboks täve r fö r  
fin ska  fa rtyg
V io la tio n  o f th e  D ecree  on the  
Id e n tif ie rs  o f  F inn ish  vesse ls
660040 165 A lu s tu rv a llis u u d e n
va lvo n ta rik ko m u s
(370 /1995 )
T illsyn s fö rse e ls e  som  g ä lle r 
fa rtyg ssä ke rh e t
S u p e rv is io n  in fra c tio n  concern ing  
vesse l s a fe ty
I lm a ilu la k i  (28 1 /1 99 5) L u ftfa rts lag A ir  T r a ff ic  A c t
UÛQQC003OT0 865 L e n to tu rv a llisu u d e n  va a ra n ta m in e n  
(2 8 1 /1 99 5 )
Ä vB n ty rande  av  f lyg sä ke rh e te n E nd ange rm en t o f  a v ia tio n  sa fe ty
CCQQOg 875 Törkeä le n to tu rva llisu u d e n  
va a ra n ta m in e n  (281 /1995 )
G rovt ä ve n ty rande  a v  
flyg sä ke rh e te n
A g g ra v a te d  e n d a n g e rm e n t o f 
a v ia tio n  sa fe ty
670000 8851 H uum aavan  a in e e n  kä y ttäm ine n  
ilm a ilu s sa
Bruk av rusm ede! i lu f t fa r t U se o f  in to x ic a n ts  in a v ia tio n
670002 8 9 5 1 /1 -8 ,
10-20
llm a ilu r ik k o m u s L u ftfa rts fö rse e ls e A v ia tio n  in fra c tio n
672001 8 :4 5 1 /1 -4 K ir ja n p ito rik ko m u s  (1336 /1997 ) B ok fö rings fö rsee lse A cco u n tin g  in fra c tio n
T il in ta rk a s tu s la k i (93 6 /1 99 4) R e v is io n s la g A u d it in g  A c t
672010 4351 T ilin ta rk a s tu s r ik o s R ev is ionsb ro tt A u d it in g  o ffe n c e
672011 4352 H yväksy tyn  til in ta rk a s ta ja n  
a m m a ttin im ik k e e n  lu va ton  
kä y ttä m in e n
O lov lig  a rtvändn ing  av y rk e s tite ln  
godkänd re v iso r
U n la w fu l use  o f th e  p ro fe ss io n a l 
t i t le  o f an a u th o r ise d  a u d ito r
672020 2351 JH T T -tilin ta rk a s ta ja n  
a m m a ttin im ik k e e n  luva ton  
k ä y ttä m in e n  (4 6 7 /1 99 9 )
O lov lig  användn ing  av y rke s tite ln  
OFR-revisor
U n la w fu l use o f th e  p ro fe ss io n a l 
t i t le  o f  an a u th o r ise d  a u d ito r o f 
ge n e ra l g o ve rn m e n t and pub lic  
f in a n ce s
M a ll io ik e u s la k i  (221 /1971) M ö n s te rrä tts la g R ig h t to  D e s ig n  A c t
673000 3552 M a llio ik e u s r ik ko m u s M ö n s te rrä tts fö rse e lse R ig h t to  d e s ign  in fra c tio n
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673001 4051-2 M a llio ik e u s la in  säännösten  
rikkom ine n  (4051-2)
B ro tt m o t s tadgandena  i 
m ön s te rrä tts lag e n
V io la tio n  o f th e  R ig h t to  D esign  A c t
K u lu tta ja n s u o ja la k i (38 /1978) K o n su m en ts ky d d s lag C o n s u m e r P ro te c tio n  A c t
673100 11:15 K u lu tta ia n su o ta rik ko m us K onsum en tskyddsfö rsee lse C o n su m e r p ro te c tio n  in fra c tio n
673131 11:35- K u lu tu s lu o tto rikko m u s K on su m e n tk re d itfö rse e lse C onsum er c re d it in fra c tio n
673135 1751 P erin tä rikkom us (513 /1999 ) In d rivn in g s fö rsee lse C o lle c tio n  in fra c tio n
673140 15§1 L a itte id e n  e n e rg ia tehokkuudesta  
an n e tu n  la in  säännösten  
rikkom ine n  (1241 /1997 )
B ro tt m o t bes tä m m e lse rn a  i lagen 
om  ano rd n in g a rs  e n e rg ie f fe k t iv ite t
V io la tio n  o f th e  A c t on th e  Energy 
E ffic ie n cy  o f E qu ipm en t
M e r i la k i  (674/1994) S jö la g M a r it im e  A c tf' - ' y
673201 20 :15 M e r ik e l po isuudes ta  h u o le h tim ise n  
la im in ly ö n ti
W M W M
ü n d e r lä te n h e t a t t  se t i l i  a t t  
fa r ty q e t ä r s iö vä rd ig t
N e g le c t o f  se a w o rth in e ss
673202 20 :25 H yvän m e r im ie s ta id o n  la im in ly ö n ti Ü n d e rlä te n he t a t t  ia k tta  g o tt 
s iöm ansskap
N e g le c t o f  good  seam ansh ip
673203 20:35 A lu kse n  a s ia k ir jo ja  koskevien  
ve lvo itte id e n  la im in ly ö n ti
Försum m else  av fö rp lik te ls e rn a  
b e trä ffa n d e  ske p psh a nd lin g a m a
N e g le c t o f  o b lig a tio n s  regard ing  
s h ip 's  d o cu m en ts
673204 20 :45 E pä rehe llisyys  p ä iv ä k ir ja n  p idossa O red lig h e t v id  fö ra n d e  av  
dagbok
D is h o n e s ty  in  keep ing  sh ip 's  
o f f ic ia l log
673205 20 :55 M e r is e lity s r ik k o m u s S iö fö rk la tin g s fö rs e e lse M a r it im e  d e c la ra tio n  in fra c tio n
673206 20:65 L a im in lyö n ti yh teen tö rm äyksessä Ü n d e rlä te n h e t v id  sa m m a n s tö tn in g N e g le c t in c o llis io n
673207 20:75 L uo ttam usasem an  vä ä rin kä y ttö  
m erenku lussa
M is sb ru k  av fö r tro e n d e s tä lln in g  
inom  s jö fa rte n
M is u s e  o f a p o s itio n  o f  t ru s t in 
sh ip p in g
673208 20 :85 A luksen  hy lkä ä m in e n Ö verg ivande  av fa rty g e t A b a n d o n m e n t o f  a vesse l
673209 20:951 A lu s tu rv a llis u u s rik ko m u s F a rtygssäkerhe ts fö rsee lse V esse l s a fe ty  in fra c tio n
673210 20 :952 A lu s tu rv a llis u u d e n
va a ra n ta m is r ikko m u s
Förseelse som  inn e b a r äve n ty ran d e  
av  f a rtyqssä  kerheten
In fra c tio n  co n s titu t in g  
e n d a n g e rm e n t o f  ve s se l s a fe ty
673211 20 :9351 -2 Ö ljyä  ku lje tta va n  a luksen
v a k u u tta m is ve lv o llis u u d e n
la im in ly ö n ti
Försum m else  av sky ld ig h e ten  
a t t  fö rsäkra  fa rtyg  som  
tra n sp o rte ra r o lja
F a ilu re  to  co m p ly  w ith  the  
o b lig a tio n  to  in su re  a vesse l 
ca rry in g  o il
673212 20 :9b5 Ö ljyä  k u lje tta v a n  a luksen  
vaka u tu s to d is tu  ksen 
m uka n ap ito ve lv o llis u u d e n  
la im in ly ö n ti
Försum m else  av sk y ld ig h e te n  a t t  
om bo rd  m ed fö ra  c e r t if ik a t om 
fö rsä k rin g  av fa rty g  som  
tra n sp o rte ra r o lja
F a ilu re  to  co m p ly  w ith  the  
o b lig a tio n  to  keep  aboard  the  
insu ra n ce  c e r t if ic a te  fo r a  vesse l 
ca rry in g  o il
673225 251 La ivan isännän  k ie ltä m is e s tä  
lu o v u tta m a s ta  a s ia k ir ja a  e rä issä  
ta p auks issa  anne tun  la in  
säännösten  r ikkom inen  (7 /1968)
B ro tt m o t s tadgandena  i lagen  om 
fö rbud  fö r  redare  a t t  i v issa  fa ll 
läm na u t h a nd ling
V io la tio n  o f th e  A c t on the  
P ro h ib itio n  o f th e  S h ip o w n e r from  
S u rre n de rin g  a D o cu m en t in 
C e rta in  C ases
673233 7553-7 K au ppa -a luks is ta  annetun  
ase tuksen  säännösten  rikkom inen  
(103 /1924 )
B ro tt m o t s tadgandena  angäende  
h a n de ls fa rtyg
V io la tio n  o f th e  M e rc h a n t V esse ls 
D ecree
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Rikosnimikkeet -  Brottsbenämningar -  Crime Nomenclatures
Rkoodi Laki R iko sn im ike B rottsbenam ning C rim e N o m e n c la tu re
673235 14§ K a la s tu sa lu ks is ta  anne tun  
ase tuksen  sä ä n nösten  rikkom inen  
(531 /1961 )
B ro tt m o t stadgandena  e n lig t 
fo ro rd n in g e n  om  fis ke fa rtyg
V io la tio n  o f  th e  F ish ing  V esse ls  
D ecree
673240 13§ A lu s te n  vakavuudes ta  anne tun  
a se tuksen  sä ä n nösten  r ikkom inen  
(5 8 8 /1 97 2 )
B ro tt m o t stadgandena  e n lig t 
fo ro rd n in g e n  om  fa rtyg s  s ta b ili te t
V io la t io n  o f th e  V esse l S ta b ility  A c t
673243 17§ A lu s te n  la s tim e rk is tä  anne tun  
ase tuksen  sä ä n nösten  r ikkom inen  
(288 /1973 )
B ro tt m o t s tadganden  e n lig t 
fo ro rd n in g e n  angdende  fa rtyg s  
las tm arke
V io la tio n  o f p ro v is io ns  in  the  
D ecree  on  ve sse l load line
673245 55 A lu s te n  h e n g e n p e la s tu s la itte is ta  
an n e tu n  ase tu kse n  säännösten  
rikkom ine n  (29 /1973 )
B ro tt m o t s tadgandena  e n lig t 
fo ro rd n in g e n  om
liv rad d n ing san o rd n ing a r p£ fa rtyg
V io la tio n  o f th e  M a r it im e  Rescue 
E qu ipm en t Decree
673250 13§ A lu s te n  p a lo tu rva llisu u d e s ta  
an n e tu n  ase tuksen  säännösten  
rikkom ine n  (1 5 2 /1 97 2 )
B ro tt m o t stadgandena  e n lig t 
fo ro rd n in g e n  om  b randsdke rhe ten  
p i  fa rtyg
V io la tio n  o f th e  M a r it im e  Fire 
S a fe ty  D ecree
673265 25§ V a ra la ita rik k o m u s
(8 5 5 /1 98 8 )
F ribo rdsfo rsee lse Freeboard  in fra c tio n
673270 155 V en e envuokraus rikkom us
(4 38 /1983 )
Forseelse b e tra ffan d e  
b itu th y rn in g
V esse l re n ta l in fra c tio n
673275 20§1 E rä iden ta va ra in  ja  e lä v ie n  e lä in te n  
k u lje tu ks e s ta  a luksessa  annetun  
ase tuksen  sä ä n n ö s te n  r ikkom inen  
(4 5 5 /1 95 8 )
B ro tt m o t s tadganden  e n lig t 
fo ro rd n in g e n  a n g ie n d e  tra n s p o rt i  
fa r ty g  av v issa  slag  av  gods och 
levande  d ju r
V io la tio n  o f th e  D ecree on the  
T ra n sp o rt o f  C e rta in  G oods and 
L ive A n im a ls  by Sea
674090 16§ T u n n is ta m isve lvo llis u u d e n
rikkom inen
(68 /1998 )
B ro tt m o t id e n tif ie r in g s p lik te n V io la tio n  o f id e n t if ic a t io n  d u ty
S ijo itu s ra h a s to la k i (48 /1999) Lag om  p la c e rin g s fo n d e r In v e s tm e n t Fund A c t
674100 1 4 5 51 /1 -3 S ijo itu s ra h a s to riko s P la ce rin g s fo n dsb ro tt In ve s tm e n t fu n d  o ffe n c e
674101 1 4 6 51 /1 -4 S ijo itu s ra h a s to rik k o m u s P la ce rings fonds fo rsee lse In ve s tm e n t fu n d  in fra c tio n
K iin te is tö ra h a s to la k i
(11 73 /1997)
Lag om  fa s tig h e ts fo n d e r M u tu a l Fund A c t
674105 255 K iin te is tö ra h a s to riko s F a stig h e ts fon d s b ro tt M u tu a l fu n d  o ffe n c e
674106 2 6 5 1 /1 -4 K iin te is tö ra h a s to rik ko m u s F as tig h e ts fon d s fd rse e lse M u tu a l fu n d  in fra c tio n
674107 275 A rv io its ija r ik k o m u s V ird e ra rfo rs e e ls e A p p ra isa l in fra c tio n
L a k i k a u p a n k ä y n n is tä  
v a k io id u il la  o p t io il la  ja  
te r m iin e i l lä  (772 /1988)
Lag om  h a n d e l m ed  
s ta n d a rd is e ra d e  o p tio n e r  
och  te rm in e r
S ta n d a rd is e d  O p tio n s  
an d  T e rm in a l M a r k e ts  A c t
674110 5 :3 5 1 /1 -2 Jo h d a n n a ism a rkk ln a riko s O p tion sm a rkn a dsb ro tt O p tion s  m a rke t o ffe n c e
674111 5 :4 5 1 /1 -3 Jo h d a n n a ism a rkk in a rikkom u s O p tionsm arknads fo rsee lse O p tion s  m a rke t in fra c tio n
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Rkoodi Laki R iko sn im ike Brottsbenäm ning C rim e N o m e n c la tu re
A r v o p a p e r im a rk k in a la k i
(49 5 /1 98 9)
V ä rd e p a p p e rs m a rk n a d s la g S e c u r it ie s  M a r k e t  A c t
674129 8:2§ Luva ton  ju lk is e n  kaupankäynn in  
jä rje s tä m in e n  a rvo p a p e re ille
O lo v lig t o rdnande  av o ffe n t lig  
hande l m ed vä rd epapper
U n a u th o rise d  o rg a n is in g  o f pu b lic  
tra d in g  in  se c u r itie s
674130 8:1 §1 S isä p iir in tie d o n  vä ä rin kä y ttö  
(7 4 0 /1 99 3 )
M is sb ru k  av in s id e r in fo rm a tio n A bu se  o f in s id e r in fo rm a tio n
674131 8:1 §2 S isä p iir in tie d o n  luva ton  
h yvä ks ikä y ttö  (740 /1993 )
O lo v lig t u tn y tt ja n d e  av 
in s id e r in fo rm a tio n
U n a u th o rise d  use o f co n fid e n tia l 
in s id e r in fo rm a tio n
674132 8 :2 5 1 /1 -4 A rvo p a p e rim a rkk in a riko s  
(5 8 1 /1 9 9 6 ,1 4 6 /1 9 9 7 , 5 2 2 /1998 )
V ärde p a p p e rsm a rkn a d sb ro tt S e c u ritie s  m a rke t o ffe nce
674133 8 :3 5 1 /1 -6 A rvo p a p e rim a rkk in a rikko m u s V ä rde p a p p e rsm arknadsfö rsee lse S e c u ritie s  m a rke t in fra c tio n
674135 8:2a§ Luva ton  se lv ity sy h te isö n  
to im in n a n  h a r jo it ta m in e n
O lo v lig t bed rivande  av 
c le a rin g o rg a n is a tio n sve rk sa m h e t
U n la w fu l p ra c tis in g  o f c le a rin g  
o rg a n is a tio n  a c tiv it ie s
L a k i s ijo itu s p a lv e lu y r ity k s is tä  
(57 9 /1 99 6)
Lag om  v ä rd e p a p p e rs -  
fö re ta g
In v e s tm e n t S e rv ic e  
C o m p a n ie s  A c t
s
—
56b  ^
i p l M t
S ijo itu sp a lv e lu r iko s
S ijo itu sp a lv e iu rikko m u s
S ijo itu sp a lv e lu y r ity k se n
k ir ja n p ito r ik ko m u s
S ijo itu sp a lv e lu y r ity k se n  om ie n  
o sa kke id e n  h ank innan  
ra h o itta m is ta  koskevien  
sä ä n n ö s te n  rikkom ine n
V ä rde p a p p e rsb ro tt
V ä rde p a p p e rs fö rsee lse
V ä rde p a p p e rs fö re ta g s
b o k fö ring s fö rse e lse
B ro tt m o t b e s tä m m e lse m a  om 
fin a n s ie r in g  av fö rv ä rv  a v  
va rd e p a p p a rs fö ie ta g s  egna a k tie r
in v e s tm e n t se rv ic e  o ffe n c e
In ve s tm e n t se rv ice  in fra c tio n
B ookke e p in g  in fra c tio n  o f an 
in v e s tm e n t se rv ice  com pany
V io la t io n  o f  re g u la tio n s  concern ing  
f in a n c in g  o f  th e  a c q u is it io n  o f  an  
in v e s tm e n t se rv ice  co m pany 's  o w n  
sha res  "s ’ "
674160 655 L iikepank in  s e lv ity s ti la a  koskevien  
sä ä n nösten  r ikkom inen  
(1 2 6 9 /1990 )
B ro tt m o t be s tä m m e lse m a  om 
a ffä rsb a n ks  lik v id a tio n
V io la tio n  o f re g u la tio n s  concern ing  
th e  liq u id a tio n  o f a com m erc ia l 
bank
674166 1 3 6 5 1 /1 ,3 -4 S ää s töpankk ir ikkom us
(1 2 7 0 /1990 )
S parbanks fö rsee lse S av ings  bank  in fra c tio n
674171 9 3 5 1 / 
1 ,3 -4 , 6
O suuspankkirikkom us
(1 2 7 1 /1990 )
A nd e lsb a n ks fö rse e lse C o -o p e ra tive  bank in fra c tio n
L aki lu o tto la ito s to im in n a s ta  
(16 07 /1993)
K re d itin s titu ts la g C re d it  In s titu t io n s  A c t
674200 9851 L u o tto la ito s r iko s K re d it in s titu ts b ro tt C re d it in s t itu t io n  o ffe n c e
674201 995 T a lle tu sp a n kk ir iko s D e p o s itio nb a n ksb ro tt D e p o s it bank o ffe n c e
674205 100 c5 1 /1 -4 L u o tto la ito ks e n  k ir ja n p ito - 
rikkom us
K re d it in s titu ts  b o k fö ring s ­
fö rsee lse
B ookkeep ing  in fra c tio n  o f a c re d it 
in s t itu t io n
674206 100 d5 1 /1 -3 L u o tto la ito ks e n  va ro jen  
ja k a m is ta  koskevien  säännösten  
rikkom ine n
B ro tt m o t be s tä m m e lse m a  om  
u td e ln in g  av k re d it in s titu ts  m ede l
V io la tio n  o f re g u la tio n s  concern ing  
th e  d iv is io n  o f c re d it in s t itu t io n 's  
a sse ts
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Rikosnimikkeet -  Brottsbenämningar- Crime Nomenclatures
Rkoodi Laki R iko sn im ike B rottsbenäm ning C rim e N o m e n c la tu re
P a te n tt ila k i (55 0 /1 96 7) P a te n tla g P a te n ts  A c t
675000 5752 P a te n ttir ik ko m u s P aten tfö rsee lse P a te n t in fra c tio n
675001 6251-2 P a te n tt ila in  sä ä n nösten  
rikk o m in e n  (6211-2 !
B ro tt m o t stadgandena  i 
p a te n tla g e n  {62§1-2>
V io la t io n  o f  th e  P a te n ts  A c t 
(6211-2 )
675020 3§1 P a te n ttia s ia m ie h is tä  anne tun  
la in  sä ä n n ö s te n  r ikkom inen  
(552 /1967 )
B ro tt m o t stadgandena  e n lig t 
lagen om  p a ten tom bud
V io la tio n  o f th e  P aten t 
A tto rn e y s  A c t
Laki yksinoikeudesta Lag om ensamrätt tili Exclusive Rights to Integrated
integroidun piirin p iirim alliin  kretsmönster för integrerade Circuit M odels Act 
(32/1991) kretsar
675031 CO cn ooo P iir im a llir ik k o m u s K re tsm ön s te rfö rse e lse M o d e l c irc u it  in fra c tio n
675032 36§ Ilm o itu s ve lv o llis u u d e n U n d e rlâ te n he t a t t  läm na F a ilu re  to  p rov ide  in fo rm a tio n
la im in ly ö n ti_________________ _________upp lysn ing___________________________ rega rd ing  a m ode l c irc u it
Laki
h y ö d y ll is y y s m a llio ik e u d e s ta
(80 0 /1 99 1)
Lag om  n y tt ig h e ts m o d e llrä tt R ig h t to  U t i l i ty  M o d e ls  A c t
675040 39§1 H yö d y llis y ys m a llir ik ko m u s N y tt ig h e ts m o d e llfö rse e ls e U t il ity  m od e l in fra c tio n
675041 4051-2 H yö d y llis y ys m a llia  koskevan
ilm o itu sv e lvo llisu u d e n
la im in ly ö n ti
Försum m else  av u p p g ifts s k y ld ig h e t 
i fräga  om  n y ttig h e ts m o d e ll
Fa ilu re  to  p ro v id e  in fo rm a tio n  
re g a rd in g  a u t i l i t y  m ode l
La k i k a s v in ja lo s ta ja n  
o ik e u d e s ta  (78 9 /1 99 2)
Lag om  v ä x tfö rä d la r rä tt P la n t V a r ie ty  R ig h ts  A c t
675070 3451 K asv in ja lo s ta ja n o ike u d e n
lo u kka a m in e n
K ränkn ing  av  v ä x tfö rä d la rrä tt B reach  o f  p la n t v a r ie ty  r ig h ts
675071 355 K asvin  la jik e n im e n  vä ä rin kä y ttö M is sb ru k  a v v ä x ts o rts n a m n A bu se  o f a p la n t v a r ie ty  nam e
675072 34a 5 La jikkeen  v ilje ly t ie to je n  
a n ta m isve lvo llisu u d e n  
n o u d a tta m a tta  jä ttä m in e n
U n d e rlâ te n h e t a t t  läm na 
u p p g ifte r om  o d lin g  a v  Sorten
F a ilu re  to  p ro v id e  in fo rm a tio n  
re g a rd in g  th e  c u lt iv a tio n  o f  a  
p la n t v a r ie ty
677000 3951 T a va ra m e rkk ir ikko m u s  (7 /1964) V a rum ärkes fö rsee lse V io la tio n  o f th e  T radem ark  A c t
677100 2251 T o im in im e n  loukkaus (1 28 /1979 ) F irm a in träng C om pany nam e v io la t io n
V a k u u tu s y h tiö la k i (10 62 /19 79) Lag om  fö rs a k r in g s b o la g  In s u ra n c e  C o m p a n ie s  A c t
677200 1 8 :31 1 /1 -2  V ak u u tu s liik ke e n  lu va ton  O lo v lig t bed rivande  av U na u th o rise d  co m m erc ia l
__________________________ h a rjo it ta m in e n ______________________ fö rsä k rin g s rö re lse _____________________insu rance  a c tiv ity ________
677201 18 :45 1 /3 -1 0 V ak u u tu s yh tiö riko s F ö rsäk ringsbo lagsb ro tt Insu rance  co m p a ny o ffe nce
677202 1 8 :55 1 /1 -1 2  
18:552
V a k u u tu syh tiö rikko m u s Fö rsäk ringsbo lags fö rsee lse Insu rance  co m p a ny in fra c tio n
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mx.¿k ym  \ 
Laki R iko sn im ike B rottsbenäm ning C rim e N o m e n c la tu re
V a k u u tu s y h d is ty s la k i
(12 50 /1987)
Lag om  fö rs ä k r in g s fö re n in g a r In s u ra n c e  A s s o c ia tio n  A c t
677210 1 6 :7§ 1 /1 -2 V a k u u tu syh d is tys liikke e n  luva ton  
h a r jo it ta m in e n
O lo v lig t bed rivande  av 
tö rsä k rin q s fö re n in gs rö re lse
U n a u th o rise d  insu rance  
a s s o c ia tio n  a c tiv ity
677211 1 6 :85 1 /3 -5 V aku u tu syh d is tys riko s F ö rsäk rinq s fö re n in q sb ro tt Insu rance  a ss o c ia tio n  o ffe nce
677212 1 6 :95 1 /1 -8 V akuu tu syh d is tys rik ko m us F ö rsäk rlnqs fö ren inqs fö rsee lse Insu rance  a ss o c ia tio n  in fra c tio n
E lä k e s ä ä t iö la k i (1774 /1995) Lag om  p e n s io n s s tif te ls e r P e n s io n  F o u n d a tio n s  A c t
677216 1 2 9 51 /1 -2 E lä ke sää tiö to lm in n a n  luva ton  
h a r jo it ta m in e n
O lo v lig t bed rivande  av 
p e n s io n s s tifte lse ve rk sa m h e t
U n a u th o rise d  pension  
fo u n d a tio n  a c tiv ity
677217 1 3 0 51 /2 -3 E läkesää tiö rikos P e n s io n ss tifte ls e b ro tt P ension  fo u n d a tio n  o ffe n c e
677218 1 3 151 /1 -3 E läkesää tiö rikkom us P e n s io n ss tifte lse fö rse e lse P ens ion  fo u n d a tio n  in fra c tio n
V a k u u tu s k a s s a la k i
(11 64 /1992)
Lag om  fö rs ä k r in g s k a s s o r In s u ra n c e  Funds A c t
677220
677221
677222
1 6 2 51 /1 -2
1 6 3 51 /2 -4
1 6 451 /1 -5
V a k u u tu ska ssa to im in n a n  luva ton  
h a r jo it ta m in e n
V akuu tuskassa rikos
V akuu tuskassa rikkom us
O lo v lig t bed riva nd e  av 
fö rsä k rin q ska sseve rksa m h e t
Försäkringskasseb ro tt
F ö rsäkrinqskasse försee lse
U n a u th o rise d  insu rance  
fu n d  a c t iv ity
—
Insu rance  fu n d  in fra c tio n
677280 155 Y ritv so s to rik k o m u s  (1612 /1992 ) Före taqsköps försee lse A c q u is it io n  in fra c tio n
677285 105 E tuyh tym ärikkom us (1299 /1994) In tresseq rup p e ring s fö rse e lse In te re s t g roup ing  in fra c tio n
A s u n to -o s a k e y h tiö la k i
(80 9 /1 99 1)
Lag om  b o s ta d s a k tie b o la g H o u s in g  C o -o p e ra tiv e  A c t
677290 8 8 5 1 /2 -5 A su n to -o sa ke yh tiö riko s B o s ta dsa k tieb o laq sb ro tt H ous ing  co -o p e ra tive  o ffe nce
677291 8 9 5 1 /1 -4
8952
A su n to -o sa ke yh tiö rik ko m us B os ta da k tie b o la g s fö rse e lse H ous ing  c o -o p e ra tive  in fra c tio n
O s a k e y h tiö la k i (734 /1978) Lag om  a k tie b o la g C o m p a n ie s  A c t
677300 1 6 :85 1 /2 -7 O sakeyh tiö rikos A k tie b o la g s b ro tt C om pany o ffe n c e
677400 1 6 :95 1 /1 -9
16:952
O sakeyh tiö rikkom us A ktie b o la g s fö rse e ls e C om pany in fra c tio n
O s u u s k u n ta la k i (247 /1954) Lag om  a n d e ls la g C o -o p e ra tiv e s  A c t
677404 19851 O suuskun ta rikkom us A nd e ls laq s fö rse e lse C o -o p e ra tive  in fra c tio n
677405
677406
198a5
1 9 9 5 1 /1 -3 ,5
O suuskun ta rikos
S ääs tökassarikos
A n d e ls la g s b ro tt
S pa rkasseb ro tt
C o -o p e ra tive  o ffe n c e  
S av ings  a s s o c ia tio n  o ffe n c e
677407 2 0 0 5 1 /1 -5 S äästökassarikkom us S parkasse fö rsee lse S av ings  a s s o c ia tio n  in fra c tio n
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677420 8 3 5 1 /1 -5 A su m iso lke u syh d is tys rikkom u s
(1 0 7 2 /1994 )
B os ta ds rä tts fö re n ln g s fö rse e lse R ig h t o f  o ccupancy  asso c ia tio n  
in fra c tio n
K a u p p a re k is te r i la k i (129/1979) H a n d e ls re g is te r la g T ra d e  R e g is te r  A c t
677500 3051 K a u p p a re k is te ri- ilm o itu kse n
la im in ly ö n ti
Försum m ad
h a n de ls re g is te ra n m ä lan
F a ilu re  to  f i le  a tra d e  re g is te r 
n o tice
677501 3052 S ivu llike rikk o m u s F ilia lfö rse e lse Branch o ff ic e  in fra c tio n
L a k i s o p im a tto m a s ta  
m e n e tte ly s tä  
e lin k e in o to im in n a s s a  
(10 61 /1978)
Lag om  o t illb ö r lig t  
fö r fa ra n d e  i 
n ä rin g s v e rk s a m h e t
Ir re g u la r  T ra d e  P ra c tic e s  
A c t
678002 951 K ilp a ilu m e n e tte ly rik ko m u s K onku rrens fö rsee lse B us iness  c o m p e tit io n  in fra c tio n
678003 1051 T ekn isen  e s iku va n  ta i oh jeen  
v ä ä rin kä y ttö
M lssb ru k  av te kn isk  fö re b ild  
e lle r  anv isn ing
M is u s e  o f a  te ch n ic a l m od e l o r 
te ch n ic a l in s tru c tio n s
678030 15 V ie n tita v a ra n  a lkupe rää  koskevan 
väärän  tie d o n  an tam ine n  
(524 /1975 )
Läm nande av o r ik t lg  u p p g ift  
rö rande  e xp o rtva ras  Ursprung
False n o tif ic a t io n  regard ing  
th e  o r ig in  o f  e x p o rt a rt ic le s
T u o te tu rv a llis u u s la k i
(914/1986)
P ro d u k ts ä k e rh e ts la g P ro d u c t S a fe ty  A c t
690000 1751-2 T u o te tu rva llis u u s r lko s P ro du k tsäke rhe tsb ro tt P roduc t s a fe ty  o ffe n c e
690001 1753 T u o te tu rva llis u u s rik ko m u s P ro duk tsäke rhe ts fö rsee  I se P roduc t s a fe ty  in fra c tio n
699100 275 E linke in o rlkko m u s  (122 /1919 ) N ä rin g fö rb ry te lse V io la tio n  o f th e  T rade  R iq h t A c t
699110 175 K iosk i- ja  s iih e n  ve rra tta v a s ta  
kaupasta  sekä a u to m a a ttik a u p a s ta  
an n e tu n  ase tuksen  säännösten  
rikkom ine n  (436 /1969 )
B ro tt m o t s tadgandena  e n lig t 
fö ro rd n in g e n  om  kiosk- och dä rm ed  
jä m fö r lig  hande l sam t 
a u tom a th a nd e l
V io la tio n  o f  th e  D ecree on K iosk 
and C om parab le  T rade  and S lo t 
M a c h in e  T rade
La k i p a n tt ila in a u s la ito k s is ta  
(13 53 /19 92)
Lag om  p a n tlä n e in rä ttn in g a r P a w n s h o p s  A c t
699128 37S 1 /1 -2 P a n ttila in a u s r ik o s P an tlä ne b ro tt P aw n b ro k in g  o ffe n c e
699130 3 8 5 1 /1 -2
3852
P an ttila in a u s r ik ko m u s P an tlä ne fö rsee lse P aw n b ro k in g  in fra c tio n
699140 2453 K äy te tty je n  ta va ra in  sekä rom u jen  
ja  lu m p p u je n  ka u p p a liik ke is tä  
an n e tu n  ase tu kse n  säännösten  
rikkom ine n  (218 /1941 )
B ro tt m o t s tadgandena  e n lig t 
fö ro rd n in g e n  angäende  hande l i 
öppen b u tlk  m ed begagnade  va ro r 
sa m t s k ro t och lum p
V io la tio n  o f th e  Trade  in  Used 
G oods Decree
699160 225 V aku u tu k se n vä lity s to im in n a n  
lu va ton  h a r jo it ta m in e n  (251 /1993 )
O lo v llg t bed rivande  av 
fö rsä k rln g sm ä k la rve rksa m h e t
U na u th o rise d  p ra c tice  o f insu rance  
b rok ing
700000 145 A su n n on vä lity s liikkee s tä  an n e ttu jen  
sää n n ö ste n  rikkom ine n  (761 /1993 )
B ro tt m o t stadgandena  om  
b o s ta d s fö rm e d lin q s rö re lse
V io la tio n  o f th e  H ousing  A gency  
D ecree
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700010 16§2 Y ks ity ise ts ivä n  a m m a tis ta  anne tun  
ase tuksen  sä ä n nösten  rikkom inen  
(112 /1944 )
B ro tt m o t stadgandena  e n lig t 
fö ro rd n in g e n  angäende  
p r iv a td e te k tiv y rk e t
V io la tio n  o f th e  P riva te  
In v e s tig a to r D ecree
700050 15§1 K o tie lä in ja lo s tu s rik ko m u s
(794 /1993 )
H u sd ju rsave ls fö rsee lse L ive s to ck  b reed ing  in fra c tio n
700055 15§1 H e vo s ta lous rikkom us
(7 9 6 /1 99 3 )
H ä s th u sh ä lln in g s fö rse e lse H orse  ra is in g  in fra c tio n
700200 8§1 L iike n n e ta rv ike rikko m u s
(5 7 0 /1 97 8 )
T ra t ik fö rn ö de n h e ts fö rsee lse T ra ff ic  goods in fra c tio n
E lin ta rv ik e la k i (361 /1995) L iv s m e d e ls la g Food A c t
701898 3 9 5 1 /1 -3 E lin ta rv ike rik ko m us L ivsm ede ls fö rsee lse In fra c tio n  in v o lv in g  fo o d s tu ffs
701900 3952 E lin ta rv ike riko s L ivsm e d e lsb ro tt O ffe n ce  in v o lv in g  fo o d s tu ffs
701911 4 6 5 1 /1 -6 E lä im is tä  sa a tav ien  
e lin ta rv ik ke id e n  e lin ta rv ik e ­
h yg ie n ia s ta  an n e tu n  la in  
rikkom ine n  (1195 /1996 )
B ro tt m o t lagen om  
livsm e d e lsh yg ien  i frä g a  om  
an im a liska  livsm ede l
V io la tio n  o f th e  A c t on th e  Food 
H yg iene  o f F o o d s tu ffs  D erived 
fro m  A n im a ls
L aki to im e n p ite is tä  
tu p a k o in n in  v ä h e n tä m is e k s i 
(69 3 /1 97 6)
Lag om  ä tg ä rd e r  fö r  
in s k rä n k a n d e  av  
to b a k s rö k n in g
M e a s u re s  fo r  th e  D e c re a s e  of 
T o b a c c o  S m o k in g  A c t
702199 3151 T upakan  m a rkk in o in tir ik ko m us Förseelse v id  m a rkn a d s fö ring  av 
tobak
Tobacco m a rke tin g  in fra c tio n
702200 3152 T upakan  m arkk in o in tir ik o s B ro tt v id  m arkn a d s fö ring  av tobak Tobacco  m a rke tin g  o ffe n c e
702201 3153 T u p a kka la in  va s ta ise n  tu o tte e n  
m yym inen
F örsä ljn ing  av  p ro d u k te r som  
s tr id e r  m o t to b aks lagen
S ale  o f a p ro d u c t co n tra ry  to  the  
p ro v is io n s  o f th e  T obacco  A c t
702202 3154 T upakan  m yyn tir ik ko m u s Förseelse v id  fö rs ä lin in g  av to b ak T obacco  s a le s  in fra c tio n
702203 3251 T u p a ko in tir ik ko m u s R ökn ings försee lse Tobacco  sm ok ing  in fra c tio n
702205 3252. T u p a kka la in
la im in ly ö n ti
Försum m else  av  skyd d sä tg ä rd e r 
e n lig t  to b aks lagen
N e g le c t o f  p ro te c tio n  m easures 
la id  d o w n  in  th e  T obacco  A c t
703005 5 4 5 1 /1 -4
5 4 5 2 /1 -3
E lä in su o je lu rikkom u s  (247 /1996 ) D ju rskydds fö rsee lse P ro tec tio n  o f a n im a ls  in fra c tio n
703007 235 E lä in ta u tila in  säännösten  
rikkom ine n  (55 /1980 )
Ö verträde lse  av s tadgandena  i 
lagen om  d iu rs ju kdo m a r
V io la tio n  o f th e  V e te rin a ry  
D iseases  A c t
703008 2 1 5 1 /1 -3 K asv in su o je lu la in  säännösten  
rikkom ine n  (1203 /1994 )
B ro tt m o t stadgandena  i 
väx tskydds lagen
V io la tio n  o f th e  P lan t 
P ro tec tio n  A c t
703010 2352 llm an s u o je lu rikk o m u s  (67 /1982 ) Lu ftvä rd sb ro tt A ir  p o llu tio n  o ffe nce
703025 175 H e lp o s ti le v iä v ie n  e lä in ta u tie n  
va s tu s ta m ise s ta  anne tun  la in  
sä ä n nösten  rikkom inen  
(488 /1960 )
B ro tt m o t stadgandena  e n lig t 
lagen  om  bekäm pande  av 
d ju rs ju kdo m a r som  m ed lä tth e t 
sp rida  sig
V io la tio n  o f  th e  P reven tion  
o f In fe c tio u s  V e te rin a ry  
D iseases  A c t
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Laki e lä in lä ä k in n ä llis e s tä  
ra ja ta rk a s tu k s e s ta  (1192/1996)
Lag om  v e te r in ä r  
g rä n s k o n tro ll
V e te r in a ry  B o rd e r  
C o ntro l A c t
703026 2 7 5 1 /1 -6 E lä in lä ä k in n ä llis e s tä  
ra ja ta rk a s tu ks e s ta  anne tun  la in  
r ikkom inen
B ro tt m o t lagen om  v e te r in ä r 
g rä n skon tro ll
V io la t io n  o f th e  V e te rin a ry  
B o rde r C on tro l A c t
703027 2752 E lä in lä ä k in n ä llis e s tä  
ra ja ta rk a s tu ks e s ta  an n e tu n  la in  
tö rke ä  rikkom ine n
G rov t b ro tt m o t lagen om  v e te r in ä r 
g rä n skon tro ll
A g g ra va ted  v io la t io n  o f th e  
V e te r in a ry  B orde r C on tro l A c t
L a k i e lä in te n
lä ä k its e m is e s tä  (61 7 /1 99 7)
Lag om  m e d ic in s k  
b e h a n d lin g  a v  d ju r
M e d ic a l  T re a tm e n t of 
A n im a ls  A c t
703040 3 6 :5 1 /1 -6 E lä in te n  lä ä k itse m is riko s B ro tt m o t m ed ic insk  b e h and ling  av 
d ju r
M e d ic a l tre a tm e n t o f  an im a ls  
o ffe nce
703041 3 6 :5 2 /1 -3 E lä in ten  lä ä k itse m is rikko m u s Förseelse m o t m ed ic insk  
b e h and ling  av d ju r
M e d ic a l tre a tm e n t o f an im a ls  
in fra c tio n
K a la s tu s la k i (28 6 /1 98 2) Lag om  fis k e F is h in g  A c t
704010 1085 K a la s tu s r ikos F iskeb ro tt F ish ing  o ffe n c e
704020 1 0 7 51 /1 -8 K a la s tusrikkom us F iske fö rsee lse F ish ing  in fra c tio n
704030 10951 V aa ran  a ih e u tta m in e n  ka la ve d e lle O rsakande av  fa ra  fö r  f is k e v a tte n E nd a n g e rm e n t o f  f is h e r ie s
704040 10952 V akavan  va a ran  a ih e u tta m in e n  
ka la ve d e lle
O rsakande av  a liv a r lig  fa ra  fö r 
fis k e v a tte n
S erious  e n d a n g e rm e n t o f  
f is h e r ie s
704070 75 K a la s tu kse s ta  T o rn ion jo en  
k a la s tu sa lu e e lla  an n e tu n  la in  
rikkom ine n  (494 /1997 )
B ro tt m o t lagen  om  fis ke  inom  
T o rn e ä lv s fis k e o m rä d e
V io la tio n  o f th e  A c t on Fishing 
in th e  F ish ing  A rea  o f the  
T o rn ion jo k i Rive
705000 165 K iin te is tö n v ä lity s liik k e e s tä  
a n n e ttu je n  sä ä n nösten  r ikkom inen  
(1 8 1 /1 99 3 )
B ro tt m o t stadgandena  om  
fa s tig h e ts fö rm e d lin g s rö re lse
V io la tio n  o f p ro v is io ns  on  rea l 
e s ta te  agency  a c t iv ity
706980 2552-3 M u in a is m u is to r ik ko m u s  (295 /1963 ) Fornm lnnesfö rsee lse V io la tio n  o f th e  P ro tec tio n  o f 
A n t iq u it ie s  A c t
706990 2552 R akennussuo je lu rikkom us
(6 0 /1985 )
B yggnadsskyddsfö rsee lse V io la tio n  o f th e  L is ted  B u ild ings  
A c t
707000 5 8 5 2 /1 -5 Luonn o n su o je lu rik ko m u s
(1 0 9 6 /1996 )
N a tu rskyddsfö rsee lse E nv iron m e n ta l in fra c tio n
707005 952 M a a -a lu e id e n  ö ljyva h inko rikkom us 
(3 7 8 /1 97 4 )
O lje ska d e fö rse e lse  pä land V io la tio n  o f th e  P reven tion  o f Oil 
P o llu tio n  on  Land A c t
707010 1752 M a a -a in e s rik k o m u s  (555 /1981 ) M a rk tä k ts fö rse e ls e V io la tio n  o f th e  E x trac tab le  Land 
R esources A c t
707020 6 2 5 2 /1 -1 0 K a ivo s la in  säännösten  r ikkom inen  
(5 0 3 /1 96 5 )
B ro tt m o t stadgandena  i g ruv lagen V io la tio n  o f th e  M in in g  L aw
707025 75 M a n n e rm a a ja lu s ta la in  säännösten  
r ikkom ine n  (149 /1965 )
B ro tt m o t stadgandena  i lagen om 
ko n tine n ta lso cke ln
V io la tio n  o f th e  C o n tin e n ta l 
S h e lf A c t
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Y d in e n e rg ia la k i (990 /1987) K ä rn e n e rg ila g N u c le a r  E n erg y A c t
707037 7251 Luvaton yd in en e rg ia n  käy ttö O lov liq  användn ing  av kä m e n e rg i U n a u th o rise d  use o f n u c lea r energy
707038 7 2 1 2 /1 -4 Y d in e n e rg ia la in  rikkom ine n B ro tt m o t kä rn e n e rq ila g en V io la t io n  o f  th e  N u c le a r E nergy A c t
707080 1 9 5 1 /1 -4 S iem enkauppa rikkom us
(2 33 /1993 )
U tsä d e sh a n d e ls fö rse e lse V io la tio n  o f th e  S eed T rade  A c t
707085 1551 H ukkakauran  to rju n n a s ta  anne tun  
la in  sää n n ö ste n  rikkom inen  
(178 /1976 )
B ro tt m o t s tadgandena  e n lig t  lagen 
om  bekäm pn ing  a v fly g h a v re
V io la tio n  o f th e  P reven tion  o f 
W ild  O a t A c t
707095 45 S iem enperunakeskuksen  
tu o ta n to a lu e e lla  n o u da te tta va n  
p e ru n a n v ilje lyä  koskevan 
m ääräyksen  rikkom ine n  (356 /1995 )
B ro tt m o t lagen om  kraven i frä g a  
om  p o ta tiso d lin g  inom  
p ro d u k tio n som rä d e t fö r  C en tra len  
fö r  u tsä d e sp o ta tis
V io la tio n  o f th e  re g u la tio n s  
re g a rd in g  p o ta to  g ro w in g  in 
th e  p ro d u c tio n  area  o f th e  
S eed P ota to  C entre
707100 4 1 5 1 /1 -7 R ehu lak irikkom us (396 /1998 ) Förseelse m o t fod e r la g e n In fra c tio n  o f th e  Forage A c t
707110 2 1 5 1 /1 -5 L a n no ite la k ir ik ko m u s  (232 /1993 ) Förseelse m o t g ö d se lm e d e ls la g en In fra c tio n  o f th e  A c t on  F e rtilise rs
707120 1053 T o rju n ta -a in e la in  rikkom inen  
(327 /1969 )
B ro tt m o t
b e käm pn ingsm ede ls lagen
V io la tio n  o f th e  P es tic ide  A c t
707150 1 4 5 1 /1 -2 T a im ia in e is to la in  säännösten  
rikkom ine n  (1205 /1994 )
B ro tt m o t lagen om  p la n tm a te r ia l V io la t io n  o f th e  S eed ling  A c t
708000 155 M a jo itu s -  ja  ra v itse m u s liik ke is tä  
a n n e ttu je n  m ääräys ten  r ikkom inen  
(7 2 7 /1 99 1 )
B ro tt m o t b e s täm m e lse rna  om 
in kva rte rin gs - och 
fö rp lä g n a d srö re ise r
V io la tio n  o f p ro v is io ns  on 
lo d g ing -h o u se s  and re s tau ran ts
L a k i v a lm is m a tk a li ik k e is tä  
(10 80 /1994)
Lag om  p a k e tre s e rö re ls e r T ra v e l A g en c y  A ct
709000 1 7 5 1 /1 -2 V a lm ism a tka iiike rik ko m u s P ake trese rö re tse fö rsee lse Packaqe tra v e l tra d in q  in fra c tio n
709001 1752 V a lm ism a tka liike r iko s P ake tre se rö re lse b ro tt Package tra ve l tra d in g  o ffe nce
709230 3051-2 L e ir in tä a lu e tta  koskevien  
sä ä n nösten  r ikkom inen  (606 /1973 )
B ro tt m o t s tadgandena  om  
ca m p in g p la tse r
V io la tio n  o f th e  C am p ing  Place A c t
709250 1 0 2 51 /1 -4 Y k s ity is t ie la in  säännösten  
rik k o m in e n (3 5 8 /1 962)
B ro tt m o t stadgandena  i lagen  om  
ensk ilda  vä g a r
V io la tio n  o f th e  P riva te  Road A c t
709260 25 O riiden  laskem ises ta  la itu m e lle  
an n e tu n  ase tuksen  säännösten  
r ikkom inen  (44 /1888)
B ro tt m o t stadgandena  i 
fö ro rd n in g e n  angäende  hvad i 
a fseende  ä h in g s ta rs  u ts lä pp a n d e  ä 
be te  ska ll ia k ttag a s
V io la tio n  o f th e  D ecree regard ing  
th e  P u tting  O u t to  P asture  o f 
S ta llio n s
709261 35 S onn ien  la itu m e lle  laskem ises ta  
an n e tu n  ase tuksen  säännösten  
rikkom ine n  (72 /1915 )
B ro tt m o t s tadgandena  i 
fö ro rd n in g e n  angäende  tju re n s  
u ts läppnade  pä be te
V io la tio n  o f th e  D ecree regard ing  
th e  P u ttin g  O u t to  P asture  o f B ulls
709400 4 7 5 1 /1 -5 P o ronho ito rikkom us (848 /1990 ) R enskö tse lfö rsee lse R e indee r h e rd in g  in fra c tio n
709980 135 M e ts ä n v il je ly a in e is to n  kaupasta  
a n n e ttu je n  säännösten  ta i 
m ää räys te n  rikkom inen  
(6 8 4 /1 97 9 )
B ro tt m o t s tadgandena  e lle r  
bes tä m m e lse rn a  om  hande l m ed 
sko g so d lin gsm a te ria l
V io la t io n  o f p ro v is io ns  and 
re g u la tio n s  on tra d e  in fo re s t 
se e d lin g s
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709990 12§ M e ts ä n  h yö n te is - ja  s ie n itu h o je n  
to rju n n a s ta  a n n e tu n  la in  
sä ä n n ö s te n  r ikkom inen  
(2 63 /1991 )
B ro tt m o t lagen om  bekäm pn ing  av 
in se k t- och  svam pskado r i skog
V io la tio n  o f th e  P reven tion  o f 
Fo rest Pests and Fungus A c t
M e ts ä la k i  (10 93 /19 96) S k o g s la g F o re s t A c t
710001 18§1 M e ts ä n k ä y ttö ilm o itu k s e n
la im in ly ö n ti
U n d e rlä te n h e t a t t  gö ra  anm ä la n  om  
användn ing  a v  skog
Fa ilu re  to  g ive  n o tic e  o f fo re s t use
710002 18§2 M e ts ä  rikkom us S kogsfö rsee lse V io la tio n  o f  th e  Fo rest A c t
710003 18§3 M e ts ä r ik o s S ko gsb ro tt Forest o ffe n c e
710080 4B§ P uu ta va ra n m itta u s la ln  r ikkom inen  
(3 6 4 /1 99 1 )
B ro tt m o t v irkesm ä tn ing s la g e n V io la tio n  o f th e  M e a s u re m e n t o f 
Lum ber A c t
M e ts ä s ty s la k i (61 5 /1 99 3) J a k t la g G a m e  A c t
711001 7 2 5 1 /1 -6 M e ts ä s tys riko s J a k tb ro tt H u n ting  o ffe n c e
711002 7 4 5 1 /1 -1 0
7452-3
M e ts ä s tys rik ko m u s Ja k tfö rse e ls e H u n ting  in fra c tio n
711004 735 L a itto m an  s a a liin  kä tkem inen D ö ljande  a v o la g l ig t  byte C o n ce a lm e n t o f  i l le g a lly  ob ta in e d  
qua rry
711006 7 5 5 1 /1 -7 M e ts ä s ty s la in  säännösten  
r ikkom inen
B ro tt m o t s tadgandena  i ja k tla g e n V io la tio n  o f th e  Gam e A c t
711008 775 Luvaton ra u h o itta m a tto m a n  
e lä im e n  pyyn ti
O lov lig  fä n g s t av  icke fre d a t d ju r Ille g a l h u n tin g  o f u n p ro tec ted  
a n im a ls
V a k a u s la k i (21 9 /1 96 5) J u s te r in g s la g W e ig h ts  an d  m e a s u re s  and  
c a lib ra t io n  A c t
713000 1551-2 L a itto m an  m ita n  kä y ttä m in e n A nvändartde  av o la q liq t  m ä tt U se o f a n  u n la w fu l m easure
713001 165 M itta m ä ä rä y s te n  r ikkom ine n B ro tt m o t m ä ttb e s tä m m e lse rn a V io la tio n  o f m ea su re m e n t 
re g u la tio n s
713060 1051 S ta n d a rd is o im is la in  säännösten  
rikkom ine n  (197 /1942 )
B ro tt m o t stadgandena  i lagen 
om  s ta n d a rd lse rin g
V io la tio n  o f th e  S ta n d a rd isa tio n  
A c t
713080 951 P a in e as tio ita  koskevien  säännösten  
ta i m ää räys te n  r ikkom inen  
(9 8 /1973 )
B ro tt m o t s tadgandena  e lle r  
b e s täm m e lse rna  e n lig t  lagen 
om  tryckkä rl
V io la t io n  o f p ro v is io ns  or 
re g u la tio n s  on  p ressu re  vesse ls
714000 1151-2 R ä jä h d ysva a ra llis is ta  a in e is ta  
a n n e tu n  la in  säännösten  
rikkom ine n  (2 63 /1953 )
B ro tt m o t stadgandena  e n lig t  lagen 
om  e xp lo s io n s fa rlig a  äm nen
V io la tio n  o f th e  E xp los ive  
S ubs tances  A c t
714008 2751-2 T u lena ran  s e llu lo id in  
va ra s to ssa p id o s ta , k ä s itte ly s tä  ja  
ku lje tu ks e s ta  a n n e tu n  ase tuksen  
sä ä n nösten  r ikkom inen  
(9 3 /1934 )
B ro tt m o t s tadgandena  i 
fö ro rd n in g e n  angäende  up p la g rin g , 
h a n te ring  och tra n s p o rt av 
e ld fa r lig  ce llu lo id
V io la tio n  o f th e  D ecree on  the  
s to ra g e , h a n d lin g  and tra n s p o rt 
o f  in fla m m a b le  c e llu lo id
l l l l i
1'llI
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Rkoodi Laki
:
R iko sn im ike
MaMMiHj i ' i  h m m h B |  H  
Brottsbenäm ning C rim e N o m e n c la tu re
714009 1151 P hosphori- e li vva lk in -tu lit ik ku je n  
te ke m is e s tä  ja  m yöm ises tä  
an n e tu n  ase tuksen  säännösten  
rikkom ine n  (28 /1865 )
B ro tt m o t s tadgandena  i 
fö ro rd n in g e n  om  t il lv e rk n in g  och 
fö rsä ljn in g  a f tä n d s tic k o r m ed 
fo s fo r
V io la t io n  o f  th e  D ecree on  th e  
M a n u fa c tu re  and S ale  o f 
P hosphorous M a tc h e s
K e m ik a a li la k i (744 /1989) K e m ik a lie la g C h e m ic a ls  A c t
714010 5 2 5 1 /1 -4 K em ikaa lirik kom us K em ika lie fö rse e lse C h e m ica ls  in fra c tio n
714011 5252 K em ika a liriko s K em ika lie b ro tt C h e m ica ls  o ffe nce
V e s il i ik e n n e la k i (463/1996) S jö tra fik la g W a te r  T r a f f ic  A c t
714111 2451 V es iliike n n e rik ko m u s S jö tra fik fö rse e ls e W a te r  t r a f f ic  in fra c tio n
714121 2452 V e s iliike n n e rik o s  ¡463 /1996 ) S jö tra fik b ro tt W a te r  t r a f f ic  o ffe n c e
714135 275 K anava liike n n e rik ko m u s  (512 /1991) K an a ltra fik fö rse e lse C anal t r a f f ic  in fra c tio n
V a r t io im is li ik e la k i
(23 7 /1 98 3)
Lag om  b e v a k n in g s fö re ta g P r iv a te  S e c u r ity  C o m p a n y  A c t
714140 752 V a rtio im is liik e r ik k o m u s B eva kn in g s fö re ta g s fö rse e lse P riva te  s e c u r ity  co m p a ny in fra c tio n
714141 751 V a r t io im is liik e r ik o s B eva kn in g s fö re ta g sb ro tt P riva te  s e c u r ity  co m p a ny  o ffe nce
V e s ila k i (26 4 /1 96 1) V a tte n la g W a te r  A c t
715000 13:25 V äh ä ise n  uom an  veden juoksun  
e s tä m in e n
H ind rande  av va tte n flö d e  i li te n  
flo d b ä d d
O b s tru c tin g  th e  f lo w  o f  a  sm a ll 
w a te r  bed
715001 13 :35 1 /1 -5 V e s ila in  lu p a rikkom u s T ills tä n d s fö rse e lse  e n lig t  
va tte n la g e n
L icence  in fra c t io n  u n der th e  W a te r  
A c t
715002 13:45 V e s ila in  kunnossa p ito sä ä n nö s ten  
r ikkom inen
Ö verträde lse  av 
und erhä lls tad g a n d e na  i 
va tte n la g e n
V io la t io n  o f m a in te na n ce  
p ro v is io n s  la id  d o w n  in  th e  W a te r  
A c t
715003 13:51 V e s ila in  kä y ttöo ike u ssä än n ö s te n  
r ikkom inen
Ö verträde lse  a v  va tte n la g e n s  
s tadganden  om  n y tt ja n d e rä tt
V io la t io n  o f  u su fru c t p ro v is io ns  la id  
d o w n  in  the  W a te r  A c t
715004 1 3 :61 1 /1 -1 0 U itto rik k o m u s F lo ttn in gs fö rse e lse L o g -f lo a tin g  in fra c tio n
715005 13:75 V e s is tö n  kä y tön  es tä m in e n H ind rande  av n y ttja n d e  av 
va tte n d ra g
O b s tru c tin g  th e  use  o f a w a te rw a y
715006 13:85 V e s ila in  1 luvun  235:s$ä 
ta rk o ite tu n  ilm o itu sv e lvo llisu u d e n  
la im in ly ö n ti (13:85)
Försum m else  av den  i 1 kap. 23  § 
näm nda a n m ä ln in g ssky ld ig h e te n  
(13:85)
N e g le c t o f  th e  o b lig a tio n  to  p rov ide  
d a ta  (13 :85 ) la id  d o w n  in  S ec tio n  
23  o f  th e  C h a p te r 1
715012 135 P a to tu rva llisu u s r ik ko m us
(4 1 3 /1 98 4 )
D a m m säke rhe ts fö rsee lse V io la tio n  o f th e  D am  S a fe ty  A c t
715013 452 Ju o k su tu s te n  k ir jaa m is - 
v e lvo llisu u d e n  rikkom inen  
(1 3 3 1 /19 9 1 )
Försum m else  av sky ld ig h e ten  a tt  
fö ra  bok öve r a v ta p p n in g a r
N e g le c t o f  th e  re g is tra tio n  
o b lig a tio n  co n cern ing  th e  d ra inage  
o f th e  w a te rw a y s  o f S aim aa 
and V uoksi
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Rkoodi Laki R iko sn im ike Brottsbenäm ning C rim e N o m e n c la tu re
730010 6§ L iike a ika rik ko m u s (276 /1997 ) Ö p p e ttid s fö rse e lse O pen ing  hou rs  in fra c tio n
731000 33§1 K o tita lo u s työsu h de rikko m u s
(9 5 1 /1 97 7 )
Ö ve rträde lse  av lagen om  
h u sh ä llsa rb e ts ta g a re s  
a rb e ts f örhä 11 a nde
V io la tio n  o f  th e  D o m e s tic  H e lp  
E m p loym e n t A c t
733000 42§1 T yöa ika rikkom u s (605 /1996 ) A rb e ts tid s fö rs e e ls e W o rk in g  hou rs  in fra c tio n
733010 23§1 M e r ity ö a ika r ik k o m u s
(296 /1976 )
S jö a rb e ts tid s fö rse e ls e V io la tio n  o f th e  W o rk in g  H ours a t 
Sea A c t
733015 27§1 K otim aan  liik e n te e n  a lu s ten  
työ a ika sä ä n n ö s te n  r ikkom inen  
(248 /1982 )
B ro tt m o t
a rb e ts tidsb es tä m m e lse rn a  fö r 
fa rty g  i in r ik e s fa rt
V io la t io n  o f th e  A c t  on W o rk in g  
H ours on  V esse ls  in  D om es tic  
T ra ff ic
733020 6§1-2 Itse n ä isyysp ä ivän  v ie ttä m is e s tä  
y le ise nä  ju h la -  ja  vapaapä ivänä  
a n n e tu n  la in  säännösten  
rikkom ine n  (388 /1937 )
B ro tt m o t s tadgandena  i lagen 
om  s jä lv s tä n d ig h e tsd a g e n s  
f ira n d e  säsom  a llm ä n  h ö g tid s - 
och  fr id a g
V io la tio n  o f th e  A c t on the  
C e le b ra tio n  o f th e  Independence  
D ay as a N a tio n a l Festiva l and 
P ub lic  H o lid a y
733021 3S1 V ap unpä ivän  jä r je s tä m is e s tä  
ty ö n te k ijä in  va p a apä iväks i e rä issä  
ta p au ks issa  an n e tu n  la in  
sä ä n nösten  rikkom ine n  (272 /1944 )
B ro tt m o t s tadgandena  i lagen 
om  fa s ts tä lla n d e  av fö rs ta  m aj 
i v issa  fa ll säsom  fr id a g  fö r  
a rbe ta rna
V io la tio n  o f  th e  A c t on th e  
A rra n g e m e n t o f th e  M a y  Day as a 
P ub lic  H o lid a y  fo r  E m ployees in 
C e rta in  Cases
734100 18§1 T y ö n te k ijä in  e lä k e la in  säännösten  
rikkom ine n  (3 95 /1961 )
B ro tt m o t stadgandena  i lagen om  
Pension  fö r  a rb e ts ta g a re
V io la tio n  o f th e  E m ployees ' 
P ensions A c t
734110 62§1 M e r im ie s e lä k e la in  säännösten  
rikkom ine n  (7 2 /1956 )
B ro tt m o t stadgandena  i lagen  om 
s jöm a n spe n s io n e r
V io la tio n  o f th e  S eam en 's  
P ens ions A c t
735000 4 9 1 1 /1 -5
49§2
T y ö tu rva llisuu s rik ko m u s
(2 9 9 /1 95 8 )
A rb e ta rskyd ds fö rse e lse V io la tio n  o f  th e  In d u s tr ia l S a fe ty  
A c t
735013 6 1 1 1 /1 -8 S ä te ily la in  sä ä n nösten  r ikkom inen  
(592 /1991 )
B ro tt m o t s trä lskyd d s la ge n V io la tio n  o f th e  R ad ia tion  A c t
735040 18§3 N u o rten  ty ö n te k ijö id e n  
su o je lu sä ä n n ös te n  r ikkom inen  
(998 /1993 )
B ro tt m o t s tadgandena  om  skydd 
fö ru n g a  a rb e ts ta g a re
V io la tio n  o f th e  P ro tec tio n  o f 
Y oung  E m p loyees A c t
L a k i ty ö s u o je lu n  v a lv o n n a s ta  
ja  m u u to k s e n h a u s ta  
ty ö s u o je lu a s io is s a  (13 1 /1 97 3)
Lag om  tills y n e n  ö v e r  
a rb e ta rs k y d d e t och  om  
s ö k a n d e  a v  ä n d rin g  i 
a rb e ta rs k y d d s ä re n d e n
A c t  on th e  S u p e rv is io n  of 
In d u s tr ia l S a fe ty  and  A p p e a ls  
in  In d u s tr ia l S a fe ty  C ases
735081 25§3 T y ö s u o je lu tie to je n
ilm o itu sv e lvo llisu u d e n
la im in ly ö m in e n
Försum m else  a t t  ia k tta  
a n m ä ln in g sp lik t
F a ilu re  to  p ro v id e  in d u s tr ia l 
s a fe ty  da ta
735084 25§4 V uo k ra työ tä  koskevan 
ilm o itu sv e lvo llisu u d e n  
la im in ly ö m in e n  (1035 /1993 )
Försum m else  av  a n m ä ln in g s p lik t 
som  g ä lle r u th y rn ing sa rb e te
Fa ilu re  to  p ro v id e  da ta  on 
re n ta l w o rk
737000 19 5 1 /1 -2 V uo s ilo m a lak ir ikko m u s
(272 /1973 )
S em e s te rla gs fö rse e lse V io la tio n  o f  th e  A nn u a l 
H o lid ays  A c t
737010 3 1 5 1 /1 -2 M e r im ie s te n  vu o s ilom a sä ä n n ö ste n  
rikkom ine n  (433 /1984 )
B ro tt m o t se m e s te rs tad g a n d en a  fö r 
s jöm än
V io la tio n  o f th e  A n n u a l S eam en ’s 
H o lid ays  A c t
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Rkoodi Laki R iko sn im ike B rottsbenäm ning C rim e N o m e n c la tu re
738000 54§4 T yöso p im u s la k ir ikko m u s
(3 2 0 /1 97 0 )
Ö verträde lse  av lagen om  
a rb e tsa v ta l
V io la t io n  o f th e  E m p loym en t A c t
M e r im ie s la k i  (423 /1978) S jö m a n s la g M e r c h a n t  S h ip p in g  A c t
738005 8 3 1 5 /1 -7 M e fim ie s la k ir ik k o m u s Ö verträde lse  a v  s jö m a n s la g e n V io la t io n  o f th e  M e rc h a n t 
S h ip p in g  A c t
738007 8 4 5 1 /1 -3 L a iv a to im iku n ta a  koskevien  
sä ä n n ö s te n  r ikkom inen
Ö ve rträde lse  a v  s tad g a n de n a  om  
fa rtyg sko m m iss io n
V io la t io n  o f  th e  p ro v is io ns  on 
sh ip  c o m m itte e s
738010 1751 M e rim ie s ka tse lm u s r ik ko m u s
(1 0 0 5 /1986 )
M ön s tr in g s fö rs e e ls e E ngagem en t and d isch a rg e  o f 
se am en  in fra c tio n
738015 1451 O p in to va pa a la in  säännösten  
rikkom ine n  (273 /1979 )
B ro tt m o t s tadgandena  i lagen om  
s tu d ie le d ig h e t
V io la tio n  o f  th e  Leave o f A bsence  
fo r  S tu d ie s  A c t
738020 552 K ou lu tus - ja  e ro rahas tos ta  
anne tussa  la issa  sääde tyn  
t ie to je n a n to v e lv o llis u u d e n  
rikkom ine n  (537 /1990 )
B ro tt m o t sky ld ig h e ten  a t t  läm na 
u p p g ifte r e n lig t  lagen  om  
u tb ild n in g s - och 
avgänqsb id raqs fonden
Fa ilu re  to  p ro v id e  in fo rm a tio n  
re q u ire d  u nder th e  T ra in in g  and 
S eve rance  Pay Fund A c t
738080 135 T yöe h tosop im uksen  
n ä h tä v ille p a n o v e lv o llisu u d e n  
rikkom ine n  (436 /1946 )
B ro tt m o t sky ld ig h e ten  a t t  hä lla  
ko lle k tiv a v ta le t a llm ä n t t i l lg ä n g lig t
V io la tio n  o f th e  m an d a to ry  
p o s ting  o f  a c o lle c tiv e  a g re e m e n t
738085 17S1 T y ö r iito je n  s o v itte lu s ta  anne tun  
la in  sä ä n nösten  rikkom inen  
(420 /1962 )
B ro tt m o t stadgandena  i lagen om  
m ed lin g  i a rb e ts tv is te r
V io la tio n  o f th e  A c t  on th e  
C o n c ilia t io n  o f Labour D ispu tes
738101 16§1 Y h te is to im in ta v e lv o itte e n  
rikkom ine n  (725 /1978 )
B ro tt m o t sa m a rb e tssky ld ig h e t V io la tio n  o f th e  c o -d e te rm in a tio n  
o b lig a tio n
T a p a tu rm a v a k u u tu s la k i
(60 8 /1 94 8)
Lag om  o ly c k s fa lls fö rs a k r in g A c c id e n t  In s u ra n c e  A c t
738200 55 -561 T a p a tu rm a vaku u tu s la in  
sä ä n n ö s te n  rikkom ine n
B ro tt m o t s tadgandena  i lagen 
om  o lyck s fa lls fö rs ä k rin q
V io la t io n  o f th e  A cc id e n t 
Insu rance  A c t
738201 56a§1 T a p a tu rm a vaku u tu s la issa  
sä ä d e tyn  s a la ssa p ito ­
ve lvo llisu u d e n  rikkom ine n
B ro tt m o t ty s tn a d s p lik t e n lig t 
lagen om  o lyck s fa lls fö rs ak ring
V io la t io n  o f  th e  sec recy  requ ired  
by th e  A c c id e n t Insu rance  A c t
738950 395 M a a ta lo u s y r it tä jie n  lu o p u m is ­
tu e s ta  anne tussa  la issa  o lev ien  
sä ä n nösten  rikkom inen  
(1 2 9 3 /1994 )
B ro tt m o t s tadgandena  i lagen 
om  a v trä d e lse s tö d  fö r  
la n tb ru ks fö re tag a re
V io la t io n  o f th e  A c t on Farm ers' 
E arly  R e tire m e n t A id
L a k i o ik e u d e n k ä y n n is tä  
r ik o s a s io is s a  (689 /1997)
Lag om  rä tte g ä n g  i 
bro ttm ä l
C r im in a l P ro c e d u re  A c t
750000 8:551
8:852
P oissao lo  o ike ud e s ta  vas taa jana  
r ikosas iassa
U tevaro  frä n  rä tte n  som  sva rande  
i b rä ttm ä l
F a ilu re  to  a p p e a r in  co u rt as 
d e fe n d a n t in  a c r im in a l case
750100 8:45 P oissao lo  o ike ud e s ta  
a s ia n o m is ta ja n a  v ira llis e n  
sy y ttä jä n  a jam assa  rikosas iassa
U tevaro  frä n  rä tte n  som  
m älsägande  i b rä ttm ä l da r ta la n  
fö rs  av a llm änna  äk laga ren
F a ilu re  to  a p p e a r in  co u rt as 
c o m p la in a n t in  a c r im in a l case 
co n d u c te d  by a p u b lic  p ro se cu to r
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Rikosnimikkeet -  Brottsbenämningar- Crime Nomenclatures
Rkoodi Laki R iko sn im ike  B rottsbenam ning  C rim e N o m e n c la tu re
O ik e u d e n k ä y m is k a a r i R ä tte g ä n g s b a lk C o d e  o f J u d ic ia l  P ro c e d u re
751000 17:3651 P oissao lo  o ike ud e s ta  
to d is ta ja n a
U teva ro  frän  rä tte n  som  v it tn e A bsence  as w itn e s s
752000 14:751
15:165
28:15
M u u t riko kse t
o ike ud e n kä ym iska a rta  vas taan
Ö vriga  b ro t t  m o t rä tte g än g sba lke n O th e r o ffe n c e s  a g a in s t the  
Code o f  J u d ic ia l P rocedure
753020 165 K uo lem ansyyn  se lv it tä m is - 
sä ä n nösten  rikkom ine n  
(4 5 9 /1 97 3 )
Ö ve rträde lse  av stadgandena  
angäende  u tredande  av 
dödsorsak
V io la tio n  o f p ro v is io ns  on 
a u top s ie s
753100 1151 A s ia n a ja jis ta  anne tun  la in  
sä ä n nösten  rikkom ine n  (496 /1958 )
B ro tt m o t stadgandena  e n lig t 
lagen om  a d voka te r
V io la tio n  o f th e  A dvo ca te s  A c t
753450 1851 K o n ku rss ive la llisen  n is k o itte lu  
(31 /1868 )
K onkursgä ldenärs tredska R e fra c to rine ss  by a d e b to r in 
ba n k ru p tcy
A m p u m a -a s e la k i (1 /199 8) S k ju tv a p e n la g F ire a rm s  A c t
770020 10151/1  -5
770021 10311
770022 1 0 2 51 /1 -3
770023 10252
A m pum a-ase riko ksen  y r ity s
A m p u m a-ase riko s
A m p u m a-ase rikkom us
Törkeä a m p u m a -a ss riko s  
Tärkeän a m p u m a -ase rikoksen
y ö iy s ____________________________ .
Försök t i l i  s k ju tv a p e n b ro tt
S k ju tv a p e n b ro tt
S k ju tva pe n fö rse e lse
G rovt s k ju tv a p e n b ro tt
Försök t i l i  g ro v t s k ju tv a p e n b ro tt
.......................
A tte m p te d  f ire a rm s  o ffe n c e  
F irea rm s o ffe n c e  
F irea rm s in fra c tio n
A g g ra v a te d  fire a rm s  o ffe n c e
A tte m p te d  a g g ra va te d  fire a rm s  
o ffe n c e
770050 195 A m p u m a ra to je n  la it ta m is e s ta  ja  
ku n n o ssap idos ta  anne tun  
ase tu kse n  sä ä n nösten  r ikkom inen  
(92 /1915 )
B ro tt m o t s tadgandena  i 
fö ro rd n in g e n  angäende  in rä tta n d e  
och u nderhä ll a f sk ju tb a n o r
V io la tio n  o f th e  D ecree on the  
S e ttin g  U p and M a in te n a n c e  o f 
S ho o ting  Ranges
770100 2 6 5 1 /1 -5 K oko on tum is rikkom us
(5 30 /1999 )
S am m a nkom stfö rsee lse P ub lic  m e e tin g  in fra c tio n
770105 1251-2 Jä rje s ty kse n v a lvo n ta rikko m u s
(5 3 3 /1 99 9 )
O rdn ingsöve rvakn ings fö rsee lse P ub lic  o rd e r keep ing  in fra c tio n
A r p a ja is la k i (49 1 /1 96 5) L o tte rila g L o tte ry  A c t
770999 651 A rp a ja is rik o s L o tte r ib ro tt L o tte ry  o ffe n c e
771000 652 A rp a ja is m ä ä rä y s te n  r ikkom inen B ro tt m o t lo tte rib e s tä m m e ls e rn a V io la tio n  o f re g u la tio n s  on lo tte rie s
R a h a n k e rä y s la k i (59 0 /1 98 0) Lag om  p e n n in g in s a m lin g a r F u n d -R a is in g  A c t
771001 1251 R ahankeräysrikos P e n n ing in sa m ling sb ro tt F und -ra is ing  o ffe n c e
771002 1252 R ahankeräysrikkom us P en n ing in sa m ling s fö rse e lse F und -ra is ing  in fra c tio n
771011 125 V iih d e la ite r ik k o m u s  (164 /1995 ) Förseelse som  g ä lle r 
fö rs tröe lse a n o rd n in g
In fra c tio n  in v o lv in g  am usem en ts
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771040 4§ Y le is h yö d y llise e n  ta i 
hyvä n te kevä isee n  ta rko itu kse e n  
v e to a m a lla  h a r jo ite tu n  
ta lo u d e llis e n  to im in n a n  
sä ä n n ö s te le m ise ks i anne tun  la in  
sää n n ö ste n  r ikkom inen  (1034 /1943)
B ro tt m o t stadgandena  i lagen om 
re g le m e n te r in g  a v e k o n o m is k  
ve rksam he t, v id  vars u tôvande  
a llm ä n n y tt ig t e lle r  vä lgö rande  
ândam â l âberopas
V io la tio n  o f th e  A c t on R egu la tion  
o f E conom ic A c t iv ity  C onducted  on 
th e  B as is  o f N o n -P ro fita b le  o r 
C h a rita b le  Purposes
A s e v e lv o ll is u u s la k i (452/1950) V ä rn p lik ts la g N a tio n a l S e rv ic e  A c t
771990 39§1 A se ve lvo llis u u d e s ta  k ie ltä y ty m in e n V ägran a t t fu l lg ö ra  vä rn p lik t R e fusa l to  do  on e 's  m ilita ry  se rv ice
772000 40§1 P oissao lo  ku tsunnasta U te b liva n de  frâ n  uppbâd F a ilu re  to  a p p e a r a t  co n sc rip tio n
772100 40§2 T o tte le m a tto m u u s  ku tsunnassa O lydnad v id  uppbâd D iso be d ie nce  a t co n sc rip tio n
772200 41 § A se ve lvo llis u u d e n  v ä lttä m in e n U ndvikande  av vä rn p lik t A vo id a n ce  o f m il ita ry  se rv ice
A s e tu s  a s e v e lv o llis u u s la in  
s o v e lta m is e s ta  (63 /1951)
Fö rfa ttn ln g  an g . t il lä m p n in g  
av  v ä rn p lik ts la g e n
D e c re e  on th e  A p p lic a t io n  
o f th e  N a t io n a l S e rv ic e  A c t
773000 84§1 V a lvo n ta m ä ä rä y s te n  r ikkom inen Ö verträde lse  av 
kon tro llb e s tä m m e lse rn a
V io la t io n  o f  su pe rv iso ry  
re g u la tio n s
773001 84§2 V a lvo n ta m ä ä rä y s te n  rikkom ine n Ö ve rträde lse  av 
kon tro llb e s tä m m e lse rn a
V io la t io n  o f  su pe rv iso ry  
re g u la tio n s
773005 7§1 A s e ve lvo llis e n  irtisan o m issu o ja n  
loukka a m in e n  (570 /1961 )
K ränkn ing  av vä rn p lik tig s  
uppsägn ingskydd
V io la tio n  o f th e  p ro te c tio n  
a g a in s t th e  u n ila te ra l te rm in a tio n  
o f co n s c rip ts
S iv ii l ip a lv e lu s la k i (1723 /1991) C iv ilt jä n s tla g N o n -M i l i ta r y  S e rv ic e  A c t
773050 2611-2 S iv iilip a lve lu s rik o s C iv ilt jä n s tg ö r in g s b ro tt N o n -m ilita ry  se rv ice  o ffe nce
773051 43 § T ä ydennyspa lve lus rikkom us K o m p le tte rin g s tjä n s tg ö rin g s -
fö rse e lse
S u p p le m e n ta ry  S erv ice  in fra c tio n
L aki ju lk is is ta
h u v it ila is u u k s is ta  (492 /1968)
Lagen  om  o ffe n tlig a  
n ö je s til ls tä lln  in g a r
P u b lic  E n te rta in m e n ts  A c t
775000 18 5 1 /1 -3 H u v itila isu u ks is ta  a n n e ttu je n  
m ää räys te n  r ikkom ine n  (588 /1998 )
B ro tt m o t b e s tä m m e lse rn a  om  
n ö je s tills tä lln in g a r
V io la tio n  o f re g u la tio n s  on pub lic  
e n te r ta in m e n t
777000 191 H u v itila isu u d e n  h ä ir itse m in e n  
(4 92 /1968 )
S tö rande  av n ö je s t ills tä lln in g D is tu rb in g  pu b lic  e n te r ta in m e n t
778006 8§ P oikkeussäännöksiä  
e rä ä n la a tu is is ta  h u v itila isu u ks is ta  
s isä ltä v ä n  ase tuksen  säännösten  
rikkom ine n  (570 /1943)
B ro tt m o t stadgandena  i 
fö ro rd n in g e n  med 
u n d an tagss tadganden  angäende  
vissa  n ö je s till fä lle n
V io la tio n  o f th e  D ecree  Inc lud ing  
S pec ia l P rov is ions  on C e rta in  Types 
o f P ub lic  E n te rta in m e n t
778007 651-2 Luvan ha n kk im ise s ta  e rä iden  
h u v itu s te n  jä r je s tä m is e e n  ja  
p e lia u to m a a tt ie n  p itä m ise en  
an n e tu n  ase tuksen  säännösten  
rikkom ine n  (400 /1937 )
B ro tt m o t s tadgandena  i 
fö ro rd n in g e n  om  u tve rkande  av 
t il ls tä n d  t i l i  fö ra n s ta lta n d e  av v issa  
nö jen  och h ä lla nd e  av s p e la u to m a t
V io la tio n  o f th e  P ub lic 
E n te rta in m e n ts  L icenc ing  Decree
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778010 13§ E lokuvan ä y tä n n ö is tä  anne tun  
ase tu kse n  sä ä n nösten  r ikkom inen  
(809 /1978 )
Ö ve rträde lse  av s tadgandena  
i fö ro rd n in g e n  om  
b io g ra ffö re s tä lln in g a r
V io la tio n  o f th e  C inem a Decree
778105 23§2 M e lu n to r ju n ta r ik k o m u s
(3 82 /1987 )
B u lle rb e käm p n in g s fö rse e lse N o ise  a b a te m e n t in fra c tio n
778110 6 0 5 1 /1 -3
6052
J ä te rik k o m u s  (1 0 7 2 /1993 ) A v fa lls fö rs e e lse W a s te  d isp osa l in fra c tio n
778125 851 N e u voston  ase tuksen  a u d ito in t i-  
ta i to d e n ta m is te h tä vä n  
sa la ssa p ito v e lv o llisu u d e n  
rikkom ine n  (1412 /1994 )
B ro tt m o t den ty s tn a d s p lik t som  
g ä lle r  sädana rev is io n s - e lle r  
k o n tro llu p p g ifte r som  fö re sk riv s  
i räde ts  fö ro rd n in g
V io la tio n  o f th e  sec re cy  o b lig a tio n  
re g a rd in g  th o se  m an a g e m en t o r 
a u d it in g  ta sk s  p re sc rib e d  by  the  
C ounc il D ecree
778200 Jä rje s ty ssä ä n tö rik ko m u s O rdn in gss tadge fö rsee lse O rd inance  in fra c tio n
779000 211 A lu ks e n m itta u k se s ta  vuoden  1969 
kansa in vä lise n
a lu kse n m itta u s y le is so p im u kse n  
m ukaan  a n n e ttu je n  säännösten  ja  
m ää räys te n  rikkom ine n  (522 /1982 )
B ro tt m o t s tadgandena  och 
bes tä m m e lse rn a  angäende 
ske p psm ä tn ing  e n lig t  1969 ärs 
in te rn a tio n e lla  
skeppsm ä tn ing sko n ve n tio n
V io la tio n  o f p ro v is io ns  and 
re g u la tio n s  on  vesse l m ea su rem en t 
issued  on th e  b a s is  o f th e  1969 
V esse l M e a s u re m e n t C onven tion
L u o ts a u s la k i (90 /1998) L o ts n in g s lag P ilo ta g e  A c t
779009 1251 Luo tsausrikos L o tsn in g s b ro tt P ilo ta g e  o ffe n c e
779010 1252 lu o ts a u s r ik k o m u s L o tsn ings fö rsee lse P ilo ta g e  in fra c tio n
779020 11f§ V äy läm aksurikkom us
(1 0 2 8 /1980 )
F a rle dsa vg ifts fö rse e lse C hanne l fe e  in fra c tio n
A s e tu s  v e s ik u lk u v ä y lie n  
m e rk its e m is e s tä  (846 /1979)
F ö rordn ing  om  u tm ä rk n in g  
a v fa r le d e r n a
W a te r w a y s  M a r k in g  D e c re e
779030 1051 V es iku lkuvä y län
m erk itse m is r ik k o m u s
Förseelse b e trä ffa n d e  u tm ä rkn in g  
av  fa rle d
W a te rw a y s  m a rk ing  in fra c tio n
779031 1012 M ere n k u lu n  tu rv a la itte e n  
to im iv u u d e n  va a ra n ta m in e n
Ä ve n ty ra n d e  av
sä ke rh e tsano rdn ings
fu n k tio n s d u q lig h e t
E ndange ring  th e  o p e ra tio n  o f 
m a r it im e  s a fe ty  in s ta lla t io n s
779100 2351 V e lvo iteva  ra s to in tir ikk om u s  
(1 0 7 0 /1994 )
Förseelse v id  o b lig a to r is k  
upp lag ring
S to rage  re q u ire m e n t in fra c tio n
779120 14§2 Ö ljyn  lu o vu tu s ve lv o llis uu d e n  
la im in ly ö n ti (1 6 8 2 /1991 )
Försum m else  av  sk y ld ig h e t a t t  
öve rlä ta  o lja
Fa ilu re  to  fu lf i l  o b lig a tio n  to  
p rov ide  o il
L aki u lk o m a a n k a u p a n  
h a llin n o s ta  s e k ä  ta r k k a i lu -  ja  
s u o ja to im e n p ite is tä  e rä is s ä  
ta p a u k s is s a  (15 21 /19 94)
Lag om  fö rv a ltn in g e n  av  
u tr ik e s h a n d e ln  s a m t om  
k o n tro ll-  och  s k y d d s ä tg ä rd e r  
i v issa  fa ll
A c t  on th e  F o re ig n  T ra d e  
A d m in is tra tio n  and  C ontro l 
a n d  P ro te c tio n  M e a s u re s  in 
C e rta in  C ases
779130 953 U ikom aankaupparikkom us U trike sh a n d e ls fö rse e lse Fore ign  T rade  In fra c tio n
779131 914 T a so itu sm aksu rikko m u s U tjä m n in g sa vg ifts fö rs e e lse E qu a lisa tio n  P aym ent In fra c tio n
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779135 9§2 K ak s ikä y ttö tu o tte id e n  
v ie n tiva lvo n ta ilm o itu k se n  
la im in ly ö m in e n  (562 /1996 )
Forsum m else  av 
e xp o rtk o n tro lla n m á la n  om  
p ro d u k te r m ed dubbe l anvándn ing
F a ilu re  to  m ake  an e xp o rt co n tro l 
d e c la ra tio n  o f goods w ith  dua l 
usage
L ä ä k e la k i (395 /1987) L á k e m e d e ls la g M e d ic in e  A c t
779970 9 6 §1 /1  -4 Lääkerikos Lákem ede lsb ro tt M e d ic in e  o ffe n c e
779972 98§ LSSkerikkom us LS kem ede ls fó rsee lse M e d ic in e  in fra c tio n
779975 13§1 V e lvo iteva  ra s to in tir ikkom u s  
(402 /1984 )
Forseelse v id  o b lig a to r is k  
upp lag ring
R equ ired  s to ra g e  in fra c tio n
779980 15§2 A pte e kk im a ksu rik ko m us
(1 48 /1946 )
A po te ks a vg ifts fü rse e ls e A p o th e c a ry  fe e  in fra c tio n
L aki te rv e y d e n h u o llo n  
la it te is ta  ja  ta rv ik k e is ta  
(15 05 /1994)
Lag om  p ro d u k te r och  
utrustn ing  fo r h á ls o - och  
s ju k v á rd e n
H e a lth  C a re  E q u ip m e n t and  
S u p p lie s  A c t
780010 24§1 T e rveydenhuo llon  
tu o te tu rv a llis u u d e n  rikkom inen
P ro du k tsa ke rh e tsb ro tt inom  
há lso - och  s jukvárden
V io la tio n  o f  th e  p ro d u c t s a fe ty  
in  h e a lth  ca re
780011 25§1 T e rveydenhuo llon  
tu o te tu rv a ll is u u tta  koskevan 
sa la ssa p itov e lv o llisu u d e n  
rikkom ine n  (1505 /1994 )
B ro tt m o t ty s tn a d s p lik t som  g a lle r 
p ro d u k tsá ke rh e t inom  h á ls o - och  
s jukvárden
V io la tio n  o f th e  sec re cy  o b lig a tio n  
re g a rd in g  p ro d u c t s a fe ty  in  h e a lth  
ca re
S te r ilo im is la k i (283/1970) S te r il is e rin g s la g e n S te r il is a t io n  A c t
780501 10§ L u va lliseks i to d e tu n  s te rilo im ise n  
s u o r it ta m in e n  ta i sen y r ity s  
s te r ilo im is la in  säännöksiä  
n o u d a tta m a tta
U tfo rande  av s te r ilis e r ln g , som  
ko n s ta te ra ts  va ra  lo v lig , e lle r  
fü rsok  d á r t il l u tan  a t t  ia k tta  
stadgandena  i s te r ilise r in g s la g e n
Fa ilu re  to  fo l lo w  th e  S te r il is a tio n  
A c t  w h e n  p e rfo rm in g  o r a tte m p tin g  
to  pe rfo rm  an a u tho r ise d  
s te r ilis a t io n
780502 11S O ike u d e llis e s ti m e rk itykse llisen  
to tu u d e n va s ta ise n  tie d o n  
a n ta m in e n  v ira n o m a ise lle  ta i 
lä ä k ä r ille  s te r ilo im is ta  koskevassa 
asiassa
Lám nande en m yn d ig h e t e lle r  en 
láka re  en osann u p p g ift  m ed 
rá tts lig  b e tyde lse  i e t t  
s te rilise rin g sá  rende
G iv ing  o f fa ls e  in fo rm a tio n  w ith  
le g a l re leva n ce  to  th e  a u th o r it ie s  
o r a p h ys ic ia n  in  co n n e c tio n  w ith  
a s te r ilis a t io n  case
K a s tro im is la k i (282/1970) K a s tre rin g s la g e n C a s tra tio n  A c t
780521 10S L u va lliseks i to d e tu n  ka s tro im ise n  
s u o r it ta m in e n  ta i sen y r itys  
k a s tro im ls la in  säännöks iä  
n o u d a tta m a tta
U tfo ra nd e  av  ka s tre rin g , som  
ko n s ta te ra ts  vara  lo v lig , e lle r  
fü rso k  d á r t il l u tan  a t t  ia k tta  
stadgandena  i ka s tre rin g s la g e n
Fa ilu re  to  fo l lo w  th e  C a s tra tion  A c t 
w h e n  p e rfo rm in g  o r  a tte m p tin g  to  
p e rfo rm  a c a s tra tio n
780522 11§ O ike u d e llis e s ti m e rk itykse llisen  
to tu u d e n va s ta ise n  tie d o n  
a n ta m in e n  v ira n o m a ise lle  ta i 
lä ä k ä r ille  ka s tro im is ta  koskevassa 
asiassa
Lám nande en m yn d ig h e t e lle r  en 
láka re  en osann u p p g ift  m ed 
rá tts lig  b e tyde lse  i e t t  
ka s tre ringsá rende
G iv ing  o f fa ls e  in fo rm a tio n  w ith  
le g a l re leva n ce  to  th e  a u th o r it ie s  
o r a p h ys ic ia n  in  co n n e c tio n  w ith  
a ca s tra tio n  case
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L a k i ra s k a u d e n  
k e s k e y ttä m is e s tä  (23 9 /1 97 0)
Lagen om  a v b ry ta n d e  av  
h a v a n d e s k a p
A b o rtio n  A c t
780541 13S L u va lliseks i to d e tu n  raskauden 
ke ske y ttä m isen  s u o ritta m in e n  
ta i sen  y r ity s  la in  säännöks iä  
n o u d a tta m a tta
U tfö ra nd e  av a vb ry tande  av 
havandeskap , som  ko n s ta te ra ts  
va ra  lo v lig t, eh e r fö rsö k  d ä r t il l 
u tan  a t t  ia k tta  s tadgandena  i lagen 
om  avb ry ta nd e  av havandeskap
F a ilu re  to  fo l lo w  th e  A b o rtio n  A c t 
w h e n  p e rfo rm in g  o r  a tte m p tin g  to  
pe rfo rm  an a b o rtio n
780542 145 O ike u d e llis e s ti m e rk ity ks e llis e n  
to tu u d e n va s ta ise n  tie d o n  
a n ta m in e n  v ira n o m a ise lle  ta i 
lä ä k ä r ille  raskauden 
ke s ke y ttä m is tä  koskevassa 
asiassa
Läm nande en m yn d ig h e t e lle r  
en läka re  en osann u p p g ift  m ed 
rä tts lig  b e tyde lse  i e t t  ä rende  
som  g ä lle r  a vb ry tande  av 
havandeskap
G iv ing  o f  fa ls e  in fo rm a tio n  w ith  
lega l re leva n ce  to  th e  a u th o r itie s  
o r  a p h ys ic ia n  In co n n e c tio n  w ith  
a te rm in a tio n  o f  p re g n an cy  case
L aki lä ä k e t ie te e ll is e s tä  
tu tk im u k s e s ta  (48 8 /1 99 9)
Lag om  m e d ic in s k  fo rs k n in g M e d ic a l  R e s e a rc h  A c t
780550 25§
'
..............................
La iton  a lk io id e n  ja  sukuso lu jen  
tu tk im u s
O lag lig  fo rskn in g  som  g ä lle r 
em bryon  och kö n ce ile r
U n la w fu l resea rch  o f em bryos 
and se x  ce lls
780551
780552
2 6 5 1 /1 -3
2 7 5 1 /1 -3
La iton  p e rim ä ä n  p u u ttu m in e n
L ä ä k e tie te e llis e s tä  tu tk im u k se s ta  
a n n e tu n  la in  rikkom ine n
O la g lig t ing re p p  i ge n om e t 
—  
B ro tt m o t lagen  om  m ed ic in sk  
fo rskn in g
U n la w fu l in te rfe re n ce  w ith  
gen o typ e
V io la t io n  o f  th e  M e d ic a l 
R esearch  A c t
781000 P ainovapaus lak i (1 /1919) T ryck fr ih e ts la g Freedom  o f th e  Press A c t
781005 11§1 V ap a a ka p p a le rikko m u s  (420 /1980 ) F riexem p la rs fö rsee lse A u th o r 's  copy in fra c tio n
781007 3§ R a d io vas tuu la issa  sääde tyn  
v a lv o n ta ve lv o llis u u d e n  la im in ly ö n ti 
(219 /1971 )
Försum m else  av 
öve rva kn in g ssky ld igh e te n  e n lig t 
rad io a n sva rig h e ts la ge n
Fa ilu re  to  exe rc ise  th e  superv is ion  
re q u ire d  by th e  Radio 
L ia b ility  A c t
781010 14a§3 S yrjivä  ilm o it te lu  (609 /1986 ) D isk rim in e ra n de  annonse ring D is c r im in a to ry  a d ve rtis in g
781051 4 8 5 2 /1 -4 H e n k ilö re k is te rir ik ko m u s
(523 /1999 )
P e rson reg is te rfö rsee lse P ersona l da ta  f i le  in fra c tio n
781100 4551 O p p ive lv o llise n  va lvonnan  
la im in ly ö n ti (628 /1998 )
Försum m ad t il ls y n  ö ve r lä ro p lik t ig F a ilu re  to  su p e rv ise  co m pu lso ry  
e d u ca tio n
781200 P o liis im ää räyksen  r ikkom inen B ro tt m o t po lis fö ro rd n a n de V io la tio n  o f a p o lice  re g u la tion
781771 2552 A jo n e u v o je n  ka tsas tu s luv is ta  
a n n e ttu je n  säännösten  r ikkom inen  
(1 0 9 9 /1998 )
B ro tt m o t b e s täm m e lse rna  om  
koncess ion  fö r  fo rd o n sb e s ik tn in g
V io la tio n  o f p ro v is io ns  on  m o to r 
ve h ic le  In sp e c tio n  licences
781775 1551 Luvaton
k u lje tta ja n tu tk in to to im in n a n  
h a r jo it ta m in e n  (535 /1998 )
O lo v lig t u tövande  av 
fö ra re xa m e nsve rksa m h e t
U n a u th o rise d  p ra c tice  o f d riv ing  
te s t  a c t iv ity
781800 10 0 51 /1 -4 Y le is is tä  te is tä  an n e tu n  la in  
sä ä n n ö s te n  rikkom ine n  (243 /1954 )
B ro tt m o t stadgandena  e n lig t 
lagen om  a llm ä n n a  vä g a r
V io la tio n  o f th e  P ub lic Roads A c t
781880 205 Luva ton  p o s tito im in n a n  
h a r jo it ta m in e n  (907 /1993 )
U tövande  av o lo v lig  
p o s tfö rm e d lin g
U n a u th o rise d  p ra c tice  o f 
p o s ta l t ra f f ic
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T e le m a r k k in a la k i
(39 6 /1 99 7)
T e le m a rk n a d s la g T e le m a rk e t in g  A c t
781950 4 4 5 1 /1 -3 Luva ton  te le to im in n a n  
h a r jo it ta m in e n
ü tö va n d e  a v  te le ve rksa m h e t 
u tan  t i l ls t ln d
U n a u th o rise d  te le c o m m u n ica tio n s
781951 4 5 5 1 /1 -5 T e le to im in n a s ta  a n n e ttu je n  
sä ä n nösten  rikkom ine n
B ro tt m o t s tadgandena  om  
te le ve rksa m h e t
V io la t io n  o f  th e  p ro v is io n s  on 
te le c o m m u n ic a tio n s
781955 2 7 5 1 /1 -3 Y ks ity isyyd e n  suo jas ta  
te le v ie s tin n ä s sä  ja  te le to im in n a n  
t ie to tu rv a s ta  a n n e ttu jen  
sää n n ö ste n  rikkom inen  
(5 65 /1999 )
B ro tt m o t bes tä m m e lse rn a  om  
in te g rite ts sk yd d  vid  
te le k o m m u n ika tio n  och da taskydd  
inom  te le v e rksa m h e t
V io la tio n  o f  th e  D ecree  on the  
p ro te c tio n  o f p riva cy  in 
te le c o m m u n ic a tio n s  and on da ta  
p ro te c tio n  in  te le c o m m u n ica tio n s  
o p e ra tio n s
781959 1-35 A a v a lla  m e re llä  ta p ah tu van  
y le is ra d io to im in n a n  
ra n ka ise m ises ta  anne tun  la in  
sää n n ö ste n  rikkom inen  
(4 00 /1962 )
B ro tt m o t s tadgandena  i lagen om 
b e s tra ffn in g  av
run d ra d lo ve rksa m h e t pä öppna 
have t
V io la tio n  o f th e  A c t on P un ishm ent 
o f  B ro ad ca s tin g  O p e ra tion s  on  the  
O pen Sea
781990 2052 R ad io la in  rikkom inen  
(5 17 /1988 )
B ro tt m o t rad io la ge n V io la tio n  o f ra d io  e q u ip m e n t 
p ro v is io ns
781995 395 Luvaton te le v is io -  ta i 
ra d io to im in n a n  h a r jo itta m in e n  
(7 4 4 /1 99 8 )
Ü tövande  av te le v is io n s - e lle r  
ra d io ve rksam h e t u tan  t il ls tä n d
U n a u th o rise d  p ra c tice  o f te le v is io n  
o r ra d io  b ro a d ca s tin g  a c tiv ity
782020 25 V ed e n a la ise n  jo h d o n  rikkom inen  
(145 /1965 )
Förstörande av 
u n d e rva tte ns le d n in g
W re c k in g  o f u n d e rw a te r p ip e lin e s
782030 245 A lu e va lvo n tasä ä nn ö s te n  
rikkom ine n  (1069 /1989 )
B ro tt m o t s tadgandena  om  
te rr ito r ie ö ve rv a kn in g
V io la tio n  o f p ro v is io ns  on  te r r ito r ia l 
su p e rv is io n
782035 1251 E rä is tä  to im in n a n  jä r je s tä m is e n  
p e ru s te is ta  S aim aan  kanavan 
v u o k ra -a lu e illa  anne tun  la in  
säännösten  rikkom inen  
(402 /1964 )
B ro tt m o t s tadgandena  i lagen  om 
vissa  g ru n d e r fö r  o rg a n ise ran d e  av 
ve rksam he ten  pä S aim a kana ls  
a rrendeom räden
V io la tio n  o f th e  A c t on  C erta in  
G rounds fo r  O rgan is ing  A c t iv ity  in 
th e  R ented A re a  o f th e  S aim aa 
C anal
782040 185 K an sa invä lis iä  ko n fe rensse ja  ja  
e r ity is e d u s tu s to ja  koskevis ta  
e rio ike u ks is ta  ja  vapauks is ta  
an n e tu n  la in  säännösten  
r ikkom inen  (572 /1973 )
B ro tt m o t s tadgandena  e n lig t  lagen  
om  p r iv ilé g ie r  och  im m u n ite t i frä g a  
om  in te rn a tio n e lla  ko n fe re n se r och  
sä rsk ild a  d e le g a tio n e r
V io la tio n  o f th e  A c t on S pecia l 
P riv ile ge s  and Im m u n itie s  fo r  
In te rn a tio n a l C on fe rences  and 
S pe c ia l M is s io n s
782045 55 A v a ru u s le n tä jie n  pe la s ta m ise s ta  
ja  p a la u tta m ise s ta  sekä 
ava ru u se s in e id e n  p a la u tta m ise s ta  
an n e tu n  la in  säännösten  
rikkom ine n  (616 /1970 )
B ro tt m o t stadgandena  i lagen  om  
räddn ing  och ä te rsändande  av 
rym d fa ra re  och ä te rsändande  av 
fö re m ä l som  u tsä n ts  i rym den
V io la tio n  o f th e  A c t on Rescue and 
R e turn  o f A s tro n a u ts  and on 
R e turn  o f O b je c ts  S en t to  the  
Space
782047 55 M a tk u s ta ja -a lu s  E ston ian  hylyn 
ra u h o itta m ise s ta  an n e tu n  la in  
r ikkom inen  (903 /1995 )
B ro tt m o t lagen om  fre d n in g  av 
v rak e t e fte r  p a ssag e ra rfa rtyg e t 
Estonia
V io la tio n  o f th e  L aw  on P ro tec tion  
o f th e  W re c k  o f M /S  E ston ia  and 
th e  su rro un d ing  area
782050 65 K an sa in vä lises ti suo ja tun  
tunnuksen  luva ton  käy ttö  
(947 /1979 )
O lov lig  användn ing  av 
in te rn a t io n e llt  skyddad be teckn ing
U n a u th o rise d  use o f in te rn a tio n a lly  
p ro te c te d  in s ig n ia
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782052 2§ M a a ilm a n  ilm a tie te e llis e n  
jä r je s tö n  n im e n  ja  tunnuskuvan  
su o ja a m is e s ta  a n n e tu n  la in  
sä ä n nösten  r ikkom inen  
(7 5 /1 9 60 )
B ro tt m o t s tadgandena  i lagen om  
skydd fö r  M e te o ro lo g isk a  
vä rld so rg a n is a tio n e n s  nam n och 
em b lem
V io la tio n  o f th e  A c t  on the  
P ro tec tio n  o f  th e  N am e and 
E m blem  o f th e  W o rld  
M e te o ro lo g ic a l O rga n isa tio n
L aki E te lä m a n te re e n
y m p ä ris tö n s u o je lu s ta
(28 /1998)
Lag om  skydd  fö r  m iljö n  
i A n ta rk tis
E n v iro n m e n ta l P ro te c tio n  
o f th e  A n ta rc tic  A c t
782054 39§ La iton  ka jo am ine n  
m in e ra a lie s iin tym ä ä n
O lag lig  b e fa ttn in g  med 
m in e ra lfy n d ig h e t
U n la w fu l in te rfe re n ce  w ith  a 
m in e ra l d e p o s it
782055 40S 1 /1 -3 E te läm anne ra lueen
su o je lu rikko m u s
Förseelse som  g ä lle r skyd d e t fö r 
A n ta rk tis
P ro te c tio n  o f th e  A n ta rc tic  
in fra c tio n
782057 3 5 1 /1 -2 A n tib o ik o tt ia s e tu k s e n  säännösten  
r ikkom ine n  (265 /1998 )
B ro tt m o t b e s täm m e lse rna  i 
a n tib o jk o ttfö ro rd n in p e n
V io la tio n  o f  p ro v is io ns  in  the  
A n t i-b o y c o tt  D ecree
782060 55 P o liis in  tu n nu sku va s ta  sekä sen 
ku lkuneuvo issa  k ä y te ttä v is tä  
lip u is ta  ja  v iire is tä  an n e tu n  
ase tu kse n  sä ä n n ö s te n  rikkom inen  
(234 /1952 )
B ro tt m o t s tadgandena  e n lig t 
fö ro rd n in g e n  om  e m b lem  fö r  
p o lisen  sa m t f la g g o r och v im p la r 
fö r  dess fo rdon
V io la tio n  o f th e  D ecree on  Police 
In s ig n ia  and th e  Use o f F lags and 
P ennan ts on  P olice  V eh ic les
U lk o m a a la is la k i (378 /1991) U tlä n n in g s la g A lie n s  A c t
782100 6 3 5 1 /1 -2 U lk o m a a la is rikko m u s U tlä n n in g s fö rse e lse V io la tio n  o f  th e  A lie n s  A c t
782103 64a§1 T y ö n a n ta ja n  u lko m a a la is rikko m u s U tlä n n in g s fö rs e e lse  av 
a rb e tsq iva re
E m p loye r's  V io la t io n  o f  th e  
A lie n s  A ct
783000 1051 R a javyöhyke la in  rikkom ine n  
(4 0 3 /1 94 7 )
Ö verträde lse  av lagen om  gränszon V io la tio n  o f  th e  B orde r-Zone  A c t
784001 6 6 5 1 /1 -3 N is k o itte lu  ra ja v a rtio m ie s tä  
va s taa n  (320 /1999 )
T redska m ot g ränsbevakn ingsm an R e fra c to rine ss  to w a rd s  a fro n t ie r  
gua rdsm an
P e la s tu s to im ila k i (561 /1999) Lag om  rä d d n in g s v ä s e n d e t R e s c u e  A c t
784100¡1 ' ■ 8 2 5 1 /1 -2485
P elas tusrikkom us
Palo- ja  p e la s tu ssä ä n nö s te n  
rikkom ine n  (559 /1975 )
R äddn ings fö rsee lse
B ro tt m o t b rand- och 
räddn ingss tadgandena
V io la tio n  o f  th e  R escue A c t
V io la tio n  o f  p ro v is io n s  on  f ire  and 
rescue  se rv ices
784101 8252 V ä e s tön su o je lu rikko m u s B e fo lkn ingsskyddsfö rsee lse V io la tio n  o f  th e  C iv il D e fence  A c t
784102 8253 V äe s tön s u o je lu riko s B e fo lkn in g sskyd d sb ro tt C iv il D e fence  o ffe n c e
784150 315 V ä e s tö n s u o je lu la in  säännösten  
r ikkom ine n  (4 38 /1958 )
B ro tt m o t s tadgandena  i lagen 
om  be fo lkn ingsskydd
V io la tio n  o f the  C iv il D e fence  A c t
784950 287a51 K iin te is tö to im itu s r ik o s
(554 /1995 )
F a s tig h e ts fö rrä ttn in g s fö rse e lse Real e s ta te  p ro ce e d in g s  o ffence
785000 14652 R akennus lak irikkom us
(3 7 0 /1 95 8 )
Ö verträde lse  av s tadgandena  
i byggnadslagen
V io la tio n  o f th e  B u ild ing  
C o n s tru c tio n  A c t
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785010 17§1 K adun ja  e rä id e n  y le is te n  a lue iden  
k u n n o s s a - ja  p u h ta a nap idos ta  
an n e tu n  la in  säännösten  
r ikkom inen  (669 /1978 )
B ro tt m o t s tadgandena  e n lig t  lagen 
om  u n derhä ll och re n h ä lln in g  av 
g a to r och  vissa  a llm ä n n a  om räden
V io la t io n  o f th e  A c t on 
M a in te n a n c e  and S a n ita tio n  o f 
S tre e ts  and P ub lic A reas
785100 2312 V ilp ill in e n  m e n e tte ly  
asu m is tuk ia s ia ssa  (408 /1975 )
S v ik lig t fö rfa ra n d e  i 
b os tadsb id ragsä rende
D e c e itfu l b e h a v io u r in  m a tte rs  
co n ce rn in g  hous ing  a llo w a n c e s
786000 111-2 L u va ttom an  ku lkem isen  ja  m uun 
jä r je s ty s tä  h ä ir itse v ä n  to im in n a n  
k ie ltä m is e s tä  ra u ta tie a lu e e lla  
an n e tu n  ase tuksen  säännösten  
rikkom ine n  (145 /1924 )
Ö verträde lse  av fö ro rd n in g e n  om  
fö rbud  fö r  o lo v lig t  be trä d an d e  av 
jä rnvä g so m räd e  sa m t annan 
ve rksam he t, va rig e n om  o rdn in g e n  
pä jä rnvägsom räde  S töres
T re spa ss in g  on  R a ilroad  P roperty 
D ecree
786005 2§ P a in o tu o tte id e n  kaupaksi 
ta r jo a m is e n  h ä ir iö tä  tu o tta v a lla  
ta v a lla  k ie ltä vä n  ase tuksen  
säännösten  r ikkom inen  
(316 /1931 )
B ro tt m o t stadgandena  i 
fö ro rd n in g e n  angäende  fö rb u d  fö r  
u tb jundande  av try cka ls te r pä 
s tö rande  s ä tt
V io la t io n  o f th e  D ecree regard ing  
th e  P ro h ib itio n  fro m  O ffe ring  
P rin ted  M a tte r  fo r  S ale  in  a 
D is tu rb in g  M a n n e r
L aki te rv e y d e n h u o llo n
a m m a ttih e n k ilö is tä
(55 9 /1 99 4)
Lag om  y rk e s u tb ild a d e  
p e rs o n e r inom  h ä ls o - och  
s ju k v ä rd e n
A c t  c o n c e rn in g  H e a lth  C are  
P ro fe s s io n a ls
786480 34§1 Luvaton te rve ydenhuo llon  
a m m a ttih e n k ilö n ä  to im im in e n
O lov lig  ve rksa m h e t som  
yrke su tb ild a d  pe rson  inom  h ä lso - 
och s jukvärden
Ille g a l p ra c tice  as a h e a lth  care  
p ro fe ss io n a l
786481 3412 H o id e tta va a  vaa ran tava  luva ton  
te rve yd en h u o llo n  
a m m a ttih e n k ilö n ä  to im im in e n
O lov lig  ve rksa m h e t m ed  fa ra  fö r  
P a tien ten  säsom  y rke su tb ild a d  
person inom  h ä lso - och  s jukvä rden
Ille g a l p ra c tice  as a h e a lth  care 
p ro fe ss io n a l en d an g e ring  the  
s a fe ty  o f  th e  pe rson  b e ing  tre a te d
786482 35§1 A m m a ttim a in e n  luva ton  
te rve yd en h u o llo n  
a m m a ttih e n k ilö n ä  to im im in e n
Y rkesm äss ig  o lo v lig  ve rksam he t 
som  y rke su tb ild a d  pe rson  inom  
hä lso - och s jukvärden
Ille g a l p ro fe ss io n a l p ra c tice  as a 
h e a lth  ca re  p ro fe ss io n a l
786483 35§2 H o id e tta va a  vaa ran tava  
a m m a ttim a in e n  luva ton  
te rve yd en h u o llo n  
a m m a ttih e n k ilö n ä  to im im in e n
Y rkesm äss ig  o lo v lig  ve rksam he t 
m ed fa ra  fö r  p a tie n te n  säsom  
yrke su tb ild a d  pe rson  inom  h ä lso - 
och  s jukvärden
Ille g a l p ro fe ss io n a l p ra c tice  as a 
h e a lth  ca re  p ro fe ss io n a l 
e n d an g e ring  th e  sa fe ty  o f  th e  
p e rson  b e ing  tre a te d
L a k i e lä in lä ä k ä r in to im e n  
h a rjo itta m is e s ta  (409 /1985)
Lag om  u tö v n in g  av  
v e te r in ä ry rk e t
V e te r in a r ia n s  A c t
786520 16§1 E lä in lä äkä rin to im e n  luva ton  
h a r jo it ta m in e n
O lov lig  u tövn ing  av ve te r in ä ry rk e t U n lice n se d  p ra c tice  o f ve te rin a ry  
m ed ic in e
786521 16§2 A m m a ttim a in e n  
e lä in lä ä k ä r in to im e n  luva ton  
h a r jo it ta m in e n
Y rkesm äss ig  o lo v lig  u tö vn in g  av 
ve te rin ä ry rk e t
U n lice n se d  p ra c tice  o f v e te rin a ry  
m e d ic in e  on a p ro fe ss io n a l basis
786522 17§ E lä in lä äkä rin to im e n  
h a r jo it ta m is e s ta  a n n e ttu jen  
sä ä n nösten  ta i m ääräysten  
r ikkom inen
Ö verträde lse  av s tadganden  e lle r  
be s tä m m e lse r om  u tö vn in g  av 
ve te rin ä ry rk e t
V io la tio n  o f th e  p ro v is io ns  o r 
re g u la tio n s  on th e  p ra c tice  o f 
v e te r in a ry  m ed ic in e
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T e rv e y d e n s u o je lu la k i
(76 3 /1 99 4)
H ä ls o s k y d d s la g H e a lth  P ro te c tio n  A c t
786921 5 4 1 1 /1 -3 Terveyden  va a ra n ta m is r ikko m u s Förseelse som  in n e fa tta r 
fra m ka lla n d e  av h ä lso fa ra
H e a lth  en d an g e ring  in fra c tio n
786922 54§2 Terveyden  va a ra n ta m is r iko s B ro tt som  in n e fa tta r fra m ka lla n d e  
av h ä lso fa ra
H e a lth  e n d an g e ring  o ffe n c e
G e e n ite k n iik k a la k i (377 /1995) G e n te k n ik la g G e n e  T e c h n o lo g y  A c t
786925 3 9 5 1 /1 -2
3 9 5 2 /1 -6
G e e n ite kn iik ka  rikos G e n te kn ikb ro tt G ene te c h n o lo g y  o ffe nce
786926 4051 Törkeä g e e n ite kn iikk a rik o s G rovt g e n te k n ik b ro tt A g g ra v a te d  gene te ch n o lo g y  
o ffe n c e
786927 4052 Törkeän  g e e n ite kn iikka riko kse n  
y r ity s
Försök t i l i  g ro v t g e n te k n ik b ro tt A tte m p te d  ag g ra va te d  gene 
te c h n o lo g y  o ffe n c e
786928 415 G ee n ite kn iik ka rikko m u s G entekn ik fö rsee lse G ene te c h n o lo g y  in fra c tio n
T y ö te rv e y s h u o lto la k i
(74 3 /1 97 8)
Lag om  fö re ta g s h ä ls o v ä rd H e a lth  C a re  A c t
786930 951 T yö te rve yshu o llo n
y h te is to im in ta v e lv o itte e n
rikkom ine n
B ro tt m o t sa m a rb e tssk y ld ig h e t i 
fö re ta gsh ä lso vä rd
V io la tio n  o f  th e  re q u ire m e n t 
fo r  co -o p e ra tio n  in o cc u pa tio na l 
h e a lth  ca re
786931 952 T y ö te rve yspa lve lu je n
la im in ly ö m in e n
U n d e rlä te n he t a t t  o rdna 
fö re ta gsh ä lso vä rd
N e g le c t o f  o ccu p a tio n a l 
h e a lth  care
786940 3 7 5 1 /1 -3 T a rtu n ta va a ra n  a ih e u tta m in e n  
(583 /1986 )
O rsakande av sm itto ris k C ausing  th e  risk  o f in fe c tio n
Laki y k s ity is e s tä  
te rv e y d e n h u o llo s ta  (152/1990)
Lag om  p r iv a t h ä ls o - ooh  
s ju k v ä rd
P riv a te  H e a lth  C a re  A c t
786951 2451 Luvaton yks ity ise n  te rveydenhuo llon  
p a lv e lu je n  an tam ine n
O lo v lig t t ii lh a n d a h ä lla n d e  av 
p riva ta  hä lso - och s ju kv ä rd s tiä n s te r
U n a u th o rise d  p n v a te  h e a lth  ca re
786952 2 4 5 2 /1 -2 Y ks ity ise s tä  te rve yd en h u o llo s ta  
a n n e ttu je n  sä ä n n ö s te n  r ikkom inen
B ro tt m o t stadgandena  om  p r iv a t 
h ä lso - och s jukvärd
V io la tio n  o f th e  P riva te  H e a lth  
C are A c t
786960 135 Ihm isen  e lim ie n  ja  kudoks ien  
ir ro tta m is e s ta  a n n e ttu je n  
sä ä n nösten  r ikkom inen  
(355 /1985 )
B ro tt m o t s tadgandena  om 
a vsk iljan d e  av m änsk liga  o rgan  och 
vävnader
V io la tio n  o f  p ro v is io ns  on  the  
rem ova l o f  hum an  o rgans and 
tis su e
787141 5852 S o s ia a lih u o lto la is s a  sääde tyn  
t ie to je n a n ta m is v e lv o llis u u d e n  
rikkom ine n  (710 /1982 )
B ro tt m o t den i so c ia lvâ rd s la ge n  
s tadgade  sky ld ig h e ten  a t t  läm na 
u p p g ifte r
F a ilu re  to  g ive  in fo rm a tio n  
re q u ire d  by th e  S oc ia l 
W e lfa re  A c t
787150 3051 Lasten p ä iv ä h o id o s ta  an n e tu n  la in  
sä ä n nösten  r ikkom inen  
(3 6 /1 9 73 )
B ro tt m o t stadgandena  e n lig t 
lagen om  barndagvârd
V io la tio n  o f th e  C h ild  Day 
C are A c t
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Rkoodi Laki
f  '  i i * , *  j $  ,  j f l  ,%
R iko snim ike. Brottsbenäm nm g C rim e N o m e n c la tu re' f -.v T/  ssswSSSi S' J  , i ,
T e rä a s e la k i (108 /1977) Lag om  eg g v a p e n E dged  W e a p o n s  A c t
788000 5§ Rikos te rä a se la k ia  vas taan B ro tt m o t lagen  om  eggvapen O ffe n ce s  a g a in s t th e  Edged 
W e a p o n s  A c t
789000 6§ V a a ra llise n  te rä a se e n  
h a llu ssa p ito  y le is e llä  p a ika lla
Innehav av fa r llg t  eggvapen  pä 
a llm ä n  p la ts
C arry ing  a d a nge rous  edged 
w e a p o n  in  a p u b lic  p lace
790000 7§ Teräaseen  h a llu ssa p ito  y le is e llä  
p a ika lla
Innehav av eggvapen  pä a llm ä n  
p la ts
C arry ing  an  edged  w e a p o n  in  a 
p u b lic  p la ce
792010 30§ T yö ttö m yys tu rva rikko m u s
(602 /1984 )
U tko m stskyddsfö rsee lse U n e m p loy m e n t se c u r ity  in fra c tio n
V a lm iu s la k i (10 80 /1991) B e re d s k a p s la g S ta te  o f R e a d in e s s  A c t
793010 50§1 T yövo im a rikkom us
po ikkeuso lo issa
A rb e ts k ra fts b ro tt i 
u n d an ta q s fö rh ä lla n de n
E m p loym e n t in fra c tio n  du ring  
e xc e p tio n a l co n d itio n s
793011 50§2 T yöve lvo llisu u s r ik ko m us
p o ikkeuso lo issa
A rb e ts p lik ts fö rs e e lse  i 
undan ta q s fö rh ä lla n de n
E m p loym e n t in fra c tio n  du ring  
e xc e p tio n a l co n d itio n s
793012 50§3 Luo vu tu sve lvo llisu u d en
la im in ly ö n ti
Försum m else  av  ö v e r lä te ls e p lik t Fa ilu re  to  fu l f i l  a d e live ry  
o b lig a tio n
793013 50§4 L iikku m is ra jo itu ksen  r ikkom inen B ro tt m o t b e g rä nsn in g a r av 
rö re lse fr ih e te n
V io la tio n  o f re s tr ic tio n s  on 
m ove m e n t
T ila s to la k i (62 /1994) S ta tis t ik la g S ta t is t ic s  A c t
793899 2 3§ 2 T ila s to s a la is u us rikko m u s S ta tis tik se k re te ss fö rs e e lse V io la tio n  o f  s ta t is t ic a l 
c o n f id e n t ia lity
793900 25§1 T ila s to la is s a  sääde tyn  
t ie d o n a n to v e lvo llisu u d e n  
tä y ttä m ä ttä  jä ttä m in e n
U n d e rlä te n h e t a t t  fu llg ö ra  
u p p g ifts s ky ld ig h e t e n lig t  
s ta tis t ik la g
F a ilu re  to  fu l f i l  th e  o b lig a tio n  to  
p ro v id e  d a ta  la id  d o w n  in  the  
S ta t is t ic s  A c t
793901 2 5§2 T ila s to a  koskevan  väärän 
t ie d o n  a n tam ine n
Läm nande av o r lk t ig a  s ta tis t is k a
u p p g ifte r ............
P rov is ion  o f  fa ls e  s ta tis t ic a l 
in fo rm a tio n
794000 36§1 V äe s tö k ir ja n p ito rik ko m u s
(507 /1993 )
F o lkb o k fö rings fö rsee lse V io la tio n  o f th e  P opu la tion  
R e g is te r A c t
L aki m a a s e u tu e lin k e in o -  
t i la s to is ta  (1197 /1996)
Lag om  la n d s b y g d s n ä rin g s -  
s ta tis t ik
R u ra l In d u s tr ie s  S ta tis t ic s  A c t
794099 551 M a a s e u tu e lin k e in o tila s to is ta  
ann e tu ssa  la issa  sääde tyn  
t ie d o n a n to v e lvo llisu u d e n  
tä y ttä m ä ttä  jä ttä m in e n
U n d e rlä te n he t a t t  fu llg ö ra  
u p p g ifts s ky ld ig h e t e n lig t  la gen  om  
la n d sb y g d s n ä rin g ss ta tis tik
F a ilu re  to  fu lf i l  th e  o b lig a tio n  to  
p ro v id e  th e  d a ta  la id  d o w n  In the 
R ura l In d u s tr ie s  S ta tis t ic s  A c t
794100 5§2 M a a s e u tu e lin k e in o tila s to is ta  
ann e tu ssa  la issa  ta rk o ite ttu a  
t ila s to a  koskevan  väärän  tie d o n  
a n ta m in e n
Läm nande av o r ik t ig a  s ta tis t is k a  
u p p g ifte r e n lig t  la gen  om  
la n d sb y g ds n ä nn g s s ta tis tik
P rov is ion  o f  fa ls e  da ta  fo r  the  
s ta t is t ic s  re fe rre d  to  in  th e  Rural 
In d u s tr ie s  S ta tis t ic s  A c t
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794111 13§3 M a a s e u tu e lin k e in o re k is te r is tä  
a nne tussa  la issa  sääde tyn  
tie d o n a n to v e lv o llis u u d e n  
tä y ttä m ä ttä  jä ttä m in e n  (1515 /1994 )
U n d e rlä te n he t a t t  fu llg ö ra  
u p p g ifts s ky ld ig h e t e n lig t  lagen  om 
la n d sb yg dsn ä rin g s reg is tre t
Fa ilu re  to  fu lf i l  th e  o b lig a tio n  to  
p ro v id e  d a ta  la id  d o w n  in  th e  A c t 
on  Rura l In d us tr ies  R eg is te r
795000 12-145 Y le is is tä  ko kouks is ta  a n n e tu n  la in  
sä ä n nösten  r ikkom ine n  (6 /1907)
B ro tt m o t s tadgandena  e n lig t  lagen 
om  a llm ä n n a  sam m an ko m s te r
V io la tio n  o f th e  p ro v is io ns  o f th e  
P ub lic  M e e tin g s  A c t
L aki S u o m e n  lip u s ta  
(38 0 /1 97 8)
Lag om  F in la n d s  fla g g a A c t  on th e  F in n ish  F lag
795939 851 S uom en lip u n  häp ä ise m in e n S kym fande  av F in lands f la g g a D e fac in g  o f  th e  F inn ish  f la g
795940 812 S uom en lip u s ta  a n n e ttu je n  
sä ä n n ö s te n  rikkom ine n
B ro tt m o t stadgandena  o m  F in lands  V io la tio n  o f  th e  p ro v is io n s  on the  
f la g g a  F inn ish  f la g
795945 35 S äännösten  va s ta ise n  Suom en 
vaakunan  p itä m in e n  kaupan 
(3 81 /1978 )
S a lu fö ring  av la g s tr id ig t F inlands 
vapen
U n a u th o rise d  o ffe r in g  o f th e  C oat 
o f  A rm s  o f F in land fo r  sa le
796000 2752 Y le is te n  a s ia k ir ja in  ju lk isu u d e s ta  
an n e tu n  la in  r ikkom ine n  (8 3 /1 9 51 )
B ro tt m o t lagen  om  a llm änna  
ha n d lin g a rs  o f fe n t lig h e t
V io la tio n  o f th e  A ccess  to  P ub lic 
D ocum en ts  A c t
796010 1151 E lokuvan tu h o a m is k le llo n  
rikkom ine n  (5 7 6 /1 98 4 )
Ö verträde lse  av  fö rb u d e t m o t a t t  
fö rs tö ra  f ilm
V io la tio n  o f a p ro h ib it io n  o f the  
d e s tru c tio n  o f a f i lm
796015 752 V ira llis a s ia k ir jo ja  koskevan 
s a la ssa p ito v e lv o llisu u d e n  
rikkom ine n  (1 2 3 4 /1992 )
B ro tt m o t ty s tn a d s p lik t i frä g a  om 
o ff ic ie lle  h a n d lin g a r
V io la tio n  o f th e  sec re cy  o b lig a tio n  
con ce rn in g  o f f ic ia l d o cum en ts
796020 1051 V ira llis is ta  k ä ä n tä jis tä  a n n e ttu jen  
sä ä n nösten  r ikkom ine n  (1148 /1988)
B ro tt m o t stadgandena  om  
au k to rise ra d e  tra n s la to re r
V io la tio n  o f th e  p ro v is io ns  on 
a u th o r ise d  tra n s la to rs
796040 1 4 5 1 /1 -3 E lokuv ien  ta rka s tuk se s ta  anne tun  
la in  rikkom ine n  (300 /1965 )
B ro tt m o t lagen  om  film g ra n s kn in g V io la tio n  o f th e  F ilm  C ensorsh ip  
A c t
796045 1 6 5 1 /1 -5 K uva o h je lm ie n  ta rka s tuk se s ta  
a n n e ttu je n  sä ä n nösten  r ikkom inen  
(6 9 7 /1 98 7 )
B ro tt m o t b e s täm m e lse rna  om  
g ranskn ing  a v  b ild p ro g ra m
V io la tio n  o f th e  p ro v is io ns  on  th e  
in s p e c tio n  o f p ic to r ia l 
p re se n ta tio n s
796080 1651 V ira s to n  yh te is to im in ta v e lv o itte e n  
rikkom ine n  (651 /1988 )
B ro tt m o t sa m a rb e tssky ld ig h e t 
inom  verk
V io la tio n  o f  th e  re q u ire m e n t fo r  
co -o p e ra tio n  in  g o ve rn m e n t o ffic e s
796100 5 4 5 1 /1 -3 S ä h k ö tu rva llis u u tta  koskevien  
säännösten  rikkom inen  (410 /1996)
B ro tt m o t stadgandena  om  
e lsä ke rh e t
V io la tio n  o f th e  p ro v is io ns  on 
e le c tr ic a l s a fe ty
S ä h k ö m a rk k in a la k i (386/1995) E lm a rk n a d s la g E le c tr ic ity  M a r k e t  A c t
796103 455 Luva ton  sä h köve rkko to im in n a n  
h a r jo it ta m in e n
O lo v lig t u tövande  av 
e ln ä tsve rksa m h e t
U n la w fu l p ra c tic e  o f  p o w e r 
n e tw o rk  o p e ra tio n s
796104 465 Luva ton  vo im a la ito ks e n  
ra ke n ta m in e n
O lo v lig t byggande  a v  k ra ftve rk U n la w fu l c o n s tru c tio n  o f  a p o w e r 
p la n t
796110 65 C E -m erk innästä  a n n e ttu je n  
sä ä n nösten  r ikkom ine n  (1376 /1994 )
B ro tt m o t stadgandena  om  
C E-m ärkning
V io la tio n  o f th e  p ro v is io n s  on 
CE m ark ing
796200 4253 T u llir ik k o m u s  (1 4 6 6 /1994 ) T u llfö rse e lse C ustom s A c t in fra c tio n
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L aki p u o lu s tu s ta rv ik k e id e n  
m a a s ta v ie n n is tä  ja  
k a u tta k u lje tu k s e s ta  
(24 2 /1 99 0)
Lag om  e x p o rt och  
tra n s ite r in g  av  
fö rs v a rs m a te r ie l
E x p o rt an d  T ra n s it  D e liv e ry  of 
D e fe n c e  M a te r ia l  A c t
796210 751-2 M a a s ta v ie n tir ik o s E x p o r ttro tt__________________________ E xpo rt o ffe n c e
796211 7§3 M a a s ta v ie n tir ik ko m u s  E xportfö rsee ise E xport in fra c tio n
796305 4 3 5 1 /1 -5
43§2
P uo lu s tu s tila r ikkom u s  ta i sen 
y r ity s  (1083 /1991 )
Fö rs va rs ti 11 s tä  n d s fö rs e e ls e e lle r  
fö rsö k  d ä r t il l
S ta te  o f  d e fen ce  in fra c tio n  
o r  a tte m p t
796330 3§ E lin k e in o n h a r jo itta ja in  ja  
k u n n a llis te n  v ira n o m a is te n  
a vu s ta m is ve lvo llis u u de s ta  
p u o lu s tu s va lm iu tta  jä rje s te ttä e ssä  
an n e tu n  la in  säännösten  
rikkom ine n  (96 /1930 )
B ro tt m o t stadgandena  i lagen om 
nä rin g s id ka re s  och kom m una la  
m yn d ighe te rs  s k y ld ig h e t a t t  b iträ d a  
v id  o rg a n ise ran d e t av 
fö rsva rsbe redskapen
V io la tio n  o f th e  A c t on the  
E n trep re n e u rs ' and M u n ic ip a l 
A u th o r it ie s ' O b lig a tio n  to  A ss is t 
w ith  th e  A rra n g e m e n t o f the  
D e fen s ive  R eadiness
796335 175 S o ta la ito k s e lle  rauhana ikana  
a n n e tta v is ta  lu o n ta is su o ritu k s is ta  
an n e tu n  la in  säännösten  
rikkom ine n  (94 /1920 )
B ro tt m o t s tadgandena  i lagen om  
n a tu ra p re s ta tio n e r fö r 
krigsväsende ts  räkn ing  under 
fre d s tid
V io la tio n  o f th e  A c t on  th e  
P aym ents in  K ind fo r  th e  M il ita ry  
Forces in  P eace tim e
796340 3§ H a llitu ks e n  o ike u tta m is e s ta  
o tta m a a n  va lt io n  h a ltuun  
S uom essa o levaa  u lko m a a la is ta  
o m a isu u tta  an n e tu n  la in  
säännösten  r ikkom inen  
(1 8 /1942 )
B ro tt m o t s tadgandena  i lagen om  
bem ynd igande  fö r  re g e ringen  a t t  
taga  u tlä n d sk  egendom  i F in land i 
s ta te n s  b e s ittn in g
V io la t io n  o f th e  A c t on th e  
A u th o r is a tio n  o f th e  G overnm en t 
to  C o n fisca te  Fore ign  P roperty 
in  F in land
796500 351 V as ta to im ir ik k o m u s
(142 /1987 )
M o tä tg ä rd s fö rs e e lse C o u n te rm e a su re  in fra c tio n
796611 10 5 1 /1 -2 Y rity s tu e n  y le is is tä  e h do is ta  
anne tun  la in  säännösten  
rikkom ine n  (786 /1997 )
B ro tt m o t bes tä m m e lse rn a  i lagen 
om  a llm änna  v i l lk o r fö r  
fö re ta g s s tö d
V io la tio n  o f th e  A c t  on th e  
G enera l C o n d itio n s  fo r  B usiness 
S up p o rt
796690 6§ P uo lu s tu s ta lo u d e llise s ta  
su u n n itte lu k u n n a s ta  anne tun  la in  
säännösten  r ikkom inen  (238 /1960 )
B ro tt m o t s tadgandena  e n lig t  lagen 
om  den fö rsva rsekonom iska  
P lane ringskom m iss ionen
V io la t io n  o f th e  A c t on  th e  
D e fen ce  E conom y P lann ing  Board
796802 8 5 1 /1 -3 Y h te ise n  m a a ta lo u s p o lit iik a n  
tä y tä n tö ö n p a n o s ta  an n e ttu jen  
säännösten  r ikkom inen  
(1 1 0 0 /1994 )
B ro tt m o t bes tä m m e lse rn a  om  
v e rk s tä llig h e t av den gem ensam m a 
jo rd b ru k sp o lit lk e n
V io la tio n  o f th e  E n fo rce m e n t o f 
C om m on A g r ic u ltu ra l Policy
796804 7 5 1 /1 -4 Y h te ise n  k a la s tu sp o lit iika n  
r ikkom inen  (1139 /1994)
B ro tt m o t den gem ensam m a 
f is k e r ip o lit ik e n
V io la tio n  o f C om m on Fish ing 
P olicy
796865 2551 E riko iskasv ien
m arkk in o im ism a ksu ja  koskevan 
sa la ssa p itov e lv o llisu u d e n  
rikkom ine n  (978 /1991 )
B ro tt m o t ty s tn a d s p lik t i frä g a  om  
m a rkn a d s fö rin g s a vg ift fö r  
sp e c ia lvä x te r
V io la t io n  o f th e  sec recy  requ ired  
by th e  M a rk e tin g  Fees fo r  S pecia l 
P lan ts  A c t
796890 2§ Luonnonva ra is ten  tu o tte id e n  
ke rääm isen  ra jo itta m ise s ta  e rä issä  
ta p au ks issa  anne tun  la in  
säännösten  r ikkom inen  (332 /1955 )
B ro tt m o t stadgandena  e n lig t  lagen  
om begränsn ing  av in sa m lin g e n  av 
n a tu rp ro d u k te r i v issa  fa ll
V io la t io n  o f th e  A c t on th e  
R e s tr ic tio n  o f th e  C o lle c tio n  o f 
C e rta in  N a tu ra l P roducts
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V e ro la it S k a tte la g a r T a x  la w s
820000 55§2 E nnakkoperin tä rikkom us
(1 1 1 8 /1996 )
Försko ttsuppbörds fö rsee lse A dvance  ta x  w ith h o ld in g  
in fra c tio n
821000 2 1 8§3 A rvo n lisä ve ro r ik ko m us
(1 5 0 1 /19 9 3 )
M e rvä rd e sska tte fö rse e lse V a lue  A dded  Tax o r Tu rnove r 
Tax in fra c tio n
821050 7a§3 V aku u tu sm aksuve ro rikkom us
(6 6 4 /1 96 6 )
P re m ie ska tte fö rsee lse Insu rance  ta x  in fra c tio n
821990 89§2 A u to v e ro rik ko m u s  (1482 /1994 ) B ilska tte fö rse e lse A u to m o b ile  ta x  in fra c tio n
822000 33§2 M o o tto r ia jo n e u v o ve ro rik k o m u s
(7 2 2 /1 96 6 )
M o to rfo rd o n ss ka tte fö rse e ls e M o to r  ve h ic le  ta x  in fra c tio n
824000 18§3 S os ia a litu rva m a ksu rik ko m u s
(3 6 6 /1 96 3 )
S oc ia lskyd d sa vg ifts fö rse e lse S oc ia l s e c u r it ie s  co n tr ib u tio n  
in fra c tio n
824001 68§2 V a lm is te ve ro rik ko m us
(1 4 6 9 /1994 )
A cc is fö rse e lse Excise ta x  in fra c tio n
824100 101§ L e im ave ro rikkom us (662 /1943 ) B ro tt m o t s tadgandena  i lagen 
ang. s tä m p e lsk a tt
S ta m p  d u ty  in fra c tio n
824105 55§1 V e ro tu s ta  koskevan 
tie d o n a n to v e lv o llis u u d e n  
la im in ly ö n ti (931 /1996 )
Försum m else  av sky ld ig h e ten  
a t t  läm na u p p g ifte r fö r 
be ska ttn ing e n
N e g le c t o f  th e  o b lig a tio n  to  
p ro v id e  da ta  on  ta x a tio n
824950 8711 V e ro tu s ta  koskevan 
tie d o n a n to v e lv o llis u u d e n  
rikkom ine n  (1 5 5 8 /1995 )
Försum m else  av sky ld ig h e ten  a tt  
läm na u p p g ifte r om  b e ska ttn ing e n
V io la tio n  o f th e  o b lig a tio n  to  
p rov ide  d a ta  on ta x a tio n
999999 R ikosn im ike  tu n te m a to n  
(lausunnon  a n ta m in e n  rauennu t, 
koska sy y tte e s tä  on  lu o vu ttu )
B ro ttsb e nä m n in g  okänd 
(g ivande  av u tlä ta n d e  h a r fö r fa ll it ,  
dä d e t a v s tâ tts  frâ n  ä ta le t)
O ffence  ca te g o ry  u nknow n  
(no  ru lin g  g iven , because charges 
w e re  w ith d ra w n )
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Taulukko 4. Kolminumeroinen rikosluokitus (suomi -  ruotsi -  englanti) 
Tabell 4. Tresiffrig brottsklassificering (finska -  svenska -  engelska) 
Table 4. Three-figure crime nomenclature (Finnish -  Swedish -  English)
A. O m a is u u s rik o k s e t E gendom sbrott O ffe n c e s  a g a in s t p ro p erty
101 Varkaus 28:1 Stöld Theft
102 Törkeä varkaus 28:2 Grov stöld Aggravated theft
103 Näpistys 28:3 Snatteri Petty theft
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen 
kätkemisrikos, kätkemlsrikkomus 
32:1,4,5
Halen, häleh av oaktsamhet, 
häleriförseelse
Receiving (stolen property) offence, 
negligent receiving (stolen property) 
offence, receiving (stolen property) 
violation
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 Grovt häleri Aggravated receiving (stolen property) 
offence
113 Ammattimainen kätkemisrikos 32:3 Yrkesmässlgt häleri Professional receiving (stolen property) 
offence
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 
28:7,9
Olovligt brukande, lindrigt olovligt 
brukande
Unauthorized use, petty unauthorized 
use
115 Törkeä luvaton käyttö 28:8 Grovt olovligt brukande Aggravated unauthorized use
121 Ryöstö 31:1 Rän Robbery
122 Törkeä ryöstö 31:2 Grovt rän Aggravated robbery
123 Kiristys, törkeä kiristys 31:3,4 Utpressning, grov utpressning Extortion, aggravated extortion
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 
35:1,3
Skadegörelse, lindrig skadegörelse Damage to property, petty damage to 
property
132 Törkeä vahingonteko 35:2 Grov skadegörelse Aggravated damage to property
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4,6 Förskingring, lindrig förskingring Embezzlement, petty embezzlement
134 Törkeä kavallus 28:5 Grov förskingring Aggravated embezzlement
141 Petos, lievä petos 36:1,3 Bedrägerl, lindrigt bedrägerl Fraud, petty fraud
142 Törkeä petos 36:2 Grovt bedrägerl Aggravated fraud
143 Maksuvälinepetos, lievä 
maksuvälinepetos, maksuvälinepetoksen 
valmistelu 
37:8,10,11
Betalningsmedelsbedrageri, lindrigt Means of payment fraud, petty means of 
betalnlngsmedelsbedrageri, forberedelse payment fraud, preparation of means of 
till betalningsmedelsbedrageri payment fraud
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9 Grovt betalningsmedelsbedrageri Aggravated means of payment fraud
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151 Veropetos, lievä veropetos 29:1,3 Skattebedrägeri, lindrigt 
skattebedrägeri
Tax fraud, petty tax fraud
152 Törkeä veropetos 29:2 Grovt skattebedrägeri Aggravated tax fraud
153 Verorikkomus 29:4 Skatteförseelse Tax infraction
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen 
kirjanpitorikos 30:9,10
Bokföringsbrott, bokföringsbrott av 
oaktsamhet
Accounting offence, negligent accounting 
offence
155 Muut elinkeinorikokset 30:1-8 Övriga näringsbrott Other offences in trade
156 Väärennys, lievä väärennys, 
väärennysaineiston hallussapito 
33:1,3,4
Förfalskning, lindrig förfalskning, 
innehav av förfalskningsmaterial
Forgery, petty forgery, possession of 
forgery materials
157 Törkeä väärennys 33:2 Grov förfalskning Aggravated forgery
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä 
velallisen epärehellisyys, velallisen 
petos, törkeä velallisen petos 39:1-3
Oredlighet som gdldendr, grov oredlighet Dishonesty by a debtor, aggravated 
som galdenar, galdenarsbedrageri, dishonesty by a debtor, fraud by a 
grovt galdenarsbedrageri debtor, aggravated fraud by a debtor
159 Velallisen vilpillisyys, velallisrikkomus, 
velkojansuosinta 39:4,5,6
Galdenarssvek, galdenarsforseelse, 
gynnande av borgenar
Deceitfulness by a debtor, violation by a 
debtor, favouring of a creditor
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 Smuggling, lindrig smuggling Smuggling, petty smuggling
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 
29:5-8: 33:5; 36:4-7, 37:1-7: 46:1-3, 6
Ovriga egendomsbrott Other offences against property
B. Henkeen ja terveyteen 
kohdistuneet rikokset
Brott mot liv och halsa Crimes against life and health
201 Tappo 21:1 DrSp Manslaughter
202 Murha 21:2 Mord Murder
205 Surma 21:3 DrSp under formildrande 
omstandigheter
Homicide
203 Tapon, murhan tai surman yritys 
21:1-3
Forsok till dr3p, mord eller drSp under 
formildrande omstdndigheter
Attempted manslaughter, murder or 
homicide
204 Lapsensurma 21:4 BarnadrSp Infanticide
211 Pahoinpitely 21:5 Misshandel Assault
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 Grov misshandel Aggravated assault
213 Lievä pahoinpitely 21:7 Lindrig misshandel Petty assault
221 Kuolemantuottamus, törkeä 
kuolemantuottamus 21:8-9
DodsvSIlande, grovt dbdsvSIlande Negligent homicide, grossly negligent 
homicide
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222 Vammantuottamus, törkeä 
vammantuottamus 21:10-11
Vällande av personskada, grovt vällande 
av personskada
Negligent injury, grossly negligent injury
223 Muut henkeen ja terveyteen 
kohdistuvat rikokset 21:12-15; 22:5, 6
Övriga brott mot liv och hälsa Other crimes against life and health
C. Seksuaalirikokset Sexualbrott Sexual crimes
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, 
törkeä lapsen seksuaalinen 
hyväksikäyttö 20:6-7
Sexuellt utnyttjande av barn, grovt 
sexuellt utnyttjande av barn
Sexual exploitation of a child, aggravated 
sexual exploitation of a child
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen 
sukupuoliyhteyteen 20:1-3
Väldtäkt, grov väldtäkt, tvingande tili 
samlag
Rape, aggravated rape, coercion to a 
sexual act
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5,8-9 Övriga sexualbrott Other sexual crimes
D. Rikokset oikeudenkäyttöä, 
viranomaisia ja yleistä 
järjestystä vastaan
Brott mot rättskipning, 
myndigheter och allmän 
ordning
Crimes against public authority 
and public peace
301 Virkamiehen (väkivaltainen) 
vastustaminen 16:1-2
(Vâldsamt) motstând mot tjänsteman (Violent) resisting of an official in the 
performance of his duties
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 Hindrande av tjänsteman Impeding an official
311 Perätön lausuma tuomioistuimessa 
15:1,3-4
Osann utsaga inför domstol Perjury
312 Perätön lausuma viranomais­
menettelyssä 15:2
Osann utsaga vid myndighets- 
förfarande
Perjury at the proceedings of a public 
authority
313 Väärän henkilötiedon antaminen 16:5 Lämnande av oriktiga personuppgifter Giving of false personal data
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, 
viranomaisia ja yleistä järjestystä 
vastaan 15:5-11; 16:4, 6-17; 17
Övriga brott mot rättskipning, 
myndigheter och allmän ordning
Other crimes against administration of 
justice, public authorities and public 
order
E. Liikennerikokset Trafikbrott Traffic offences
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, 
liikennepako tieliikenteessä 23:1,11
Äventyrande av trafiksäkerheten, 
smitning i vägtrafik
Endangering of traffic safety, leaving the 
scene of a traffic accident without 
permission
502 Törkeä liikenneturvallisuuden 
vaarantaminen 23:2
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten Aggravated endangering of traffic safety
331 Rattijuopumus 23:3 Rattfylleri Drunken driving
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332 Törkeä rattijuopumus 23:4 Grovt rattfylleri Aggravated drunken driving
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 
23:5-7
Fylleri i sjo-, luft- eller tSgtrafik Waterway, air or rail traffic drunkenness
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 
23:8
Overlamnande av fortskaffningsmedel 
till berusad
Relinquishing a vehicle to a drunken 
person
503 Liikennejuopumus moottorittomalla 
ajoneuvolla 23:9
Trafikfylleri med motorlost fordon Drunken driving of an unpowered vehicle
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 
23:10
Forande av fortskaffningsmedel utan 
behorighet
Unlawful driving of a vehicle
F. Muut rikoslakia vastaan 
tehdyt rikokset
Ovriga brott mot strafflagen Other offences against the 
Penal Code
341 Rauhan rikkominen 24 Fridsbrott Breaking the peace
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä 
tuhotyö 34:1-3
Sabotage, trafiksabotage, grovt 
sabotage
Criminal mischief, criminal traffic 
mischief, aggravated criminal 
mischief
352 Tuhotyön, liikennetuhotyön, törkeän 
tuhotyön yritys 34:1-3
Forsok till sabotage, trafiksabotage, 
grovt sabotage
Attempted criminal mischief, criminal 
traffic mischief, aggravated criminal 
mischief
323 Rikokset rikoslain 42,43 ja 
44 lukua vastaan
Brott mot strafflagens 42,43 och 
44 kapitel
Offences against chapters 42,43 and 
44 of the Penal Code
365 Sotilasrikokset 45 Militdra brott Military offences
355 Työrikokset 47 Arbetsbrott Labour offences
357 Ympäristörikokset 48 Miljobrott Environmental offences
359 Eräiden aineettomien oikeuksien 
loukkaaminen 49
Krankning av vissa immateriella 
rattigheter
Violation of certain intangible rights
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön 
työntekijän rikokset 40
Tjdnstebrott och brott som begSs av 
offentligt anstdllda arbetstagare
Offences in office and offences by general 
government employees
451 Huumausainerikos 50:1 Narkotikabrott Narcotics offence
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 Grovt narkotikabrott Aggravated narcotics offence
456 Huumausainerikoksen valmistelu 50:3 Forberedelse till narkotika brott Preparation of a narcotics offence
457 Huumausainerikoksen edistäminen 
50:4
Framjande av narkotikabrott Abetment of a narcotics offence
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt 
rikokset 11-14; 18; 25; 27; 34:4-11; 
38:1-9
Ovriga brott mot strafflagen Other offences against the Penal Code
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G. Alkoholilakirikokset Brott mot alkohollagen Offences against the Alcohol 
Act
401 Luvaton alkoholipitoisen aineen 
valmistus 81,87
Olovlig framstallning av alkoholhaltigt 
amne
Illicit preparation of alcoholic 
substances
402 Alkoholipitoisen aineen välittäminen 
85,87
Formedling av alkoholhaltigt amne Procuring alcohol or selling alcohol
403 Alkoholipitoisen aineen salakuljetus 
82,87
Smuggling av alkoholhaltigt amne Smuggling of alcoholic substances
404 Alkoholijuoman laiton hallussapito tai 
kuljetus 86,87,92
Olovligt innehav av alkoholdryck eller 
transport
Illicit possession of alcoholic beverages 
or transport
406 Muut alkoholilakirikokset 
91 ,91a, 93
Ovriga brott mot alkohollagen Other offences against the Alcohol Act
H. Muita lakeja ja asetuksia 
vastaan tehdyt rikokset
Brott mot ovriga lagar och 
forordningar
Offences against other Acts 
and Decrees
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen 
sosiaalilainsäädännön rikkominen 
TLL1* 1031,105a§
Trafikforseelse, brott mot viss social 
lagstiftning om vSgtransporter
Traffic infraction, Violation of social 
welfare legislation on road traffic
601 Kokoontumisrikkomus2*,
järjestyksenvalvontarikkomus3*
Sammankomstforseelse,
ordningsovervakningsforseelse
Public meeting infraction, Public order 
keeping infraction
602 Työturvallisuusrikkomus4* Arbeta rskyddsf orseel se Violation of the Industrial Safety Act
609 Poissaolo oikeudesta ROL5* 8:4§; 
8:5§1;8:8§2; OK6117:3611
Utevaro frSn ratten Absence from court
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia 
vastaan
Brott mot dvriga lagar och 
forordningar
Offences against other Acts and 
Decrees
700 Järjestyssääntörikkomus7*, 
poliisimääräyksen rikkominen8*
Ordningsstadgeforseelse, brott mot 
polisforordnande
Ordinance infraction, Violation of a 
police regulation
1. Muut asiat Ovriga arenden Other cases
701 Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely 
TLL1» 80a§
Behandling av kdrfbrbud i domstol Consideration by the court of the 
withdrawal of a driver's licence
702 Syyllisyyskysymyksen 
tuomioistuinkäsittely ROL5* 1:10§
Behandling av skuldfriga i domstol Consideration by the court of the issue 
of guilt
703 Yhteisen vankeusrangaistuksen 
määrääminen täytäntöönpanoa 
varten 7:7 (697/1991)
Bestammande av ett gemensamt 
fangelsestraff for verkstallighet
Order by the court for the enforcement 
of a combined sentence of imprisonment
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704 Yhdyskuntapalvelun muunto9* Förvandling av samhällstjänst Commutation of community service
705 Liiketoimintakieltoasia10* Ärende som gäller näringsförbud Matter concerning a ban on business 
operations
706 Lähestymiskieltoasia11* Ärende som gäller besöksförbud Matter concerning a restraining order
710 Sakonmuuntoasia12* Ärende som gäller f ö rva nd 1 i ngsstra f f för 
böter
Matter concerning conversion of unpaid 
fines into imprisonment
711 Pakkokeinoasi13* Tvängsmedelsärende Matter concerning coercive measures
709 Muut asiat Övriga ärenden Other matters
11 Tieliikennelaki Vägtrafiklagen Road Traffic Act
2) Kokoontumislaki 26§1 Lag om sammankomster 2651 Public Meeting Act 2651
3) Laki järjestyksenvalvojista 1251-2 Lag om ordningsvakter 1251-2 Public Order Keeping Act 1251-2
4) Työturvallisuuslaki 4951-2 Lag om skydd i arbete 4951-2 Industrial Safety Act 4951-2
51 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa Lag om rättegäng i brottmäl Criminal Procedure Act
6) Oikeudenkäymiskaari Rättegängsbalken Code of Judicial Procedure
7) Ks. Kuntalaki 75, Laki kunnallisista 
satamajärjestyksistä ja 
liikennemaksuista 15
Se Kommunallag 75, Lag om 
kommunala hamnordningaroch 
trafikavgifter 15
See Municipal Act 75, Act on 
Municipal Harbour Regulations and 
Traffic Charges 15
81 Ks. Poliisilaki 525 Se Polislag 525 See Police Act 525
91 Laki yhdyskuntapalvelusta Lag om samhällstjänst Community Service Act
10) Laki liiketoimintakiellosta Lag om näringsförbud Act on Ban on Business Operations
11) Laki lähestymiskiellosta Lag om besöksförbud Restraining Order Act
12) Rikoslaki 2a:4 Strafflagen 2a:4 Penal Code 2a:4
13) Pakkokeinolaki Tvängsmedelslag Coercive Measures Act
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Taulukko 5. Kaksinumeroinen rikosryhmitys (suomi -  ruotsi -  englanti) 
Tabell 5. Tväsiffrig brottsgruppering (finska -  svenska -  engelska) 
Table 5. Two-figure category of offences (Finnish -  Swedish -  English)
A. Omaisuusrikokset Egendomsbrott Offences against property
00 Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2 Stöld, grov stöld Theft, aggravated theft
01 Näpistys 28:3 Snatteri Petty theft
02 Kavallus 28:4-6 Förskingring Embezzlement
03 Petos, vakuutuspetos, 
maksuvälinepetos 36:1-4; 37:8-11
Bedrägeri, försäkrlngs-, 
betalnlngsmedelsbedrägeri
Fraud, Insurance fraud, 
means of payment fraud
04 Vero- ja avustusrlkokset 29:1-8 Skatte- och subventlonsbrott Tax and subsidy offences
05 Ryöstö, kiristys 31:1-4 Rän, utpressnlng Robbery, extortion
06 Vahingonteko 35:1-3 Skadegörelse Damage to property
07 Luvaton käyttö 28:7-9 Olovligt brukande Unauthorized use
08 Kätkemisrikos 32:1-5 Häleri Concealment of stolen goods
09 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 
36:5-7; 39:1-6; 46:1-6
Övrlga egendomsbrott Other offences against property
B. Henkeen ja terveyteen 
kohdistuneet rikokset
Brott mot liv och 
hälsa
Crimes against life and 
health
10 Tappo, murha, surma, lapsensurma 
21:1-4
Dräp, mord, dräp under förmlldrande 
omständigheter, barnadräp
Manslaughter, murder, homicide, 
infanticide
11 Törkeä pahoinpitely, tappeluun 
osallistuminen 21:6,12
Grov mlsshandel, deltagande I 
slagsmäl
Aggravated assault, brawling
12 Pahoinpitely, lievä pahoinpitely 21:5,7 Misshandel, llndrig mlsshandel Assault, petty assault
15 Kuolemantuottamus 21:8-9 Dödsvällande Negligent homicide
18 Vammantuottamus 21:10-11 Vällande av personskada Negligent Injury
19 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat 
rikokset 21:13-15; 22:5-6
Övriga brott mot liv och hälsa Other crimes against life and health
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c. Seksuaalirikokset Sexualbrott Sexual crimes
20 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 
20:6-7
Sexuellt utnyttjande av barn Sexual exploitation of a child
21 Raiskaus 20:1-3 Väldtäkt Rape
22 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 Övriga sexualbrott Other sexual crimes
D Rikokset oikeudenkäyttöä, 
viranomaisia ja yleistä 
järjestystä vastaan
Brott mot rättskipning, 
myndigheter och allmän 
ordning
Crimes against administration 
of justice, public authorities 
and public order
30 Virkamiehen (väkivaltainen) 
vastustaminen 16:1-2
(Väldsamt) motständ mot tjänsteman (Violent) resisting of an official in the 
performance of his duties
31 Haitanteko virkamiehelle 16:3 Hindrande av tjänsteman Impeding an official
32 Perätön lausuma, väärän henkilötiedon 
tai todistuksen antaminen:
15:1-5; 16:5,8
Osann utsaga, lämnande av oriktiga 
personuppgifter eller ingivande av 
osant intyg
Perjury, giving of false personal data 
or of false evidence
33 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, 
viranomaisia ja yleistä järjestystä 
vastaan 15:6-11; 16:4,6-7,9-17; 
17:1-22
Övriga brott mot rättskipning, 
myndigheter och allmän ordning
Other crimes against administration 
of justice, public authorities and public 
order
E. Liikennerikokset Trafikbrott Traffic offences
80 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen 
23:1
Äventyrande av trafiksäkerheten Endangering of traffic safety
81 Törkeä liikenneturvallisuuden 
vaarantaminen 23:2
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten Aggravated endangering of traffic safety
50 Rattijuopumus 23:3 Rattfylleri Drunken driving
51 Törkeä rattijuopumus 23:4 Grovt rattfylleri Aggravated drunken driving
52 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 
23:5-7
Fylleri i sjö-, luft- eller tägtrafik Waterway, air or rail traffic drunkeness
53 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 
23:8
Överlämnande av fortskaffningsmedel 
tili berusad
Relinquishing a vehicle to a drunken 
person
84 Muut liikennerikokset 23:9-11 Övriga trafikbrott Other traffic offences
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F. Muut rikoslakia vastaan 
tehdyt rikokset
Övriga brott mot strafflagen Other offences against the 
Penal Code
60 Tuhotyö, liikennetuhotyö 34:1-3 Sabotage, trafiksabotage Criminal mischief, criminal traffic 
mischief
61 Väärennys, rahanväärennys 33:1-5; 
37:1-7
Förfalskning, penningförfalskning Forgery, counterfeiting
41 Rikokset rikoslain 42,43 ja 
44 lukua vastaan
Brott mot strafflagens 42,43 och 
44 kapitel
Offences against chapters 42,43 and 
44 of the Penal Code
65 Sotilasrikokset 45 luku Militära brott Military offences
66 Työrikokset 47 luku Arbetsbrott Labour offences
67 Ympäristörikokset 48 luku Miljöbrott Environmental offences
74 Huumausainerikokset 50 luku Narkotikabrott Narcotics offences
62 Muut 11-14,18, 24-25,27,30, 38, 
40 ja 49 luvut; 34:4-11
Övriga Others
G. Alkoholilakirikokset Brott mot alkohollagen Offences against the Alcohol 
Act
70 Luvaton alkoholipitoisen aineen 
valmistus 81, 87
Olovlig framställning av alkoholhaltigt 
ämne
Illicit preparation of alcoholic 
substances
71 Alkoholipitoisen aineen välittäminen 
85, 87
Förmedling av alkoholhaltigt ämne Procuring alcohol or selling alcohol
72 Alkoholijuoman tai väkiviinan laiton 
hallussapito 86,87
Olovligt innehav av alkoholdryck 
eller sprit
Illicit possession of alcoholic 
substances
73 Muut alkoholilakirikokset 82,87,91 -93 Övriga brott mot alkohollagen Other offences against the Alcohol Act
H. Muita lakeja ja asetuksia 
vastaan tehdyt rikokset
Brott mot övriga lagar och 
förordningar
Offences against other Acts 
and Decrees
83 Liikennerikkomus, tieliikenteen 
sosiaalilainsäädännön rikkominen 
TLL1( 1035,105a5
Trafikförseelse, brott mot viss social 
lagstiftning om vägtransporter
Traffic infraction, Violation of social 
welfare legislation on road traffic
90 Kokoontumisrikkomus21,
järjestyksenvalvontarikkomus3'
Sammankomstförseelse, 
ord ni ng söve rva kn i ng sf ö rsee 1 se
Public meeting infraction, Public order 
keeping infraction
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91 Poissaolo oikeudesta ROL4* 8:5,1; 
8:4; 8:8,2; OK5* 17:36,1
Utevaro frän rätten Absence from court
93 Rikokset muita lakeja ja asetuksia Brott mot övriga lagar och Offences against other Acts and
vastaan6' förordningar Decrees
1. Rikosnimike tuntematon Brottsbenämning okänd Offence category unknown
99 (lausunnon antaminen (givande av utlätande har (no ruling given, because
rauennut, koska syytteestä förlallit, d i  det avstätts frän charges were withdrawn)
on luovuttu) ätalet)
i) Tieliikennelaki Vägtrafiklagen Road Traffic Act
21 Kokoontumislaki 26§1 Lag om sammankomster 2651 Public Meeting Act 2651
3) Laki järjestyksenvalvojista 1251-2 Lag om ordningsvakter 1251-2 Public Order Keeping Act 1251-2
'll Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa Lag om rättegäng i brottmäl Criminal Procedure Act
51 Oikeudenkäymiskaari Rättegängsbalken Code of Judicial Procedure
6) Rikoskoodit: 615020-738950, 
752000-770050, 770999-824950
Brottskoder med sex tecken: 
615020-738950, 752000-770050, 
770999-824950
6-digit crime codes: 615020-738950, 
752000-770050, 770999-824950
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Liite -  Bilaga -  Appedix
Rikosnimikkeistöstä poistetut koodit (ja rikoslain koodien rikosnimike- yms. muutokset) 
Ur brottsnomenklaturen utelämnade koder (och ändring av brottsbenämning i stafflagens 
koder o.d. ändringar)
Codes omitted from The Crime Nomenclature (and changes in the titles of the Penal Code 
and other possible changes)
P oistettu  ta i m uuttunut koodi ja Koodi ja  n im ike , jo lla  po is tettu  ta i m uutettu  koodi ja /ta i
r iko sn im ike n im ike  tila s to id a a n  vuonna 1939 ja  m yöhem m in
V anha
Rkoodi V an h an  rtkoskood in  n im ike
Uusi
Rkoodi U uden riko sko o d in  n im ike
100101 Ju m a la n p ilk k a 171001 U skonrauhan  rikkom ine n
100201 U skonrauhan  rikkom inen 171001 U skonrauhan  rikkom ine n
100301 U sko nn o n h a rjo itukse n  e s täm inen 171101 U sk o n n o n h a rjo itukse n  es tä m in e n
171102 U sk o n n o n h a rjo itukse n  e s tä m is e n  y r ity s
100401 U sko nn o n h a rjo itukse n  h ä ir itse m in e n 171001 U skonrauhan  rikkom ine n
100402 H a u ta ja is te n  h ä ir itse m in e n 171001 U skonrauhan  rikkom ine n
160101 V irk a m ie he n  v ä k iv a lta in e n  vas tus ta m in en 160101 V irk a m ie he n  v ä k iv a lta in e n  va s tus ta m in en
160201 V irk a m ie he n  v a s tu s ta m in e n
170601 J ä rje s ty s tä  y llä p itä v ä n  h e n k ilö n  va s tus ta m in en
160201 H a ita n te ko  v ira n to im itu ks e ss a  o le v a lle  
v irk a m ie h e lle
160301 H a ita n te ko  v irk a m ie h e lle
160301 M e te li 170201 M e lla k ka
160401 K apina 170301 V ä k iv a lta in e n  m e lla kka
170401 V ä k iv a lta is e n  m e lla ka n  jo h ta m in e n
160501 M u u  kokoon tuneen  vä k ijo uko n  tekem ä väk iva lta 170301 V ä k iv a lta in e n  m e lla kka
170401 V ä k iv a lta is e n  m e lla k a n  jo h ta m in e n
160701 Y le is e n  jä r je s ty ks e n  a se e llin e n  rikkom inen 170501 Y le ise n  jä r je s ty k s e n  a s e e llis e n  r ikkom isen  
v a lm is te lu
160801 J u lk in e n  ke h o tta m in e n  rikokseen 170101 J u lk in e n  ke h o tta m in e n  rikokseen
160802 J u lk in e n  k e h o tta m in e n  tö rke ä ä n  rikokseen 170101 J u lk in e n  ke h o tta m in e n  rikokseen
160803 J u lk in e n  k e h o tta m in e n  la in  rikkom iseen R anga is tavuus
ku m o ttu
161001 V an g in  va p a u tta m in e n 161501 V an g in  la ito n  v a p a u tta m in e n
161002 V an g in  va p a u tta m in e n 161501 V an g in  la ito n  v a p a u tta m in e n
161003 V an g in  va p a u tta m ise n  y r itys 161502 V an g in  la it to m a n  v a p a u tta m is e n  y r ity s
1611A1 V an g in  lu va ton  aseen  h a llu ssa p ito 161701 V an g in  va ru s ta u tu m in e n  a see lla
1611B1 V an g in  ka rkaam inen 161601 V an g in  ka rka a m in en
161201 V ä k iv a lta in e n  va n k ilan  jä r je s ty ks e n  rikkom inen Ei e r ill is tä Ks. V irk a m ie he n  (vä k iv a lta in e n ) va s tus ta m in en
ra n g a is tu s ­
säännöstä
16 luku 1-2 § ja  21 luku
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Liite: Ftikosnimikkeistöstä poistetut koodit
P oistettu  ta i m uuttunut koodi ja  Koodi ja  n im ike , jo lla  po is tettu  ta i m uutettu  koodi ja /ta i
r iko sn im ike  n im ik e  t ila s to id a a n  vuonna 1999 ja  m yöhem m in
Vanha
Rkoodi V an han  riko sko od in  n im ike
Uusi
Rkoodi U uden riko sko o d in  n im ike
1613A1 Törkeä lah ju kse n  a n tam ine n 161401 T örkeä  lah ju kse n  a n ta m in e n
161301 Lah juksen  a n ta m in e n 161301 Lah juksen  a n ta m in e n
161401 O m ankädeno ikeus 170901 O m ankädeno ikeus
161402 V irk a va lla n  a n a s ta m in e n 160901 V irk a va lla n  a n a s tu s
161501 A rk is to a s ia k ir ja n  h ä v ittä m in e n , tu rm e le m in e n , 
kä tkem ine n  ta i va ra s ta m in en
161201 V ira n o m a ise n  h a llu ssa  o levan  
to d is tu s ka p p a le e n  h ä v ittä m in e n
161601 Ju lk is e n  ku u lu tu kse n  h ä v ittä m in e n 171301 Ilk iv a lta
161701 S in e tin  m u rtam ine n 161001 O m a isu u tta  koskevan  v ira n o m a isk ie llo n  
rikkom ine n
161702 R yh tym inen  ta ka va r iko itu u n  ta i u lo s m ita ttu u n  
ta va ra a n  ym .
161001 O m a isu u tta  koskevan  v ira n o m a isk ie llo n  
rikkom ine n
161801 H ukkaam is - ym . k ie llo n  r ikkom inen 161001 O m a isu u tta  koskevan  v ira n o m a isk ie llo n  
rikkom ine n
161901 Törkeän  rikoksen  ilm o itta m a tta  jä ttä m in e n 151001 Törkeän  rikoksen  ilm o it ta m a tta  jä ttä m in e n
1620A1 V ira n o m a ise n  e re h d y ttä m in e n 160501 V ää rän  h e n k ilö tie d o n  an tam ine n
162001 R ikoksen su o s im in e n 151101 R iko kse n te k ijä n  su o je le m in e n
162101 R e k is te rim e rk in tä rik o s 160701 R e k is te rim e rk in tä rik o s
162201 S uom en m iehen  p e s ta a m in e n  v ie raan  va lla n  
so ta p a lve lu kse en
R anga is tavuus
ku m o ttu
162301 Suom en m iehen  v ie tte le m in e n  p e to llis e lla  
ke in o lla  m aas ta  m uu tta m a an
R anga is tavuus
ku m o ttu
162302 Y rity s  S uom en m iehen  v ie tte le m ise e n  
p e to llis e lla  ke in o lla  m aas ta  m uu tta m a an
R anga is tavuus
ku m o ttu
162601 V äk iva lta ku vau kse n  le v ittä m in e n 171701 V ä k iva lta ku vau kse n  le v ittä m in e n
170101 T a h a lla an  v a s to in  pa rem paa  t ie to a  a n n e ttu  
p e rä tö n  lausum a  o ikeudessa  
to d is ta ja n a /a s ia n tu n tija n a
150101 P erätön  lausum a tu o m io is tu im e s sa
170102 V a la lla  v a h v is te ttu  ta h a lla a n  va s to in  parem paa  
t ie to a  a n n e ttu  p e rä tö n  lausum a o ikeudessa  
to d is ta ja n a /a s ia n tu n tija n a
150101 P erätön  lausum a  tu o m io is tu im e s s a
170103 A ja tte le m a tto m u u d e s ta /h u o lim a tto m u u d e s ta  
a n n e ttu  p e rä tö n  lausum a o ikeudessa  
to d is ta ja n a /a s ia n tu n tija n a
150401 T u o tta m u k s e llin e n  p e rä tö n  lausum a
170201 (V a la lla  v a h v is te ttu ) ta h a lla a n  va s to in  pa rem paa 
t ie to a  a n n e ttu  p e rä tö n  lausum a o ikeudessa 
to d is ta ja n a /a s ia n tu n tija n a
150301 T örkeä  p e rä tö n  lausum a  tu o m io is tu im e s sa
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Liite: Rikosnimikkeistöstä poistetut koodit
P oistettu  ta i m uuttunut koodi ¡a 
riko sn im ike
Koodi ja  n im ike , jo lla  po is tettu  ta i m uutettu  koodi ja /ta i 
n im ik e  tila s to id a a n  vuonna 1999 ja  m yöhem m in
V anha
Rkoodi V an h an  riko sko od in  n im ike
Uusi
Rkoodi U uden r iko sko o d in  n im ik e
1703A1 T o tu u svakuu tuksen  n o ja lla  ta h a lla a n  an n e ttu  
p e rä tö n  lausum a  a s ianosa isena
150101 P erätön  lausum a  tu o m io is tu im e s sa
1703A2 T o tuusva ku u tu kse n  n o ja lla 150401 T u o tta m u k s e llin e n  p e rä tö n  lausum a
a ja tte le m a tto m u u d e s ta /h u o lim a tto m u u d e s ta  
a n n e ttu  p e rä tö n  lausum a as ianosa isena
170301 V a lan  n o ja lla  ta h a lla a n  va h v is te ttu  pe rä tön  
lausum a  o ik e u d e n /u lo s o to n h a lt ija n  edessä
150101
150201
P erätön  lausum a  tu o m io is tu im e s sa  
Perätön  la usum a  v ira n o m a ism e n e tte ly ss ä
170302 A ja tte le m a tto m u u d e s ta /h u o lim a tto m u u d e s ta 150401 T u o tta m u k s e llin e n  p e rä tö n  lausum a
v a h v is te ttu  p e rä tö n  lausum a 
o ik e u d e n /u lo s o to n h a lt i ja n  edessä
170401 P erä tön  lausum a e s itu tk in n a ssa 150201 P erätön  lausum a  v ira n o m a ism e n e tte ly ss ä
170402 Perätön  lausum a p o liis itu tk in n a s sa 150201 P erätön  lausum a  v ira n o m a ism e n e tte ly ss ä
170501 T a h a lla an  a n n e ttu  pe rä tön  lausum a 
to d is ta ja n a /a s ia n tu n tija n a  m uua lla  ku in 
tu o m io is tu im e s s a  ta i e s itu tk in n a ssa
150201 P erätön  lausum a  v ira n o m a ism e n e tte ly ss ä
170502 V a la lla  v a h v is te ttu  ta h a lla a n  a n n e ttu  pe rä tön  
lausum a  to d is ta ja n a /a s ia n tu n tija n a  m uua lla  
ku in  tu o m io is tu im e s s a  /e s itu tk in n a ss a
150201 P erätön  lausum a  v ira n o m a ism e n e tte ly ss ä
170701 P erätön  lausum a Ks. R a jo itu ssä ä n n ös 15 luku 13 § 1/1
170801 S is ä llö ltä ä n  vää räks i tie tä m ä n s ä  k ir ja llise n  
to d is tu k s e n  a n ta m in e n  ju lk is e lle  v ira n o m a ise lle
160801 V äärän  to d is tu k s e n  a n ta m in e n  v ira n o m a ise lle
170901 Y r ite t ty  y lly ty s  pe rä ttöm ä n  lausum an 
a n tam ise e n
150501 Y r ite t ty  y lly ty s  p e rä ttö m ä ä n  lausum aan
190401 K aks in na im in e n Ei e r ill is tä Ks. es im . re k is te r im e rk in tä r ik o s , pe tos ,
ran g a is tu s - vä ä rennys  ta i vä ä rän  to d is tu k se n  an tam ine n
säännöstä v ira n o m a is e lle
190501 K aks in na im in e n Ei e r ill is tä Ks. es im . re k is te r im e rk in tä  rikos, pe tos ,
ra n g a is tu s - vä ä rennys  ta i vä ä rän  to d is tu k se n  an tam ine n
säännöstä v ira n o m a is e lle
200101 V äk is in m a ka a m in e n 200101 R aiskaus
200201 Törkeä ra iskaus
200301 P ako ttam ine n  su ku p u o liy h te y te e n
200102 V ä k is in m a ka a m ise n  y r itys 200103 R a iskauksen  y r ity s
200202 Törkeän  ra iskauksen  y r ity s
200303 S u k u p u o liy h te y te e n  p a k o tta m ise n  y r itys
200201 V a p a u tta  loukkaava haureus 200401 P ako ttam inen  se ksu a a lise e n  te ko o n
200301 P ako ttam ine n  su ku p u o liy h te y te e n
200202 V a p a u tta  loukkaava  haureus 200501 S eksuaa linen  h yvä ks ikä y ttö
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Liite: Rikosnimikkeistöstä poistetut koodit
Poistettu ta i m uuttunut koodi ja Koodi ja  n im ike , jo lla  po is tettu  ta i m uutettu  koodi jaA a i
riko sn im ike n im ik e  tila s to id a a n  vuonna 1999 ja  m yöhem m in
Vanha Uusi
Rkoodi V an han  riko sko od in  n im ike Rkoodi U uden riko sko o d in  n im ik e
200203 V ap a u tta  loukkaavan  hau reuden  y r ity s 200402 S eksuaa liseen  te ko o n  p a k o tta m ise n  y r ity s
200303 S uku p u o liy h te y te e n  p a ko tta m ise n  y r ity s
200503 S eksuaa lisen  hyvä ks ikä y tö n  y r ity s
200301 Lapseen ko h d is tu va  haureus 200601 Lapsen se ksu a a lin en  h yvä ks ikä y ttö
200302 14 m u tta  e i 16 v. tä y ttä n e e s e e n  henk ilöön  
ko h d is tu va  haureus
200601 Lapsen se ksu a a lin en  h yvä ks ikä y ttö
200303 Törkeä lapseen  ko h d is tu va  haureus 200701 Törkeä lapsen  se k su a a lin en  hyvä ks ikä y ttö
200304 Lapseen ko h d is tu va n  hau reuden  y r itys 200604 Lapsen se ksu a a lise n  h yvä ks ikä y tö n  y r itys
200324 14 m u tta  e i 16 v u o tta  tä y ttä n e e s e e n  henk ilöön  
ko h d is tu va n  hau reuden  y r ity s  16 vu o tta  
tä y ttä n e e n ä
200604 Lapsen se ksu a a lise n  h yvä ks ikä y tö n  y r ity s
200334 Törkeän  lapseen  koh d is tu va n  haureuden  y r itys 200702 Törkeä lapsen  se ksu a a lise n  h yväks ikäy tön  y r itys
200401 Lapsen v ie tte le m in e n  hau reu teen Ei e r ill is tä Y lly tys  ta i a vu n a n to  su ku p u o liy h te y te e n  lapsen
ra n g a is tu s ­
säännöstä
kanssa
200402 14 m u tta  e i 16 v u o tta  tä y ttä n e e n  henk ilön Ei e r ill is tä Y lly ty s  ta i a vu n a n to  s u k u p u o liy h te y te e n  lapsen
v ie tte le m in e n  hau reu teen ra n g a is tu s ­
säännöstä
kanssa
200501 N uoreen  h e n k ilö ö n  ko h d is tuva  haureus 200501 S eksuaa linen  h yvä ks ikä y ttö
200502 Sam aa su ku pu o lta  o levaan  16 m u tta  e i 18 (2 1 ) R anga is tavuus
v u o tta  tä y ttä n e e s e e n  h e n k ilö ö n  kohd is tuva  
haureus
ku m o ttu
200601 S u k u p u o lis iv e e llis y y ttä  loukkaava 
k ä y ttä y tym in e n  las ta  koh taan
200601 Lapsen se ksu a a lin en  hyvä ks ikä y ttö
200701 S uku ru tsa  jä lk e lä is e n  kanssa 172201 S uku p uo liyh te ys  lä h isu ku la is te n  kesken
200702 S isa rus te n  vä lin e n  sukuru tsa 172201 S u ku p uo liyh te ys  lä h isu ku la is te n  kesken
200801 P aritus 200901 P aritus
200802 P aritus 200901 P aritus
200803 P arituksen  y r ity s 200902 P arituksen  y r ity s
200901 S u k u p u o lis ivee llisyyd e n  ju lk in e n  loukkaam inen 172101 S uku p u o lis iv e e llis y yd e n  ju lk in e n  loukkaam inen
200902 K eh o tta m in e n  sam aa su ku pu o lta  o lev ien R anga is tavuus
hau re u te e n ku m o ttu
240201 La ito n  ko tie ts in tä 160901 V irk a va lla n  anas tus
240101 K o tira u h an  rikkom ine n
240102 R auhan rikkom ine n  v irkahuoneessa
240103 R auhan rikkom ine n  p a h o in p ite ly n  ta i 
va h in g o n te o n  a ikom uksessa  ym .
401001 V irk a ve lv o llisu u d e n  rikkom ine n
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Liite: Rikosnimikkeistöstä poistetut koodit
P oistettu  ta i m uuttunut koodi ¡a 
riko sn im ike
Koodi ja  n im ike , jo lla  po is te ttu  ta i m uutettu  koodi ja /ta i 
n im ik e  tila s to id a a n  vuonna 1999 ja  m yöhem m in
V anha
Rkoodi V an han  rikoskoodin  n im ike
Uusi
Rkoodi U uden riko sko o d in  n im ike
240401 H au ta rau h a n  rikkom inen 171201 H au ta rau h a n  rikkom ine n
260101 V ars ina in en  vää rä  ilm ia n to 150601 V äärä  ilm ia n to
260102 V a rs in a in e n  väärä  ilm ia n to 150601 V äärä  ilm ia n to
260201 E päsuora vää rä  Ilm ia n to 150601
150701
150801
V äärä  ilm ia n to
T o d is tu s a in e is to n  vä ä r is te le m in e n  
T örkeä  to d is tu s a in e is to n  v ä ä ris te le m in e n
260301 V ars ina in en  vää rä  Ilm ian to 150601 V äärä  ilm ia n to
260401 V ars ina in en  väärä  ilm ia n to Ei e r ill is tä  
ra n g a is tu s ­
säännöstä
Ks. P erä tön  lausum a  15 luku 1-4 §
420201 S uom en ra jo je n  y li ku lke m ises ta  a n n e ttu je n  
m ää räys te n  r ikkom inen
170701 V a lt lo n ra ja r ik o s
420202 A vu n a n to  Suom en ra jo je n  y l i ku lkem ises ta  
a n n e ttu je n  m ää räys ten  rikkom iseen
170701 A vu n a n to  va ltio n ra ja r ik o k s e e n
4205A1 V ää rän  v irkap u vun  ym . käy ttö Ei e r ill is tä  
ra n g a is tu s ­
säännöstä
Ks. P e to ssäännökse t 36  luku 1-3 §, V äärän 
h e n k ilö tie d o n  a n ta m in e n  16 luku  5 § ta i 
V irk a va lla n  a n a s tu s  16 luku 9  §
420501 T o ise n  pass in , työ to d is tu kse n  tm s. 
to d is tu k se n  kä y ttä m in e n  yks ity isen  
h e n k ilö n  e re h d y ttä m lse ks i
Ei e r ill is tä  
ra n g a is tu s ­
säännöstä
Ks. P e to ssäännökse t 36  luku 1-3 §
420701 I lk iv a lta 171301 Ilk iv a lta
420801 T ie tä jä n to im e n  ym . h a rjo itta m in e n  
m aksus ta
Ei e r ill is tä  
ra n g a is tu s ­
säännöstä
Ks. P e to ssäännökse t 36  luku 1-3 §
430401 H uoneen  p itä m in e n  uhkape liä  va rten 171601 U hka p e lin  jä r je s tä m in e n
430402 U hka p e lin  s a llim in e n  ju lk ise ssa  pa ikassa 171601 U h ka p e lin  jä r je s tä m in e n
430403 U h ka p e liin  o sa n o tta m ine n R anga is tavuus
kum o ttu
430801 Ju o p u n e en  h u o le n p id o tta  jä ttä m in e n El e r ill is tä  
ra n g a is tu s ­
säännöstä
Ks. H e itte il le p a n o  21 luku 14 §
618000 T u tka n p a lja s tin rik k o m u s 618000 P a lja s tin la ite r ik ko m u s
619000 T u tka n p a lja s tim e n  le v ittä m is r ik o s 618000 P a lja s tln la ite r lk ko m u s
650990 A v io l i i t to la in  vo im a a n p a no s ta  anne tun  la in  
sä ä n nösten  rikkom ine n  (235 /1929 )
160801
650990
V ää rän  to d is tu k s e n  a n ta m in e n  v ira n o m a ise lle  
A v io l i i t to la in  vo im a a n p a n o s ta  a n n e tu n  la in  
sä ä n n ö s te n  rik k o m in e n  (235 /1929 )
651000 P erä ttöm än  lausum an a n ta m in e n  isyyden 
s e lv ittä m ise ss ä  (700 /1975 )
651000 P erä ttöm än  lausum an  a n ta m in e n  isyyden 
s e lv it tä m is e s s ä  (7 0 0 /1 97 5 )
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Liite: Rikosnimikkeistöstä poistetut koodit
•» . „  . . . . . .  . . . .
riko sn im ike
Vanha
ike , jo lla  po is tettu  ta i m uutettu  koodi ja /ta i
Uusi
Rkoodi V an han  riko sko od in  n im ike Rkoodi U uden riko sko o d in  n im ik e
651001 E la tu s tu rva r iko s 390101 V e la llis e n  e p ä re h e llis y ys
3901A1 Törkeä ve la ll is e n  e p ä re he llisy ys
390201 V e la llis e n  p e tos
390301 Törkeä ve la ll is e n  p e tos
390401 V e la llis e n  v ilp ill is y y s
390501 V e la llis r ik ko m u s
390601 V e lko ja nsu os in ta
651002 E la tus tu rva  rikkom us 651002 E la tu s tu rva r ikko m u s
651003 Lapsen e la tu s tu rv a a  koskevan 
tie to je n a n to v e lv o ll is u u d e n  rikkom inen
651002 E la tu s tu rva r ikko m u s
651004 Lapsen e la tu s tu rv a a  koskevan Ei e r ill is tä Ks. Petos 36  luku 1 § ta i K ava llus  29  luku 4  §
ilm o itu s v e lv o llis u u d e n  la im in ly ö n ti ra n g a is tu s ­
säännöstä
651005 E la tu s tu e n  o ike ud e to n  n o s tam inen Ei e r ill is tä  
ra n g a is tu s ­
säännöstä
Ks. P etos 36  luku 1 § ta i K ava llus  29  luku 4  §
653110 V a p a a e h to is is ta  h u u to ka up o is ta  anne tun  
ase tuksen  sä ä n nösten  r ikkom inen
- A se tu s  1 6 /18 9 8  on ku m o ttu  La illa  4 2 0 /1 9 9 7
653240 O ikeudesta  hankk ia  m a a - ja  m e tsä ta lo u sm a a ta  
a n n e tu n  la in  ta rk o itta m a n  
m a a n k ä y ttö ra jo itu k se n  rikkom inen
- Laki 3 9 1 /1 9 7 8  on ku m o ttu  L a illa  1 394 /1997
660010 Ö ljyn ku lje tu s a lu k se n  va ku u tta m is ve lv o llis u u d e n 673211 Ö ljyä  ku lje tta v a n  a luksen
la im in ly ö m in e n va k u u tta m is v e lv o llis u u d e n  la im in ly ö n ti
660011 Ö ljyn ku lje tu s a lu k se n  va ku u tu s tod is tu kse n 673212 Ö ljyä  k u lje tta v a n  a lu kse n  va ku u tu s tod is tu kse n
m u k a n a p ito ve lv o llis u u d e n  la im in ly ö m in e n m u k a n a p ito ve lv o llis u u d e n  la im in ly ö n ti
673230 A lu kse n  ka tsas tu s rikkom u s 673209 A lu s tu rv a llis u u s r ik k o m u s
673210 A lu s tu rv a llis u u d e n  va a ra n ta m is r ikk o m u s
673255 V a a ra llis te n  a in e ide n  ku lje tu ks e s ta  a n n e ttu jen 615100 V a a ra llis te n  a in e id e n  ku lje tu s r ik o s
sä ä n nösten  ja  m ää räys ten  r ikkom inen 615200 V a a ra llis te n  a in e id e n  ku lje tta m is r ik k o m u s
673260 V ah d inp id os ta  a lu k se lla  a n n e ttu je n  säännösten 673201- M e r ila in  (6 7 4 /1 99 4 ) po. ra n g a is tu ssä ä n n ökse t
ta i m ää räys te n  rikkom ine n 673212
674143 T u n n is ta m isve lvo llis u u d e n  rikkom inen 674090 T u n n is ta m isve lvo llis u u d e n  rikkom inen
674160 L iike p a n kk irikkom u s 674160 L iike p a n k in  s e lv ity s ti la a  koskev ien  säännösten  
rikkom ine n
674165 S ää s töp a n kk ir iko s 674205 L u o tto la ito ks e n  k ir ja n p ito r ik k o m u s
674170 O suuspankk irikos 674205 L u o tto la ito ks e n  k ir ja n p ito r ik ko m u s
674203 T u n n is ta m isve lvo llis u u d e n  rikkom inen 674090 T u n n is ta m isve lvo llis u u d e n  rikkom inen
674204 Ilm o itu s ve lv o llis u u d e n  rikkom inen - I lm o itu s v e lv o ll is u u s  ku m o ttu  La illa  6 9 /19 9 8
676002 K ilp a ilu n ra jo itu s rik k o m u s  (4 8 0 /1992 ] 160801 V äärän  to d is tu k s e n  a n ta m in e n  v ira n o m a ise lle
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Liite: Rikosnimikkeistöstä poistetut koodit
P oistettu  ta i m uuttunut koodi ¡a 
riko sn im ike
Koodi ja  n im ike , jo lla  po is tettu  ta i m uutettu  koodi ja /ta i 
n im ik e  tila s to id a a n  vuonna 1999 ja  m yöhem m in
V anha
Rkoodi V an h an  riko sko od in  n im ike
Uusi
Rkoodi U uden riko sko o d in  n im ike
699120 H u u to k a u p a n to im itta ja n  am m a tin  
h a r jo it ta m is e s ta  kaupung issa  a n n e ttu jen  
m ää räys te n  rikkom inen
J u lis tu s  1 6 /1 8 9 8  on ku m o ttu  La illa  4 2 0 /1 9 9 7
699131 T u n n is ta m isve lvo liis u u d e n  rikkom inen 674090 T u n n is ta m isve lvo llis u u d e n  rikkom inen
701910 L ih a h yg ie n ia la in  r ikkom inen 701911 E lä im is tä  sa a ta v ie n  e lin ta rv ik k e id e n  
e lin ta rv ik e h y g ie n ia s ta  a n n e tu n  la in  r ikkom inen
701915 K a la h yg ie n ia la in  r ikkom inen 701911 E lä im is tä  sa a ta v ie n  e lin ta rv ik k e id e n  
e lin ta rv ik e h y g ie n ia s ta  an n e tu n  la in  r ikkom inen
701921 M a ito h y g ie n ia la in  rikkom inen 701911 E lä im is tä  s a a ta v ie n  e lin ta rv ik k e id e n  
e lin ta rv ik e h y g ie n ia s ta  an n e tu n  la in  rikkom inen
701930 E rä iden e lin ta rv ike sä ä n n ö s te n  rikkom inen - Laki 1 /1 9 7 9  on ku m o ttu  La illa  137 2 /1 9 9 5
701950 M u n a v a lm is te h y g ie n ia la in  rikkom inen 701911 E lä im is tä  s a a ta v ie n  e lin ta rv ik k e id e n  
e lin ta rv ik e h y g ie n ia s ta  a n n e tu n  la in  r ikkom inen
701965 E ko tu o te m e rkk ia s ia a  koskevan 400501 V irk a sa la isu u d e n  rikkom ine n
s a la ssa p ito v e lv o llisu u d e n  rikkom inen 400502 T u o tta m u ks e llin e n  v irk a s a la isu u d e n  rikkom inen
703003 T a rp e e ttom a n  k ivun  ja  tu skan  tu o tta m in e n 171401 E lä in s u o je lu riko s
e lä im e lle 171501 Lievä e lä in s u o je lu r ik o s
703005 E lä in su o je lu rikkom u s
703004 E lä in rääkkäys 171401 E lä in s u o je lu riko s
171501 Lievä e lä in s u o je lu r ik o s
703005 E lä in su o je lu rikkom u s
703005 E lä in su o je lu rikkom u s 703005 E lä in su o je lu rikkom u s
704000 K a la s tu s la k i (503 /1951 ) 704010 K a la s tu s r ikos
704020 K a la s tu s r ik ko m u s
704030 V aa ran  a ih e u tta m in e n  ka la ve d e lle
704040 V akavan  va a ran  a ih e u tta m in e n  ka la ve d e lle
710000 Y k s ity ism e tsä la in  rikkom inen 710001 M e ts ä n k ä y ttö ilm o itu k s e n  la im in ly ö n ti
710002 M e ts ä r ik ko m u s
710030 S uo ja m e tsä rikko m u s 710002 M e ts ä r ik ko m u s
710003 M e ts ä r ik o s
713050 J a lo m e ta ll itu o tte ita  koskevien  säännösten  
rikkom ine n
699100 E linke in o rikko m u s
714110 V aro m a tto m u u s  ve s iliike n te essä 714111 V e s iliike n n e rik ko m u s
714120 Törkeä va ro m a tto m u u s  ve s iliike n te essä 714121 V e s iliike n n e rik o s
714130 M u u  ve n e liik e n n e la in  säännösten  rikkom inen 714111 V e s iliike n n e rik ko m u s
714121 V e s iliike n n e rik o s
714142 V ä k iv a lta in e n  kä y ttä y tym in e n  v a rtija a  koh taan 170601 J ä rje s ty s tä  y llä p itä v ä n  h e n k ilö n  va s tus ta m in en
730000 K au p p a työa ika rikkom us 733000 T yöa ika rikkom u s
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Liite: Rikosnimikkeistöstä poistetut koodit
Poistettu  ta i m 
riko sn im ike
ii
Koodi ja  n im ike , jo lla  po is tettu  ta i m uutettu  koodi ja /ta i 
n im ik e  tila s to id a a n  vuonna 1999 ja  m yöhem m in
Vanha
Rkoodi V anhan riko sko od in  n im ike
Uusi
Rkoodi U uden r iko sko o d in  n im ike
730010 V ä h ittä is k a u p a n  ja  e rä id e n  työ liik k e id e n  
li ik e a ja s ta  a n n e tu n  la in  sä ä n nösten  r ikkom inen
730010 L ilke a ika rik ko m u s
732000 L e ip o m o työ a lka rikko m u s 733000 T yöa ika rikkom u s
733005 T a lo n m ie s te n  työ a ika sä ä n n ös te n  rikkom inen 733000 T yöa ika rikkom u s
733006 M a a ta lo u s työ a ik a rik ko m u s 733000 T yöa ika rikkom u s
750000 E stee tön  p o issa o lo  o ike ud e s ta  vas taa jana 750000 P oissao lo  o ike ud e s ta  va s taa ja n a  r ikosas iassa
750100 E stee tön  po issa o lo  o ike ud e s ta  a s ia no m is ta ja n a  
ta i va s taa ja n a
750100 P oissao lo  o ike ud e s ta  a s ia n o m is ta ja n a  v ira llis e n  
sy y ttä jä n  a jam assa  r iko sas iassa
751000 E stee tön  po issa o lo  o ike ud e s ta  to d is ta ja n a 751000 P oissao lo  o ike u d e s ta  to d is ta ja n a
753000 P o liis ila in  rikkom ine n  (493 /1995 ) 160401 N is k o itte lu  p o li is ia  vas taan
753150 Y le is e s tä  o ik e u s a p u to im in n a s ta  anne tun  la in  
sä ä n n ö s te n  r ikkom inen
- Laki 8 8 /1 9 7 3  on ku m o ttu  L a illa  1 0 4 /1 9 9 8
753500 L iik e to im in ta k ie llo n  rikkom ine n  (1059 /1985 ) 161101 L iik e to im in ta k ie llo n  rikkom ine n
753550 U lo s o tto la in  sä ä n nösten  r ikkom inen  (3:5§2) 
(3 7 /1895 )
- U lo s o tto la k iin  e i enää s is ä lly  La in  5 7 6 /1 9 4 8  3 
luvun  5§ :n  2 m o m e n tt ia  vas taavaa  
ra n g a is tu ssä ä n n ös tä
774000 E p ä s ivee llis te n  ju lk a is u je n  le v ittä m is e n  
e h kä is e m ise s tä  an n e tu n  la in  säännösten  
r ikkom ine n  (23 /1927 )
171801
172001
S u k u p u o lis iv e e llis y y ttä  loukkaavan  kuvan 
le v ittä m in e n
S u k u p u o lis iv e e llis y y ttä  loukkaava  m arkk in o in ti
775000 H u v itila isu u ks is ta  a n n e ttu je n  m ää räys ten  
rikkom ine n
775000 H u v it ila is u u k s is ta  a n n e ttu je n  m ääräys ten  
rikkom ine n
778000 H u v it ila is u u k s is ta  a n n e ttu je n  m ää räys ten  
r ikkom inen
775000 H u v it ila is u u k s is ta  a n n e ttu je n  m ää räys ten  
rikkom ine n
778099 V ä k iv a lta in e n  k ä y ttä y tym in e n  jo u k ko liik e n te e n  
ku lkuneuvossa
170601 J ä rje s ty s tä  y llä p itä v ä n  he n k ilö n  
va s tu s ta m in e n
778100 H ä iriö n  a ih e u tta m in e n  jo u k ko liik e n te e n  
ku lkuneuvossa
171301 Ilk iv a lta
778300 M a tk a lip p u je n  ta rka s ta ja n  va s tus ta m in en 170601 J ä rje s ty s tä  y llä p itä v ä n  h e n k ilö n  va s tus ta m in en
778301 M a tk a lip p u je n  ta rka s ta ja n  e re h d y ttä m in e n 160501 V ää rän  h e n k ilö t ie d o n  a n ta m in e n
779010 L u o tsausase tuksen  säännösten  rikkom inen 779009
779010
Luo tsausrikos
Luo tsausrikkom us
780000 M y rk k y la in  säännösten  rikkom inen 714010
714011
K e m lka a lir ik ko m u s
K em ika a lir iko s
780502 V as to in  pa rem paa  tie to a  v ira n o m a ise lle  ta i 
lä ä k ä r ille  a n n e ttu  vää rä  la usun to  ta i ilm o itu s  
s te r ilo in t ia  koskevassa asiassa
780502 O ike u d e llis e s ti m e rk ity ks e llis e n  
to tu u d e n v a s ta is e n  tie d o n  a n ta m in e n  
v ira n o m a is e lle  ta i lä ä k ä r ille  s te r ilo in t ia  
koskevassa  asiassa
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Liite: Rikosnimikkeistöstä poistetut koodit
P oistettu  ta i m uuttunut koodi ja  Koodi ja  n im ike , jo lla  po is tettu  ta i m uutettu  koodi ja /ta i
r ik o s n im ik e  n im ik e  tila s to id a a n  vuonna 1999 ja  m yöhem m in
Vanha
Rkoodi V an han  riko sko od in  n im ike
Uusi
Rkoodi U uden riko sko o d in  n im ik e
780522 V a s to in  pa rem paa  tie to a  v ira n o m a ise lle  ta i 
lä ä k ä r ille  a n n e ttu  vää rä  la usun to  ta i ilm o itu s  
ka s tro im is ta  koskevassa asiassa
780522 O ike u d e llis e s ti m e rk ity k s e llis e n  
to tu u d e n v a s ta is e n  tie d o n  a n tam ine n  
v ira n o m a is e lle  ta i lä ä k ä r ille  ka s tro im is ta  
koskevassa  as iassa
780542 V a s to in  pa rem paa  t ie to a  v ira n o m a ise lle  ta i 
lä ä k ä r ille  a n n e ttu  väärä  la usun to  ta i ilm o itu s  
raskauden  ke ske y ttä m is tä  koskevassa asiassa
780542 O ike u d e llis e s ti m e rk ity k s e llis e n  
to tu u d e n v a s ta is e n  tie d o n  a n tam ine n  
v ira n o m a is e lle  ta i lä ä k ä r il le  raskauden  
k e s ke y ttä m is tä  koskevassa  asiassa
781101 O p p ive lvo llisu u d e n  tä y ttä m is e n  es tä m in e n R anga is tavuus
ku m o ttu
781770 Luva ton  a jo n e u vo jen  ka tsas tu s- ta i 
re k is te rö in tite h tä v ie n  h a rjo itta m in e n
160901 V irk a va lla n  a n a s tu s
781960 Luva ton  k a a p e lilä h e tys to im in n a n  h a rjo itta m in e n 781995 Luva ton  te le v is io -  ta i ra d io to im in n a n  
h a r jo it ta m in e n
781961 S is ä llö ltä ä n  k ie lle ty n  o h je lm a n  lä h e ttä m in e n  
ka a p e litse
171701
171801
V äk iv a lta ku v au k se n  le v ittä m in e n  
S u k u p u o lis iv e e llis y y ttä  loukkaavan  kuvan 
le v ittä m in e n
782000 R a d io la itte is ta  an n e tu n  la in  säännösten  
r ikkom ine n  (8 /1927)
R anga is tavuus
ku m o ttu
P eritään  500 m arkan  su u ru in en  ta rkas tusm aksu , 
¡onka m äärää  m ak se tta va k s i T e le h a llin to k e s ku s
782080 P assirikkom us 170701 V a lt io n ra ja r ik o s
782101 T y ö n a n ta ja n  työ lu p a riko s 4706A1 T yö lu p arikos
782105 L a itto m an  m a a h a n tu lo n  jä r je s tä m in e n 170801 L a itto m an  m aa h a n tu lo n  jä r je s tä m in e n
783000 R a ja vy ö h yke k in  rikkom inen 783000
170701
R a ja v y ö h y k e k in  r ikkom ine n  
V a lt io n ra ja r ik o s
784000 Törkeä ra ja v y ö h y k e k in  rikkom inen 170701 V a lt io n ra ja r ik o s
794050 S yn tym än  ja  kuo lem an  re k is te rö in n is tä  annetun  
ase tu kse n  sä ä n nösten  rikkom inen
794000
753020
V ä e s tö k ir ja n p ito r ik ko m u s  
K uo lem ansyyn  s e lv ittä m issä ä n n ö s te n  
rikkom ine n
794100 M a a tila t i la s to s ta  anne tussa  k is s a  sääde tyn  
t ie to je n a n ta m is v e lv o llis u u d e n  rikkom inen
794099
794100
M a a s e u tu e lin k e in o tila s to is ta  annetussa  la issa 
sä ä d e tyn  t ie d o n a n to v e lv o llis u u d e n  tä y ttä m ä ttä  
jä ttä m in e n
M a a s e u tu e lin k e in o tila s to is ta  a nne tussa  la issa 
ta rk o ite ttu a  t ila s to a  koskevan  väärän  tie d o n  
a n tam ine n
794115 M a a ta lo u s la sk e n ta a  koskevan 
t ie to je n a n ta m is v e lv o llis u u d e n  rikkom inen
Laki 1 0 7 6 /1 9 8 9  kosk i vuoden  1990 
m aa ta lo u s la sk e n ta a
796040 E lokuv ien  ta rka s tukse n  to im itta m is e s ta  anne tun  796040 
la in  sä ä n n ö s te n  rikkom inen
E lokuv ien  ta rka s tu k se s ta  an n e tu n  la in  
r ikkom inen
796045 K uva o h je lm ie n  ta rka s tukse s ta  a n n e ttu je n  796045 
sä ä n n ö s te n  r ikkom inen
K uva o h je lm ie n  ta rka s tu k se s ta  a n n e ttu je n  
sä ä n nösten  rikkom ine n
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Liite: Rikosnimikkeistöstä poistetut koodit
Poistettu ta i m uuttunut koodi ¡a Koodi ja  n im ike , jo lla  po is tettu  ta i m uutettu  koodi ja /ta i
r iko sn im ike n im ik e  t ila s to id a a n  vuonna 1999 ja  m yöhem m in
Vanha Uusi
Rkoodi V anhan riko sko od in  n im ike Rkoodi U uden riko sko o d in  n im ik e
796100 S ä h k ö la itte ita  ja  - la it te is to ja  sekä sähköhuo ltoa 796100 S ä h k ö tu rv a llis u u tta  koskev ien  säännösten
koskevien  sä ä n n ö s te n  ta i m ääräysten  
r ikkom inen
rikkom ine n
796198 T u llis in e tin  m u rtam ine n 161001 O m a isu u tta  koskevan  v ira n o m a isk ie llo n  
rikkom ine n
796200 T u llir ik ko m u s
796600 M aa se ud u n  p ie n im u o to is e n  e lin ke in o to im in n a n  
e d is tä m ise s tä  an n e tu n  la in  säännösten  
rikkom ine n
- Lakia 1 0 3 1 /1 9 8 6  s o v e lle t t i in  vu os ina  1987-90
824151 lu o tto v e ro r ik k o m u s - Laki 4 8 /1 9 9 0  on ku m o ttu  La illa  120 5 /1 9 9 5
824980 V e ro h a llin to la in  sa la ssa p itosä ä nn ö s te n 380101 S a la ss a p ito rik o s
rikkom inen 380201 S a la ss ap ito rik ko m us
400501 V irka sa la isu u d en  rikkom ine n
400502 T u o tta m u ks e llin e n  v irk a s a la isu u d e n  rikkom inen
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TILASTOKESKUS
STATISTIK C ENTRALEN  
STATISTICS FINLAND
KÄSIKIRJOJA
H AN D BÖ C KER
HANDBOOKS
Nro 1 Koulutusluokitus 1997 11. uusittu  laitos 1999
Liite 1, ISCED 1997 
SUOMALAINEN SOVELTAMISOPAS 
Koulutusluokituksen ja Unescon kansainvälisen 
koulutusluokituksen ISCED 1997:n välinen koodiavain
Liite 2, OPETUSHALLINNON KOULUTUSALA- 
JA -ASTELUOKITUS
Koulutusluokituksen ja opetushallinnon koulutusala-, 
opintoala- ja  koulutusasteluokituksen välinen koodiavain
Liite 3, KOULUTUSKOODIMUUTOKSET 1998
Liite 4. KOULUTUSLUOKITUKSEN 
M UUNNOSAVAIN 1997 
Vuoden 1997:n tilanteen mukaan uudistetun 
koulutusluokituksen ja uudistusta edeltäneen
luokituksen vastaavuusavain
Nr 1 Utbildningsklossificering 1997 7:e reviderade upplagan 1999
Nro 4 Toimialaluokitus 1995 2. tarkistettu painos 1999
Toimialaluokitus 1995 
Liite 1, HAKEMISTO
3. tarkistettu painos 1996
Toimialaluokitus 1995 
Lute 2, MUUNNOSAVAIN 
TOIMIALALUOKITUS 1988:STA
3. tarkistettu laitos 1995
Toimialaluokitus 1995 
Lute 3, TIIVISTELMÄ 
Näringsgrensindelningen 1995 
Bilaga 3, SA M M A N D R A G  
Standard Industrial Classification 1995 
Annex 3, SUMMARY
2. korjattu painos 1996
Nro 5 Institutionaalinen sektoriluokitus 1996
Den institutionella sektorindelningen 1996 
Classification of institutional sectors 1996
1995
Nro 6 Rahoitusvaadeluokitus 1996
Classification of financial assets and liabilities 1996
1995
Nro 9 Siviiliasiain nimikkeistö 1987 
Nomenklatur för citnlmdl 1987
1987
Nro 10 Yhteisöjen tehtäväluokitukset uusittu  laitos 1986
Julkisyhteisöjen ja voittoa tavoittele­
mattomien yhteisöjen tehtäväluokitukset
Uppgiftsklassificeringar för sammanslutningar föm yad upplaga
Uppgiftsklassificeringar för offentliga 
sammanslutningar och icke vinstsyftande 
sammanslutningar
Classifications of the functions of revised edition
government and non-profit institutions 
serving households
0  Tilastokeskus
Nro 11
Nro 12
Nro 14
Nro 15 
Nro 16
Nro 17
Nr 17 
Nro 18
Nro 19 
Nro 20
Pääasiallisen toiminnan luokitus 
Pääasiallisen toimeentulolähteen luokitus
Klassificering av befolkningen efter 
huvudsaklig verksamhet 
Klassificering av befolkningen efter 
huvudsaklig inkomstkälla 
Classification of the Population by Type 
of Activity
Classification of the Population by Main 
Source of Livelihood
Alueluokitukset
Valtiot ja m aat 1994 
Regionala indelningar 
Stater och länder 1994 
Regional Classifications 
Countries 1994
Alueluokitukset
Valtiot ja maat 1998 
Regionala indelningar 
Stater och länder 1998 
Regional Classifications 
Countries 1998
Ammattiluokitus 1997
Classification of Occupations 1997
Ammattiluokitus 1997 
Liite 1, HAKEMISTO
Liite 2, AMMATTILUOKITUSTEN 1987 JA 1997
VÄLISET MUUNNOSAVAIMET
Liite 3, TIIVISTELMÄ
Yrkesklassificeringen 1997
Bilaga 3, SA M M A N D R A G
Classification of Occupations 1997
Annex 3, SUMMARY
Kotitaloustavaroiden ja -palvelusten luokitus 
Klassificering av hushällsvaror och -tjänster 
Classification o f Household Goods and Services
Rakennusluokitus 1994
Byggnadsklassificering 1994 
Classification of Buildings 1994
Sosioekonomisen aseman luokitus 1989
Classification of Socio-economic Groups
Sosioekonomisk indelning 1989
Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset
Ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, uskontokunta
Demografiska och sociala grundklassificeringar
Älder, kön, civilständ, sprdk, nationalitet, trossamfund
Demographic and Social Basic Classifications
Age, Sex, Marital Status, Language, Nationality, Religion
Kotitalous-, asuntokunta- ja  perheluokitukset
Klassificeringars av hushäU, bostadshushäll och familjer 
Classifications o f Households, Household-Dwelling Units, and 
families
Suomen ympäristötiedostot
uusittu laitos 
revised edition
uusittu laitos 
revised edition
fömyad upplaga
1980
1994
1998
1997
1998
1999 
1998
1982 
1994
1989
1990
1983
1983
1996
f  Tilastokeskus
Nro
Nro
Nro
Nr
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
21 Aineellisten varojen luokitukset 1985
Kiinteä pääoma, varastovarat, muut aineelliset varat
Klassificeringar av materiella tillgängar
Fast kapital, lagerkapital, övriga materiella tillgängar
Classifications o f Tangible Assets
Fixed Capital, Inventories, O ther Tangible Assets
22 Ikäluokitukset 1986
Ohjeita ikäluokituksen käytöstä 
Ä  Idersklassificeringar
Riktlinjer för användning av äldersklassificeringar
24 Valtion ja kuntien m eno-ja tulolajiluokitus 1988
24 Utgifts- och inkomstslagsklassificeringen för stat och kommuner 1988
27 Rikosnimikkeistö 1999
Brottsnomenklatur 
Crime nomenclature
28 K unnat ja kuntapohjaiset aluejaot 1999
Kommuner och kommunbaserade indelningar 1999 
Municipalities and Regional Divisions Based on 
Municipalities 1999
28 Alueluokitukset
Kunnat 1998 
Regionala indelningar 
Kommunema 1998 
Regional Classifications 
Municipalities 1998
28 Alueluokitukset
V altiot ja maat 1996 
Regionala indelningar 
Stater och länder 1996 
Regional Classifications 
Countries 1996
29 Siviiliasiain nimikkeistö 
Nomenklatur för civilmäl
30 Toimi oikein tilastoalalla 1992 
Tilastokeskuksen amm attieettinen opas
31 Tuottajahintaindeksit 1990=100 1993 
Indeksien käyttäjän käsikirja
Producer Price Indices 1990=100 
Handbook for Indices Users
32 M aanrakennuskustannusindeksi 1990:100 1993
Käyttäjän käsikirja
33 Ansiotasoindeksi 1995=100 1999
Käyttäjän käsikirja
The Index of Wage and Salary Earnings 1995=100 
Handbook for Users
33 Ansiotasoindeksi 1990=100 1994
Käyttäjän käsikirja
The Index of Wage and Salary Earnings 1990=100 
Handbook for Users
34 Tuoteluokitus 1995
35 Väestölaskenta 1995 1996
Käsikirja
36 Siviiliasiain nimikkeistö 1996
Nomenklatur för civilmäl
Nomenclature of civil cases
1998
1996
1993
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Nro
Nro
Nro
37 Jäteluokitusopas
37b G uide to  W aste Classification
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Ju lka isu  s isä ltää T ilastokeskuksen käyttäm ät rikosluo- 
k itukset koodeineen suom eksi, ruotsiks i ja englanniksi. 
Joka isesta  rikosn im ikkees tä  es ite tään  myös sääde ty t 
väh im m äis- ja en im m ä is ranga is tukse t. N im ikke is töstä  
po istetut koodit ja rikosla in koodien nim ike- yms. m uutok­
set ovat liitteenä.
N om enklaturen fö r b ro ttm ä lin n e h ä lle rd e  centra la bro tts- 
k la ss ifice ring a rso m  används inom S ta tistikcentra len. För 
varje b ro ttsnom enk la tu r anges bade m in im i- och m axi- 
m istraffen. Även de u r bro ttsnom encla tu ren  ute läm nade  
koderna och and ring av bro ttsbenäm ning i  s tra fflagens  
koder o.d. ändringar ing ä r i  publikationen.
The handbook on Crime Nom enclature contains the most 
centra l crim e c lass ifica tions used by S ta tis tics Finland. 
The m inimum and maximum punishm ents fo r each title  in 
the crime nomenclature are also given. Codes omitted from 
the crim e nom enclature, changes in th e tit le s  o fth e  Penal 
Code and other possible changes are included.
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